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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E IJÍSCBIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASK EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA^HABANA 
HABANA, MARTES, %1 DE NOVIEMBRE DE 1917.—SAN FACUN DO, MARTIR NUMERO 331. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
í N U E V O S E C R E T A R I O D E 
N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DR.. FMCISCO DOMINGUEZ ROLDAN, NÚEYO SECRETARIO DE 
DÍSTRUCCIWi PUBLICA 
S l ^ í p ^ ^ 1 1 1 1 ANGULO, OUE SERA NOMBRADO SUBSECRE-
" DE NSTRUCCION PUBLICA, POR EL DOCTOR DOMINGUEZ 
los 
fír» (¡Q circuios oficiales se ase-1 jurisconsulto, tribuno elocuente, y 
'frere 8 f, a esteza, que muy en ' una de las más brillantes persona-
No Serrf1113̂  el <iecreto nom- I lidades de la sociedad habanera. 
% al doot de In3trucción Pú- E l nombramiento del doctor Do-
^Ün rafL?r.Francisco Domínguez mínguez Roldán, es un nuevo y ro-
^ C H I í^i,00 de Anatomía To-
^ ^ if Escuela de Medicina, 
i¿S^10Sa' entr<s nuestro 
^^e ii'C UaI' 80Cial y político. 
^euW pa^ente' que 61 ^ctor 
•^^a,110 ?411. nombrará, a su 
Í^Ho ri0 "i. ̂  funciones de Sub-
^ Rafali AT dePartamento. al tael AT u*ií,ariamento. al racior en si ^_^Iarfa Angulo, joven patriotismo. 
tundo acierto del general Menocal. 
El DIARIO DE LA MARINA, al 
anticipar esta noticia, felicita con to-
da cordialidad, al Presidente de la 
República, al nuevo Stecretario de 
Instrucción Pública, y al doctor An-
gulo, que será un preciado colabo-
rador en su labor de alta cultura y 
^ a " f r a c a s a d o " l a A m n i s -
t í a e n l a C á m a r a 
Corda<io dejarla indefinidamente so^re la mesa "hasta una mejor 
oportunidad/' 
t, jíJ^Dilsión 
dos Dar;,!lUe representación 
C ' ^ a W . ? 9 LIberal y Conser-
' ¿ ^ « t o s d^^J.^onizar los dis-
Sí^dos z l J 1 * } * ' Por uno y otro 
^ c í T i 6 ayer- - el edi-
¿ ^ d a ^ las 
once. 
« L ^ a S t f 0nados conserva-' 
St^^lenvio en . de 108 militares, 
ea 8 e ^ collc^to a los 
8ervicio activo y a los 
retirados; no extinción de la respon-
sabilidad civil; y ratificación del ar-
tículo adicional sobre la no reposición 
de los funcionarlos públicos y los ele-
gidos para cargo electivo, siempre que 
no hubieren tomado posesión. 
Los liberales sostuvieron la amnis-
tía sin restricciones. 
Los comisionados liberales declina-
ron de plano esta oferta. 
No se llegó, por tanto, a un acuer-
(PASA A LA DIEZ.) 
RECIBIDA DESDE NEW YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
EL AZUCAR DE CUBA EN LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Se espera un convenio satisfactorio. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
Nueva York, Noviembre 26. 
Espérase un acuerdo satisfacto-
rio relativo al embarque para los 
Estados luidos de la nneya zafra 
cubana, tan luego como llegue 
aquí, a fines de la semana, una co. 
misión nombrada por el Presiden-
te de la República de Cuba, geno-
ral Mario G. Meiiocal, para confe-
renciar con la Comisión Azucare-
ra Internacional, a cuya cabeza se 
encuentra Mr. George M. Rolph, 
presidente del Departamento de 
Azúcares de la Administración Na-
cional de Subsistencias. 
Mr. Rolph dijo esta noche que ia 
conferencia se celebraría Inmedia-
tamente después de la llegada de 
la Comisión y que creía que ei re-
sultado sería satisfactorio. 
La Comisión Internacional está 
considerando nn ofertaade 4.60 
por 100 libras, libre a bordo en los 
puertos cubanos. Rícese que este 
precio se ajustará fácilmente al 
tipo de $8.40 al por mayor hoy vi-
gente aqní y permitirá a los det:»-
Distas vender a un precio fijo que 
no deberá exceder de de 11 centa-
vos por libra. 
Dijo Mr. Rolph que el azúcar 
que se había comprado para el go-
bierno ruso y requisado para su 
distribución en Nueva York la se-
mana pasada estarla listo para ser 
distribuido en otra semana. Como 
quiera que la cantidad es de di m 
mi l a quince mil toneladas, se ali-
viará materialmente la escasez lo-
cal. ' 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE INGLES DE ESTA NOCHE 
Londres, Noviembre 26. 
E l parte oficial expedido esta no-
che, dice fiísí: 
"Nuestras tropas montadas han 
capturado la Estación del ferroca-
rril y Ain Karinu situadas a tres mi-
llas y media, de Jemsalén. Numero-
sas fuerzas turcas están sostenien-
do el terreno elevado al Oeste de Je-
msalén y cubriendo el camino de 
Jerusalén-Shechem, al Norte. 
Otra comunicación que trata d© 
los combates en Palestina, dice: 
aEl general Allenby Informa que 
sus patrullas de avance, que habían 
cruzado a la margen septentrional 
(PASA A LA OCHO.) 
z ú m e n d e ¡ a ^ i t u a c i o n ' t ^ i l i t a r 
Nueva York, Noviembre 26. 
APARENTEMENTE» el peligro de las tropa» Ita-ilauas que guardan la línea dei Plave y la regiOn montaiíosa em 
el' norte de Italia contra los aliados teu-
tónicas ha llegado a su fin. Numerosos 
reiluerzos británicos y franceses—infan-
tería y artüllería—por fin han llegado al 
campo de acción, después de una ansiosa 
áspera en Ja cual los Italianos han re-
sistido el embate de una terrible aco-
metida en ambos frentes conteniendo al 
enemigo en su invasión de las llanuras 
de Venecla. 
Aunque teniendo que hacer frente en 
toda» partes a fuerzas superiores en hom-
brea y cañones, los italianos han defen-
dido valientemente cada palmo de te-
rreno en las montañas y a lo largo del 
Plave, y an la primera de estas reglo-
nes de hecho han asumido la ofensiva 
contra los Invasores, desalojándolos de 
puntos estratégicos de ventaja que ha-
bían conquistado a costa de tremendos 
sacrificios de vidas. Durante ocho días 
los refuerzos han estado marchando al 
socorro de los italianos llevando consi-
go un crecido nflmero de cañones y una. 
inmensa cantidad de pertrechos. Todas 
las tropas e<?tán ansiosas de medir sus 
fuerzas con el enemigo. 
En qué punto las fnosraas Inglesas y 
francesas entrarán en acción no se sa-
be, pero sognraniente que un gran nú-
mero se empleará para fortalecer el 
frente Italiano en el norte desde el lago 
Garda hacia el este hasta el Plave, en 
donde los austro-alemanes han estado 
haciendo sus mayores esfuerzos para 
romper la línea ItaHana. 
Según últimos partos oficiales las tro-
pas del general Byns ante Cambral es-
tán sosteniendo toda la posición de Bour-
leon oeste de dicha p âza. Desde que 
fueron rechazados el domingo, los ale-
manes no han reanudado sus contra-
ataques. Solamente opernciones de poca 
Importancia se han librado en los sec-
tores del extenso frente en donde los 
soldados de Bynss la semana pasada lle-
varon a cabo su rápida y espectacular 
operación que dió por resultado el des-
moronamiento de la llamosu linea de Hln-
denburg. 
A lo largo de Chemmln Des Damea 
y en la reguón de Verdún vioJentos due-
los de artillería se están librando entre 
franceses y alemanes. En la última reglón 
los alemanes varias veces intentaron ata-
ques con el propósito de reconquistar 
el terreno que perdieron ei domingo, pe-
ro fueron frustrados en su empeño». Es-
te terreno que está situado al norte de 
la famosa colina 344, por cuya posesión 
tantos sangrientos combates se han la-
brado, está en el proceso de consolida-
ción por las fuerzas de Petain. 
A diarlo van progresando las opera-
clones que los Ingleses están llevando a 
cabo para sitiar a Jernsalén. Al sur y 
al oeste de la cludaO 'a caballería in-
glesa ha tomado postriiCn de la esta-
ción de Blttler y Aln Kartm. seis y tres 
y media millas respectivamente de las 
puertas de> la ciudad. Fuera do la ciu-
dad al oeste y ai norte fuertes contin-
gentes d© turcos s© han congregado para 
oponerse al avance británico. 
Hacia ©1 nordeste, an la costa del Me-
diterráneo, la vanguardia inglesa a cua-
tro millas norte de Jaffa 'han temido que 
ceder terreno ante una acometida do los 
turcos. 
L O S A G R I M E N S O R E S D E L A R E P Ü B L I C 
S E A S O C I A N L E G E N T E 
S e r e u n e a e a l a S o c i e d a d G e o g r á f i c a y a c u e r d a n u n R e g l a m e a i o 
q u e h a s i d ® s o m e t i d o a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l . O t r a s n o t i c i a s d e 
En la tarde del sábado 24 del co-
rriente mes, los Agrimensorf-s de la 
República, residentes en esta capital, 
personalmente y por representación 
los de provincia, se reunieroa en los 
salones de la Sociedad Geográfica de 
Cuba, que el culto escritor, su preoi-
dente. doctor José Manuel Carbonell. 
le cedlfi a nuestro compañero el doĉ  
tor Andrés Segura y Cabrera, tenien-
do por objeto esa reunión principal-
mente, discutir y aprobar el Regla-
mento que habrá de regir a la Aso-
ciación Nacional de Agrimensores de 
la República de Cuba, la que quedó 
g r a n t r a s c e r i d e n d a . 
Presidente, doctor Andrés Segura 
y Cabrera. 
Vicepresidente, señor Secundino 
Parlas. 
Secretario: señor Oscar San Pedro 
y Xiqués. 
Vicesecretario: señor Ismael Segu-
ra y G. Menocal. 
Tesorero: señor Francisco Andreu 
y Quelpo. 
Vicetesorero: señor Felipe Xiqués 
y Alcarazo. 
de Agrimensura ŷ -Dibujo aplicado de» 
las Escuelas de Agrimensura de Pro-
vincias, fuesen tenidos por Socios ad 
honoren y que se constiuyeran dele-
gaciones provinciales y en otros lu-
gares de la República sub-delegacio-
nes también. Se acordó igualmento 
saludar a las autoridades y jefes de 
Cuerpos y Sociedades análogas y a 
los Presidentes del Senado y de la 
Cámara a los que se les pedirá su 
apoyo para obtener una legislación-
perfecta sobre las atribuciones y los 
aranceles de los agrimensores; al se-
ñor Secretario de instrucción Públí-
L A P R E V I A C E N S U R A 
Ayer tarde, citados por el doctor Juan Montalvo, se reunieron en la Se-
cretaría de Gobernación, representantes de toda la prensa habanera, con el 
objeto de enterarlos el señor Secretario de cómo había rido redactado un de-
creto que firmará en breve el señor Presidente de la República establecien-
do, mientras duren las anormalidades creadas por la guerra, la previa censura 
sobre los asuntos que se relacionen coa el conflicto mundial. 
El señor Montalvo dijo a los periodistas que deseaba leerles antes de 
sancionado dicho decreto para conocer la opinión que sobre él teníamos y 
oír las observaciones que le hiciésemos por si pudieran ser atendidas y por 
tanto introducidas en dicho escrito, modificándolo. 
Sólo hay por parte del gobierno el propósito de ejercer la previa censu-
ra sobre los telegramas que se reciban del extranjero, señalándose como te-
mas a no tratar y dejando a la prome>a de la prensa el no hacerlo y censu-
rarlas, previamente, las noticias que se refieran a movimientos de tropas, 
planes militares, entrada y salida de baques, informes de fortalezas y defen-
sas, instigaciones a las huelgas obreras, parciales o generales y oposición a 
los enganches y alistamientos militareis, así como combatir el servicio mi-
litar obligatorio cuando éste sea aprobado por las Cámaras. 
Todos los reunidos prometieron acatar estas disposiciones que las cir-
cunstancias aconsejan, haciendo constar la representación del DIARIO DE 
LA MARINA, como la de algún otro colega, que la previa censura sobre los 
cablegramas, no la estimábamos necesaria, exceptuando aquellos telegramas 
que trataran de asuntos cubanos, puesto que los de la guerra son suficien-
temente censurados en Londres y en Nueva York. 
El representante de "La Nación" se mostró en general opuesto a la pre-
via censura y el señor Montalvo levantó acta de la junta para que consta-
ran las opiniones de los periodistas, en cuya acta, a solicitud de éstos, se hi-
zo señalar el agradecimiento que experimentaban por la atención que con 
ellos había tenido el Gobierno, escuchándolos antes de ponerse en vigor el 
decreto presidencial. 
Sala principal, de actos, de la Sociedad Geográfica de .C.nba, en la que los Agrimonsores de la Eepública cele-
bran la primera junta al asociarse legalmente. 
constituida y el -Reglamento aproba-
do, y como definitivo se sometió a la 
aprobación del Gobierno Provincial 
para lo cual se expidieron los certi-
ficados oportunos. 
Los concurrentes, que lo fueron los 
señores Gregorio Vega y Pérez, Ra-
fael Vélez Mayorga, José Joaquín Mo-
rojón. Emilio Sorondo, doctor José F . 
Texidor, Emilio F . Batlle, Mateo Díaz 
de Villegas. Antonio Fernández de 
jVelasco, Francisco Valdés, Francisco 
Andreu y Queipo, Secundino Parias y 
i Pumar, Fernando Carricaburu. Feli-
I pe B. Xiqués y Alcarazo. doctor An-
drés Segura y Cabrera, doctor Leopol-
do Fernández Abren. Ismael Segura 
y Q. Menocal, Miguel A. Nin, Francis-
co Q. Menocal, doctor Oscar San Pe-
dro, doctor Sergio Delgado. Armando 
Valls. Roberto Fontela. Antonio R. 
Ojeda, Francisco Moreno. Julián Gon-
I zález Perea y doctor Esteban Fer-
nández, y además, por representación 
dada al doctor Segura Cabrera, los 
ausentes en provincias, señores Marl-
'no Ruiz y Rojas, de Sagua la Grande; 
Orlando Freyre, de Camagüey; Andrés 
Vocales: i . señor Antonio Fernán-
dez de Velasco; 2. Señor Emilio F . 
Batlle; 3. señor Fernando carricabu-
ru y Miró; 4. Señor Rafael Vélez 
Mayorga; 5. Señor Mateo Díaz de Vi-
llegas; 6. Señor Justo Mendizábal; 
7. Señor José Joaquín Morejón; 8. 
Señor Gregorio Vega y Pérez. 
Se acordó que todos los Profesores 
ca, para interesar de él que en lo» 
Tribunales para oposiciones u plazas 
de Profesores de Agrimensura y Di-
bujo aplicado figuren agrimensores 
en ejercicio y no solo ingenieros y 
que se procure que entre los miem-« 
bros del Tribunal exista la menor re** 
(PASA A LA DIEZ) 
L o s i m p u e s t o s s o b r e e l a z ú -
c a r y m i e l d e p u r g a 
El Fomento de Inmigración se dirige al Secretario de Hacienda. "Si hay 
quien sufre molestias, debe sufrirlas quien cobra, no quien paga." 
Los sacos de azúcar.—Las mieles.—No se pueden enumerar los fanques. 
— L a industria azucarera mantiene el equilibrio económico nacional, di-
ce el Fomento de Inmigración. 
dé R?o ^Carrera d ^ aquí ol notable documento que j Y no digamos nada <Je lo diapueŝ  
d ^ ^ « i ^ ^ r o GÍ ^ señor Secretarí0 de Hacienda di- to en este extremo respecto do la miel, 
^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ é i ] ^ ^ ^ Consejo Direcüvo del Fo- Pues ni se pueden numerar los tan: 
í mentó de Inmigración, 
ice así: 
¡ Señor Secretario de Hacienda. 
A. Valdivia, de Pinar del Río; Octa-
vio Campos, de Manzanillo; José A. 
Socarrás, de Camagüey; Miguel Ta-
lleda. de Marianao- Emilio Estrada i Contando con la autorización que 
de Colón- Jaime Bertrán, de Matan-i se usted conceder a la Comisión 
zas- doctor Fernández Sánchez y Ra-i ^ tuvo « gusto de visitarlo para 
mírez de Taco Taco; Arturo Be^bal. cambiar impresiones sobre el Regla-
L a p r o h i b i c i ó n d e 
m a l a r g a n a d o 
h e m b r a 
Nuestro estimado colega "El Cama-
giieyano" discurre con tal acierto so-
bre el problema del ganado que re-
producimos íntegro el valioso artícu-
lo que dice así: 
"Indudablemente nuestro gobierno 
en estos últimos días, muestra una 
aplauslble actividad tendiente a pro-
teger la población contra la carencia 
de artículos tan esenciales como la 
carne y la grasa. 
De ahí que recientemente se haya 
decretado la vacuna obligatoria en 
donde haya el temor racional de una 
epidemia, se haya prohibido la ma-
tanza de ganado hembra apto para la 
Aducción y se prohiba, práctica-
mente, la ceba de toros que no dan 
grasa." 
Los ganaderos han aceptado como 
buena la prohibición de matar toros. 
El toro para el ganadero representa-
(PASA A LA CINCO.) 
A V I S O 
A L O S 
C o o t r i í u y e n t e s 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
Hoy, día 27. Industria 
y Comercio. Patente anual, 
ler. semestre, y juegos per-
mitidos. 
Hoy, día 27. Fincas urba-
nas. 2do. trimestre. 
Día 30 del actual. Agua 
del Vedado y metros conta-
dores. 1 er. trimestre de 1917 
a 1918. 
de Calimete; Eduardo Terry. de Cien" 
fuegos; Ramón J . García, de Guana-
jay; Rosendo Albela, de Santiago de 
Cuba y otros más que no pudimos 
anotar después de la discusión del Re-
glamento que quedó con algunas en-
miendas al proyecto aprobado, hicie-
ron la elección de la Directiva que 
resultó así: 
mentó para la Administración y Co-
branza de los Impuestos sobre el 
Azúcar y Miel de Purga, tenemos el 
honor de someter a su estudio el ad-
junto proyecto. 
Interpretando el sentir general de 
los Hacendados de Cuba y cumpliendo 
ques, ni son estos propiedad del In-
i genio, ni cada Ingenio se sirve todai 
j la zafra de los mismos tanques, sin» 
i que un mismo tanque sirve en cada 
I zafra a distintos Ingenios, y sirve pa-
¡ ra varios transportes a un mismo In-
genios: esos tanques tienen una me-
dida nominal, una capacidad mera-
mente teórica, no cobrando el Hacen-
dado la miel por esa capacidad, sino 
por la que acusen en las plantas d» 
destino; con todo lo cual o resultará, 
mayor cantidad de miel extraída y 
transportada que obtenida, o no s& 
un ruego expreso de una gran parte! realizar el transporte porquei 
L a c o m p r a d e l P a -
l a c i o P r o v i n c i a l 
de ellos, séanos permitido hacer cons-
tar aquí que todos abrigan el firme 
propósito de pagar él impuesto crea-
do, sin necesidad de excitaciones ni 
apremios, convencidos de que en las 
difíciles circunstancias actuales, es 
justo que ellos soporten una parte si-
aparecerá mayor cantidad para et 
transporte que el cupo que arrojan loa 
recibos del pago del impuesto. Esto % 
parte de que conforme al Reglamen-
to no se recibe más que un solo com-
probante por la producción diaria quar 
comprende varios miles de galones; 
quiera sea la mayor de la carga que 1 V*™ como esa producción no sale del 
Ingenio regularmente, resultará quer 
habrá tanques que carecen~de com-
pesa sobre la Nación; pero ŝe pro-
pósito y ese convencimiento exijen, en , 
legítima reciprocidad, que el pago se I probantes y no podrán ser rranspor-
*vrw CP vrp^rn T A ircri>n^i>* realice en la forma menos onerosa. Si 
^í-^ i ^KÍM^TATíTA^F H \ r i F \ n \ îâ  (lue sufrir molestias, natural es EN LA aECKLTARIA DL HAt lENDA j que ]as gufra quien y no quien 
! paga, con tanto mayor motivo cuanto 
En el despacho del Secretario de que ia forma de pago que aparece es-
Hacienda, doctor Leopoldo Canelo y \ tablecida supone en el contribuyente 
Lima, se firmó ayer tarde la escritu- UI1 gasto que excede del 50 por ciento I 
j ra por la qué el Estado recobra la po- ^ impuesto, y en muchos casos lo 
i sesión de la manzana comprendida en- [ imposibilita por completo, 
tre las calles de Zulueta, Monserrate, j Relacionados los artículos 13, 14 y I 
Colón y Refugio, con lo edificado en ; se desprende que el duplicado del 
ella e indemniza al Consejo Provin- recii,0 del pago del impuesto, viene a 
cial de la Habana en la suma de 
I $540.219.85 por lo gastado en dicha 
I obra. 
| La escritura fué otorgada an-1 mina, por sus números respectivos, en 
i te ol Notario señor Gustavo Angulo y , el recibo. 
Mendiola. por el Gobernador Interino! Estos preceptos obligan al Hacen-
ser como un guía de transporte, pues-
to que no pueden transportarse otros 
sacos de azúcar que los que se deter 
l de la Habana. Coronel Celestino Bal 
zán, en presencia de los señores VI-
, cente Alonso Puig, Presidente del 
I Consejo Provincial, doctor Rafael Ma-
| ría Angulo. Antonio Pardo Suárez y 
Rodolfo A. Catalá, secretario parti-
cular del Secretario de Hacienda; los 
| dos últimos en calidad de testigos. 
Como saben nuestros lectores, el 
i edificio en construcción 
i a Palacio Presidencial. 
dado a separar su producción por 
día: A entongar y desentongar los sa-
cos' para que en cada envase corres-
ponda la numeración de los sacos 
y la del recibo, el decir, se aumenta 
en más de un 50 por ciento loa gastos 
del movimiento de azúcares, y aún a 
ese costo no se conseguirá cumplir 
tados. 
Nadie que no sea Hacendado pueda» 
ni aún siquiera imaginar las dificul-
tades con que se lucha para el trans-
(PASA A LA DIEZ.) 
E l S O R T E O D E W 
" C R U Z R O J A " 
El Comité Ejecutivo de la heno-» 
mérita Institución tiene interés ea-» 
pecial en que el público sepa que en 
ningún caso, y bajo ningún concep-
to, deben los expendedores de loa 
billetes del sorteo especial que ha-
brá de celebrarse a beneficio de loa 
fondos de la Cruz Roja, cobrar por 
con la ley, pues para ese trabajo se | la reventa de los mismos un sóbre-
se destinará i necesitan hombres escogidos, (jue es-' precio mayor del dieí por ciento deL 
i casean y tiempo del que se carece, i valor nominal de dichos billetes. 
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C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e « de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Baslfc 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo ni Apartado número 1677. Habana» 
Dirección Cablegráflca PICOCÜEBO 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBl. 
n E L A N i C I Q Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
C o m o s e e s t i m u l a l a a c c i ó n . 
LXXXVI 
Una, vez atraído, interesado y con-
vencido el lector de un anuncio, to-
davía reata por llevar a cabo la cora 
de relacionar estas cosas con el acto 
material de la adquisición del articu-
le objeto de propaganda. En nuestras 
manos queda después el hacer algo 
en el sentido de introducir el pro-
ducto que se desea vender; y al efec-
to, en primer término debemos recu-
rrir al "mandato", si nos place, ex-
hortando al lector con traces como 
estas o parecidas: "fíjeee en la mar-
ca de fábrica", "adquiera el artículo 
hoy mismo", o sencillamente: "use 
Colonia Ofelia". E l segundo méto-
do consiste en simplificar la acción 
A este fin instruimos al lector confe-
rí lentemento Pcerca de lograr donde 
puedo adquirir el producto anuncia-
do y el precio del mismo. O bien ofre-
cemos un cupón para que su posee-
dor tenga en sus manos el medio o la 
mejor forma do responder con pron-
titud y sin sacrificios a la exhorta-
ción que le dirigimos. El tercer mé-
todo consiste en la inducción o per-
suaclón. Anunciamos, por ejemplo, 
que tal o cual artículo va a aumen-
tar de precio a aquellos que lo ad-
quieran dentro de un plazo fijado, o, 
también, exprerando que se limita el 
número de aitículos que puede ven-
derse a cada cliente. De todas suer-
tes, hay que aparentar que se re Tu-
ce el precio de la mercancía. El an-
tiguo sistema de compra-venta que 
conslctía en fijar los precios con 
números raros y llamativos, todavía1 
está en boga, y, hasta cierto punto, 
resulta efectivo. 
Estos son loe tres sistemas más 
importantes de estimular la acción 
medíante un anuncio limitado. Fre-
cuentemente, como suele ocurrir 
tratándose de órdenes trasmitidas por 
correo, se usan en combinación. Más 
amenudo se emplean en distintas 
partes de na propia campaña de pro-
paganda; y con el propósito de alen-
tar la acción no pocas veces se u^a. 
con marcado éxito,, repitiendo la 
frase. 
Como hemos advertido reiteradas 
veces, un trozo de anuncio por sí so-
lo suele con frecuencia realizar una 
parte de las citadas funciones. 
Las campañas de propaganda no 
siempre tratan de poner en ejecuc'ín 
el complicado sistema a que hemos 
hecho mérito, debido al hecho de 
que el vendedor confía en poder lle-
var a cabo la obra de cerrar el ne-
gocio. Por regla general puede acep-
tarse como buen principio, que mien-
tras más completa, es la redacción del 
texto de un anuncio, es decir que lle-
ne con más satisfacción las cuadro 
funciones encomendadas a la exhor-
tación, más se acerca ar campo del 
éxito. 
Anunciar no siempre significa 
triunfar; pero las nueve décimas par-
tes de una campaña de propaganda 
debiera de conseitulr algo más que 
.un factor de publicidad, por lo menos 
dignificar parte de una campaña d< 
venta. 
P R E S T I T O D E L 4 p o r l O O 
D E L 6 0 B I E R N 9 F R A N C E S 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can 
American Smeltlng & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum. . 
Canaldian Pacific . . . 




Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Insplration Copper. . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com , 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehlgh Valley . . - . . 








Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . . 
Cuban/Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 




Westinghouse . . . . . 
Eric Common 
United Motors . . . . 
American Car Foundry 
Wrlgh Martin 
American Sugar Refi-
ning; « . . 
Pennsylvanla 




















































Acciones vendidas: 452,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable 4t la Preaai Asoclarta 
recibido por el kllfe directo) 
E l Gobierno Francés ha dado a 
conocer las condiciones para sus-
cribir al tercer empréstito nacio-
nal. E l tipo de emisión fijado es 
de Frs. 68-60 por cada cuatro pe-
sos de renta, que equivale a un 
rendimiento de 5.83 por 100. 
Los intereses empezarán a de-
vengarse desde el día 16 de Di-
ciembre y serán pagaderos por tri-
mestres los días 16 de Marzo, 16 
•le Junio, 16 de Septiembre y 16 
de Diciembre de cada año. Este 
empréstito está exento de impues-
tos de Francia y no podrá ser con-
vertido antes de 25 años. ( 
Se suscribe sin gastos en el Ban-
co Español de la Isla de Cuba y 
en sus Sucursales desde el 21 de 
Noviembre hasta el 16 de Diciem-
bre próximo. 
alt 7d-27 
O í f l i c a G i n e c o l ó g i c a d e l D r . C í a o d i e F o r t u n 
Círupía, Partos y Afecciones de Señoras. 
Tratamiento especial de las enfermedades de la mnjer. 
Consultas de 12 a 5, Salud número 42. 
Teléfonos números A.«9ÍK) y A.lfliíO. 
Dietas desde *2.00 hasta $10.00. Para los pobres nna dieta l^ual a la 
de la Sala Albertina del Hospital húmero Uno. 
alt. 15d.-ln. 
¡ - P O C I O N N o . 5 0 4 -
E l m e j o r b a l s á m i c o p a ^ a c u r a r l a s e n f e r -
m e d a d e s s e c r e t a s 
C8135 10-15 10t-16 
M U C O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O , N U M . 1 0 Z 
H A B A N A . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y de A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s las p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s de a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N Ü M . 102. 
Amérlcu AdTertlalnv Corp. A-27W 
AZUCARES 
>'ow York, Norlembre 26. 
No ocurrió nada nnero hoy en el 
mercado de azúcar erndo, ni se annn. 
ciaron nuevos negocios. Signleron ri-
giendo los mismos precios de 5.718 c. 
para los Cubas costo j flete, igual a 
0.00 para la centrífuga y 6.02 para las 
mieles. >Tada se ha anunciado todavía 
oficialmente respecto al precio de la 
próxima zafra cubana y so tiene en* 
tendido que las conferencias entre la 
Comisión Internacional Azucarera y 
la Comisión de hacendados cubanos se 
reanudarán más tarde en la misma se-
ma na. 
En cuanto al refino, la Comisión es-
tá uthiiando los detalles para la dis-
tribución del azúcar recién adquirido. 
D ícese que casi todas las fábricas de 
azúcar do remolacha del Oeste están 
cu plena operación; pero los embar-
gues están interrumpidos por la es-
casez de carros. Siguió rigiendo el 
precio de 8.35 para el granulado fino. 
TA10RES 
IN'CTV York, Noviembre 26. 
ITbs acontocinilentos ocurridos des. 
do que terminó la semana pasada has-
ta el principio de la actual fueron do 
una índole tan varia que aumentaron 
la confusión de los especuladores du-
rante la mañana de hoy; pero la lista 
se endureció perceptiblemente hoy, 
manifestando marcada fuerza las emi-
blones de guerra. 
Las ferrocarrileras proporcionaron, 
el rasgo Tacilnnte e incierto. La pro-
puesta fusión de los ferrocarriles del 
Este fué causa evidente de alguna in-
quietud. 
La viva reposición de las liras fué 
la consecuencia de la noticia de que 
las fuerzas italianas persistían en su 
enérgica resistencia. Las últimas noti-
MEDIO E F I C A Z PARA P O -
NERSE A CUBIERTO DE LA 
T U B E R C U L O S I S 
La principal puerta de entrada de 
la terrible enfermedad, es sin duda 
alguna las vías respiratorias. Cona-
tantemente estamos amenazados del 
contagio, pues, en el aire ambiente 
hay casi constantemente el bacilo 
productor de la tisis. 
SI nuestras mucosas bronquiales es-
tán sanas, difícilmente el terrible ba-
ciio noa contagiará; pero si por esta-
dos catarrales frecuentes está Irrita-
da fácil será su tarea infectiva. El 
medio seguro de mantenernos a cu-
bierto de tan terrible enformedad lo 
podemos conseguir tomando un me-
dicamento sedant^de la mucosa bron-
quial, nada mejor que el Guacol. 
Especifico de los estados bronco-
pulmonares. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 25 
PBENSA ASOCIADA 
Acc iones 4 4 7 . 6 0 0 
Bonos 3 . 5 1 5 . 0 0 0 
cías del frente occidental fueron fa-
vorablemente interpretadas. 
Las reacciones de la mañana fluc-
tuaron entre 2^ y 3% en General 
Electric, General Motors y Pullman, 
bajando esta última a 123^í, su más 
baja cotización en muchos ufios. 
United States Steel figuró en las 
más activas transacciones de la tarde, 
avanzando de 86?á a OÔ á, distando so-
lo una fracción de su mejor cotiza-
ción del mes, y cerrando con una nue-
va ganancia de 1% puntos. Otras prin-
cipales también cedieron parte de sus 
avances extremos. Las ventas totales 
ascendieron a !•'. gm;» accionos. 
Los bonos estuvieron decididamen-
te más firmes, aunque los internacio-
nales revelaron alguna Irregularidad. 
Los de la Libertad estuvieron activos, 
los del 4 por ciento de 97.88 a 98.02 y 
los de SJá entre 98-90 y 99.02. Las ven-
" B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : Í A - S 
l A-7623 
L a ú n i c a c a s a que s e d e á o E X C L U S I V A M E N T E a la compra y venta de 
V A L O R E S 
E N KL 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A I S T G E 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMAÜDO 
A N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(DE F1LADELFIA) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona. Si Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un Inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON. TA0UECHEL, 
BARRERA y MAJO y CCLOMER 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N T E J A 
T E R N O L I T P L A N I 8 L 
S u c e s o r e s d e R . P l a n í o l . M o n t e , 3 6 1 . 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
tas totales (valor a la par) ascendie-
ron a $3,435,000. « 
Los bonos de los Estados Fnidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
E L MEKCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1 ¡2 a o-T L 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1Í2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.7|8; por le-
tra, 4.76.1|4; por cable, 4.76.7116. 
Erancos.—Por letra, 5.73.7 b; por 
cable, 5.71.7 & 
Florines.—Por letra, 44; por cable, 
14.112. 
LÍrasir-For letra, 8.78; por cable, 
£.75, 
Kublos.—Por letra, 18.1 4; por ca-
ble, 18 ;̂4. 
plata en barras, 84.1'4. 
Peso mejicano, 64.1 2. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Préstamos; 60 días, 5 a ó.l 4; 90 
días, 5.14 a Ó . 1 2 ; 6 meses, ó.l 4 a 
5.1|2. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 3.112; la más baja 3; promedio 
S.l 2; cierre 2.8|4; oferta 8; último 
préstamo 3. 
Londres, Noviembre 26. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 8L 
París, Noviembre 26. 
Benta tres por ciento, 59 francos 76 
céntimos al contado. 
( amblo sobre Londres, 27 francos 
25 céntimos (no oficial.) 
EmpréstUo cinco por ciento, 87 
francos 85 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado muy firme, 
dentro de los precios cotizados en el 
cierre del sábado, siendo muy esca-
sas las operaciones efectuadas duran-
te el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos continúan siendo el centro de 
interés del mercado, tanto porque co-
mo papel Inglés está, sujeto y depende 
hasta cierto punto de las noticias de 
la guerra, cuanto porque está pen-
diente aún de la junta que lía de cele-
brarse en Londres el próximo día 29, 
en la que se aprobará en firme el di-
videndo final del año. 
En realidad es muy poco el papel 
j do esta Compañía flotante en el mer-
cado, toda vez que la gran mayoría 
de las acciones han pasado a poder de 
i manos fuertes, que tienen plena con-
| fianza en el porvenir de la Compañía. 
Abrieron estas acciones cotizándo-
se de 90-1 ¡2 a 91; pero más tarde eran 
solicitadas a 90.3 4 y nada se ofre-
cía menos de 91.1|4. 
Las acciones Comunes de la Ha-
vana Electric, a pesar de haber re-
caudado en la última semana 11,657 
¡ esos 85 centavos más que en igual 
semana del año pasado, continúan flo-
jas, ofreciéndose a 98.3|4. 
Los demás valoresi se mantienen 
firmes a las cotizaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizó en ol 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
F. C. Unidos, de 90.1|2 a 91. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105.1|4 a 10̂ . 
Idem Idem Comunes, do 98 a 98.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 94.1 2. 
Idem Comunes, de 83.3'8 a 84.l|s, 
Naviera, Preferidas, de 94.7]8 a 96. 
Idem Comunes, de 68.7|8 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 29.3|4 a 
30.1|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, do 80 a 90. 
Idem Idem Comunes de 50 a 60. 
Unión Hlspano-Americana de Segu-
ros, de 162 a 16R. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68.314 
a 69.7!?. 
Union Ofl Company, de 1.80 a 3.00. 
Cuban Tire and Bubber Co., Prefe-
ridas, de 78 a 89. 
Idem idem Comunes, de 56.1|2 a 
72. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.314 a 86. 
Idem ídem Comunes, de 38.l^ a 41. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
y • 1 ' 
Según datos de los señores Joaqnfn 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
distintos puertos do está'-lsla durante 
la semana que terminó el día 26 del 
actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917. 
Recibido 
En los seis puertos princi-
pales 




Por los seis puertos prin-
cipales 








En los seis puertos princi-
pales 5.301 
En otros puertos 8.474 
Total 18.775 
Centrales moliendo: 3. 
Exportado: para Europa to-
neladas; para New Orleans, to-
neladas; para Galveston tone-
ladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin variación en los pre-
cios abrió ayer el mercado local, no 
dándose a conocer durante el día ven-
ta alguna. 
Actualmente están moliendo loer 
centrales "Palma", "Manatí" y "Pal-
marlto", en Oriente. 
I k t s n s 
s a l e s y a s e n t e s en 
p r e v i n c i a s . 
Próxima a comenzar la nueva & 
fra, suplicamos a todos nuestros t 
rresponsales y agentes se sirvan,» 
mo en años anteriores lo han heclu 
con tanta prontitud y eficacia, retf 
timos cuantos datos les sea pos&i 
relacionados con los cantralea sita 
en sus respectivas localidades, 
mo son: fechas en que rompen c 
moliendas, rendimientos de la cañ» 
ascendencias do las tareas, cantidii 
de caña que tienen a su disposiciit 
número de sacos fabricados y cou 
tos más sean de interés general 
Les anticipamos las gracias 
como a los señores admimstradon 
de ingenios que se sirvan facilitar 
nos directamente los citados data 
mediante los cuales podremos p 
sentar a nuestros lectores una 
formación diarla, completa y flfr 
digna respecto a la marcha de 
zafra, la que entraña tan cuando 
sos intereses y de cuyos resultaíi 
depende mayormente el ponení 
económico de esta República 
COTIZACION OFICIAL DEL COU 
GIO DE COBREDOBES 
El Colegio de Corredores de la & 
baña cotizó ayer a los siguientes pre-
cios: 
Azúcar centrífuga polarización H 
5.40 centavos oro nacional o amer 
cano la libra, en almacén púpllco 
esta ciudad, para la exportación 
Azúcar de miel polarización 
3.91 centavos oro nacional o 
no la libra, en almacén público 
ta ciudad, para la exportación. 
(PASA A LA ONrCE.)_ 
Siwcríbaae al DIARIO DE L A f 
RIÑA v anúnciese en el DIAR1U anuncíese en 
LA MARINA 
" T H E R O M B A N K O F C 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25-0()0ff2 
CAPITAL PAGADO $ 12-9!£22fl! 
RESERVA I $ l ^ S S ' S 
ACTIVO TOTAL . $270.O(W.0W'.w 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES ^ 
NEW YORK, cor. Wtillara & Cdeor Sta.—LONDRES, B*" m 
dfngs, Princen St T_ . 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA ^ 
Corresponsales en España e Isla» Cnnariag 7 Baleare» 7 
laa otras pUzna Baneables del mundo. . tMal^ 
Bh el DEPARTAMENTO d̂  AHORROS #> admiten depo*"0' 
terés desde CINCO PESOS en adelante. ,TIJWAS 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeroi en L I M ^ ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN D E M ^ 
ALGUNO. ^ 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GAI IANO, » 2 . - »v 
llk—MURALLA, 51.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfncial, OBRARIA, 33. 
Admtefatndterf! R. DE AROZAMENA. F . J. BEATTY. 
E N F E R M O S D E L 
P E C H O 
Asma, Bronquitis ) bB 
íl Pecho, es el JA»» 
para —En mejor remedio Catarros, Tose», 
más nferc.oncs del 
de Gt'IRA de BARRINAT. gean, 
—Calma las to«e8 por «^".^A.Tiir 1B-
y proporciona al enfermo 
comparable. 
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de CCIBA d« 
JAKABE K i i j a siempre BAKKLXAT 
conocíaos en todaJ* 
curados resp*8 uás d etreinta años. Millares de en Armoŝ  
mas prpoiedsdes. Todos los médicos la recomiendan-
m C I O S O REMEDIO EN LAS EN/ERMEDADES DEL 
¿ n o i ^ c DIARIO DE LA MARINA Noviembre 27 de 1 9 . ?AGINA T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n í A R I O D E L A M A R I N A 
^ O DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
VUBNíB FriSTiiVDO EX 1832 
APARTADO iOlO. DIBKCCTION TBI^KORAFICA., DIARIO H X B A R ^ 
100 TELEFONOS: P ^ ^ , i
4-6301 Departamento de Anuncios, f . 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A PROVINCIAS UNION POSTAL 
41 ttie»et 7-00 '/ Id. 3-75 ^ Id. — ü 1-25 Id. -
$14-00 1? meses S 15-00 12 meses S21-00 Id. Id. _„ 7-50 4-00 1-35 
Id. Id. Id. 
„ ll-OO 
^ 6-00 
« 2-25 Id. ... 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
L A S C A R R E T E R A S 
, Junta de Defensa Nacinal, los 
Conejos Privinciales y los Ayunta-
L se esfuerzan por inculcar a 
utgncultores la necesidad de fo-
entar lo» cultivos menores. No hueJ-
^ estas constantes excitaciones que 
d̂en contribuir a romper la apatía 
río 
tque 
njtina de los campesinos. Pero se-
an duda mucho más eficaces 
•las medidas que tiendan a con-
lencerlos de que el cultivo de los 
Acules de primera necesidad que se 
p̂ ucen en el país en vez de ser pa-
ra ellos un compromiso penoso y 
pavoso ha de reportarles muy estima-
tb utilidades y ganancias. Cuando el 
campesino vea que este cultivo es un 
negocio lucrativo, no necesitará de 
consejos ni exhortaciones para em-
prenderlos. 
£1 problema del transporte es de los 
más arduos y costosos con que tropie-
za el campesino. La falta de vías de 
comunicación y las tarifas ferrocarri-
leras inutilizan sus esfuerzos y des-
truyen las ganancias que debiera ob-
tener como recompensa de su labor. 
El Estado puede contribuir podero-
samente a allanar estos obstáculos. 
La Secretaría de Obras Públicas mani-
festó recientemente un plan gigantes-
co, enorme para envolver a la Isla en 
una inmensa red de carreteras. El cos-
to de su realización había de ascender 
nada menos que a cien millones de pe-
sos. Nosotros nos contentaríamos con 
una cantidad bastante más exigua. 
Creemos que si con algunas economías 
saludables se reunieran unos ocho mi-
llones de pesos, se podrían construir, 
si no una malla de carreteras que 
abarcase y cruzase todo el país, al me-
nos el número suficiente para facilitar 
y abaratar el transporte de los cultivos 
menores. Pero 'para que el ecrédito, 
más o menos generoso, que se emplea-
se en carreteras diese los resultados 
apetecidos, sería necesario que se tra-
zasen conforme a un plan bien me-
ditado y ajustado a las necesidades de 
cada una de las provincias, de cada 
uno de los pueblos de la Isla. 
Si se reuniesen todas las cantida-
des que se han invertido en la cons-
trucción de carreteras desde la existen-
cia de la República darían so-
bradamente para la red inmensa 
que proyecta e 1 Secretario d e 
Obras Públicas. Pero se han construí-
do a tajo y destajo sin orden ni con-
cierto,, según las exigencias electora-
les de los congresistas. Gran parte de j 
los créditos ha quedado en el "mar-
gen" para los técnicos, para los agen-
tes y para los contratistas. Así son i 
verdaderamente deplorables las condi-
ciones en que se encuentran las ca-
rreteras. 
Son éstas una condición esencial 
para facilitar el transporte de los pro-
ductos. Pero la experiencia de lo ocu-
rrido ha de servir para que el presu-
puesto invertido en la sucesivo no se 
convierta en fangales, en pantanos y 
hondonadas. 
W ^ M m m 




T E R P I L L A R 
D e l a H O L T M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y 
E s p o r s u f u e r z a c o l o s a l , l a m á q u i n a m a s 
a d e c u a d a p a r a l a l a b r a n z a d e l a t i e r r a y t i r o d e l a c a ñ a e n C u b a . 
= E N T R E G A S P A R A E S T A Z A F R A E N T A M A Ñ O S D E 7 5 y 1 2 0 H . P . = 
O ' R e i ü y N ° 2 6 
T O D A C L A S E D E I N F O R M E S : 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
H a b a n a . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
M a u r a e n P a l a c i o . 
Ya. ya volveré sobre este tema, 
We es harto complejo. Pero hoy no 
n̂go a mi disposición sino minutos 
? lie de resumir lo que luego ampiia-
!*.>. Leed con atención esta síntesis, 
Wrque cada palabra contieno párra-
los y cada oración discursos. , , Lle-
gábamos cuatro días de crisis. En mi 
jmespondencia del día 28 daba no-
«ia de la dimisión del Gabinete Da-
J de las consultas que se habían 
roducido. y ahora sigo el apunte de 
'«hechos. El Rey quiere—no sé 
Z , durará este querer, porque 
.B ,0 la imposibilidad lo cambie—que 
!!i2!5i^Ministerio de concentra-
L A M P A R A S 
ACABAN DE LLEGAR 
De Pie, pantallas de seda, para jun-
«Pesos La Última moda desde 
^ S í 0 8 modeIos Luis XVI, desde 
lertS1 !̂!.?51"3 salones. salas, ga-
toaer' ^artos' recibidores, salas de I 
r' ^ran variedad. 
l a 
Ü^la. 52, 54, 56, 58-Telf. A.S49-1 
ción. En busca de esa solución pen-
só que tal vez el señor Sánchez de 
Toca, presidente del Senado, ministro 
varias veces, talento magno, habili-
dad magna, un prodigioso escamotea-
dor de la realidad, conseguiría el di-
fícil propósito. Y el señor Sánchez de 
Toca ha estado dos días de la ceca a 
la meca, de casa de jefe de partido en 
casa de jefe de grupo, para lograr 
una concentración. Y todos le dijeron 
que no, menos el Conde do Romano-
nes, que se le ofreció desde luego. Uno 
de los visitados fué el señor Cambó, 
leader de los regionalistas catalanes, 
y éste dijo ai solicitante que si le da-
ría ministros para un gobierno que 
desde el primer día implantara los 
acuerdos de la Asamblea de los mal 
llamados parlamentarios, esto es, de 
unos cuantos representantes en Cor-
tes, catalanes, republicanos, radicales 
y descontentos que reclaman la auto-
nomía política de las regionea, la re-
forma, constitucional y otras cosas 
semejantes, lo cual equivale a la li-
quidación de la patria. El señor Sán-
chaz de Toca, comprendió que su in-
tento era vano. Fué a ver al Rey y le 
dijo que había fracasado.,. 
"Todo Madrid lo sabía; 
todo Madrid, menos 61"... 
Asombra que un ingenio tan viden-
te haya incurrido en ese error. Ni tie-
C a r r o s p a r a C a ñ a 
T e n e m o s c a r r o s d e a c e r o d e c u a t r o r u e d a s , e s p e c i a l e s 
p a r a e l t i r o d e c a ñ a , c o n t r a c t o r e s , q u e p o d e m o s e n t r e -
g a r e n s e g u i d a . 
C A P A C I D A D : 6 0 0 A R R O B A S . 
C a s a c a r t e r S . A . 
O B R A R I A 61. H A B A N A . 
tan en actitud airada. 
Son las cuatro de la tarde. Va a sa-
lir el tren que conduce esta carta a 
la Coruña, No puedo dar el final de 
este grave proceso político. 
E l señor Maura ha empleado el día 
en mil conferencias políticas. No sé 
el resultado de ellas. 
Pero mil imparcialidad me obliga a 
decir que la reaparición de este hom-
bre cerca del Trono significa una es-
peranza, 
J . ORTEGA MTJN1ILA. 
E l 2 7 d e N o v i e m b r e 
E l Alcalde Municipal Dr. Varona 
Suároz visitó ayer los lugares 
históricos que conmemoran la tra^ 
gedla del 27 de Noviembre del año 
1871 acompañado en esa patriótica 
peregrinación del señor Secretarlo de 
Sanidad y otros señores supervivien-
tes de la catástrofe. 
Hoy se efectuará en la CaplUa 
del Cementerio de Colón las honras 
fúnebres dispuestas por la AJcaMía 
según costumbre tradicional en el 
Cementerio. Después de las honras fú-
rá uso de la palabra el Dr. Varona 
Suárez; y en la explanada de la Pun-
ta a donde se trasladarán luego los 
asistentes a aquella religiosa ceremo-
nia hablará ei señor Coyula, Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes. 
Con motivo de la luctuosa conme-
moración, hoy vacarán las oficinas 
municipales por la mañana. 
A S M A T I C O S 
^ R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
P a r a e l A s m a 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U J I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
tiem» ?ra P e r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l p e c h o n o 
H I G A D O 
£ ^ e m a , asociada a la 
E * ^ a H gado 0011 ^s inves-
« . ^ I c o dfti ado e8 el alquimista 
ía ^ una LCUerpo- Com<> tai ha 
^ ? haeHan1.re8onsabilIdad. to-
5fc5e l0« resíin lmplar el o^ganis-
S ^ c a fíi 08 0 ex^eta8 que 
• t * * - • 
ío 
<•« 
ictor del ácido Ori-
0 Qrtco ^ L ? que la cantidad de 
||55J*nta que el hígado o 
s^tará enton-
el orgSL ácid» úrico sobro 
saniemo determinando el 
SQS 
ARTRITISMO. Ayude usted su híga-
do que aunqus no se sienta enfermo 
pudiera algún día llegar a ser un 
reumático, un gotoso debido a que 
aquel órgano no puede porque es in-
suficiente destruir ese acida 
Manera fácil de ayudarlo eo por 
medio de magnermico, la última pa-
labra de la terapéutica moderna. 
Puede tomarlo tres veces al día, una 
cucharadita disuelta en agua y Ve-
rá como los fermentos digestivos na-
mrales como las salea de litina y pi-
peraslna limpiarán su estómago, su 
hígado y su cuerpo. 
ne este hombre Ilustre condiciones de 
concentrador. En tiempos de Silvela 
alguien le llamó "el ácido nítrico," 
porque donde su pensamiento caía la 
disociación atómica era inevitable. 
Ello es que Toca no acertó. Y en-
tonces el Rey llamó al Marqués de 
Alhucemas, jefe del partido liberal, y 
le encargó Igual comisión: un Gabi-
nete de concentración... porque sin 
duda éste es el lema palatino.., y el 
señor García prieto, con su claro sen-
tido de lo actual, contestó que eso era 
| irrealizable, a lo menos bajo su per-
¡ sona. Pero Don Alfonso insistió. Que-
ría el Monarca que entrase en el nue-
vo gobierno la representacióón del ca-
talanismo... Es que hay en lo alto 
una lamentable, perniciosa Insplra>-
ción,, , Ks que mientras los otros 
pueblos de Europa se juntan en sus 
luchas para ser poderosos aquí se 
juzga que la disgregación será fuer-
za, , . El Marqués de Alhucemas, pa-
ra complacer al Rey. habló con Cam-
bó, y éste repitió su afirmación. Fué 
digna, patrióticamente rechazada por 
el señor García Prieto, y éste fué 
otra vez a palacio. Entró en la Cá-
mara Real con la negativa de los po-
deres que le habían sido otorgados. 
Entonces el Rey llamó al señor 
Maura. Le llamó para que formase 
Gabinete, pero insistió en que ese ga-
binete fuera de concentración. 
Antes de seguir el relato de los su-
i cesos consignaré la Impresión que en 
esta noche del 31 de octubre se ha 
producido en Madrid al ser conocida 
la noticia de que Maura había sido de-
signado para la presidencia del Con-
sejo de Ministros... El gran hombre, 
a quien tanto admiro y quiero, sufre 
una desgracia: la de ser amigo de una 
i turba elegante, de mozos ricos, enér-
' gicos, valerosos, anónimos e Indiscre-
tísimos, que cada día ponen en riesgo 
la justa fama de su guía... Y estos 
elementos, que forman el núcleo de-
nominado "Juventud Maurista," rea 
lizó esta noche una manifestación en 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Basco de Préstamos sobre Joyería 
Consolado. 111. Te l . 9 5 8 2 . 
- E n t r e San Bsfael y Sao Hlgnel— 
honra de Maura cuando éste regresa-
ba a su hogar después de recibir el en-
cargo de Don Alfonso XIII . ¡Hubo 
vítores en la Puerta del Sol y en la 
calle de la Lealtad, donde estiá el 
domicilio del maravilloso orador ba-
lear, y hubo manifestaciones en dis-
tintos lugares de Madrid. Natural-
mente, se ocasionaron protestas, gol-
pes, palos, tumulto,,. Porque el amor 
de los mauristas tiene el privilegio de 
irritar a los revolucionarios. El gri-
to de "Maura, no", aún sigue reper-
cutiendo en muchos espíritus violen-
c 8965 d-27 
tos y árdidos. B incendiar el viejo 
polvorín solo pueden hacerlo los ve-
sánicos. 
Buena parte de la prensa reconoce 
que, siendo Impracticables las otras 
soluciones, es natural que el Rey ha-
ya llamado al señor Maura, figura po-
pular, grandiosa, única... ¿Cómo po-
dría prescindirse de ella?... Los so-
cialistas, los radicales, los obreros, la 
multitud, descontenta al saber que Iba 
a ser nuevamente jefe del gobierno el 
señor Maura, anuncian un mitin para 
el domingo próximo, y se raanifies-
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
UN CARBONERO 
Ayer tarde entró en puerto proce-
dente de Norfolk, el vapor noruego 
"Ocland", conduciendo un carga-
mento de carbón mineral para la 
Havana Coal. 
LA P 0 L I C U DEL PUERTO 
Asegúrase que en breve será con-
venientemente reorganizada la Esta-
C6S29 In. llscp. 
D o c t o r : e s t o y d é b i l , d e s a n i m a d o , s i n 
v i t a l i d a d n i e n e r g í a s . 
— V d . s e f o r t i f i c a r á , r e c o b r a r á s u v i g o r , 
y s u c e r e b r o y n e r v i o s s e e q u i l i b r a r á n 
c o n e l C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
U L R I C I d e N e w Y o r k . 
EH número serial del modelo 5 en I» 
máquina "Underwood" alcanza a má* 
de 1 015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público desprevenv» 
do que t^y ciertas casas que ofreces 
máquinas reconstruidas como nuevas 
y conviene no dejarse engañar. Bua>> 
queso siempre el número serial. 
J . PASCUAL-BAJLDWUí, 
Obispo, BU, ^ 
ción de la policía del Puerto, la cual 
como es sabido se encuentra falta 
de Capitán y de Teniente, por haber 
renunciado el primero y estar el se« 
gundo suspenso de empleo y suelda 
y sujeto a expediente por la Secre-
taría de Hacienda. 
Espérase que entre los buenos ele-i 
mentes que figuran en esa Estación 
se harán algunos ascensos, especial-
mente entre los que por su anti-
güedad y conocimiento así se lo me-
INVESTIGANDO UNA FALTA DE 
AZUCAR 
En los muelles de San José se es-J 
tá realizando una escrupulosa inves-
tigación para averiguar el paradero 
de setecientos cincuetuta sacos de 
azúcar que faltan del total de sacos 
que se han depositado en los llama-
dos almacenes viejos. 
Según se asegura, debe tratarse de 
un error en los libros de dichos al-
macenes, el cual seguramente será 
aclarado en breve. 
AGLOMERACION DE CARGA 
Debido a la aglomeración de car-
ga que hay en los muelles de esta 
capital, el vapor "Borglum" ha teni-
do que atracar a Regla para veri-
ficar la descarga de las numerosas 
mercancías que ha traído. 
ANALISIS DE JUDIAS 
Por orden de la Sanidad se han 
extraído muestras para ser anali-
zadas, de 290 sacos de judías blancas 
depositadas en los muelles de San 
José, procedentes del va(por "Vea-
la" y de 700 más desembarcados del 
vapor "Méjico" en el muelle de San 
Francisco. 
En caso de que contengan alguna 
sustancia perjudicial a la salud, no» 
se permitirá su consumo. 
C o n c i e r t o 
En el Malecón, por la Banda del 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército, hoy martes 27, de 5 a 
6 y 30 p. m.: 
1 Pasodoble "Pacomlo .̂ Mateo. ' 
2 Overtura de la ópera MIgnoiu 
Ponchlelii. 
3 «Danzas C^^elIa8,̂  L . Casas. 
4 "Andante y Polonesa de Con^ 
ciê tow,, Cantó. 
5 Danzón "Poca Pena,^ F. Rolas. 
6 One Stop "Hoê s Every thin? ín 
Cixle^. Cumble. 
(f) Luís Casas IL, 
Primer Teniente Jefe de la Ban-
da p. s. r. 
R C E B f l L 
N O E S U N O P T I C O 
I M P R O V I S A D O 
Su clientela ha sido aáspifrtda sln^ 
anuncies; le ha bastado para ello» 
con la constancia y perfectos ezáme-; 
res de la vista en diez años de ejercí-* 
cío profesional. 
Hoy, desde esta columna, dará a co-j 
nocer los distintos defectos de la vls-i 
ta, sus causas, sus molestias y comoi 





PRESBICIA (vista cansada) 
De este modo Interesará a todo* 
leer esta columna y así, los que aún,' 
jo saben que ACEBAL es óptico. Be-) 
¿arán a saberlo. 
N E P T Ü N O 2 1 . 
Ct286 alL 8<L-11 
D R . O R N A N D O S E G U I 
CaUsdrátk» de la U&rrení-
cbd. Garganta, Nariz y Oídos 
(ddusnruneDte). 
PUADO, 33; DE 12 t 3 . 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
CHOCOLATE BAGUER P R E F E R I D O D E L A S F A M I L I A S 
L A P R E N S A 
La situación económica de Cuba en 
la actualidad es mala; pero ba de ve-
nir otra peor, si Dios no ilumina .los 
espíritus con na visión clara dei 
porvenir dospu .-; de la guerra. 
La necesidad que actualmente nos 
agobia, de extender en todo el país 
cultivos menores para aliviar la ca-
restía del momento, probablemente es 
un aviso providencial para alivio de 
males, mucho peores que los del pre-
sente. 
Hoy circula dinero por los altos 
precios del azúcar y por las abun-
dantes cosechas de caña. Con ese di-
nero se puede contrarrestar la tre* 
menda carestía universal que padece-
mos con el resto del mundo, pero ¿y 
mañana? Cuando el precio del azúcar 
vuelva a estar como en 1913, y los 
comestibles sigan tanto o más caros 
que ahora ¿con qué dinero comprare-
mos lo que hoy noe viene de fuera? 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este'medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
O'REILLY, 83. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D , 5 5 . 
LUNES, MIERCOLES, VIERNES, de 2 a 4 
Ni hace visitas a Domicilio. 
c 8635 38d-23 n 
CIKUJANO DBNT1STA 
ESPECIAI^IDAD Br LAS CURA-
CIONES DB LAS CAKIES DENTA-
LES, 8UPIIIMIENDO EL TIEMPO 
L A E Q O Y CANSADO, »B LOS CAü-
TiíRIOS. CONCORDÍA, 26, ALTOS 
aNTKB OAUANO T AOÜILA. CON-
SULTAS Y OPERACIONES. DB 
1 A 4. 
C 8000 ta lo. a 
M M " L A T R O P i C A L " 
BE 
RAMON MAGRIÑA 
AGUACATE, 56, ENTRE OBISPO Y 
O'REILLY.—TELF. A-9671. 
Exposición permanente do flores y 
plantas naturales. Frutales ingerta-
dos del país y exócitlcos. 
Plantas decoratíras. 
Centro de mesas para comedor, sa-
las y hall. 
Ramo:* para regalos. 
Corbellle, etc., etc. • 
Llame al teléfono A-9671 y será ser-
Tido Inmediatamente. 
C8243 30a.-9n. 
P é r d i d a 
Ayer se extravió un Muestrario de 
Leontinas, la persona que lo haya HU-
contrado y lo entregue en el Hotel 
"Cosmopolita" Muralla número 18% 
se le gratificará debidamente. 
Miguel Gándara Barquín. 
28.85̂  27 n 
P u j o l e n C e m a y u e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado trente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
vlslonarso de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la linea ni 
en Camagüey. .. 
C8485 30d.-176ov. 
O r . O o D z a l o P e t a 
CIUI JANO DEL HOSPITAL DE EVfEK-gencias y del Uorpital Nümero Uno. 
ESPECIALISTA £N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
rlflOn por los Itayot X. 
JNYECCIONES DE NEOSALV AR9AN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. SI. Y DK 3 a 0 P- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
27401 80 n 
• I liopubllcano Onserrador de Ma-
tanzas, manifiesta igual previsión en 
estas líneas que le copiamos. 
Muchos de los pulses del muudo pro-
duceu en épocas n̂ nuuies BU propia ussü-
cur, y en uî uno» se dun primas pura 
hace:- posib.e la exportación de fraudes 
cantidades. Cuando termine el actual 
conflicto, el precio actual disminuirá 
coiislderablemente y la demanda por nues-
tro dulce se limitará a un solo mercado: 
los listados Pniüos del Norte. Aun esta 
nación en sus estados meriouales produ-
ce gran cantidad do azúcar, no la sufi-
cieute para el consumo nacional; más no 
liay razón pura pensar que la producción 
en la gran Uepúbiica no aumentará, a 
menos que el precio bajo de los azúcares 
cubanos ;o impida. 
ES costo y los métodos para producir 
deben estuaiarse cuidadosamente, para 
hacerle frente a la futura baja en el pre-
cio con una reducción en el costo y un 
aumento en eficiencia. Pero estas medi-
das nos dejarían siempre con una sola 
industria, una sola fuente de riquezas, un 
solo campo de actividades. Lo que de-
bemos perseguir es la diversidad de pro-
ducción, el desarrollo de nuestros recur-
sos para obtener, hasta donde fuera posi-
ble, la independencia económica de nues-
I tro país. Y sabldn es que la independen-
cia política es una corolario de la econó-
mica. 
La riqueza de una nación no puede des-
cansar en una sola industria, pues ello 
significa la riqueza de unos pocos y la 
vida parasitaria de muchos. Cuba, con 
su suelo y su clima, puede y debe tener 
una agricultura variada. Importamos, 
por ejemplo, enorme cantidad de arroz, 
y sin embargo, tenemos grandes terrenos 
pantanosos adecuados para producirlo. 
El apremio actual de los cultivos 
menores es pues un aviso de gran 
trascendencia. La variedad de culti-
vos han de servirnos para salvarnos 
de la miseria en el futuro mucho más 
que en el presente. 
La Xación publicó ayer una Inter-
viú con el brigadier Marti, actual Se-
cretario de la Guerra, sobre la verdad 
de lo que proyecta el gobierno respec-
to al servicio militar obllgatoxio. 
Comienza oon una muy atinada con 
sideración sobro el deber patrio en 
una verdadera democracia que obliga 
a todos los ciudadanos a estar prepa-
rados para defenderla, y después ha-
ce las siguientes aclaraciones sobre 
el caso que creemos las más impor-
tantes : 
¿Sabe usted cuántos Jóvenes de 18, 19 
y U ufios hay en Cuba'/ 20,UUU de cada 
edad... Y, los de más edad, son menos, 
pero mucho menos todavía... Suponiendo 
que sean 15,000 los de 21, 22, tes hasta 
30, si se reclutara como se ba supuesto el 
nuevo ejército, tendríamos que incorpo-
rar de golpe 100,000 hombres. Y, claro 
es, entonces—reconoce sonriendo el Se-
I cretario de la Guerra—habría derecho a 
| clamar contra el daño Irreparable que su-
frirla la industria y la agricultura na-
cLoual 
—De modo, sefior Martí, insistimos, que 
serán sólo llamados, según el proyecto... 
—Vea usted, nos interrumpe el briga-
dier. Ya se ha dicho de muchos modos 
que de los 25,000 ciudadanos que cumplen 
10 años en cada anualidad se tomarían 
sólo 5,000 hombres próximamente, pues-
to que nuestro actual efectivo (que no 
hny para qué aumentar) tiene cerca de 
17,000 plazas y el servicio obligatorio du-
rarla tres años. Y esos cinco mil hora-
eu esto sentido carece de lógico y razo-
bres anuales, es poco más o menos lo que 
ahora incorporaremos por año. 
—Puede risted decir, seHor periodista, 
de mr.nera terminante que a Enropa no 
irán tropas cubanas, y que toda sospecha 
nublo fundamento. 
El repórter abandona la aecrctaria mi-
litar poniendo en orden sus impresiones, 
bajo el influjo todavía de la palabra en-
tusiasta y vibrante del Brigadier Martí, 
defendiendo el proyecto de reforma del 
ejército cubano. 
Creemos que estas aclaraciones so-
bre el debatido asunto habrán de 
tranquilizar a los que se imaginaban 
otra cosa respecto al Servicio Obliga-
torio que se proyecta implantar. 
Yucayo publica dos rasgos del no-
ble carácter de nuestro amigo Pelayo 
Villanueva, digno ejemplar de cuba-
nos ilustres: 
Cesante, por haber caído del Poder 
el partido en que militaba, lograron sus 
amigos conseguirle una plaza en el Ayun-
tamiento de Uancho Veloz. Más contento 
que unas pascuas aceptó el dostnOj pero 
al llegar allí supo que un hijo de dicho 
pueblo había aspirado a la referida pla-
za, y que era un excelente sujeto. Tam-
bién se lo dijo la Lucha política que ha-
bla sido preciso sostener para que él— 
Villanueva—fuese nombrado. 
Acto seguido se dispuso a regresar a 
su querido pueblo natal, y en efecto: 
nada valieron, para disuadirlo, ni súpli? 
cas. ni consejos, ni requerimientos. '¡Qué 
no. que no y que no!" l'A no despojaba 
:•. nadie. 
IBueno! Pocos días después fué nom-
brado maestro de una aula de reciente 
creación en Manguito, y allá fué, llena 
el alma de esperanzas y con deseos de 
trabajar. 
Lúegó, encontíiándose que habLa allí 
otro maestro, al cual abandonaban sus 
alumnos para irse con Villanueva. ¿Có-
mo'.' Se trata de un pobre maestro, do j 
uu padre de familia, honrad̂  y bueno, 
que residía alli desde hace muchos años? 
Villanueva no puede aceptar esa si-
tuación, es decir, no puede tolerar que 
otro sufra privaciones y penalidades y 
que se vean en peligro de que le supri-
man «I aula por falta de alumnos. ¡A 
Colón otra vez! Y Dios dirá. Porque 
ha de teyerse en cuenta que Villanueva 
no es uu potentado, sino un hombre que 
necesita ganar el pan de su familia. 
Pelayo Villanueva dirige en Colón 
la revista La Nuera Senda, dedicada 
al fomento y cultura de la floreciente 
Villa. 
Y al felicitarle en estas lineas dlre-
A R t l 6 T I C A - S 
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Día de duelo. 
En el Cementerio de Colón se ce-
lebrarán las solemnes honras fúne-
bres que anualmente tributa elAyun-
tamionto de la Habana a la memoria 
de los ocho estudiantes de la Facul-
tad de Medicina fusilados en la ex-
planada de la Punta en igual fecha 
del año 1871. 
Piadoso acto que eétá señalado pa-i 
ra las nueve de la mañana. 
Conmemorará' también el Ateneo la 
triste fecha con una velada que 
celebra esta noche organizada por la 
Socción de Ciencias Históricas. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
I Himno Pro Patrie (Pastor). Ban-
da Municipal, dirigida por el maes ro 
Tomás. 
II Palabras. Doctor Salvador Sala-
rar. Presidente de la Sección. 
III 27 de Novlembr©, poesía de Jo-
sé J . Palma. Señorita Angélica Bus-
<iuet. . rÉ'JilÉiil 
IV Are Mana (C. Gounod) n 
violín y piano. Señorita Ros ^ 5 ° 
be y profesores señora M a S 
Molina y Joaquín Molina. G- ^ 
SEGUNDA PARTE 
I Atidante do la 5» cu, 
(Tschaikowsky). Banda Muniní11 
II Poesía de Gustavo S f ' 
larraga. Recitada por su auti ^ 
m (a) Medltatlon, MasseneT^ 
Elegle, A. d' Ambrosio. Vioiln r ^ ' 
co. Señor Joaquín Molina v I J * ' 
Matilde G. do Molina. ^ 
IV Discurso. José Antonio Han,. 
V Marcha Solemne (German)S 
da Municipal. uu)'Bii. 
Una vez más demuestra hor 1* 
Sección de Cienclaa Históricaa Vi 
Ateneo su propósito de •olemj 
debidamente todas las fechas deh 
patria. a 
Las de gloría y las de dolor. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
mos que no hemos tenido el gusto de 
ver el perióódico en su nueva forma 
tipográfica. 
De la revista Cuba v España^ de 
Camagüey, tomamos este suelto: 
Ante todo vaya mi míls calurosa feli-
citación a la cu:ta juventud do Orlente, 
que con un dignísimo y noble camagüe-
yano a la cabeza, el doctor Orlando Ra-
mos y con civisuio plausible han consti-
tuido la "Asociación de Jóvenes Católicos 
de Orlente." 
Y ahora decidme. Jóvenes compafieros 
del Cnniügiiey. ¿no es loable el ejemplo, y 
a la ver casi vergonzoso para nosotros 
que el cristiano (en otro tiempo) solar 
camagüeyano se haya dejado vencer en 
civismo por nuestros vecinos y hermanos 
los orientales ?... .; y que a su frente 
vaya un comprovinciano nuestro!... 
E n este tiempo e nque tanto se blasona 
de libertad ¿l>̂ r qué no hemos de emplear-
la para todoí Sí, camagüeyanos, obre-
mos con libertad y civismo: olvidemos el 
dañino t.-mor humano, arrojemos de si ya 
el pestífero que dirán. Y que el ejemplo 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z A . I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C . 
de los orientales nos slfva do poderoso 
estímulo, para laborar con ahinco y sin 
tapujos en pro de nuestro credo. Ño te-
máis a los adversarlos, erandes, de len-
gua, es verdad.... pero chicos del alma. 
El sentimiento católico muy arrai-
gado en Cuba germina en el corazón 
de lo más noble y selecto de la Ju-
ventud. Ha producido los más de sus 
grandwes hombres y los jóvenes ca-
tólicos deben estar muy orgullosos 
de ello y manifestarlo en asociacio-
nes y periódicos. 
Ya felizmente se va notando en to-
das las regiones de Cuba. 
Tomamos de La Defensa de Manza-
nillo: 
Como a las doce y media de hoy, y 
estando Francisco Qotay, Joven como de 
veinte afios en la puerta de la panadería 
de Francisco Condls en conversación con 
oJaquín (iuerra, carero del establecimien-
to de Manuel Sorlano, se le ocurrió a 
aquél sacar un revólver que tenia en el 
escaparate de la panadería. 
Gotay y Guerra se pusieron a examinar 
el arma, un colt calibro 38. Luego aquel 
le apuntó a Guerra, Iste le pone una ma-
no al revólver, Gotay se la sujeta y el 
arma se dispara. 
La bala fué a interesarl e elbrazo de 
Gotay, que dnmedlatamente se trasladó 
a la <>8a de Socorros. De alli pasó al 
Sanatorio de Ja Colonia donde se procu-
raba contenerle la hemorragia que tenia. 
Guerra, detenido en los primeros mo-
mentos fué puesto en libertad después de 
prestar declaración. 
No pasan quince días sin que ocu-
rran desgracias por alguna impru-
dencia semejante. Hasta a os niños 
se les permite jugar con armas im-
prudentemente. 
¡Cáundo escarmentaremos de estas 
cosas! 
M A R M O L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuente 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar 
tístico. 
Copias, reproducciones, fantasías, 
Se acaban de recibir. 
Desde 55 hasta $2,000. 





C U R A C I O N RAPIDA 
La penosa enfermedad de las almom-
ñas se cura de una manera rápida y n-
dlcai con el uso de los supositorios fia-
mel. 
Apenas iniciado el tratamiento, propor-
cionan gran alivio y en 3G horas cuno 
el caso más grave. 
Se Indican también los sapositorioi 
flsmel contra grietas, desgarraduras, fís-
tulas, Irritación y demás dolencias del 
recto. 
Se venden en las farmacias bien ní-
tidas de la República. 
Las acreditadas droRiierias de Sant 
Johnson. Taquechel, doctor Gonzilei T 
Majó y Colomcr son depósitos de los w-
pcsltorios flamel. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA~ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
S E A ' V I G O R O S O 
Cuando los afios se manifietsan y 1M 
energías se resisten, porque están déb. 
les, todoa los hombrea se eutristeoen, r* 
ro la culpa es de ellos, porque si toma»3 
las pildoras vitalLnas. que reverdecen ü 
edad, se sentirían jóvenes, en pleno TI. 
gor, saludables, fuertes y sanos. Se 
den en todas las boticas y en su depoiw 
"FA Crisol," Neptuno y Manrique. 
A n t e s d e c o m p r a r s u S o l a r , v i s i t e e l 
R E P A R T O " L O S P I N O S 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de liquides y melazas 
FHBdiciíiíi de Geraento de M A R I O R O T L L A N T 
C A I . L E , FRANCO Y BENJUMEDA. XKLH.'KONO A-3723 











(Aprobado por el Ayunta, 
miento. 
A 15 minutos de la Habana. 
Trenes cada media hora 
PASAJE 5 CT8. 
S O L A R E S d e s d e $ 1 - 2 5 
VARA CUADRADA 
G a r a n t í a s 
Garaatlcamos urbanización, 
dejando en suspenso 50 cen-
tavos por rara, que no se pa-
garán hasta qne no estén cons-
truidas las callee y aceras. 
Estos 60 centavos están In-
cluidos en ei precio del solar. 
$ 10-00 a l C O N T A D O y 
$ 5-00 M E N S U A L E S 
C o n d i c i o n e s 




T I N T O R E R I A P O N S 
avisa a sn distinguida cMentela quo ha establecido una exposición y 
despacho en la la calle de Neptuno número 49 
Especialidad 'n el tefildo de toda clase de telas, vestidos, encajes 
y adornos. Se Igualan los colores al de la muestra 
TISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Neptnno, 49 Teléfono A-C149. 
Pueden obtenerse en nuestra oficina, por correo o teléfono. 
L O S P I N O S L A N D C O . 
B C R N A Z A 5. A L T O S . T E L E F O N O A . 8 4 7 4 . 
H A B A N A 
USE ESTE CUPON. 
SI desea le mandemos a un 
1 empresentante haga una crni 
en esto cuadrado. • 
S í r v a s e mandar A l b u m y P l a n o 
N O M B R B 
D I R E C C I O N 
-0Ü7 alt 15d-14 c 8607 
E L C O P E Y 
A G U A M I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A E N E L MANANTIAL 
O F I C I N A : J J K P O S I I O I 
J E S U S M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 y 
T K L , A-7309. T E L . A.6983 
Se extirpan por 1» electr0BU*1í«P*' 
carantla médloe *• 'roteraP* 
dncen. Instituto 
Dres. Rcca Oaanso 7 FlheU*-
Neptuno, 65, altos. De 1 a 
— 
L X X X V D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . P A G I N A U N C 
C R O N I C A S O C I A L 
íabaneras 
D I A S 
i t ¿ * i 0 V ^ T d í ? s el joven e 
^ingenior0 Primitivo del 
. a loe señores VJr-
| fc^L. Virgilio Alvaro 
' P ^ i f Smith, uno de J o s 
V 0 S nue goza de las mejore 
'íldd0' I " prensa habanera. 
«c^93 f t'ir-ilio Villalta. 
^ i e n - V r i l e s Díaz, Virgilio 
I ^ A l m ^ a y Virgilio Bachi-
^ arquitecto, y persona 
[ r & ^ v L en nuestros circuios 
k f S r g i l i o RaynerL 
^ o r Vir^"0 Lazaga. 
Y el Joven y pundonoroso oficial 
de la Marina Nacional Virgilio B ol-
erán y Maclas, 
Un saludo especial, por separado, 
tenga un amigo tan querido en cita 
casa como don Facundo García, Vice-
presidente qve fué del Centro Astu-
riano. 
E l joven Facundo Márquez, 
Y un saludo más. 
E s para un respetable «caballero, 
don Facundo Sardinas, jefe de una 
numerosa y muy estimada familia de 
nuestra sociedad. 
También está de días su hijo, jo-
ven simpático, tan amable y tan co-
rrecto. 
Felicidades! 
L A s B O D A S D E D I C I E M B R E 
asegurarse 
I ^ ^ T ñ o alguno, se han cele-
' n n í a s boda. en un mismo 
ibie 
„ primero hasta ei troin-
" « con excepción de muy po-
i ^ ' Ve sucederán, unas .ras 
^'todo el curso de Diciembre. 
invitaciones a granel-
„ cueata ahora de las ult ima 
KiTegado a mi poder 
P ^ i¡f (,ue han de celebrarse 
l^6 í*t* la de Elena Alfonso y 
^ s u t e? día 3 en la Igle.H 
ia Parroquia del V e d a n 
VTomasita Canelo, hija del ho-
% Secretario de Hacienda, y 3l 
ingeniero americano Mr. Wi-
Edwari Shea. 
g5 dos bodas. 
• ^ sábadoá do Martí, 
'tban inic'.ado felizmente las tar-
aristocráticas del coliseo de la 
je de Dragones, 
snsuerte está decidida. 
' a la próxima, en que con muy 
acierto por parte de la empre-
ha dispuesto la representación 
Tenns Salón, no queda ya, a estas 
0 un solo palco disponible, 
r. esa zarzuela ha obtenido C m-
S Jlayendía uno de los éxitos 
grandes de la temporada. 
TJ una de sus creaciones. 
* * * 
Francois G. Cisneros. 
ígó a la Habana a fines de la an-
semana el distinguido escritor 
desde las páginas de Social y 
c nos hace sentir, en crónicas 
ipre amenas y siempre interés \n-
las ribraciones de la vida n^o-
dna, 
venido el señor Cisneros a e.;ta 
id en viaje de recreo, 
ciba mi bienvenida, 
* * * 
|D« amor, 
lia compromiso más, 
{Ha Eido pedida para el Joven doc-
: Carlos Hernández Tovar la mano 
tía graciosa señorita Herminia Me-
Kidez. 
| Enhorabuena! 
h'oche de moda. 
|Es la de hoy en el Salón del Pra-
Una en la misma Iglesia del Ve-
dado, de Isabolita Fernández y Die 
go Fernández Villasuso, y la otra en 
e Angel, de Matilde López Martín y 
Joaquín Dalmau. 
Y ya, con referencia a las bodas de 
Diciembre, pláceme anunciar una 
más, muy simpática y muy intere-
sante . 
Está concertado para el día 5 el 
matrimonio del señor Aquilino r^a-
muño con la bella coñorita Adolfina 
Arosteguy y Mendy, hermana política 
del distinguid ) caballero José Ma.-ía 
Vidal, Tesorero del Casino Español, 
Se tomaron ya los dichos. 
Saldrán los novios días después de 
la boda con rumbo a Nueva York pa-
ra residir en aquella ciudad durante 
algunos meses. 
P I E L E S 
j-í osos, negros y blancos; tigres, 
r zorros y chacales. E l 
"o mis suntuoso de un salón. 
d e l l e g a r a 
Ha sido combinado el cartel con 
L a Casa de >Tadle en la primera tan-
da. Amor que mata en la segunda y 
E l Rey del Aire, en la tercera. 
Habrá escrutinio. 
E l décimo catorce del interesante 
certamen de bocas seductoras. 
* * * 
Teté Mediavilla, 
Una linda amiguita que acaba de 
sufrir, con el mejor éxito, la ope-a-
ción de la apendicitis. 
Le fué practicada en la Clínica 
Núñez Bustamante por el doctor Luis 
Rodríguez Molina, dando pruebas es-
te reputado facultativo de su habili-
dad, ciencia y pericia. 
L a encantadora Teté MediavV.ln 
fué trasladada a su casa, al lado de 
sus amantísimos padres, para pasar 
la convalecencia. 
Ya está restablecida completa-
mente. 
• 4: ^ 
L a boda de anoche. 
Boda de la señorita Adelaida Falla 
y el doctor Viriato Gutiérrez efdc-
tuada en la Iglesia del Vedado con 
excepcional lucimiento. 
No podría describirla ahora. 
Con más tif.mpo y con más espacio 
dedicaré a la reseña del acto la aten-
ción que se merece en las Habaneras 
de esta tarde. 
Lleguen hasta los novios, entretan-
to, mis votos por su felicidad. 
Enrique FONTA-VELLS. 
¡ O h , a h o r a ! . . . 
E l h e r m o s o 
A s c e n s o r 
q u e l o s a l m a c e n e s d e 
E l E m c a n n i t o 
h a n p u e s t o a l s e r v i c i o d e l a s d a m a s p e r m i t e 
v i s i t a r l o s D E P A R T A M E N T O S d e l o s a l t o s 
c o n t o d o g é n e r o d e c o m o d i d a d e s . 
E l A S C E N S O R l a l l e v a a u s t e d a v e r e l D E -
P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S , c u y a s v i t r i -
nas y a n a q u e l e s c o n t i e n e n u n m u n d o d e p r i m o r e s e n 
E l A S C E N S O R l a l l e v a i g u a l m e n t e a v e r e l 
D e p a r t a m e n t o de 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
{ m o d e l o s f r a n c e s e s ) 
d e l q u e s o n d i r e c t o r a s a r t í s t i c a s , c o n los p r e s t i g i o s 
d e s u c u l t u r a , s u r e f i n a m i e n t o y su b u e n g u s t o , 
M L L E S . S A R A H E T R E I N E , q u i e n e s l o m i s m o se 
e x p r e s a n e n l a l e n g u a d e M o l i e r e , q u e e n l a d e 
^ e l D a n t e , " l a d e H e i n e , l a d e L o r d B y r o n , l a d e 
C e r v a n t e s . . . 
6 6 
c 8677 lt-26 l á - 2 7 
una vaca es mejor madre a los ocho mos como base un ganadero con 100 
52. U , 36. Ó^-Telf. A.3494 
CABELLO ES N A T U R A L MEN-
TE ABUNDANTE 
llí« vez que está Limpio de Caspa 
trece con Profusión. 
v ^"aciones para el cabello 
'..̂ medios para la caspa son por 
«Mieral cosas irritante* y pega-
«Ha r no hacen bien a nadie. E l 
ilutrtl 0 no 6814 enfermo cre-
rUic^J proíundo! P01-0 Ia casP» 
rta ,8eeuro de au€Ve décimas 
* y Id malM que af©ctan el 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas j al público 
en general, a visitar nuestra exhi-
bición de Sombreros de París, aca-
bados de recibir. 
Los Modelos son nuestra espe-
cialldad. 
«AU JARDIN DES DAMES* 
Casa oxcluslrament© francesa, 
NEPTUNO 65. 
Entre Galíaro y San Nicolás. 
c 8664 al 10 d?-* 
L a p r o h i b i c i ó n . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
ba no otra cosa que una imposición 
del mercado habanero, único que re-
clamaba toros, seguramente porque 
y hasta los catorce años que cuando 
es vaca nueva, pero si las nuevas no 
pueden matarse por disposición legal, 
entonces el ganadero se verá obliga-
do, para convertir en dinero su pro-
piedad y desalojar el potrero, a des-
hacerse de las mejores vacas de su 
dotación, dejando una vaquería nue-
va, en la cual no puo haber selección 
porque hay la obligación; legal de 
conservar todas las terneras que se 
produzcan en la finca. 
L a progresión que se verifica en la 
crianza de ganados es tal, que no hay 
finca que la tolere sin que sus po-
treros se arriunen. Y que puesta en 
vigor la prohibición de sacrificar 
hembras se paraliza con ellas toda 
operación mercatitil es cosa obvia, 
por, naturalmente, nadie, cuerdo, tra-
fica con objetos a los cuales se les 
quitó la condición de mercadería. Vea-
mos lo que dlsa progresión a que 
aludimos, es capaz de hacer. Tome« 
M u c h a c h a s 
A n é m i c a s 
Esas jovencitas desgastadas, páli-
das, ojerosas y tristonas que a cada 
rato vemos, son pobres cloróticas que 
necesitan un eficaz reconstituyente co-
mo la Glico Carne concentrada Es-
teva, que es tónico-nutritiva, vigori-
zante y aperitiva en alto grado. 
* 
L a Glko Carne concentrada Esteva, 
aumenta las energías vitales y repa-
ra las pérdidas naturales que ocasio-
na el funcionamiento del organismo. 
A base de carne, el mejor alimento, 
lleva en sí todos los elementos vivi-
en la petidón no estaba presentado , ^ la ^ de buey ^ en el interés del consumidor, sino exclu-
sivamente el interés del expendedor. 
Mas en lo que se refiere H la ma-
k's HaCfSPa Be orlglna de un j tanza de ganado hembra que se pro-
40 d*^ aClUl la única prep*' hibe de modo inmediato e Inespera- ¡ 
i ^ruy6 rositivamente cae d0j iog ganaderos no están conformes 
por distintas razones que vamos a 
tratar de exponer a fin de que, quien 
a ello está llamado, conozca M sentir 
de esta región, seguramente la más 
interesada en el problema. 
E l decreto reza que se permitirá la 
a nocivo es el "Herplcide New-
.̂ I|V0 en absoluto, exento 
sedimento, substancias tln-
no b W ^ 8 ^"^osas. Pone el 
** 7 eMm.0 y ,sedoso- "Destruid la 
^ ó í jn,arél8 el defecto". Cur.v 
3n ael cuero cabelludo. Vén- 1 
Ktani.f! nclpales íarmaclas. 
I :i y RB.—Agentes 
matanza de vacas cuando estas sean 
do más de ocho años de edad. No se 
puede matar una novilla o vaca jo-
ven, apta para la reproducción. 
Y los ganaderos experimentados en-
cuentran, que la disposición es de 
efectos contraproducentes, porque 
estado de perfecto desarrollo. Se di-
giere fácilmente y fomenta el apetito. 
L a Glico Carne concentrada Este-
va, lleva la carne en extracto y por 
la glicerina que contiene, se disuelve 
fácilmente, nutriendo en alto grado. 
Todas las boticas venden Glico Car-
ne concentrada Esteva y su depósito 
principal está en la droguería San Jo-
sé, Habana y Lamparilla. Glico Car-
ne concentrada Esteva, pone rosa en 
las mejillas de las muchachas descolo-
ridas, las engorda. 
_C8492 alt. 5 - M ^ 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
F a c u / t á d d e 
M e d i a n a d e P d r í b 
ESPECIALISTA EN 
0£L CUTIS 2 * * "6 
vacas, en 15 caballerías de potrero. E l 
primer año tendrá 100 vacas, 40 año-
jos y 40 aflojas. Se venden solo los 
cuarenta machos y el segundo año te-
nemos, 100 vacas, 40 novillas, 40 año-
jos y 40 añejas. Vendidos los 40 ma-
chos, quedan 180 reses, de las cuales 
el tercer año, parieron 140 con un 
resultado de 112 crías, de las cuales 
se venden 56 machos. Quedan en la 
finca 180 vacas y 56 aflojar. E l cuar-
to año hay 180 vacas, 56 novillas y lo 
menos 150 crías, esto es, cerca de 400 
reses, en 15 caballerías. 
¡Y de estas 400 reses solo son ap-
tas para la contratación, por virtud 
del decreto, unas 75 crías! 
¿Y cómo van a sostenerse esas re-
ses en las 15 caballerías que hemos 
tomado como base? Son muy pocas 
caballerías para tantas reses. Mucho 
antes de los cuatro años, ya no serán 
potreros, sino peladeros. Y la raza, 
nuestra raza de ganado que ya iba 
ganando tanto en calidad, degenerará 
de nuevo por falta de buena alimen-
tación, por exceso de sociedad en la 
disposición del pasto. 
Hemos hablado de la progresión dft 
las crías y de la reducción a objeto 
incontratable del ganado hembra. 
Hablemos ahora de otra cosa que es 
también muy interesante: el hecho in-
controvertible de que, el ganadero no 
puede disponer de otro capital que 
el producto del 50 por ciento de sus 
crías, es decir, del producto de sus 
aflojos. Las hembras tienen un valor 
futuro. Como en cada finca el caso 
será el mismo, nadie comprará un ga-
nado hembra que en su casa tiene en 
exceso. 
Sigamos con las 15 caballerías de 
ejemplo, tomando como base el pro-
medio del cuatrenio para dejar todo 
el marjen posible a favor de la dis-
posición que venimos refutando. 
Las 15 caballerías han producido, 
en un año, 45 añojos que se han ven-
dido a $40.00. Tiene dos hombres a 
$45.00 mensuales y la comida, que 
cuesta $30.00'mensuales. Ha gasta-
do $300.00 (la cifra es muy modesta) 
en mantenimiento de cercas y potre-
ros y el valor de la finca es de $20 
mil pesos. 
Y así resulta que hay los gastos si-
guientes : 
Intereses sobre $20,000.0J) al 7 por 
ciento $1,400.00. 
Intereses sobre $6.000.00 valor de 
100 vacas madres a $60.00, $420.00. 
Sueldo del personal: $1.080.00. 
Comida: $300.00. 
Gastos de mantenimiento: }.300.00. 
Total: $3,560.00. 
Déficit: $1,760.00. 
Y le hemos puesto un precio de $40 
al añojo para ponérselo lleno, para 
que se vea que no ocultamos produc-
tos y porque es lógico que lo valga, 
cuando, por ser macho, únic > que se 
permite llevar al rastro, llegue el ca-
so de arrancarlo a' la ubre do la ma-
dre para llevarlo a matar, ante la ca> 
rencia de reses mayores. 
Sí, dirán los partidarios de la me-
dida, pero para responder a . ese dé-
ficit ¿no está la finca llena de gana-
do hembra que dentro de 4 años val-
Xo. o 
E L P U B U C O A M O N E S T A D O 
C O N T R A L A S R A T A S 
E n este tiempo de tan creciente cos-
to de la vida, todo el mundo debe-ía 
ayudar a matar las ratas, una peste 
que destruyo más de$200.000,000 de 
comestibles anualmente y además que 
distribuye gérmenes de enfermedades 
que causan la muerte de Incalculable 
número humanos. E l medio más Cáoti 
y efectivo de librarse de las ratas en 
la casa, graneros, almacenes u ot^os 
edificios, es con Pasta Stearns, la 
cual puede comprarse en cualquier 
tienda por unos cuantos centavos 
También destruye efectivamente a los 
ratones, cucarachas y otros insectos 
que consumen alimentos. 
drá y recobrará su condición de obje-
to mercantil? 
Pero es que mientras tanto no hay 
un Banco que provea a ese ganadero 
de fondos de resistencia. No solamen-
te ese ganado es innegociable, sino 
que la crítica situación del mercado 
dándole un valor realmente fluctuan-
te y anormal al macho, pone en dis-
creta reserva al banquero para realU 
I zar operaciones de préstamo, 
i Medítese sobre esto en las altas es-
I feras gubernamentales y no se olvi-
de que se trata de una industria que 
es tan repartida y extensa que consti 
tuye un interés general muy legítimo 
y atendible. 
Como cada ganadero reserva la flor 
1 de la hembra para reponer, IRS vacas 
j viejas o muertas, de acuerdo con la 
I capacidad de su finca, resulta que 
I a peáar de la matanza de hembras se 
(produce lo suficiente para el consu-
mo. Todo el macho que a los tres o 
[cuatro años no se ha dedicado al tra-
bajo, va al rastro, pero solo una par-
te de la hembra corre esa suerte, por 
que excede de las necesidades del ga-
nadero. 
E l ganado hembra que se ha venido 
matando es el que excede del necesa-
rio para atender a la reproducción. 
Si solo se mata ganado macho, dentro 
de pocos meses, cuando el rigor de la 
seca reste condiciones al macho, so-
brevendrá un conflicto por falta de 
carne, conflicto que la matanza de 
hembras evita hoy y ha venido evitan-
do siempre. 
Si se lleva a cabo con todo rigor la 
prohibición de matar hembras, habrá 
que matar todos los machos. -De dón-
de se van a obtener bueyes para los 
trabajos agrícolas cuando se apele 
hasta a los toretes para el rastro? 
E l Decreto tendrá como el más na-
tural y saliente de sus resultados el 
efecto de Inclinar a todo el que ten-
ga potreros de pasto aritificial, a me-
jorar ganado macho. L a crianza que 
representará un negocio limitado por 
la ley, será negocio de los que ro 
puedan hacer otra cosa, negocio sin 
estímulo ni aliciente alguno: negocio 
en franca decadencia. 
Téngase en cuenta que ya no se cría 
como en tiempos en que Camagiiey 
era exclusivamente ganadero. Ya se 
cría solo bajo cercas, que así lo exi-
gen los cultivos de nuestros ingenios, 
el deslinde de las propiedades comu-
neras y el valor que ha tomado la 
tierra. 
Aparte todas estas consideraciones 
que en nuestro concepto son muy 
atendibles, resulta que mientras para 
el Decreto de los toros se tuvieron 
en cuenta los intereses creados, para 
el de las vacas se han desnonocido 
esos intereses. 
Se da un año de plazo para que el 
apotrerador de toros no se perjudique, 
pero se dan solo diez días para poner 
en vigor lo de la hembra. Y hay mu-
chos pequeños capitales Invertidos, no 
en la industria ganadera, sino en el 
negocio de vacas para el rastro. Ca-
pitales que por el Decreto quedan en 
la estacada. 
Como de seguro no es el propósito 
del Gobierno perjudicar a los gana-
deros, es de esperarse que se modifi-
que la disposición sobre la matanza 
de hembras, a cuya crítica hemos de-
dicado este trabajo. 
U N M A R I D O S A L V Ó 
A S U M U J E R 
A d q u i r i ó e l Compues to V e g e t a l 
de L y d i a E . P i n k h a m y ceso l a 
terrible dolenciaque e l la s u f r í a 
Dennison, Texas.—"Después que na-
ció mi hijita, hace dos años, comencé a 
sufrir de males fem-
eninos y me era casi 
impossible hacer el 
trabajo de la casa; 
me sentía enferma 
y nerviosa en ex-
tremo, pero seguí 
en esta condición 
hasta el pasado ver-
ano cuando mi mal 
se acentuó, y en-
vjtonces me fué im-
possible llevar a ca-
bo mis quehaceres 
domésticos. Sentía 
escalofríos todos los días y también 
mareos y bochornos y a veces me pare-
cía que iba a explotar mi cabeza. Me 
puse sumamente delgada y la vida se 
convirtió para mí en una carga muy difí-
cil de soportar. Por consejo de su her-
mana, mi esposo adquirió para mi el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pink-
ham y después de haber tomada tres 
dosis de su excelente remedio comencé 
a mejorar. Continué usando esta medi-
cina ,y desde esa fecha no he vuelto a 
sufrir más de males propios del sexo. 
Con sinceridad puedo decir que debo mi 
vida a Ud. y a sus remedios pues los 
mismos me aliviaron a pesar de que los 
doctores no pudieron conseguir mi cura. 
Siempre alabaré sus medicinas en don-
dequiera que me encuentre "—Sra. G. O. 
LOWERY, 419 W. Monterrey St., Deni-
son, Texas. 
Si está Ud. sufriendo de cualquiera 
enfermedad femenina, adquiera una 
botella del Comduesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y comienze el tratamiento 
•"5n demora. 
i E.iiiMPsa, la cual lin aumentndo quince pe-
i sus el sueldo (ie los mar|iiinistas, cinco a 
' lo» f< goueros j habiendo accedido Ml-
! misteo a la petición de los ocho honiH 
do Jfiruiída. .vara los empleados de 
tojlereis a quienes tamblOn ha aumenta-
do ei sreldo. 
Kn cuanto a los conductores, maqnl-
i nistas fogoneros de trenes de carpa, en-
jrn labor consecutiva es de diez y -̂ eis 
horas, sá ¡es concede un descanso de dif-/', 
horas de haber rendido el primer viaje 
y de veinticuatro horai» al realizar el se-
gumlo. 
Kn cuanto a la petición que los em-
pl<>ii.!..>•• de aquella Km^reta hablan for-
imi'ado para que se les recono-iese el 
i (in nilo. fué pospuesta por ahora, aten-
j dlendo a indicaciones del señor Presidente 
I de la Hepúblira. 
I (>> T KKROCAKRII.ES DE JI CARO A 
MORON V NORTE DE CIBA. 
En su viajo a Camafídey ol doctor La-
guardla, habló también con los represen-
tantos de los ferrocarriles de Jácaro a 
¡ Morón, y Norte de Cuba, quienes hau 
prometido solucionar cualquiera dificul-
tad que surja en sus Empresas, para d" 
ese modo no crear dificultades al pais y 
al Gobierno. 
El doctor Laguardla terminó diciendo 
(pie tanto el señor Presidente de ¡a Ro-
pi\blica como él creen que «e hará la 
futura zafra sin dificultad alffuna. 
D e G o b e r n a c i ó n 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m d r a O i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Francisco Souto y Granja 
ha sido nombrado Catedrático por opo-
sición de la Cátedra "E", Matemáticas, 
del Instituto de Segunda Enseñanza de 
esta capital. 
KL SR. PRIMEX.LÉ9 
En las últimas horas de la tarde anie-
ricr visitó al señor Presidente do la Re-
pública el subdirector de la Renta de Lo. 
lorias, señor Artinu PCmelles, para í'at-
.e cixrita (!•• -.ar \>% asuntos relamí it id-. s 
co! SJ <argo. 
E l . DIKKüTOii L K SUBSISTENCJ V6 
Ayer tarde visitó al general Monocal 
el director de Subsistencias, doctor Ra-
fael Martínez Grtlz, para hablarlo de di-
ferentes asuntos relacionados con su car-
go. 
Dicho señor exhibió después ante el 
Jefe de Estado un "Gráfico" demoEtra-
tlvo de un plan de importaciones man-
comunadas bajo la intervención del Es-
tado para regular los precios a los ar-
tículos de mayor consumo en general. 
El "Gráfico" que se halla en estudio 
todavía comprendo únicamente Manteca, 
Harina, Arroz y Tasajo. 
EL, ROCTOR 1. AGIA R DIA INFORMO 
AYER AL (iKNKRAL .MLNOCAI. SO-
• BRE EL RESl LTADO DDE LA Hl E L -
QA DE CA.MAOIEV. 
El Ex-Se<retario de Justicia, doctor 
Cristóbal de Laguanlia. quien como sa-
ben ya nuestros lectores se hallaba en 
Camagiiey comisionado por el general 
Menocal para poner fin a las diferencias 
surgidas entre los distintos empleados de 
la Empresa ferroviaria Cuban Compauy. 
y la Compañía, regresó el domiiipo a 
esta ciudad y ay(-r estuvo en Palacio a 
dar cuenta al señor Presidente del re-
BU:tado «le («u viaje. 
Al salir de Paalcio el doctor Lagonr-
dla informó a los repórters que la huolpa 
podía darse por terminada, y que pata 
llegar a ese fin unos y otros hablan he-
cho comisiones, sobre todo la mencio.iada 
RESOLUCION MODITICADA 
Hl doctor Juan Montalvo, Secre-
tario de Gobernación, ha dictado la 
resolución siguiente: 
"Vistos los inconvenientes que en 
la práctica ofrece el trámite de pre-
sentar en la Alcaldía Municipal do 
esta capital las solicitudes de licen-
cias de armas, al objeto de acredi-
tar la conducta del interesado, cuyo 
trámite es innecesario por depender 
exclusivamente de esta Secretaría el 
Cuerpo de Policía del Término Mu-
nicipal de esta ciudad y con el fin 
de abreviar la expresada tramita-
ción y dar mayor facilidad a los In-
teresados. 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y Orden 
número 81 de 1909, se resuelve: 
Modificar la resolución de esta Se-
cretaría fecha nueve de abril de mil 
novecientos quince, publicada en la 
Gaceta del día doce y la cual modifi-
cación se entenderá en los siguien-
tes términos: 
Las solicitudes de licencias para 
portar armas correspondientes a ve-
cinos con residencia fija en el Tér-
mino Municipal de la Habana, se pro 
sentarán o remitirán a la Jefatura 
del Cuerpo de Policía Vle esta, ciu-
dad, acompañadas del certificado de 
la Secretaría de Justlc'a respecto a 
los antecedentes del intoresado, a 
fin de que con los Informes del ci-
tado Cuerpo de Policía se remitan al 
Gobernador de la Provincia para que 
éste a su vez. con su informe, las 
eleve a esta Secretaría a los fines 
procedentes". 
S r . F r a n c i s c o N o n e l l 
Hemos tenido el gusto de saludar 
'al antiguo y estimado amigo nuestro, 
señor Francisco Nonell, que tan arrai-
gados y merecidos afectos cuenta tan-
. to en la sociedad habanera como en 
. los centros financieros, por s-us mu-
| chos años de honorable actuación en 
j esta ciudad, hasta su retirada de los 
| negocios de Cuba, para ponerse al 
frente de su importante casa de ban-
i ca establecida en Barcelona, 
j E l señor Nonell permanecerá una 
i breve temporada entre nosotres y ea-
Uá recibiendo verdaderas muestras de 
i simpatía y estimación a las oue univ 
mos la nuestra a la vez que le reit*» 
ramos el más cariñoso saludo. 
r E L E T E R I A E L E G A N T E 
m m n o v E D A D ^ d e l a ^ 
P R D C f l T E T E I T O D A 
E n D i v E f o o í ) E N T I L O : 
Y C O n B I M A C I O M E 
r l r P l É L Y 
^^l 'Pr »-e 
í i 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E L GRAN SECRETQ 
E N E L , 
G R A N C I N E N U E V A I N G L A T E R R A 
El jueves 29, matirée y noche, sensacional estreno do la monumental película en 18 magníficos episodios titulada E L GRAN SECRETO, 
exhibiéndose los dos primeros episodios titulados El Torbellino de la Suelte y El Cofre de los Tesoros. 
ERA>TCIS X BUSHMAN (el hombre más fuerte del mundo), y BEVERLY BAYNE, la hermosa y bella artista,, son los héroes en esta extra-
ordinaria novela de grran trama y sensación-
Casas voladas, policías, motines y todo género de aventuras encierra e?ta gran película, la más excitante de cuantas series se han presenta-
do en Cuba. 
18 EPI80DIOS.-36,000 PIES. -9 NOCHES DE PERENNE E INTENSA SENSACION. 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
Strong, con su fuerza hcrcolea, venció al tnihnn que le lüzo frente... 
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>ACIO>TAL I "La Locuita'* fué cariñosamente 
Función rentinua con velnti lós recibida por el público, que con SJS 
números de variedades anuncia pai a aplausos exteriorizó las símpat'as 
esta noche el popular empresario Be- • que le inspira la notable e intrépida 
ñor Pubillonea. artista. 
En ei programa figuran películas; ¡ Para la presente semana anuncian 
Joe La Fleur; Los Míranos; Le Pe- los activos empresarios el debut ie 
til Cabaret; loe perros de Merlans; un número excepcional: el dei trío 
Lady Allce con su colección de ^a-; acrobático "Ella y Compañía." 
tones, gatos, perros y palomas; 'os Continúan rigiendo los precios de 
ecuestres Melrrose, Meerc y Stlck- un peso luneta. 
ney; Roberty con sus ponnies, per-os En el programa de esta noche fi-
¡ monos; trío Me Donald; Rafael y j guran Three Karrys; los Hanneford; 
Hermano; Lázaro-Mefístófeles. ¡los Rodríguaz; Pompoff y Thedy; 
^loñana, dr-but del notable artista | Stafford con su muía y ponies; Ro-
Currain. "que trabaja con una sola, | yal Tokio Troupe; Mrs. Reines; KiN 
piorna". chíe Bros; el ponte sabio de muter 
Los precios que rigen en estas fun- ] Stanford; Los Ward y Mr. Hermán 
clones continuas son los siguientes: j Weedon. 
Palcos con entradas tros pesos- en- | * * * 
trada y luneta, 50 c.ntavos; delante-; CAJMPOAMOR 
ro de tertulia con entrada, 20 cen+a- j j^tre las películas que prepara 
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; ¡ para la Empresa de este tea^o 
entrada a caruela, 10 centavos. j se cnentan "T î noche de estreno" 
El sábado, matlnée a las dos de la • »E1 dinero ¿c i tío"( " i ^ ciave ¿el 
tarde. • crimen" y "Revista universal." 
El dnming-). malinee a las diei da En la3 tan(jas de las doce y de l \ s 
la mañana, cuatro p. m. se proyectarán los epi-
Para esta función regirá e] priado ; B0(ÍÍ0s primero y eogundo de "La hi-
de treinta centavos luneta. j ja 1oq bosquos, interesante serie 
* * * ! interpretada por la genial actriz He-
E L G R A N S E C R E T O 
L a m e j o r s e r i e . - l 8 s e n s a c i o n a l e s E p i s o d i o s . 
L o s debuts de anoche en e l c i rco " S a o t o s y 
C I N E " F O R N O S 
^ 5 
l O P U E R T A S A. L A C A L L E 
H O Y , M A R T E S . 2 7 , H O Y 
1 . a y 3 . a t a n d a s : " L A P U P I L A " . 
S E G U N D A T A N D A 
9 9 
" P R I N C E S A Y B A I L A R Í N A 
— P o r L E D A G I S Y C A M I L O D E L R I S O — 
29045 27 n 
Anoche hubo un lleno extraord'.na- ! 
T>.O en el Circo Sanios y Artigas. 
A N S E C R E T O 
U a s e n s a c i o n a l e s t r e n o 
d e l a I n t e r n a c i o n a l 
G i n e m a t o g r á t i c a 
Siguiendo su costumbre de ofrecer 
al público i) más notable del arte 
cinematográfico moderno. La Inter-
nacional Cinematográfica, de los es-
timados jóvenes cubanos Rivas y Ca, 
estrenará el próximo dia 29 en el Ci-
ne Nueva Inglaterra, la sensacional 
Serie de en 18 episodios titulada 
" E l Gran Secretô *, cuyos derechos 
exclusivos han adquirido mediante 
una suma vionslderable. 
Los dos primeros episodios de aEl 
Gran Secret'y* serán estrenados -«s*! 
día, y dada la espectación que exlite. 
no es aventurado predecir un éxito 
ruidoso a tan extraordinaria película. 
Nosotros, que hemos tenido la suer-
te de presenciar la prueba de osa i gan localidades 
cinta, hemos quedado verdaderam'in-. recogorlao P1 viernes, de lo contra-
te admirados, creyendo sinceramente ¡ rio, la Empresa dispondrá de ellas 
En las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media se estrenará la magnífica cin-
ta de la marca Pájaro Azul, titulada 
"Ei campeón." 
El día 30 ae estrenará la interesan-
te cinta "Madre de Francia", por la 
genlai artista Sarah Bernhardt. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre ha-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en los 
Estados Unidos. 
Está al llenar "La hija de los dio-
ses", por Anlta Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m., con 
películas adecuadas a esos días. 
* * * 
MAUTI 
En ei concurrido coliseo donde ac-
túa con magnífico éxito la excelente 
Compañía Velasco, se anuncian para 
hoy las siguientes obras: 
En primera tanda, "El amigo Mel-
quíades." 
"La Venus de piedra" en segunda 
En tercera, "Venus Salón." 
En la matlnée elegante del próxi-
mo sábado se pondrá en escuna "Ve-
nus Salón", uno de los grandes éxi-
tos do la Mayendía. 
Se ruega a las personas que ten-
eparadas pasen a 
trono de "Conizas calientes", intenso 
drama social, irterprotado por la ex-
celente actriz Paulina Frederick do 
belleza extraordinaria. 
Consta esta obra de cinco actos y 
está suntuosamente presentada por 
la Casa Paramonnt Pictures. 
Mañana, dos estrenos: "La hija ("ej 
bosque" y "Por su defensa." 
El jueves, "El Nocturno de Cho-
pin", por Margarita XIrgu. 
El viernes, "Bella Donna." 
Y el sábado, "Elena." 
* * * 
que es lo mejor que se ha produc'do 
en películas de episodios. 
Francis X Bushman, el famo?o 
clubman amo-icano, y Beverly Bay-
ne, la hermosísima y Busrestlva ar-
tista, son los protagonistas de esta 
monumental novela dramática llá~a-
ALHAMTJRA \ - *' 
En el coliseo de Rogino y Villocb I 
?.e anuncia pnra esta noche el sl-¡ 
guiente programa: 
En primera tanda, "B. Cero-S." 1 
En segunda, estreno de] saínete en 
da al cine con la corrección y escru- ¡ ua acto y tres cuadros, letra de T.os 
pulosidad debidas. señores Más y López, música del 
Por su complicado argumento, cu- maestro Jorge Anckermann. titulado 
yo interés no decae un solo instante j "1.a prieta santa." 
manteniendo al espectador en con- j En tercera tanda, "Derpués de las 
tínua espectación, **E1 Gran Secreto 1 doce." 
PS una película Humada a despernar , En ensayo. "El rico hacendado", de 
gran entusiasmo, siendo pródiga en 1 Viloch y Anckermann. con esplé^dl-
motines. percecucinnes. secuestroc | do decorado y lujoso vestuario. 
peleas, interviniendo en muchas de 
sus escenas una verdadera legión de 
policías que hacen frente a una cua-
drilla de temibles fascinorosos que 
sehan propuesto robar la herencia 
cuantiosa de una bel'a joven. 
En todos Ira episodios es igual la 
sensación y la tensión nerviosa del 
espectador aumentu a medida que la 
trama se va deecnvoMendo. 
La Internac.onai Cinematográfica 
ha hecho con la adquisición de esta 
Oren Serie, un verdadero alarde de 
buen gusto y competencia en 1?» eloc-
clfin de sus films. 
Consignamos gustosos nuestra feli-
citación a los estimados jóvenes cu-
bano? Rivss y Ca.. propietarios de la 
Internao!^n^l Cinematográfica, 
C. 8655 IN. 24 Nov. 
* * * 
COMTDIA 
Esta ^)che se pondrá en escena 1P 
graciosa comedia en tres actos "I/eón 
Zamora y Salamanca." 
En ensayo, "La mujer de los tre» 
maridos." 
* * * 
FAUSTO 
En el elegante y concurrido teatro 
de Prado y Colón se anuncia para 
esta noche un programa muy variado 
e interesante. 
En jffcRera tanda, se proyectarán 
ríSma' cómicas. 
En segunda tanda, doble. "La gran 
vergüenza", hermosa obra en seis ac-
tos, interpretada por Diana d'Amore 
y Emilio Gbione. 
Y en la tercera tanda, doble, es-
LARA 
Continúa exhibiéndose con magni-
fico éxito la Interesante serle "I/os 
piratas de ferrocarriles", en la cual 
la celebrada actriz Ilelcn Holmes 
realiza hazañas que causan la admi-
ración doi más Indiferente. 
Esta noche se exhibirán nuevos 
episodios de "Los piratas de fer'O-
carriles." 
* * * 
MAXIM 
En este teatro se estrenan diaria-
mente películas de Indiscutible mé-
rito, por lo que siempre se ve muy 
concurrido. 
Para esta noche se anuncia el es 
treno de la interesante cinta "Cien 
días de terroi", segunda parte de 
"Barbarle". 
"Cien días de terror" es la fiel ex-
presión de hechos que pudieran ocu-
rrir como consecuencia de la act.ial 
guerra. 
El programa para la función Je 
esta noche es el siguiente: 
En primera tanda, "En el barrio 
chino", cinta dividida en dos partea. 
En segunda, "Entre dos fuegos", 
muy interesante. 
Y en tercera, "Cien días de te-
rror." 
El próximo jueves, estreno de "La 
Condesita Lina", por Lina Mlllefloar 
la celebrada actriz. 
El viernes. 30, astreno de la notx-
ble cinta "El corazón de !a otra" pov 
la aplaudida actriz Loa Vizconti. 
Pronto, estreno de la sensacional 
Ferie en dos episodios, "El crimen de 
la Opera." 
* * * 
M Z A 
En primera y tercera tandas, lo? 
episodios quinto y sexto de "La más- I 
cara do los dientes blancos"; en se-j 
gnhdá y cuarta, "Papá a Hullín." 
* . 41 * 
PRADO 
La hermosa cinta "El Rey del Al-
ref', interpretada por la Robinne. se I 
estrenará esta nocho en el salón Pra-
! do. 
"Ei Roy doi Aire" ocupará la ter-
1 cera tanda. 
En primera, "La casa de nadie." 
En segunda, "Amor que mata." 
* * * 
i CRXOS 
En primera y tercera tandas, "lia 
pupila"; en la segunda, entreno ae 
"Princesa y bailarina." 
* * * 
RECREO DE BELASCOAIN 
El gran succes cinematográfico do 
esta noche lo constituye el estreno, 
en el bello parque Recreo de Bolas-
coain, de la magnífica cinta "Los ex-
plotadores de blancas." 
Mañana comenzará a exhibirse "La 
mujer pirata", interesante cinta que 
consta de cuatro episodios. 
Se proyectará ol primer episodio, 
titulado "El secuestrador de mllloaa-
narias." 
En noches sucesivas se exhibirán 
los restantes episodios. 
NUEVA INGLATERRA 
"Trágica cita" ocupa la primera 
tanda; en la segunda, estreno de "El 
superviviente." 
El jueves comentará la exhihic'ón 
do "El gran secreto." 
Mañana, estreno de la segunda 
parte de "Barbarle." 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Bajo el nombro de "Cirzo Azul" 
ha empezado su recorrido por el In-
terior de la Pcpñblica un grupo de • 
los notables artistas de los popula- ¡ 
res empYesarios. circo dirigido perso-
nalmente por el señor Pablo Santos, 
gerente de la firma social de Santos 
y Artigas. 
La compañía quo lleva el "Circo j 
Azul" es la primera que ha actuado 
•B Parret. que se compone de ex ce-' 
lentes artistas, tales como Hilary 
Long, Mr. Orrin, Prince y Juanito, 
las hermanas Althea, la bolla doma-
dora Miss Klein con sus elefantes; la 
familia Pacheco, magníficos acróba-
tas; The Wondors; las Mariposas aé-
reas; el famoso acto ecuestre de â 
familia Davenporth; Leaplng (he 
Gap, gran acto de audacia; Troupe 
Fortias, equilibristas y contorsionis-
tas y la pareja de negritos de Palâ -
tino. 
El recorrido quo hará la menciona-
da compañía esta semana, es el si-
guiente: i 
Hoy se encuentra en San Antonio 
de los Baños; mañana estará on Güi-
ra de Melena, el jueves en Artemisa, 
el viernes en los Palacios y el sáoa-
do en Pinar del Río. 
GRANDES ÉXITOS DE LA CINEMA 
FILMS 
Uno de los éxitos más grandes de 
la temporada lo ha constituido el es-
treno de la interesanto serle en diez 
y seis episodios, titulada "El sello 
gris •" 
En todo teatro o cine que se exhi-
be, los llenos oe suceden sin inte-
rrupción . 
Ei público aplaudo frenéticamente 
a su protagonista, que hace derroche 
do valentía. 
El próximo estreno que la Cinema 
Films de Pedro Rosolló prepara, es 
la magnífica producción do la Casa 
Eclair, de París, titulada "Protea I V 
o "Los mistarlos del Castillo de Mal-
morts", en seis episodios, siendo sus 
principales intérpretes la popular 
Protoa y su inseparablo compañero 
de aventuras. M. Teddy. 
En esta hermosa cinta, Protea ha 
llegado al colmo do sus hazañas, quo 
tanto interesan y admiran todos los 
públicos. 
La Cinema Films está siendo 'sll-
citadislma por tan notable adquisi-
ción. 
"El ocaso de amor" se titula otra 
de las cintas cuyo estreno prepara 
el señor Rosolló, cinta interpretada 
por la genial y bella actriz Frances-
ca Bertinl. 
«PRO PILAR KABTUn^Z" 
El próximo jueves 29, en el teatro 
Esmeralda, sito en la Calzada del 
Monte entre los Cuatro Caminos v M 
antiguo Puento de Chávez, se cele-
brará la última función que en ho-
nor y beneficio de la simpática obre-
rita Pilar Martínez Paytubí, han or-
ganizado los Comités constituidos pa-
ra propagar y sacar triunfante su 
candidatura tn el Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
PELICULAS D*E *SANT0S Y ARTI-
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
Los popularos empresarios han 
anotado ya diez y sieto llenos con-
secutivos on las diez y siete funcio-
nes que llevan dadas en el teatro 
Payret con el grandioso circo Santos 
y Artigas, que puede considerarse 
como uno de los mejores de los Esta-
dos Unidos y el mejor y más perfil 
to que ha venido a Cuba. Por él des-
filan actos jamás vistos en esta ca-
pital, como por ejemplo los debuts 
do anoche- Estos fueron loa del tra-
pecio volante, la pareja Ward, quie-
nes alcanzaron mayor éxito que en 
la pasada temporada. "La Loquita" 
apenas aaprecló ante el público, fué 
saludada con una salva de aplausos. 
Esta Intrépida muchacha ejecutó va-
rios actos notabilísimos junto con su 
hermano James, actos que pueden 
calificarse de verdaderamente sensa-
cionales . •. 
Otro debut no menos Interesante 
fué el del ponie sabio, que aún vién-
dolo parece Increíble quo un caba-
llito pueda hacor lo que hizo oí po-
nió sabio bajo la dirección de su do-
mador Mr. Stafford. Todo aquello 
quo el público le preguntaba, el ^a-
bio lo respondía sin ninguna difioul-
tid Fué muy aplaudido este acto. 
Todo lo que se diga con regpecj 
la célebre familia Hanneíord m 
ta pálido, pues cada día van ^ 
más ruidosos los triunfos que a¡/ 
za esta notaolo familia ecuestre, 
lo del público habanero. 
Mr. Hermán Weedon, uao de 
domadores máp intrépidos que c 
ten, el que está considerado come 
mejor en los Estados Unidos, tnñ 
anoche como nunca. Su acto, toa 
teresante como sensacional, fué 
triunfo más para este célebre dnl 
dor, que noche tras noche arriesgil 
vida sobre la pista de Payret. S 
tigres, aunque feroces, quedaron 
minados por los latigazos de H 
man. 
Los clowns Pompoff y Thedy 
han captado las simpatías del pfi' 
co habanero. Sus chistosos diáloi 
con los "dichos" do est© país, qn 
han aprendido, gustan mucho 
Los japoneses continúan triunt 
do en su Interesante acto. 
Ei miércoles debutarán "Elto 
Compañía." B?ta mujer está cowl1 
rada como la más hermosa de las 
trabajan en Circos. Sus actos * 
bá ticos le ha i dado mucho Ttam 
en todas partes. 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno da las siguientes: 
"Nana" y Ravengar", muy Intere-
santes. 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción nacional. 
"Los marinos franceses", "María 
Tudor", "La secta de los misterio-
sos" y otras más, que oportunamente 
anunciaremos 
Cómo saber si ñus ritiónos están 
enfermos Llene una botella con las 
aguas qn© usted paso al levantarse 
y si a las 24 horas descubre en la 
botella un asiento como polvo de 
ladrillo, o blanco e hilachoso, sus 
ríñones no están bien. Debe tornar 
enseguida las Pastillas del Dr. 
Becker para loi ríñones y vejiga 
En las botlQüs. 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
El Reumatismo Nunca Se Ha Curado orr Linimentos o mociones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted ni una sola cura del Reumatismo con su 
uso, aquella más dolorora causa Je sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con cerreza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una ecuoición desordenada de la sangro. Co-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier "tratamien-
tflue no llega a la sangre,—la raíz de la molectia,—y no libra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S. S. es un remedio que por má» 
de KO años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatlamo hasta 
loe más agravados y obstinados.L Impía y purifica la sangre ' expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. IA experiencia de otrae personas 
quo han usado S. S. S. le convencerá a usted quo él prontamente alivia 
rá su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las botica» 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
iratls. Escriba hoy al Departamento Médico, 
THE SWIPT SPECIFIC COMPANY,38 Swift Laboratory, Atlanta, Qa. 
D e l a v i d a c r i m n i a l 
ACCIDENTE U E L TRABAJO.—DESAPA-
RICION D E ÜN MENOR.—ACVSACION 
DE PERJURIOS-MENOR ARROLLA-
DO POR ÜN ACTOMOV1I,.—MUERTO 
POR TETANO TRAUMATICO,—MAL-
VERSACION.,—PROCESAMIENTO. 
El doctor Polanco, médico de Berviclo 
en el Centro de Socorros del segundo 
distrito asist ió ayer tarde a Ceferlno Fer. 
nández, de 50 auos de edad y vecino de 
Monle esquina a Indio, por presentar la 
fractura de la segrunda vértebra cervical 
y contusión con beinatoma en la regrlón 
vscápulo izquierda. 
Dichas lesiones las sufrió Fernández al 
caerse de un andamio en una casa en 
construcción. 
acusó ayer ante el seílor Juee d» 
trucción de la Sección Tercera a ACT 
Barrios, ve' no de Salud número i« 
haberse presentado como testigo 
la acusación que él formuló por 
clón contra la inquillna prlucipal * 
cha casa de Salud 148. 
A l ser arrollado por un automéd 
alquiler en la Calzada de L"}'111'0'..»* 
ñor Félix Marrero, do «H^ afiMní!|¿" 
y vecino de Pedro Peruas 77, «nn» 
versas heridas graves dlseinlnjj" r 
cD«rpo, de las que fué a?l8t!,., £ f l 
Centro de Socorros de Jesús dtl " 
por el doctor Mencla. . 
E l n iño de trece afios £ . ^ I 
Otero Oviedo, vecino de Maloji 
199, falleció ayer a consecuencia 
taños t raumát ico. 
Josefa Pcdrola Suárez, vecina de Dra-
gones número cuarenta y tres part icipó 
a la Policía Nacional que su menor h i -
jo Serafín Lópe^. ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
Rosendo GuUlén Loredo. inspector mu-
nicipal y vecino de Consulado 65, altos, 
Frank Morrts George. ^ 1 0 ° * 
sión número 6 fué detenido ayer ^ w 
sarlo Bienvenido Estévez WDer. 
rrales 90, de estar »«innd0>..ruW 
1500 con nn motor que se.Da'u pr* 
do por orden del J u z e - ^ J Í d , Jf 
Instancia del Norte en P ™ " - , ^ 
ü u a r d l a Codlna, rtBlicate ^ 
Morria declaró que lKn0",,* «!• 
pósito y qne el auto con e iw" 
quir ió de Guardia por compra. 
José Jacinto Morejón y rt0^ 
prcceBado ayer en '-au8a P ,Vflan«»r 
úndosele trescientos pesos f 
ra que pueda disfrutar de l " * " * 
vlsional. 
L O S A B O R E A N 
Decir que un niño saborea una . 
parece paradoja, pero c» ' fl &0 
fos nihos saborean c01} d*1, " o » f 
Purgante del doctor Mart'- ^ ( i * 
a medicina y es un bombón, r 
de las confiterías Se ™?ü£r,5oi; *' 
ticas y en su depósito 
tuno y Manrique. 
Qnebra 
fe les-




















R . I P . 
E L S E Ñ O R D O N 
P E D R O F E R R E R O L I V E * 
F a l l e c i d o e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 9 
N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 
Todas las misas que se celebren en-la Iglesia ^ 
ced, mañaua, miércoles, desde las 6 de la mañana, ^ ¿eÉ. 
ocho y media de la misma, serán apll cadas por su e 
canso, jjjilst»^ 
So rinda 7 demás familiares, agradecerán a sos 
se sirvan asistir a tan piadoso acto. 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
D i l 
ticas, 
• p r i b u n a l e s 
de l a b o m b a d e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . — A y e r se c e l e b r ó 
tlProce$í>t s e s i ó n d e l j u i c i o o r a l d e e s t a c a u s a . — I n f o r m ó e l r e p r e -
la q n ^ a ^ M i n i s t e r i o F i s c a l , s o s t e n i e n d o s u a c u s a c i ó n c o n t r a 
d o s . — H o y i n f o r m a r á n l o s l e t r a d o s s e ñ o r e s R o i g y H e -
1^ P ^ ^ n g o . — D e m a n d a c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a -
^ S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y . 
EN EL SUPREMO 
K^^'^o CrimluAl del Tribunal 
Üla™^ sin luírar los re-
^ p o r ^ -mo Morales 
¿ ^ ^ a «ala TerCeríl ^ **** 
, ,An ñor Klcardo Cabuni Pé-
" f ^ ^ l S ) «"ntra senteucl*, de la 
, iQuexel1'"11̂  Cl.m( que condenó a 
£ ¿ Sa í{aZ Irjoni en causa por ta-
J^^ílO pesos_de_niulta, 
C E S A M I E N T O S PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
fomiento de forma © Infracción Quebranta» dc la Habana. José 
¡. US- A c'-ivador llama, en causa por 
í>eí ^ ̂ a'Vtf sefiorLil Torre. Fiscal. 
^ Z j ^ d o * ' t e t r a o s soñoves Kaúl 
^ i S s ^ Gutiérrez de Celia. 
irtn de Ley- Audiencia de la Ha-iníraccion . solano Kamos, acu-
^ Üt^ada^ causa p»r defraudación iitlto 1 Jrtni.Mlad industrial, contra José « "' ?5OPi-ouente, señor Uemestre. Fis-p̂ is. i Letrado, señor Gustavo ¡Jl_ señor iulLrr" 
con regpectj 
nneford rw 
Ha van síes 
fos que ala 
• ecuestre, 
o. 
n, uno de 
idos que 
íerado como 
Jaldos, trâ  















r está coral1 
losa de las 
us actos se 
icho renoil 
. Juee df1 •roerá a Alf« número 1* testigo íil» tnuló por * principal « 
n automí»! 
Luyaní, d 
>z años de« 




de fd«d 5 Maloj» aj» 
ecuencU « 
refino d« 
o ayer MJ 
Gener, 
lo el « ¿ 3 
hall» d«¡2 do de P̂ * poder deí» 
en F1«* 




.¿r harto m 
• de flĴ J 
e líber"11 i" 
E A N 
lo <fgy 
eite el »*, 
nde en iVj;, 1 Crisol. 
s/n ÍIA Lev. Audiencia de Cama-
^íoaauín Caipos Ramos y María 
^ in causa por atontado. Pinente, se-
ror̂ „fi¿rrez Quir6s. Fiscal, señor Ra-
K l̂ traclos, señor Manuel B. Romeu. 
, frocióa de Ley. Audiencia de Orlente. 
' TinSmo Travieso en causa por estafa. 
, ) !éÍÍSr La torra Fiscal, señor Fi-
^ letrado, señor i Alvarez. ArCos. 
.afrtcctón de Ley. Audiencia de la Ha-
. .Mareos ArrUga, acusador privado,, 
^t, José Santalla. en causa por fal-
Ülí7v Mtafa Ponente, señor Ferrer y 
Sla- Letrados, señores R. Cabrera y 
je Armas. 
(wla Audiencia de la Habana. Bn-
. Phocano en causa por estafa. Po-
Gutién^ Qulrfis Fiscal se-
Flgueredo. Letrado, señor Castro Due-
IH. 
SALA DE LO CIVIL 
Oncbrantanilento de íbrma e infracción 
j, ley Audiencia do la Habana. (Ma-
wr cuantía) Del señor OMspo de la Ha-
Li contra el Ministerio Fiscal. Luisa 
fYnulo y otros, sobre nulidad Ponente, 
X Meñocal Fiscal, señor Flgueredo. Le-
mdog, señores Bidegaray y Sierra 
Queja. Audiencia do la Habana. In-
fidente do oposición al embargo preven-
ÜTO solicitado por Luis Balcells contra la 
(odedaiiC. Fernández y Ca. Ponente, se-
¡S Meffocal. Letrados, señores "Vidaña y 
Gorrín 
InfracciCn de ley. Audienrtlm de Oriente. 
/Mayor cuantía), Ernesto Fajardo contra 
José Fernández Alonso, sobre otorgamien-
to de escritura referente a propiedad de 
finado. Ponente, señor Hevia. Letrado, 
lefior Ostoloza. 
Infracción de Ley. Audiencia de Orlen-
fc. (Audiencia verbal, impuernación de ho-
lorarios. Juicio de deslinde do la finca 
Aírrego de Ceiba. Gertrudis X Ilecliavarría 
rontra ei síndico José A. Roherts. Ponente, 
lefior Bedlraan. Letrado^ señores Ro-
lílnz y Socarrás. 
Sracríbase al D I A R I O D E L A M A -
RINA y anúnciese en el D I A R I O D E 
LA M A R I N A 
E N L A A U D I E N C I A 
E l j u i c i o o r a l d e l a c a u s a d e l a 
b o m b a d e P a l a c i o . 
Ante la Sala Primera da lo Criminal ee celebró ayer tarde la quinta sesión del juirtio oral de la causa de la bomba do Palacio, seguida contra don Melltóa Rel-uoso y otros. 
En esta sesión ocupó su escaño de de-fensor al doctor Pedro Herrera Sotoiongo no obstante el incidente habido días p«-sujdos entre el mismo y la presidencia del Tribunal. 
Abierta la sesión le fué concedida la palabra al doctor José Luta VWaurreta representante del Ministerio Fiscal, quien elevó a definitivas sus conclusiones pro-visionales, interesando se Imponga a los procesados la pena de ocho años de pre-sidio. 
Pronunció el doctor Vldaurreta una elo-
cuentísima oración forense. 
Expuso unte el Trlbunuü las razones qua 
le asisten para elevar ai definitivas sus 
conclusiones en las que abarca con verda-
dero estilo jurídico, cuantas cuestiones de 
orden legal deben ser examinadas para 
proceder a sentenciar a los procesados en 
esta causa. 
Explica a la Sala cómo saltando los 
diques de las pasiones salieron a buscar 
en la revolución de Febrero por medios 
Ilícitos lo que por medio del Trlbuual 
tiaJ vez hubieran conseguido; significan-
do que descartará toda Idea que no sea 
de hecho y de derecho para demostrar la 
culpabilidad de los procesados. 
Con objeto de llevar al ánimo del Tri-
bunal lo lógico de su Informe, cita a Ca-
rraca explicando que cuando el acto por 
varios realizado llega a la ofensa de las 
Instltuoiones constltuyea un delito de cons-
piración, siendo a tal extremo severa esta 
regla que basta con la sola reunión de 
los mismos aunque no lleguen a realizarse 
los fines Ideológicos que lo reúnen. Y dice 
que siendo éste un deHlto casi intelectual 
no deja en sí huella alguna por no salir 
casi de la conciencia de aquellos que lo 
realizan. 
Sin embargo note cómo jurídicamente 
existe Qa prueba para demostrarlo al ob-
jeto de nodar formular la pena: los me-
dios son: o la traición de uno de los cons-
piradores o la introducción en su seno de 
un extraño que traiga al exterior sus 
Ideas o la huella documental cuando ésta 
existe; quedando demostrado en el caso 
presente la existencia por los tres medios 
Indicados. 
Una vez hechas estas manifestaciones, 
hace una cita, la opinión de un eminente 
letrad > en sentido de que la prueba con-
siste en el mayor conjunto de acusa-
ciones que llevan la verdad de los hechos 
ante el Tribunal sentenciador. 
Sentados los precedentes del caso, agre-
gó ,eil análisis de la prueba debe partir 
del día en que las personas1 amenazadas 
por la conspiración tratan de averiguar 
la verdad de la misma llegadas a ello 
por un medio cn.ilquiera valiéndose para 
la consecución dc este objeto de cualquiera 
de las flormas antes expresadas, para el 
esclarecimiento de la verdad; y valiéndose 
del segundo el señor Presidente de la Re-
púMlca delega en el coronel Sanguily, quien 
a su vez 8« vale de «na persona de su 
confianza, designando al sargento GorntA-
lez Herrada, qirien recibe una orden de 
realizar dicho servicio. 
Que habiendo sido Herrada el único que 
logró comunicarse con los conspiradores 
y arrancarles los fines que perseguían, es 
ój el fínico qne puede dar antecedentes 
sobre al delito en sí pues habiéndose pues-
to en contacto con ellos por medio del 
confidente cuya existencia parece ser cier-
ta, fuera de toda duda, nadie como él 
pudo conocer las interloridadas de dicha 
conspiración, Al referirse a la centradle-
visto»* 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciones 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florienl de Colgatel Y así tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P E R F U M E S D I S T I N T I V O S 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
Zínratuon**,) VISION D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S E V I O L E T D E MAI 
E C L A T 
clón que hace resaltar - una defensa res-
pecto a quién fuera el que primera ins-
truyó a Herrada sobre el servicio que se 
le pedía le da poca importancia toda vez 
que dado el tiempo transcurrido desde In 
comisión del delito a hoy y siendo el mo-
mento en que tal orden se diera por uno 
n otro de poca Importancia, no dejó hue-
llas en la mente de los testigos que ante 
el Tribunal depusieron. 
Después de hacer varias consideraciones 
y citas de Derecho, el Fiscal, con elocuen-
cia, terminó solicitando de la Sala la im-
posición do la pena de ocho años y un 
día de presidio para los procesados, en 
virtud de las pruebas aportadas ai su-
mario y en el acto del juicio oral y que 
demuestran de manera clara y expresa la 
Infracción cometida en la Ley de Explo-
sivos y por tanto su culpabilidad moral 
ante la Sociedad. 
A continuación Informó el 
DOCTOR 8AI>Z S I L V E I B A . 
defensor de José A. Barquín Garriga. 
Trns breves consideraciones comienza la-
mentándose de que se haya efestuado la 
vista de esta rausa en los momentos ac-
tuales en que en los cuerpos colegislado-
res se debate el problema de la amnistía. 
Contintía diciendo que el Ministerio Pú-
blico, tan esdavo siempre de la lógica, 
ha pecado em la tarde de ayer al in-
ftarmar de superficial y poco analítteo en 
el exámen de los hechos. 
Acto seguido estudia tres aspectos dis-
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c h e d e l a H a b a n a 
F á b r i c a d e H e l a d o s , H i e l o y R e f r i g e r a c i ó n . 
A L O S D U E Ñ O S D E C A F E S Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L : 
Esta casa tiene siempre «mtMadtw de leche en sns CAMARAS. FRIOOBIFERAS, que le permiten 
senir a todas horas, desíe uno a mil litros. 
La primera casa que se ajus ta a lo que determina el Reglamento de Abasto de Leche, qne dice: «La 
mejor recomendación que hace Sanidad, es que se tome leche refrigerada". 
Uamen ai teléfono 1-1918 j serán atendidos inmediatamente. 
c 8256 alt St-10 
C U R E S E 
el catarro con el verdadero e s p e c í f i c o de esta 
enfermedad. 
E L G U A C O L 
cura rápida y radicalmente la grippe, catarro, tos, 
bronquitis y d e m á s enfermedades de las v í a s 
respiratorias. 
— P I D A L O E N T O D A S L A S B O T I C A S . — 
c 83*3 »H »d-15 
tintos en relación con los acontecimien-
tos objeto de la causa: Primero: aspecto 
real y positivo de los hechos, las pruebas 
practicadas y aa lógica y el aspecto fie-' 
ticio de los mismos y los principios ele-
mentales de todo razonamiento por lo que 
al procesado Barquín se refiere; segundo 
aspecto doctrinal de los hechos para la 
aplicación - de la Ley correspondiente; y 
tercero, las conclusiones a que ha llega-
do. Censura duramente el proceder del 
sargento González Herrada al cual imputa 
ser el forjador de la trama. Agrega que 
tiene la convicción absoluta de que si el 
sargento González Herrada hubiera resis-
tido a los halagos de la fama y de la 
gloria, sólo hubiera demostrado y com-
probado uno de los tantos núcleos de cons-
piradores que existían en esos días contra 
el Gobierno actuai y hasta hubiera puesto 
a las autoridades en posesión de los ele-
mentos de combate que se proponían uti-
Mzar. Califica de absurdas las actuaciones 
de los diversos Cuerpos de Policía que 
Intervinieron en este asunto. 
Habla de las torturas a que dice han 
sido sometidos los acusados para obligar-
los a declarar hechos que atentaban con-
tra la integridad física y contra lo que 
el hombre goza como joya más preciada 
en su existencia: La Libertad. Pregunta 
9i porque el procesado Barquín confeccio-
nara y tuviera bombas explosivas como 
uno de los Infinitos medios de combate 
para cuando- se levantara en armas, le es 
aplicable la Ley de 10 de Julio de 1894 
sobre represión de atentado por medio de 
explosivos cuya Ley ha nacido exclusiva-
mente aa amparo del generaj Terror Ju-
rídico de aquellos tiempos en que el anar-
quismo imperaba y se hacía Indispensable 
su represión. 
Termina diciendo que si está demostra-
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. w 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
M i n a r d ' s L í n i m e n t M f g . Co. 
Framingham, Mass., E. U. A, 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
do que Barquín era un conspirador para 
la rebelión y sedición, no hay razón ni 
derecho para juzgarle por otro delito dis-
tinto al que pretendía cometer aplicán-
dole la Ley de 10 de Julio de 1804. 
Y diendo las cinco y media de la tarde 
el Presidente suspende este juicio para 
continuarlo hoy a las dos p. m. 
O t r a s n o t i c i a s d e l a A u d i e n c i a . 
CONTRA EL. AYUNTAMIENTO DE LA 
HABANA 
La Sala de lo Civil y Contencioso admi-
nistrativo de esta Audiencia, habiendo vis-
to ei recurso contencloso-admlnlstratlvo 
establecido por Pedro Iduate Petit, maes-
tro de obras y domiciliado en esta capi-
tal, y Lorenzo Kodríguez Ubala. de Iguaü 
profesión y domicilio contra el Ayunta-
mlento de esta ciudad en soliditud los 
primeros de que se revoque el acuerdo de 
23 de Octubre de 1016 que ratificó el 
de 20 de Junio del propio año que limitó 
a diez ei número do obras que a la vez 
pueden dirigir los arquitectos y maestros 
de obras y en el que como coadyuvante 
está representado el Colegio de Arqui-
tectos de esta ciudad, ha fallado decla-
rando con lugar la excepción de Incom-
petencia de jurisdicción alegada y sin cur-
so, la demanda, sin hacer especial conde-
nación de costas. 
SESALAMIENTOH PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Bornardo Cu-
billas, por estufa. Defensor, doctor Arau-
Contra José Gelabert, por amenazas. De-
fensor, doctor Campos. 
Contra Miguel de Cíirdenas, por estafa. 
Defensor, doctor Gatcorán. 
SALA SEGUNDA 
Contra Emiliano Trevlño, por rapto. De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA TERCERA 
Contra Leg Fie, por estafa. Defensor, 
doctor Fernández. 
Contra Antonio Camps, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Vleltes. 
Contra Serapio Rocamora, por Infracción 
eQectoral. Defensor, doctor Gutiérrez. 
Contra Toraíls Izquierdo, por infracción 
electoral. Defensor, doctor Cárdenas. 
Contra Ildefonso Lima, por rapto. De-
fensor, doctor Campos. 
SALA DE LO CIVIL 
Este.—Leandro Sierra contra Adelaida 
C. Lema. Mayor cuantía. Ponente, señor 
Vendama. Letrados, Prieto. Procuradores, 
Mármol. Parte. 
Oeste.—Jurisdicción voluntarla. Ramón 
Francisco Ledón sobre información ad-per-
petua memoria. Jurisdicción voluntaria. Po-
nente. Vlvanco. Letrados. Menéndez. Se-
ñor Fiscal. Procurador, Parte. 
Sur.—Avelino Breljo y Fernández con-
tra Dolores Rojas Romero *iuda de Odrlo-
zola y otros, sobre nulidad de escrituras 
e Incrlpclones. Mayor cuantía. Ponente, 
Portuondo. Letrados, Ledón. Barinaga. M. 
Bairinaga. Procuradores, Barreal, Estra-
dos. 
Norte.—Rafael Fernández Calzadilla con-
tra Zaldivia J. Ríos y Compafíía. Mayor 
cuantía. Ponente, Vivanco. Letrados, li-
cenciado B. Montes. Procurador Llanusa. 
Audiencia.—José Díaz Tarife contra re-
solución del sefíor Presidente de la Re-
pública. Contencioso Administrativo. Po-
nente. Tréllez. Letrados, S. Fuentes. Se-
ííor Fiscal. Procurador. Illa. 
NOTIFÍCACIONUS 
Tienen notificaciones en la Sala de lo 
Civil y Contencioso administrativo las 
personas slcruientcs: 
LETRADOS: 
Emilio Ttriesias, José Guerra López, Emi-
lio del Mármol, León Soubletto, Rodolfo 
F. Criado, Luis Llorents, Alfredo Castella-
nos v Francisco F. Ledón. 
PROCURADORES: 
P. Piedra. Sterllng. O'Rellly, Llama, 
Castro, Barreal, Isidro Recio, Daumy, Ma-
9 de 
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U M ü P E R D I D A 
N O V E L A - P O E M A 
DE C 0 S ^ M B R E S C A M P E S I N A S 
POR 
J- ARMANDO P A L A C I O VALDES 
con 
' "^'o. 135. un y 139.) 
(Continúa) 
>S ÍLtont'> dar?».08, tan "^"i" como la 
Cj;11"0 en Ûena cuenta de m̂  
^ ^ ¿ B ° yde1UoTan'lda d* 
*>> W otr« con ir8 86 arrojaron el uno 
, -Vio 8n'vaje corazón henchido de 
•••'S'l^e'Lorí,151 tnisma ^ta^ni que 
^ ¿, «I1* le ce,Lera menos corpulen-
S S o ^ ^ ^ d a d * u" CUPrP0 se lo ga-
'uo i,a baqueta S.e habían 
• S iU* ,e sirvw } al br,nzo izquierdo ^ y ,„rort". do noIscu.cl0- E1 1)11,0 ú* 1» r??Mo a la mS"0110' P'ntado al 4>» to^hio' largo v "ra {)or una correa. « ** i"no0s Lorí» <Pe!;l,11f>- de roble. >̂ 0utna Parte, lo'0"6'l» '«an aproxlma-C S ¿í^ P*ro lo. .il! "̂traigo y Villo-
trecho Jricitn "cuerdo, de-h0 Para que sus héroes 
más famosos saldasen solos y cay» a cara 
la cuenta que tenían pendiente. 
Toriblón. así que hubo errado el gol-
pe, levantó de nuevo la tranca; pero un-
tes de que tuviese tiempo pura descargarla 
se le anticipó con inclelble presteza el da 
la Bruña y le atizó un «tacazo en la cabe-
za que le obligó a tambalearse. Reponién-
dose instantáneamente volvió sobre su ad-
versarlo como un león hambriento o un 
jabalí que necesita abrirse paso. Nolo pu-
do parar su golpe con el brazo izquier-
do, que aun con la almohada de la chaque-
ta se resintió bastante. Lanzó un rugido de 
dok>r el guerrero de la Brafla y, acometi-
do de rabia homicida, comenzó a brincar 
en torno de su enemigo como un tnge se-
diento de sangre, aUcándole por touas 
partes con incansable furor. Temblaba .a 
tierra bajo los pies de tan f1orI1?idno°'̂  
guererros. crujían sus palos al chocarse, 
escuchábase de lejos un resuello temero-
so. Todo el campo de to fiesta se estreme-
cía pendiente de aquella descomunal bata-
Por fin el hijo del tío Pacho alcanzó 
el brazo derecho de su contrario con un 
garrotazo. Saltó el palo de )a mano de lo-
ribión v quedó Inerte frente a su «dver-
sarlo. Entonces, viéndose perdido, no na-
116 otro recurso que volver la espalda y 
darse a correr moviendo con ligereza sus 
p'.ernas. Pero el valiente Nolo le seguía de 
cerca Meno de confianza en sus pies rápi-
dos Dos veces dieron la vuelta entera al 
campo de la romería. Como un galgo per-
sigue al través de la verde llanura a la 
liebre que acaba de levantar entre Ia ma-
leza, así el héroe de la Brnfta seguía y 
apretaba cada vez más al Ilustre guerre-
ro de Lorio. Los de uno y otro bando se 
mantienen suspensos y anhelantes contem-
plando la enrren d« «n» jefes, el uno ru-
citivó el otro corriendo «obre sus pasos. 
La mala ventura de Toriblón quiso quo 
al caer la tercera vuelta se le enredasen los 
pies entre un helécho y cayese do bruces. 
Alzóse rápidamente, pero antes que pudie-
ra emprender de nuevo la carrera, un garr-o 
tazo de Nolo le hizo dar con su pesado 
cuerpo en el suelo. Entonceŝ  el inrritado 
moso sació sobre él su furor descargando 
sobre sus espaldas aUgunos garrotazos, 
mientras le decía lanzándole una mirada fe-
roz: ¡Echa ronca ahora, pelele, echa ron-
cas! ¿Te creíste que porque Dios te ha da-
do mucha fuerza los dema» somos d© man-
teca? SI ayer noche fuera yo con Jacinto 
no lo hubierais torgado, gran cerdo, i To-
ma por ladrón! ¡Toma por cerdo! 
Los dc Lorio viendo a su companero así 
caído v golpeado, volaron al fin a su soco-
rro Mas lo de Entralgo y VUloria. anima-
dos con la presencia de Nolo y sn buen 
suceso les salieron al encuentro. Cuan-
do los de uno y otro bando se hubieron 
encontrado sonó un formidable clamor. Los 
hombres chocaron con los hombres, los 
na los con los palos. Escucháronse a la vez 
írritos de triunfo y lamentos. Imprecacio-
nes v vtvas. Como dos ríos impetuosos que 
caen de la montaña y sus aguas se tropie-
zan en el valle con fragoroso estruendo 
que se oye a lo lejos, así los dos ejérci-
tos rivales cayeron e, uno sobre el otro. 
Irual furor los anima: el mismo deseo de 
gloria agita sus corazones. 
Sin embargo, H» de Entralgo eran me-
nos numerosos, y ante la avalancha formi-
dable de sus enemigos no tardaron en ce-
der terreno. Entonces Nolo de la Breña se 
B̂ UÓ unlnstante del sitio de la ucha. y 
lan/ó B,LBLDO Penetrante. Los cincuenta 
cuerreros de Fresnedo. Meloneraa 7 NaT»-
fiül'o al oír aqueUa señal surgieron de im-
óroviso del bosque donde se hallaban ocul-
fo, v cayeron como buitres hambrientos 
lanwindo gritos horrísonos sobre los mozos 
^'rondado y Lorio. ¿Quién pudiera re-
n nlma? Una tromba de agua y pedrisco 
So causaría más daño en un sembrado: la 
mar alborotada, arrojando sobre la tie-
espumas amargas, no infundiría 
^nto. Todo cae. todo huye, todo 
irrita deionte de su furor indomable. Los 
de Lorio, aterrados, apenas pueden resis-
tir breves instantes. En vano el valeroso 
rra sus más espanto 
Firmo de Rlvota los anima con grandes 
voces al combate y dando el ejemplo se 
arroja con temerario coraje en medio de 
la pelea. El misero sucumbe al fin bajo el 
garrote de Jacinto de Fresnedo; cae atur-
dido y es pisoteado. 
; Musas, decidme los nombres de los 
guerreros que allí cayeron o salieron des-
calabrados bajo los garrotazos de los hi-
jos magnánimos de Entralgo, porque yo 
no acierto a contarlos! Tú, bizarro Auge-
lín de Canzana,. tumbaste de un estacazo 
en medio de la cabeza al esforzado Luisón 
de la Granja, hijo dei tío Ramón, famo-
so domador de potros. Confiado en sus 
fuerzas extraordinarias, quiso hacerte fren-
te; pero lograste pronto volcarle y fué 
pisoteado. El valeroso Ramiro de Tollvia 
midió varias veces las espaldas con su 
garrote a Juan de Pando, afamado en to-
do el vaille. no sólo por su valor, sino 
por la habilidad en el baile. Ninguno con 
más primor ejecutaba las mudanzas y 
saltaba delante de su pareja: en esta oca-
sión no le valieron sus ágilies piernas: aun-
que corría como un gamo por el mon-
te abajo, Ramiro le alcanzó repetidas ve-
ces con su palo. Frollán de Villoría des-
armó y apaleó sin piedad a Pin de Bo-
roñes, sobrino dei cura del Condado, a 
quien su tío estaba enseñando latín pa-
ra enviarlo al seminario de Oviedo y or-
denarlo "In sacrls" por In carrera abre-
viada. Antea que el obispo lo consagra-
se. Frrtlán logró hacerle un buen chi-
chón en la corona- Pero más que todos 
éstos se distinguió en aquella jornada me-
morable Tanaslo de Entralgo. Su cayado 
fulminante, cortado en el monte Raigo-
so. abatía cuanto encontraba delante. Im-
posible contar el número prodigioso do 
bollos y tolondrones que aquel mortífero 
instrumento causó en breve tiempo. No era 
un arma en sus manos, sino rayo fra-
goroso, resonante, que sembraba el terror 
y la alarma por doquiera que pasaba. 
¿A quién sacrificaste tú. Impetuoso Cel-
so, honor y pieria de mi parroquia Bajo 
tus acometidas invencibles cayeron mu-
chos y bravos guerreros de Lorio y ca-
yó también el más ilustre de los hijos 
del Condado, el famoso Lázaro, que des-
pués de Toribión y Firmo era tenido por 
el más esforzado de los enemigos do En-
tralgo. No le valló su garrote nudoso de 
acebnche ni le valieron sus saltos prodi-
giosos. Tú derribaste de un garrotazo su 
montera adornada de claveles y luego le 
tentaste varias veces la cabeza y las cos-
tillas. ¿A quién Inmolaste tú, Industrioso 
Quino, el más galán y más prudente de 
los hijos de Entralgo? Bajo tu palo gi-
mieron muchos bravos en aquella aciaga 
jornada y por fin tuviste el honor de ver 
huir delante de tí al valeroso Lin de la 
Ferrera. Si no le diste alcance no fué 
porque te faltasen piernas, sino porque 
no quisiste que los mohos del Condado 
te cortasen la retirada. 
Pero en aquella ocasión por su fuerza 
y por su audacia se distinguió Nolo, el 
hijo del tío Pacho de la Braña, entre to-
dos los hijos de Villoría y Entralgo y 
ganó gloria imperecedera. Parecido a una 
llama impetuosa penetra entre las filas 
de los contrarios sembrando en ellas el 
pavor. Tan pronto está en un sitio como 
en otro: aquí tumba a un mozo, más 
allá desarma a otro, en otra parte persi-
gue a un fugitivo. Imposible averiguar 
a qué campo pertenecía, si peleaba del 
lado de Lorio o de Entralgo. Como un 
río impetuoso se despeña en el Invierno 
sobre el valle y rompe los diques que 
las manos del bombre le han opuesto y 
arrastra los árboles y las casas y destru-
ye Jas más florecientes heredades, do tal 
modo el hijo dei tío Pacho penetra en 
las espesas falanges de los de Lorio In-
troduciendo en ellas el desorlen y el es-
panto. 
¿Dónde estabas tú, belicoso Bartolo, ddn-
de estabas tú en aquel momento de per-
durable memoria para nosotros? Habías 
llegado tarde a la romería y te habías 
acercado ai hórreo donde los zagales y 
zagalas se entregaban aj baile. Allí tro-
pezaste con un amigo que te Invitó a beber 
zón, Pedro Rubldo, N. Cárdenas, Enrique I 
Yanis, C. Vicente, J. L Piedra, Llanusa. 
Sáenz Calahorra, G. de la Vega, J. Lea- 1 
ne«, Claudio Lóseos. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Generoso Campos Marquctti, José A. Fe- | 
rrer Vllhalba, Eduardo V. Rodríguez, An- ; 
tonlo María Cadavedo, Antonio Roca, Jo- i 
sé Pérez Caplro, Gerardo Villanueva, Mi- 1 
guel Saaverlo, Gaspar B. Agrámente, Abl | 
lio Morales», Rafael Marurl, Alejandro O. ! 
de los Casas. • 
Lleve sus ¿ N e c e s i t a usted d inero? 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos i n t e r é s cobra . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde. 
PABA CULTIVO PK FRUTOS 
El señor José Pablo Armenteros ha 
dirigido una instancia a la Alcaldía so-
licitando la cesión temporal de una ca-
ballería de tierra propiedad del Muni-
cipio para destinarla a la siembra de 
frutos menores. 
ALAMBRES ELECTRICOS SIN PROTEC-CION. 
El Presidente del C?lu|b Rotarlo, en 
comunicación dirigida a la Alcaldía, le 
participa que desde la estación de Talla-
piedra, por Aguila, Colón y San Lázaro 
y desde dicha estación por Vives y Cris-
tina hasta el Puente de Agua Duíce cir-
cula sin protección de ninguna clase 
una corriente eléctrica de 13.000 vts 
También denuncia que ninguna caja o 
armadura de los distintos transformado-
res que usan las Empresas que utilizan 
la electricidad como fuerza motriz o co-
mo medio de alumbrado, tienen la debida 
conexión con la tierra. 
EL MEBCADO LIBRE DE CARLOS HI 
Mañana, a las seis a. iu., se veriticará 
la Inauguración oficial del Mercado Li-
bre establecido en el Paseo dé Carlos III. 
Las tarjetas para adquirir viandas en 
las seis mesillas reguladoras que se ha 
reservado el Consejo Nacional le Defen-
sa, se repartirán en las estaciones de po-
licía de aquella demarcación y en el mis-
mo Mercado. 
REPOSICION 
Ha sido repuesto por la Comisión del 
Servicio Civil en el cargo de oficial pri-
mero del Hospital de Emergencias el 
antiguo y competente empleado señor 
Antolln Cebrlán. 
El señor Cebrlán lleva cerca de diez 
y siete años prestando servicios en dicho 
establecimiento. 
Lo celebramos. 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
maravilloso poder que 
para mejorar lo salud 
pasee el 
D e l a S e c r e t a 
SE FUE CON LOS MUEBLES 
Rogelio Moniejo Reyes, vecino de Aran-
guren 105, en Guanabacoa, denunció ayer 
a la Secreta que su esposa, Cristina So-
líjguera Urrutla, abandonó 01 domicilio 
conyugal llevándose todo» sus muebles, 
los cuales dijo había depositado en casa 
de su tía Mercedes Urrutia, vecina de 
Figuras 98. lo cual es Incierto, pues se-
gún ha podido Inquirir el denunciante, 
están en casa de Belén Toledo, en la ca-
lle Cocos 117, < n Regla, 
FAJA HURTADA 
Francisco Fernández García, domicilia-
do en Salud 18, denunció que de su do-
micilio le han sustraído una faja de 
cuero con hebilla de oro y plata, va-
luada en $25. 
ARRANCARON LOS FOLIOS 
Manuel González Cancedo, vecino de 
Neptuno, 10, participó ayer a la policía 
que al examinar los libros de liquidación 
de la dependencia de su casa, notó que le 
habían sido arrancados los folios del 87 
al 92. en cuyas hojas figuraba la liqui-
dación de uno de los dependientes, nom-
brado José Gotera. 
El denunciante ignora quién y con qué 
fin han sido sustraídas esas hojas, esti-
mando que se trata de perjudicarlo. 
ESTAFA 
Mercedes Delgado Pina, vecina de Si-
tios 95, participó ayer a la Secreta que 
el día 4 del actual se le presentó en su 
domicilio su futuro yerno Amado Brlto 
ML TÓNÍCO N U / 7/77VO 
que es una ayuda real y 
verdadera en todos los 
casos en que se debili-
tan las fuerzas y se 
pierden la energía y la 
ambición. 
De venta en todas las 
farmacias 
O B S E Q U I O 
Dos fabricantes,The Bauer 
Chemical Co.,30 Irvin^ Pl., 
New York, E . U. A., han 
impreso un hermoso folleto 
con datos muy importantes 
para la conservación, de la 
salud. Pida un ejemplar 
gratis al 
Unico Representante et» 
Cuba 
RICARDO Q. MARIÑO 
Cuba I06A, Habana 
Zayas, pidiéndole que por su mediación 
obtuviera de Jacobo Arandell. vecino dar 
Tacón, tí, la suma de cien pesos presta-
dos, con el fin de íulquirlr un automó-
vil que le enseñó; que dicho individuo, 
cumpliendo el convenio que habían hechor 
de antemano, lo entregó la primera men-
sualidad de veinte pesos, pero como has-
ta el presente no le ha hecho entrega deil 
resto de las mensualidades y constante-
mente le da evasivas, se considera per-
judicada en ochenta pesos. 
COMERCIANTE PERJUDICADO 
Yan Chang, comerciante establecido en' 
Galtano 80, se presentó ayer tarde en la 
Jefatura de la Secreta, denunciando que 
el día 4 de Junio se le presentó en su es-
tablecimiento José Campos, vecino dd 
Nueva Paz, comprándolo mercancías pot* 
valor de $2̂ .1J25. ordenando le fueran 
llevadas al almacén del señor José Cate-
chet, situado en Teniente Rey. 22. desdo 
donde le serían reinitldas a Nueva Paz; 
que en vista de que habían trnnscurridoi 
los treinta días de hecha In operación f, 
Cnmpos no enviaba el importe de las mer-* 
canelas, le escribieron y al no tener con-« 
testación practicaron una investigación^ 
enterándose que se había marchado da 
aquel pueblo sin decir para dónde. 
MARI 
1 9 * » ^ * ® " O * » « O® O ® (5 * (S ® ( 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vege ta l e s , 
No son genulnas si no están en cajas de lata 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual 
Las Pildoras de BRÁNDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
» o m 
«a 
9 ® . 3, ^ 
fundada I8h7. ^» -̂ m 1 
E M P L A S T O S ^ A l l C G C H I 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l M a n d o , 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. J 
unos va$oB de sidra. Y descuidadamen-
te, sin pensar que los de Eutralgo iban 
a necesitar pronto de tu invencible bra-
zo, te entretuviste alegremente narrando 
amores y combates. En vano te dijeron: 
"Bartolo, parece que hay palos en la 
romería." Tu no hiciste caso, acostum-
brado como estabas a despreciar los pe-
ligros, y enardecido por la plática y la 
sidra seguiste relatando la historia ma-
ravlUosa de tus hazañas, Cuando al ca-
bo algunos fugitivos vinieron a refugiarse 
bajo el hórreo y pudiste cerciorarte de 
que la bulla no era niñería, con terrible 
calma cubriste tu cabeza con In montera, 
pediste otro vaso de sidra, lo bebiste y 
después de haberte limpiado repetidas ve-
ces los labios con el dorso de la ma-
no, dijiste con sosiego aterrador: "Vamos 
a ver lo que quieren esos pelafustanes." 
Y saliste arrojando mirados homicidas a 
todos lados. 
Pero ya la victoria estaba declarada 
por los áe Entralgo. Los de Lorio y Con-
dado corrían desbandados y seguidos de 
cerca por los primeros. Las mujeres, los 
niños y los hombres pncfflicos se ha-
bían refugiado en ei pórtico y en los 
alrededores de la iglesia. El campo de 
la romería estaba poco menos que de-
sierto. Sembrados por él y aturdidos 
por ¡jos garrotazos yacían algunos gue-
rreros. Uno de ellos se levantó y de-
rrengado, sin palo y sin montera, ende-
rezó sus pasos trabajosamente hacia la 
Iglesia. Era el famoso Toribión. el cau-
dillo Ilustre de Lorio. Bartolo lo vió. y 
animado de un valor Intrépido saltó sobre 
él como un león y de un par de esta-
cazos le hizo de nuevo medir el suelo. 
—Ya caíste entre nris ukas, Toriblón— 
exclamó con sonrisa diabólica.—Mucho 
tiempo bacía qne tenía gana de verme 
cara a cara contigo. Cuando te levantes 
marcha a Lorio y cuenta a tus compañe-
ros cómo te ha hecho morder la tierra 
el hijo de la tía Jeroma de Entralgo. 
Después, sereno, raajestnoso, semejan-
te a un dios, recorrió el campo de la 
t fiesta sin que nadie se opusiera a sxt 
I marcha triunfante. 
I Hartos de apalear y perseguir a loa 
I de Lorio, uo tardaron en llegar los za-
gales victoriosos dé . Entralgo y de Vi-̂  
| Uoria lanzando gritos de triunfo. De nue-
vo se puebla el campo de romeros y por 
! algún tiempo reina la misma animación. 
I Los mozos vencedores, ebrios de alegría, 
I quieren depositar su triunfo a los pies 
de las rapazas y les ofrecen sus mon-» 
teras llenas de confites y avellanas tos-, 
tadas. Sonríen ellas, se hacen las melin-
j drosuS1; insisten ellos y a pesar de sa 
i fuerza indomable se muestran ruborosos 
y humildes como niños. 
Jacinto se acerca n Flora. Su rostro 
afiu está contraído, sus manos tiemblan, 
todo su cuerpo mauifiesta extraña agi-
tación. 
—¿Qué mosca te ha picado. Jacinto? 
—le pregunta la linda moreuitn mirán-
. dolé con una risa maliciosa. 
—¿Sabes lo quo han horlio ayer noche 
conmigo tus vecinos?—exclama rudamen-
j te el mozo. 
| Flora le mira sorprendida. 
—Pues en cuanto salí de tu casa, nn-
1 tes que llegase a Rivota .entre Toriblón 
y otros tres rae torgaron. 
Un relámpago do ira pasó por los ojos 
de la zagala. 
—;. No te dl.fo que no te fiases de ellos, 




Así fu? como los de Entra'.po lOgrcrMl 
el desquite, ganando Inmensa gloria Pe-
ro el hijo Intrépido del tío Pacho deja 
Braña no pudo saborearla porque no ha-
lló en la romería a Demetria, aunque 
argo tiempo la buscó por todas bartes, 
NaSifc le daba aotücih de ella, ni del tíf 
Ooro ni < e FoM.-ia. Preguntó a riora ; 
ésta tampoco sabía por qué su amiga de 
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Anuncios: ALVABEZ 
O P R E S I O N 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARD» 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
del Jíahr-el-ATiJel, caatro millas al 
Korte de Jaffa, se rieron obligadas 
a retroceder por la presión de la In-
iantería enemiga, y ocupan ahora la 
margen meridional del río, cubriendo 
todos los cruces. 
PAKTF INGLES 
Londres, Norlerabre 26. 
E l parto oficial de hoy, expedido 
por el Ministerio de la Guerra, dice 
asi: , ^ 
**En el fronte de batalla de tam-
brai el enemigo no h» repetido sus 
ataques contra la posición de Bonr-
lon, desde su fracaso de ayer por la 
tarde. La situación no ha cambiado. 
UA1 Nordeste de Ipres hubo has-
tante actlTidad de artillería por am-
bps partes, sin que se llegara a de-
sarrollar ninguna acción de infante-
ría* 
PARTE FRANCES » 
París, Noyiembre 26. 
E l parte oficial de esta noche, ex-
pedido por el Ministerio de la Gue-
rra, dice así: 
^tn Bélgica y al Norte del Che-
mín-df -dames, ocurriwon ylolenias 
acciones de artillería. En la margen 
derecha del Mosa, el fuego de nues-
tras baterías dispersó las concentra-
CIOUPS dei enemigo al Norte de las 
posiciones capturades ayer. Los com 
bates de artílloría contlnnaron con 
mucho vigor en este setter. 
«Frente Oriental, Noviembre 25. 
"En la reglón de Tardar, después 
de haber llevado a cabo una serie 
de bombardeos y fuegos de barrages, 
el enemigo atacó por distintos pun-
tos a lo largo del freníe con desta-
oamentos más o menos fuertes. En 
todas partes fueron rechazados. En 
la. región de Monastlr y a lo largo 
de Cerna, nuestra artllleria y escua-
droí?os aéreos, demostraron gran ac-
tividad. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Noviembre 26. 
E l parte oficial alemán acerca del 
frente italiano, dice: 
**En los combates lócalos librados 
»n las moíitafius hemos alcanzado 
é .Itos, manteniéndolos frente i los 
contra-ataques Italiano*". 
texto de la comunicación eos-
tínúa: 
"Ejércílo del Príncipe Heredero 
aHemán: Después de un aumento 
muy considerable en el fuegu de la 
artllleria los franceses tacaron en 
nna extensión de cuatro kilómetros 
entre Samocrneux y Beaumont. Las 
primeras olas dei ataque fueron dis-
persadas por nuestra infantería y 
artillería, y el enemigo se retiró a 
su punto de partida. Muchos asaltos 
por fuerzas traídas recientemente se 
deshicieron en nuestra zona de de-
fensa. Numerosos turcos, zuavos y 
otras tropas francesas cayeron prl-
rdoneros. Fuertes tiroteos se exten-
dieron desde el campo de batalla has 
ta ios sectores vecinos y contlnna-
ron duratute el día con gran Inten-
sldad, especialmente a amóos lados 
del Ornes. 
"Nnestros ^viadores, a pesar de nn 
violento aguacero, Intervinieron COTÍ 
buen éxito en los combates cerca de 
Cambra!, y sobre el Mosai apoyaron 
a nuestros infatigables jefes y sus 
tropas. 
" E B el teatro Oriental y en Mace-
denla uo ha habido grandes operacio-
nes ^}^Itares,^ 
«Frente Occidental: Elércíto del 
Príncipe Rupprecht: En Flandes au-
mentó la actividad de la artillería en-
tre Poelcapelle y Cheluvell. Ocurrie-
ron algunos encuentros favorables a 
nosotros. Se hicieron algunos prísio 
ñeros. Al nordeste de Passchtndaele 
fracasó un ataque hecho por un ba-
tallón británico, 
«En el campo de batalla smveste de 
Cambra! el enemigo reanudó fus ata-
ques contra Inchy. Nuestras tropas re-
chazaron al enemigo. 
Nuestros fuegos fneron concentra-
dos contra conirretraclones enemigas y 
contra una posición en donde cierto 
número do tanques se preparaban pa-
ra una acción al sur de Gralnconrt. 
«Fuerzas de infantería avnnzaron 
contra Bourlon, siendo rechazadas, 
l/os núcleos ingleses que quedaron 
detrás de nuestras líneas después de 
los recientes combotes cerca de Bour-
lon fueron barridas en sangrientos 
combates cuerpo a cuerpo. Ocho ofi-
cíales 200 soldados y 20 ametrallado-
ras fneron apresados. 
«En el extremo sudoccidental del 
bosque de Bourlon v al oeste de Fon-
talne. violentos encuentros cou grana-
das de mano se libraron por la noche. 
Al norte de Banteux el enemigo atacó 
después de violento cañoneo siendo re-
chamdo. Un ataque británico al este 
de Grafncourt fué desecho ante núes-
tras alambradas". 
PARTE INGLES BE LA NOCHE 
Londres noviembre 26. 
E l parte oficial publicado esta noche 
dice u slsrulente: 
«La artillería enemiga desplegó 
0 
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y A b s o l u t a m e n t e P e r f e c t a . 
) INVESTIGANDO UN HUNDI-
MIENTO 
Washington, Noviembre 26. 
I De las Investigaciones hechas pan 
, saber ¡a nacionalidad del submarino 
I que hundió a] vapor «SchuylkIll,, 7 
i conducidas por el Departauiento de 
Estado, se sabe que ei periscopio es-
taba pintado en negro y blanco, en 
un dibujo de forma de espiral. Los 
datos que obran en poder del gobier-
no no revelíin si esta señal Indica 
que sea nn submarino austríaco . . . . 
El Departamento de Estado shrae 
en sus pesquisas por conducto de los 
cónsules americanos en puertos del 
Mediterráneo y se anuncia que el 
«Schuylklir fué hundido por nn sub-
marino austríaco, el Depártame) K> 
de Estado tendrá en su poder facto-
res esenciales para pedir al Congreso 
que exprese su opinión respecto a la 
continuación de las relaciones pacifi-
cas con Austria. 
Americanos perecieron en el van ir 
Italiano «Ancona", destruido en el 
Mediterráneo y el vapor tanque ame-
ricano «Petrolite" también fué ata-
jeado allí. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
recibido por el hilo directo.) 
íCablo do la Prensp. Asociada 
Industria Nacionr' 
\ í a v e n t a e n e l D e p ó s i t o : 
R E I N A 4 8 , E S Q U I N A A M A N R I Q U E . T E L H 1 9 0 0 
A Y U D E A S U P A I S Y D E F I E N D A S U 
D I N E R O . 
N u e s t r a s g o m a s l a s g a r a n t i z a m o s c o n t i - a d e f e c t o s d e f a b r i c a c i ó n ' 
S BO 
i i c 8697 ld-27 
A l f o m b r a s o r i e n í o ' e 
Acabamos do recibir un suntuoso y 
extenso surtido. 
Hay muchas preciosidades. 
D e s d e 5 p e s a s en ade iao le 
l a C o s a B o r b o l l a 
toncos toja. 52, 51, 56, 5&-Telí. A-849Í 
considerable actividad durante el dia 
al este y nordeste de Ipres particular-
mente en las inmediaciones de Pas-
schendaole en donde parte de nuestras 
posiciones fueron bombardeadas vlgo-
rosament«f,,, 
LO QUE DICE UTí CORRESPONSAL 
DE LA PBEISSA ASOCIADA 
Con el ejército francés en Erancia, 
noviembre 26. Por un corresponsal de 
la Prensa Asociada, Las tropas fran-
cesas con nna gran mordida dada al 
norte de Yerdun anularon las numero-
sas picadas dadas por los alemanes 
en la línea francesa desde que fueron 
derrotadas las fueraas del princine 
heredero alemán a fines de agosto. 
E l rose tado de estas operaciones, 
llevadas a cabo con mucho éxito, es 
haberle dado a los franceses libertad 
de acción en la loma 844, la ladera 
septentrional de la cual ha tenido que 
resistir constantemente los ataques 
alemanes, durante los dos últimos me-
sos. La artllleria alemana continuó 
arrojando, durante todo el día y noche, 
una lluvia de proyectiles sobre las pe-
siclones perdidas; pero los franceses 
lograron consolidar sus posiciones. 
L O S I N G L E S E S EN F R A N C I A 
Cuartel General Inglés en Fran-
cia, Noviembre 26, (por la Prensa 
Asociada.) 
Los ingleses tenían hoy en sn po-
der, nuevas defensas de trincheras 
enemigas en la región de Bnllecourt, 
habiéndose visto obligados los ale-
manes a retirarse nn tanto en vu-
ríos puntos para reformar sus posi-
ciones. Dicese que varias trincheras 
de comunicación alemana habían lle-
gado a ser Insostenibles como resul-
tado do la acometida Inglesa contra 
lm lineas delanteras enemigas, h i 
semana pasada, y que los alemanes 
la abandonaron para ocupar un terre-
no que le fuera más favorable. 
Todavía continúan librándose re* 
dos combates para obtener posesión 
de la aldea de Bourlon, con los In-
gleses todavía en la ascendencia. 
EN E L FRENTE ITALIANO . . 
(Cabio de la Prensa Asociada 
recibido por el tilo directo). 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, Noviembre 26. 
El parte oficial italiano de hoy, 
dice: 
• «Ayer masas enemigas, apoyadas 
por gruesa artllleria, procuraron 
nuevamente atacar nuestras posicio-
nes entre los ríos Brenta y Plav». En 
nuestra ala Izquierda los esfuerzos 
del enemigo se dirigieron contra el 
área del Monte Pértiga. Fueron aplas 
tados prontamente, y un contra-ata-
que mortífero y bien ejecutado por 
parte nuestra contestaba a cada nue 
va tentativa del enemigo. En Tasson 
el batallón de alpinos del Monte Ro-
sa aniquiló a sus asaltantes. 
«En nuestro centro, donde fué más 
fuerte la presión del enemigo, la di-
visión R6 no desmintió su envidiable 
reputación. Las columnas enemigas. 
i que con obstinada furia atacó desde 
el Noroeste y ei Norte, en la dlrec-
j ción de Monte Casonet, San Laurolo 
| y Monte Splnoncla fueron segados 
por nuesiro friego, contrarrestadlas 
por furiosos contr- ataques y defl-
nitlvamonte rechazades; dejando más 
de 200 prisioneros en nuestras ma-
nos. 
j WA nuestra derecha el ataque ene-
| migo empezó desde las laderas orlen 
i tales del Monte Monfenera. Las olas 
i asaltantes fueron primeramente con 
: terJdus por nuestra artillería, y re-
¡ chazadas después varias veces por 
i medio de contra-ataques efectuados 
! por nuestros valientes alpinos, que 
i hicieron un buen número de prisio-
! ñeros. 
|LOS REFUERZOS FRANCO BRIT 4-
NÍCOS PARA LOS ITALIANOS 
l Cuartel General Italiano, domingo, 
Noviembre 25. (Por la Prensa Aso-
ciada.) 
Sólidas filas de infantería franco-
británicas y trenes de provisiones 
fueron vistos por el corresponsal 
hoy, a distancia desde donde poî a 
verse el fragor de la batalla en la 
línea septentrional Italiana. Habían 
estado marchando ocho días. 
Los refuerzos franceses fneron los 
primeros que se vieron en gran nú-
mero. 
Consistían de jóvenes de espléndi-
do aspecto. Uno de sus oficiales, en-
trevistado por el corresponsal, en 
cuyas mangas so veían los galone.4 
conquistados por sn heroísmo, dijo 
que cababa de llegar después de una 
dura marcha forzada, y que otros Ies 
seguían. 
No tardaron en presentarse los 
otros a la vista. Había escuadrones 
largode caballería en ej camino y en 
los campos cercanos, y larga línea d* 
tropas <̂ n tren de artllleria y provi-
siones. Los soldados parecían ha-
llarse en las mejores condloiones. y 
no revelaban la menor huella de can-
sancio como consecuencia de sn lar-
ga marcha. 
• Más allá de este punto el color se 
convertía de azul en khakl. al desta-
carse las largas líneas inglesas. A 
la eateza Iban ciclistas, seguidos de 
trenes de Ingenieros. Más allá nn ge-
neral Inglés, con sn Estado Mavor. 
todos espléndidamente montados, se 
adelantaban. 
Tanto los oficíalos como los soldi-
dos se mostraban ansiosos de averi-
guar ei curso qne seguía la batalla, 
y de llegar al frente. 
Ei aspecto de los británicos y do 
los franceses causaba, en conjunto, 
la impresión de una gran potencia, 
pare Iperfecto orden y ardor bélico 
de las filas y la oportunidad con que 
llegan al frente de batalla. 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por "1 hilo directo). 
PARTE RUSO 
Petrogrado, Noviembre 25. 
(Almirantazgo Inglés, vía Inalám-
brica.) 
Ei parte oficial de hoy, dice asir 
"Frente septentrional: En este 
frente solo tan ocurrido encuentros 
de exploradores. 
«Frente Occidental: Al sud de] la-
godo Narocs, cerca de las aldeas do 
Skrobova y Obokhvshtchina hubo al-
gún tiroteo y se pudo observar que 
las tropas fraternizaban. 
"Frente Caucáseo: En la reglón de 
la costa del mar, al sudeste de Gn-
mishkhane, nuestras fuerzas recha-
zaron a fuertes partidas turcas. 
"Aviación, Noviembre 23. —A] sur 
de Volotchisk un aeroplano francés 
derribó a nna máquina alemana. Los 
aviadores fneron hechos prisioneros. 
Al sur de Huslatyn, nuestro aviador, 
el tenente Smirnoff, atacó a dos má-
quinas enemigas y derribó a nna de 
ellas, con lo que obtuvo su novena 
victoria aérea. La maquina enemiga 
fué destruida y los aviadores pere-
cieron. ̂  
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Auocl&Cz. 
recibido por el hilo directo.) 
A L P A R G A T A S = 
C O N R E B O R D E 
m i 
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HEROISMO DE UN ARTILLERO 
Washington, Noviembre 26. 
Osmond Kelly Ingram, de Prilt 
fity, Alabama, artillero quo pererló 
cuando un submarino atacó al d ŝ-
troper americano "Casln^ en la zona 
de guerra el día 16 de Octubre, a 
propósito se sacrificó para amlnonr 
el riesgo de sus compañeros. 
En Informe del Almirante SIms, 
hecho público hoy, se dice que qne 
Ingram, de pie en la popa del destró-
yer, a donde había varias granadas 
de altos explosivos, vió vonlr el tor-
pedo. En vez de correr con objeto 
de salvar sn vida, Ingram se aferró 
en su puesto y empezó a lanzar s\ 
agua las granadas, que sabía que al 
estallar aumentarían el peligro de 
sus «imaradas. En la explosión cau-
sada por el torpedo, Ingram fué lan-
zado al mar. E l "Casln** logró esca-
par gradas u la valentía de los :ri-
pulantes que efectuaron las repa-tv. 
clones necesarias. El Almirante 
SIms en Informe especial eIog& el 
comporatmlento de 1¿ trlpulacióia y 
ftclall&ML 
FETROGPADO T BERLIN SE CO-
MUN1C VROX HOY POR LA T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
Washington, Noviembre 26. 
I E l Departamento de Estado tuvo 
' noticias hoy de que las autoridades 
en Petrogrado estaban en comunlca-
, clón Inalámbrica con Berlín. 
j Se descoonce la Indole de las co-
municaciones que se cruzaron enl/e 
ambas capitales; pero se supone que 
se referían a las proposiciones de 
armisticio hechas por los Bolshoviki, 
SI RUSIA NEGOCIA LA PAZ SEPA-
RADA.*, 
foponhagne. Noviembre 26. 
SI Rusia entra en negociaciones 
para una paz separada, los Ministros 
de las Potencias aliadas acreditados 
en PetrosTado. pedirán sus pasapor-
tofh sefrún anuncia rn despacho de 
Haparanda. 
Í M ASEA FT AUMENTO EN 
RUSIA 
i Wasbírs+on. Novlemors 26. 
Los irfor;nes enviados por el ^m-
ba'ador francés al Departamento de 
F«t»do Inclnven 1» notIc!f> de qne los 
¡ pIércIto« del Norte de Rusia estí^ 
I haciendo frente a una serla esfi^ez 
d*» alimento, qne d» ortiren al tenor 
fle. tprot los desordenes en ese país 99 
oof^IírneTi todnvín más ron nn sa-
queo fremeral. También repita pi F'n-
bajador un rumor, corriente on Pe-
[ trorrmdo, seirf'r el cual se ostnba for-
| mando nn nnevo gobierno de carie-
I for socI«l!sta. 
<?E SUPRTMFN TOS TITULOS DE 
NOULTA 
•p^fr^rKírt, "V T̂lr.-nb'-e 0fi 
Los ron»tsIonados Mavínmlfsfí»*» 
han snprimfdo los t«n¡os de noblora. 
distinciones y privíledos. Todas las 
personas ene ostentaban esos tftnbw 
do nobloTa, distinciones v privllecrlos. 
en lo futuro serón stnipiementc **cIo-
dw^aros de la República rusa.'* Se 
gún la proclama, las propiedades de 
i los nobles, comerciantes y burgueses 
serán traspasadas al Estado. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el e.'érctto americano en Fran-
| cía, noviembre 23. 
La Cruz dA Guerra francesa ha sido 
! otorgada a los quince oficiales y sol-
dados americanos que fueron citados 
con su compañía por el general fran-
cés que mandaba e! sector en donde 
se hallaban los americanos cuando 
ocurrió el primer raid alemán en la 
noche del 23 de Noviembre. Los sol-
dados fueron condecorados hoy pero 
se les dijo guerdaran las medallas y 
no las ludorrn hasta que el Congreso 
no diera su autorización. La ceremo-
nia fué muy imponente. 
Un comandante americano presentó 
las medallas entregando al coronel del 
Regimiento las que correspondían a 
los muertos. Estas serán enviadas a 
sus parientes más cercanos. 
El general francés rifiriéndose a la 
accl'n de esta compañía americana, 
dijo: 
"En la noche de noviembre 28 esta 
compañía, que estaba en la línea de 
fuego por primera vez, sufrió un ex» 
traordlnario y violento bombardeo, a 
pesar del cual empuñó las armas y 
opuso tal resistencia al enemigo, que 
superior en fuerzas, tuvo que retlrar-
se". 
E l general dtó especialmente en la 
Orden del día al cabo James Gresham 
y a los soldados Merlo D. Hay y Tilo-
mas F. Enrlght, **que murieron heroi-
camente en ludía cuerpo a cuerpo con 
el enemigo que penetró en la primera 
línea'^ 
Los otros condecorados fueron WI-
lliam H. McLaughlng, teniente; R. O. 
Patterson, teniente; E . F. Erickson, 
sargento; John Arrewood, Cabos Da-
vid M. Knowles y Homer Gívens, y sol-
dados Charles Massa, W. B. Thomas, 
Charles B. Hurd, Boyce Wade, Robert 
Winkler y Johü J . Jarvis. 
Washington, noviembre 26. 
Ningún miembro de las fuerzas na-
vales o militares de los Estados Uni-
dos puede aceptar ninguna condecora-
ción extranjera y no hay indicios de 
que la Administración pida al Congre-
so quo cambie la ley que lo prohibe. 
El Secretarlo Daniels recientemente 
declinó nna oferta hecha por el go-! 
blerno británico para ofrecer meda-
llas a dertos oficiales y marinos de la 
armada americana que se habían dis. 
tlnguido en los servicios prestados en 
la campaña contra los submarinos. 
HAMBRE EN EL EJERCITO RUSO 
Londres, noviembre 26. 
Un despacho de la Agenda Reuter, 
fecha noviembre 31, procedente de Pe. 
trogrado, dice: 
«Los jefes desde el frente, conti-
núan trasmitiendo despachos en ex-
tremo ominosos sobre el agotamiento 
de las provisiones,"y anunciando la 
Inmtnencia de una Invasiónó de los 
centros de población por hordas de 
soldados hambrientos". 
Un despacho a la Exchange Tele-
graph, procedente de Copenhague, 
-»ntien« nnÁina^s tndJcadones. Dice' 
'que noticias recibidas de Rusia call-
! ¿ican la situación de más desesperada 
¡ que nunca y agrega que el país se ha-
; lia al borde de ana sangrienta guerra 
dvü. 
Según este despacho el periódico ra 
| so *Tolka Marodna'*, dice que los ejér-
| cltos rusos en el frente septentrional 
'han carecido de alimento desde hace 
varios días y que los soldados deser-
tan a centenares o mueren en las trfn 
choras de hambre y de frío. Añade el 
periódico qne en varias partes de la 
línea han estallado motines cansados 
por el hambre. 
APRUEBAN LAS MEDIDAS 
Petrogrado, noviembre 24. 
Un Congreso del Segundo Cuerpo de 
Ejército, con un voto en contra, pasó 
una resolución aprobando las medidas 
adoptada sy promulgadas por los co-
misionados nacionales, incluyendo el 
decreto disponiendo nn armisticio y 
¡la paz inmediata. 
i lia resolndón pide a todos los solda-
dos que no apoyen a Kerensky ni a 
los generales del gobierno provisio-
nal, contra el pueblo. 
FALLECIO S1R LEANDER STARR 
JAMESON 
Londres, noviembre 26. 
Sir Leander Starr Jameson falleció 
hoy en Londres. 
Sir Leander Jameson tenía 61 años 
de edad. Fué el leader del Jf.mesoa 
raid en Transvaal en 1895, poco antes 
de la guerra de los boers. Ei y sus 
lofdales fueron conducidos a Pretoria 
'y sentenciados a muerte, pero snbse-
'cuentemente fueron entregados a los 
Ingleses. Sir Jameson fué condnddo 
¡a Inglaterra, juzgado por haber dtri-
jgido nn raid ilegal y sentencia a 15 
¡meses de prisión. 
LA NOTA DE LEON TROTZKT 
Londres, noviembre 26. 
El Corresponsal del Times en Pe-
trogrado informa que ha sabido de 
buena fuente que hubo una reunión 
• de los embajadores extranjeros en la 
! Embajada Americana el viernes por la 
' noche y en la cual se acordó no darse 
por enterado de la nota de León Trot-
zky, el Ministro de Relaciones Exte-
riores de los Bolshevlkl, proponiendo 
un aruiistido. 
E L JUICIO DE GASTON B. MEANS 
Concord, North Carolina, norieiu-
i bre 26. 
El juicio de Gastón B Means, en el 
tribunal del condado de Cabaros se 
HniUó hoj a cumplir el auto de con-
vocación para designar por sorteo los 
160 suplementos de los trece miem-
bros rogulares del Jurado. Los fun-
cionarlos dol Tribunal esperan poder 
seleccionar de este número los doce 
Individuos que han de constituir el 
Jurado que en deiltinlva resolverá si 
el acusado disparó y mató a la señora 
Maude A Klug. viuda mlUouarla de 
Cldcago, en Blackwelder Springs, cer-
; ca de aquí en la noche del 29 de agos-
i to pasado. 
El gran número de individuos cita-
, dos como aptos para constituir el Ju-
|rado demuestra que existe dificultad 
I para Integrar el Jurado entre los resl-
i dentes en el Condado de Means, por-
i que las leyes de la Carolina del Nor-
te requieren que los nombres sean 
sorteados por nn niño que no sepa 
leer. 
Un niño vestido con un ropón azul, 
solemnemente extrajo Irs papeletas 
con los nombres escritos de los indi-
viduos que formarán el Jurado de su-
plementos y el secretario del Tribu-
nal leyó los nombres. 
LOS SOCIALISTAS ARGENTINOS 
Buenos Aires, noviembre 26. 
£1 partido socialista, en un plebisci-
to, se ha negado por una gniu mayo-
ría a aceptar la renuncia de los miem 
bros socialistas de la Legislatura que 
votaron en el Parlamento en favor de 
nna ruptura de relaciones diplomáti-
cas con Alemania. Estos individuos 
presentaron sus renuncias a causa de 
ciertas críticas de los sodalistr.s y 
defensores de la neutralidad. 
E L ex-Ministro alemán Conde von 
Luxburg ha llegado aquí de la Isla de 
Martin García y los periódicos censu-
ran a las autoridades por permitir 
estas Idas y venidas por parte del mi-
nistro retirado. E l antiguo encargado 
diplomático alemán en Montevideo 
von Wachendorff también ha llegado 
y se dice que saldrá en breve para 
Chile. Asegúrase que el objeto de la 
visita de von Luxburg era conferen-
ciar con von Wachendorff. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
! PARA A I I ^ R LA ESCASP7 
I B „ AZUCAR ASEZ i ! 
| ^ . francisco, Noviembre H 
I rSo *• averiguado h o y 7 ¡ l ? 
comunican los directores f̂t í0 ^ 
rrocarriies, que Tointe * k 
azúcar han sido enviados w106*68 k 
| so por individuos dd o«í?! « ^ í 
I rfntes y, MU?OS en Nneva v *• 
! otros puntos del Este, a fin H ^ I 
la escasez qne allí exlsL ^ 
Anunciase, además, qne ¿úf. . 
c^a u l ^ gados de azúcar retino, se 
camino para el Este. .Esto* 1** *> 
EL PRECIO DEL PAPEL 
Washington, Noviembre 26. 
Con la anuencia del Gobierno, la 
New Prlnt Mannfacturers Assoclation, 
que representa como nn 85 por ciento 
de la producción del papel de impren-
ta de los Estados Unidos y Canadá, 
fué dlsuclta aqní hoy como un^ orga-
nización Ilegal para restringir el co-
mercio en violacióu do la ley Sherman 
contra los tru8+s. 
Por esta disposición, firmada por el 
Juez Mayor, y que el abogado de la 
compañía dice que fué aceptada por 
ésta por motivos patrióticos y sn de-
see de no poner obstáculos al Gobier' 
no en la guerra, se aducirán pruebas 
ante la Crmlslón Federal de Comercio ¡ 
con el propósito de fijar los precios j 
dd papel en este país. Pendiente de | 
la decisión de la Comisión, que según j 
el decreto puede ser revisada por el' 
Tribunal de Apelaciones dd Distrito i 
Federal, el precio del papel se ha fl-' 
jado en tres centavos la libra. Este i 
contrato se entiende que es satUfae- i 
torio para la American Publlshers As-
soclation, cuyos miembros son los 
consumidores del papel. 
Por dicha disposición el precio de 
tres centavos regirá hasta el primero 
de Abril para algunas de las Indus-
trias envueltas y hasta d primero de 
Enero para otras. E l precio que final-
mente fije la Comisión regirá hasta 
que termine la guerra. 
E L PLAN DE MR. HOOYER 
Washington, Noviembre 26. 
El plan dd Administrador de Sub-
sistencias, Mr, Hoover, conslgtente 
en requlsuir una gran caotidad de 
azúcar retenida en este país por cuen 
ta de los extranjero8« pagándola con 
fundos del gobierno, ha sido apro-
bado como medida legal por el Inter-
ventor de Haclesda. 
que contienen cua^rmníínL ^ 
bras, fueron despachados o í**15-
das m Administrador de rw^' 
tenclas, Mr. Herbert r n i S,,bs,»• 
LA SAMOA AMERICAT/' 
PjKgo-Pag, Samoa Aiheritii » 
vlembre 18, (por correo.) 81 í*' 
La reunión anual colo'nlal do ^ 
gados de todos los distritos H ^ 
colonias, cebrada aquí ^ 
mente, adoptó hoy por n n S > 
resoludones de saüsfaccl6ríIn¡? 
fnynza en la administración * ¿ t 
gobierno de los Estados Cnidos 7 ? 
Samoa americana, im,1(>s del» 
LA CHAPERON DE UNA 
Denver, Coloco, N o S f t 
Mrs. Margaret Barry Carver, J i 
sa de un banquero americio 
tiene Intereses en Petroirradn 
hoy por este ciudad en 
San Frandsco, en donde ¿ e ^ 
se reunirá con Misa Tatlana Rol? 
noff, hija del depuesto E m J X 
de Rusia. Mrs. Carver se sintió i¡« 
nerviosa al saberse que ella n , 
servir de esperón a la ex.Gnrn 
quesa. 
DECLARACION DEL SENALOE 
STONE 
Washington, Noviembre 26. 
La declaración de guerra contri 
Austria, Turquía y Bulgaria, ded». 
i ró hoy el Presidente del Comft* á» 
Relaciones Exteriores dd Senado, 
! Mr. Stone, p̂-̂ rece muy convenles! 
te con objete de simpllcar una glto». 
dón que es hoy anómala", 
"Do hecho", dijo, «estamos en ene. 
rra con los ¿Hados de Alemania", 
%1 senador Lowis, el látigo demo. 
orático, expresó la misma opfaléi 
que ol senrtdor Stone. "A la ve»», I 
jo, **dobcmo3 distinguir entre m-
triacos y húngaros y bohemios. TÍB, 
blén debemos hacer dlsünclonw e* 
íre austríaco y polaeofft 
LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
ALEMANAS 
Washington, Noviembre 26. 
E¡ Secretario Me Adoo, ü o 
hoy que bajo la ley del tráfico coa d 
enemigo, ios negocios de todas I» 
compañías de seguros Incorporedu 
en Alemania o en los países aliados 
al enemigo, tendrán que ser liqnldi* 
dos, con la excepción da las COD« 
, pañíus de seguios de vida, qne pe. 
i drún continuar cumpliendo sns se-
tnales contrates. 
Se espera quo las compañías de 
seguros liquiden Inmediatamente ni 
negocios, bien transfiriendo los ries< 
gos a otras empresaŝ  o cancelaad» 
las pólizas pendientes y reintegran' 
do parte de la prima. Sus negocios 
totales se calcnlsm aproximadamcatr 
en un 1 por ciento de los MgwP 
todos de seguros en los Estados l ni-
dos, y la Uqnidación, prohablemei* 
te, no perturbará materialmente 1» 
situación. 
ROOSEVELT OTACIONADO 
Toronto, Noviembre 28. 
El Coronel Roosevdt fué oTad»* 
nado esta noche al pronunclw » 
discurso en apoyo del Empréstito« 
la Victoria, que se está levanW« 
en el Canadá. Millares de «infilf»-
ses portando banderltas amerifaD« 
llenaron el salón, y cuando d j 0 1 * 
nel subió a la plataforma, todos 
una VOB entonaron el "Star Sptfr 
led Banner» y el aGod Saire Ti» 
Ring"* „„nv 
EL PRECIO DEL ALGODOX 
Nueva York, Noviembre 26. , 
El precio del algodón se w j » ? 
a 80.20 en la bolso de esta cindaa.w 
cetizadón más alta que jamas se 
cuerda. E l aaa se debe a las frranu 
compras hechas por el gobierno ; 
compradores de LiverpooL 
EL PROCESO I>E LA SEÍfOBA !>' 
SAULLES 
MlnoolH. noFiembre 26. .. „» 
La M&OTO, Plfmca de SauU<* n" 
r«bicl6n en el Tribunal SuP1̂ 0 ' • 
1» cnml depende que H« 1" <"0°̂ ŵlJ>* 
•uetv» de la acusoclMi de n»0**TJ¡¿ n 
do a BU «poso, John L. de » 
1» noche del S de »ro«(o último- _ ^ 
Fu* nna narración en 1"" ,£!!M«Í. 
Oi«nto» de compasión y «« "i";, j O*-
r«co» la Jorren cbUena se »0lfe'ínrr^ 
par a nna partie de «n Prô f(Iorf(l, q» 
nArmclón. mientra» lo» «ipeftaiK' i 
nonivbon 3a Sala dril Tr»)iinal; ^ , , 
una manera tal que toé precis» 
Juez llamara al orden. hü*W 
Una de e«ta« explosione» ae ^̂ p» 
ocurrió al explicar la señor» " ' ^ t 
una herida que recibió effl » ĵ»* 
cáeme de un automórU en q" 
•n Chile, hace tres «ños. nríf0»* 
¿Qué clase de mAquln» era-. ' , „,« 
•u aboR̂ do, Henry A. Cterhart. ^ ^ 
clonar 1» «cnsada el no»n,'1rta ios * f 
quina peqneíto muy ron«10*. 
tadare» rieron dumnfe ' ^Tf*** 
Pero la mayor paxte de »" T|4M» 
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ora ton «enti eniai g"" r-^jo «nente alo» nüembroe del J""*" parte de k>» e«i>ectadore». .̂j» W 
Tné una narración en <*"*'J* „n» 
riaba con rapldeil Primero era 
»a flTlro, en Chile. VlHa del MaJ. 
aouxada p<i»ó sus primeros »" H 
•e referia a io» tres t̂err*- ^ 
pa»ó en nn Convento de m 8̂ hoí«r * 
tarde megvi» el reyreso » 
Los Deporatívos. ^ 
Hay infinidad de P C T S o n ^ ^ u & 
nen Que tomar medlcinaa P» Ie0u) 
flcar la sangre. Esto tra y ^ 
suele debilitar K^deD*!rio 
tales Cv̂ aos es muy i16^^",-, io o" 
después por una tempo™* ajo 
buen reconstituyente. iar 
recomiéndase altamente 1 ltí fl? 
SION DE SCOTT, de Pur° fosf»* 
hígado de bacalao con nu fld^. 
que siendo alimento coD.cfle podf*0* 
la vei que medicina, es de v ^ j r 
ayuda para fortalecer « ' ^ f f í j 
ma Además el aceite de ^ frflr 
bacalao de Noruega. ^ ^ ^ U ^ 1 ^ 
ponente principal de la • pr0pj 
DB SCOTT, tleno de ^ i T m r ^ 
dados depurativas ^"f iere. 
al resultado que so 
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nás se re 
! S * %i «t« 1* narmeión fué 
> ^ ^ r c i o . ^ " ^ f t ^ ella, d« 
> ! r ^ ' * - ^ 
t^. íC , «..uto culaninanto de ! • 
v f . ,„ de «u ex-e»iio«o. 1» 
^ Í T i » - — ~ 8 • ° , , -
>í,Sc» hora*. ^ j b w i «u B»-
* W ^ ' SK ^ cu»le» vinieron «x-
Í ^ d e "SlStIr 1,1 ^ 
ocupaban •hlfeatoa 
2|(f. .,. sonora « 
^ del t^"r08 d<.i jurado 
8auUe« «n 1» 
MIS abogados 
la 
en 1» <iu« 
urimer» P^rt* de «a 
•« referí» a nu mu-
ltéis aüo» de edad y 
en unión un»01" . lo» diea r seis u -̂"-%10 8 1 ?„; iMadus Unido» 
L ' ^ ^ ^ * «0oK«do U- intcrnonplé 
h 3 ' « , ' 0 ^ carta* firmada* por la 
6*» 
ASTURIANO 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O - L L E R A N D I 
P a r a P r e s i d e n t e : 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
P a r a V i c e p r e s i d e n t e : 
D . M a n u e l U e r a n d i T o m é . 
P R E S I D E N T E S D K H O N O R : 
D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e ü z . D o n S e v e r o R e d o n d o . 
„ J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
- '^ •«toban lionas de palabra» 
. ^^'^ ^ a T c l «utóo de felici-
.ü^i des-pos^. ítueuo que ella 
í ^ l » ^ . a ser « a ü d a d ; pero 
<t^dono^or parle del espoeoñ 
V* TteV«mires y FaxU. de cuyo, lu-
^ 4tel«ín*flal>a » »u mujer aue 
t** * reunirse con él. fué el 
5ÍK«».P*ae su vida nmtrUnonlal a 
> "Í"t,d e f e X i » « dccloración. 
I* '"íu. en que le decía Que «nbarc*. 
^c Firopa. «'•¡«n seguidos de otro» 
n,,e no «rabarcan» y que per. 
í̂adol* *"".ot¡ jietado» Unido», que él 
•̂ '""««resur de un momento a otro. 
^ J u . ' s wtleN dUo la « u s a d a . I n - ( 
-•l',^f. 1«* rcolbf» después de ha. 
" , T,. i Mparativos de viaj*. 
^ relató los distintos actos de ta-
cometidu» por su esposo, rofl. 
« la bailarina Joan tiawyer. y 
amistad con el Duque de Man-
r̂ rar a la fecha de U tragedla, la 
.J.%ID ÍC6 cémo su ex-e»poso trató 
"iíawwr «I cariño de su hijo. Esto lo 
conducto de una criada que ha-
^JZdo de Saulles pan» que atendiese 
j JS» 1» CU3Í le decía a éste que 8« 
¡pertM mal" cuando saliera do c««a de 
''̂ "ító'ora de Saulles dláo que -1 en-
• M ta ta c««a de BU esposo la noche de 
I * dé a su hijo que bajaba L* esca-
con Carolina, la hermana do su e»-
• n "en es* momento tuve la intención 
iruKbalar n mi hijo y huir con él", dl-
1 , declarante, "pero en ese instant« 
•MÍ JnUns, e Ivalet de Sau'Jes y le pre-
.¡ar mi esposo. Al oír mi vo? éstd 
|yprí»eut6 y le dijo que no me parecía 
lira que él me tuvlen» separada de mi 
I-* tanto tiempo. No recuerdo lo que él 
IJi contestó. Entonces le dijo que yo ha-
IVJ venido para llevarme a mi hijo, a Ho 
\ tt me respondió: usted no puede 11 e>-
Lnelo y no lo volverá a tener más nun. 
'Croo (jue en esos momentos quedé 
Imrdída y sentí un fuerte dolo ren la 
ebns". Aaoí siguió un silencio que dn-
• a minuto y entonces la acusada dijoj 
\v( parece estar oj'endo esa» palabras". 
AI guardar s;.eucio la señora de Saulles 
UaiStf largo rato, en que todas la» mi . 
Iisdis estabnn fijas en ella y todo» guar-
Lbu sileurlo para no perder ninguna 
liisbn que pudiera pronunciar, e Ijuez 
bpreguntó: "¿Es todo lo que usted tiene 
|;:P decir'.'' 
ti iodo lo que recuerdo," respondió 
b «asada en voz tan baja que apena» 
I» le o.vó. 
f lándo recuperó usted su» sentido»?, 
ItUerroKó el juez. "No lo »é. mi cabeza 
dolía horriblemente. No sabía dónde 
"nonn<raha; pero supuse que hería en 
|h rirci Eso es todo lo que recuerdo". 
Al tínrinfr su narración la señora de 
ii-nes, el Juez levantó la sesión, hasta 
|"faB». I,» señora •de Errazuriz. madre 
• 3U?.ca, prô abVmente prestará decía. 
|wl6n en la sesión de mañana. 
D E M E J I C O 
Ifiiblí de la Trensa Asociada 
pobNo pnr el hilo directo). 
A n g e l A r a n g o . 
J o s é C u e t o . 
G e n a r o P e d r o a r i a s . 
J u a n d e l a P u e n t e . 
J o s é I n d á n y G a l á n . 
F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z -
J o s é L a s t r a . 
R o g e l i o C a ñ e d o . 
R a m ó n C i f u e n t e s . 
C e l e s t i n o R o d r í g u e z . 
F a c u n d o G a r c í a . 
A m a l i o S u á r e z . 
N i c o l á s M e n é n d e z . 
F r a n c i s c o V i l l a v e r d e . 
J u l i á n L l e r a . 
E u s t a q u o A . F o r c e l l e d o 
B e n i t o A l o n s o J u n c o . 
S e r a f í n F e r n á n d e z . 
C e l e s t i n o C o r r a l . 
V í c t o r A . L ó p e z . 
M a n u e l S á n c h e z ( P r a v i a n o ) 
A n t o n i o P é r e z . 
H e r m ó g e n e s F o D o s . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z ( c a l a v i a . ) 
A n t o n i o P é r e z P é r e z . 
J o a q u í n P a l a c i o s . 
L a u r e a n o A l v a r e z . 
L a u r e a n o L ó p e z . 
M a n u e l A l o n s o . 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
P r e s i d e n t e : 
D . J o s é R o d r í g u e z . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o : 
D . M a n u e l L l a n o T a b l a d o . 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : 
D . L u c i o F u e n t e s . 
T e s o r e r o : 
D . R a m ó n I n f i e s t a . 
S e c r e t a r i o : 
D . L u i s R . C e p e d a . 
V i c e S e c r e t a r i o : 
D o n E n r i q u e C i m a . 
V o c a l e s : 
C e l e s t i n o A l v a r e z . 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
A r t u r o G u t i é r r e z . 
S i l v e r i o B l a n c o 
J o s é F r e s n o 
A n t o n i o A r a n g o . 
B e r n a r d o R o d r í g u e z . 
J o s é M . H u e r t a . 
F r a n c i s c o A r r o j o . 
F r a n c i s c o A l o n s o . 
L a u r e a n o A l v a r e z 
E d u a r d o P é r e z . 
F e l i p e L e b r e d o . 
M a n u e l F e r n á n d e z G r a n . 
F e r n a n d o C o r r a l e s . 
M a n u e l M u ñ i z y M u ñ í 
J o s é S u á r e z M a r t í n e z . 
R a m ó n A . L o r e n z a n a . 
c iones c o n 
N O T A : 
S e h a c e s a b e r t a m b i é n , q u e p a r a v o t a r , q u e d a e x c l u i d o e l C a r n e t , y s í se e f e c t u a r á n las e lec-
r e c i b o , c o m o en a ñ o s a n t e r i o r e s . 
P O R E L C O M I T E : 
L u i s R . C e p e d a . 
S e c r e t a r i o . 
U CAmSA P O V T R A v n x i 
afm. 'iléiiro. Norlembre 26. 
B nimUo repentino do los p'lanps 
jn los movlnílentos de tropas des-
•f .̂-ez tienden » eormbo-ar las 
™ fino nqní se lian recibido dn-
™? las nlflmas Tefntlcnatro liorfl̂ , 
'as ^"'es el «r̂ neral Ednardo 
Z ' PlbaMa snfrld,> ™ revís 
Tflia con sn caballeHa al 
<1e 1* cindad do Chllinahna. 
« ateniente ba eonfdo el m-
Pe el areneral Hernández 
r*™ mesTieradamento con nía 
HSJLS,,,sna- eercfl Falor.rr, 
Í F S " 8 / ' ^ te la capiíal 
„ ' ***** el ^«rrocarrll do 
Í T L I ^ V 1 1 ° C^^hos. Seirtn 
S v í . J?ERNANDE,? ha '̂a reir-e. 
' Clandad de ^hlhnahna pira 
• hahífl «„ m, empaña contra vnia 
^ PaSnC ad0 -lRS 6r<,eT,es a,,1e 
oWerno 3 
OBA Di 





a horrf» .dores, 
t̂oa * 
Iso q«« 4 
de S«J» 
n r a -
^ w Z l ^ moTlmlento de tropas 
id, ^ n a - í a n con é l desde J n á . 
M n í a n negando « l a frontera 
C a b l e g r a m a s 













t r i b u í 
i F * ^ t T r o * Parto también 
í^ando J í ! de to"0* violentos, 
H 6a «1 mitin gran entnslas-
.fiLO A T4Li.CASA PÜE-
2«. ^IVEBSIDAD 
dirpí-t; 
k ^ n,ÍJ!R:,,*AD' correspondion-
E L 
v j p w ^ v r , b , e « , a a iu-
^ de la Central. 
^ ' o s a i O l e o 
Se a _ c a b a n d e r e c i b i r 
Í8 
, B o r b o l l a 
IMPONENTE MANIFESTACION DE 
LAS 1ZQÜIEEDAS 
Madrid, 26. 
El Gobierno autorizó la manifes-
tación organizada por las Izquierdas 
para pedir la amnistía. 
La manifestación se celebró hoy 
y en ella tomaron parte reinticinco 
mil personas. 
Los mamifestantes recorrieron, en 
actitud pacífica, el Paseo de la Cas-
tellaua. 
Prosldieron ka manifestación, el 
.Tefe de los Socialistas, Pablo Igle-
sias y varios diputados republicanos 
reformistas. 
Figuraban en la comltlra cincuen-
ta banderas porleneclentes a las so-
ciedades obreras. 
Los manifestantes, durante d tra-
jecto, prorrumpieron en repetidos 
viTas al comité de la huelga y en 
gritos de a¡Maura, no-n y "¡La Cier-
ra, no!" 
Al llegar al sitio donde (*e levan-
ta la estatua de Castelar, se detuvo 
la manifestación y allí pronunció nn 
discurso Pnblo Iglesias. 
Dijo el Jefe de los socialistas que 
el Gobierno está obligado a conce-
der la amnistía y que si no lo bsíce 
será declarado faccioso por el pueblo. 
Después se dlsolrió la manifesta-
ción pacíficamente. 
Una comisión do la Casa del Pue-
blo hizo entregai al Jefe del Gobier-
no, señor García Prieto, de las con-
clusiones aprobadas por los manlfes 
t u t e s . 
LAS DECLARA (ION ES DEL CON-
DE DE ROMANONES 
Madrid, 26. 
En el banquete que ayer le dieron 
al señor Conde de Romamone» loa 
candidatos romanonistas rencedores 
y dorrotados en la» pasadas olecclo-
dijo aquél que miÁ dispnesto a 
dar su apoyo a cualquier Gobierno 
que abra las actoaJes Cortes. 
También declaró que está dispues-
to a prestar apoyo al mglonallsmo, 
siempre que esto se hnga nacional, 
añadiendo que no aceptará nunca a 
los dictadores catátanos. 
Ratificó su actitud, expresada en 
otras ocaislones, respecto do la sf-
tuactón fntemacHwHl y manifestó i 
que no desea que España rompa su 
neutralidad. 
Terminó sus doclaraciones afir-
mando qne debe concederse Inmedia-
tamente la amnistía n los procesa-
dos por los sucesos de agosto, por j 
no admitir este asunto, segi'm dijo, i 
aplazamiento de nJnyr»» género. 
Al banquete asistieron aproxima-
damente ochocientas personas. 
LAS IZQUIERDAS SATISFECHAS | 
Madrid, M. 
Las izquierdas se muestran muy 
satisfechas por el resultado de la 
manifestación celebrada para pedir | 
la amnistía, y del número y calidad 
lebraron mitins a faror de la am-
nistía. 
Al celebrado en Cartagena asis-
tieron todas las sociedades obreras 
y todos los mineros. 




Se ha celebrado un mitin organi-
zado por los manristas, en honor de 
los candidatos del partido que triun-
faron en las pasadas elecciones. 
Los señores Conde de la Morie-
ra, Ossorio Gallardo, Goicocheci y 
otros, pronunciaron discursos, tratan 
do de la actual situación política. 
Todos los oradores fueron aplau-
didos con gran entusiasmo. 
El número de comensales pasaba 
de quinientos. 
EL FALLECIMIENTO DEL GENE-
RAL ECHAGUE 
Madrid, 26. 
El fallecimiénto del general Echa-
güe fué a consecuencia de una em-
bolia. 
El Rey y los Infantes doña Isa-
bel y don Carlos, estuvieron en la 
casa mortuoria, para dar el pésame 
a la familia del finado. 
Al cadáver del general Echaghe 
se le tributarán honores de capitán 
general con mando en plaza. 
INCENDIO DKL PALACIO DE 
MEDLNACELI 
ENORMES EN OBRAS PERDIDAS 
DE ARTE 
Madrid, 26. 
E l hermoso palacio que los dmjncs 
de Medlnacell poseían en Soria y que 
ayer fué destruido por un incendio, 
estaba asegnrado en seis millones de 
pesetas. 
Solamente la escalera de honor; 
qno era do mármol, había costado un 
millón de pesetas, aún cuando so sal-
varón algunos cuadros de inestima-
ble valor y la armería y gran parte 
del mobilario, las pérdidas son enor-
mes, pues el fuego destrujó otros 
cuadros también de Inestimable va-
le ,̂ gran cantidad de tapices, los1 
frescos de la capilla y algunos már-
y bronces, cuyo valor no es 
posible calcular. 
G t i e m p o 
i»1 
B a r ó m e t r o en m U ü n e t r o s : P inar , 
769.0; Habana, 769.23; Matanzas, 
769.0; Roque, 759.0; Isabela , 759.5; 
ClenfuogoB, 767.0; C a m a g ü e y , 766%; 
Santiago^ 763.0. 
Temperaturas': 
P i n a r , del momento 18, m á x i m a 23, 
m í n i m a 17. 
Habana, del momento 22, m á x i m a 
22, m í n i m a 18 
Matanzas, áol momento 23, m á x i m a 
26, m í n i m a 21. 
Roque, del momento 20, m á r l m a 23, 
m í n i m a 16. 
Isabela , del momento 21, m á x i m a 
22, m í n i m a 19. 
Cienfuegos, del momento 20. 
C a m a g ü e y , del momento 21, m á x i m a 
25, m í n i m a 17. 
Santiago, del momento 23, m á x i m a 
26, m í n i m a 21. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N. 6 0; Habana, B 
5.4; Matanzas, B . 8.0; Roque, N. 4.0; 
Isabela , N E . 8.0; Cienfuegos, N. 8.0; 
Camagcey, NB. 8.0; Santiago, N E . 
12.0. 
Efetado del cielo: P inar , Habana, 
Roque e Isabela, cubierto; Matanzas 
y Cienfuegos, cubierto en parte; C a -
m a g ü e y y Santiago, despojado. 
Ayer l l ov ió en O a b a ñ a s , Marümat». 
Guanabaooa, Calabazar, Güira , Baire , 
Sagua do T á n a m o , Mayar!, I m í a s y 
P e í ton. 
E L S E 
de los manifestantes. 
Los directores de las extremas iz-
quierdas declararon que están dis-
puestas a esperar nn tiempo pruden-
cial para que el Gobierno conceda 
la amnistía. SI durante ese tiempo 
no se concede, entonces aceutnarán 
su campaña a favor de elBu 
EN PROVINCIAS 
Madrid, 26. 
En diez capitales do provincia y 
en otras muchas localidades se ce-
No pudo celebrarse s e s i ó n , por taita 
de "quorum", en l a Al ta Cámara . 
L a a c t u a l i d a d e u r o p e a 
MATINEES 
L a s polfcíulaa de lo» frentes fran-
c é s y oriental quo ha tmvdo a (Juba 
ol conocido corresponsal «n la guerra 
s e ñ o r C a r r a s q u i l l a Mallarino, segui-
rán e x h i b i é n d o s e en " m a t i n é e s " desde 
m a ñ a n a 28, en el s a l ó n "Niza". 
ront imla el buen é x i t o :1B las pe-
l í c u l a s , las mejores que han venido a 
C u b a liJstos documentos interesantes 
merecen ser vistos por las personas 
que deseen formarse ideas exactas da 
la contienda 
L a s " m a t i n é e s " e s tarán sin duda 
c o n c u n r i d j ^ m a s . ^ ^ ^ ^ 
L a s e l e c c i o n e s d e 
l a d e l e g a c i ó n d e ! 
" C e n t r a A s t u r i a n o 9 
e n S a n J u a n y 
M a r t í n e z 
Haco algunos d í a s recibimos una 
hoja impresa con una a l o c u c i ó n y una 
candidatura para las elooclones de la 
D e l e g a c i ó n del Centro Asturiano en 
la p r ó s p e r a localidad de San J u a n y 
Mart ínez . Como que v e n í a autorizada 
por gran n ú m e r o de nombres, a t í t u -
lo de i n f o r m a c i ó n publicamos l a c a n -
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O dldatura en nuestra s e c c i ó n de co-
E N U N D I A t ó m e s e L A X A T I V O B R O - rrespondencias, suprimiendo la alocu-
M O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á ' 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E . W . G R O V E se halla en cada ca-
i i ta . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Noviembre 26 de 1917. 
B a r ó m e t r o : 767.43 cent 
T e r m ó m e t r o : 23!. 
Viento Es te , cielo nublado. 
P r o n ó s t i c o del tiempo para el m a r -
I tes: buen tiempo, f r e s c a 
Observaciones a las ocho a. 
75 meridiano de Greenwich. 
m. del 
c i ó n , con l a f i rma E s p e c i a l , como p  
b l í o a r e m o s la otra candidatura, pues-
to que existe controversia. E n estas 
controversias sociales el D I A R I O , que 
de todos, no tiene m á s inte-
r é s que dar cuenta a sus lectores, s in 
inclinaciones ni parcialidad de nin-
g ú n g é n e r o , deseando que estas l u -
chas electorales se desarrollen con l a 
mayor cordialidad posible, teniendo 
para todos los candidatos laa mayores 
consideraciones y afecto. 
L a s v í a s d e c o m u i i i c a c i ó n 
e n e i i n t e r i o r ú e i a K e p ú b í í c a 
XTit I N F O R M E D E L SK. P B E S I D E J i T K 
OK L A R E P U B L I C A . 
E l coronel Vlllalón ba elevado al se-
ñor Presidente de la República un in-
forme, conteniendo una susclnta relación 
de las obras de construcción, reparación 
y mejoras, llevadas a cabo recientemente 
en las vías de comunicación c on que 
cuentan las distintas provincias. 
Son estas las sieruientes: 
Puente de San iiiego, en la carretera 
de San Diego a Consolación del Norte y 
construcción de la carretera de San Die-
go de los Baños a Güira. Construcción 
de un puente a la salida de Ovas. Re-
paración de la carretera de Pinar del Río. 
Reparación de la carretera que parte de 
la central a la nueva estación del ferro-
carril de Consolación del Sur. Reparación 
de la carretera de San Juan y Martínez. 
Construcción del ramal de carretera do 
Orozco a Bramales. Reparación del puen-
te sobre el rio Feo, en la carretera de 
San Luis al Tejar. Construcción de la 
carretera de Santa Cruz del Norte a Bai-
nao por Carnballo. Construcción de la 
carretera cte Melena a Guara. Cnostruc-
ción de la^ carretera de Jagüey Grande 
Grande a Agramonte. Construcción de la 
carretera de Bolondróa a Güira; de L a -
gunillas a Contreras; de Marti a Máximo 
Gómez; de Perico a San Vicente; de San 
Josó de los Ramos a Banagtiises; del ra-
mal al Roque; de Bolondrón a Unión; 
de Cidra a Sabanillas; de San Miguel a 
Coliseo; de Yagoajay » Remedios; de 
Santa Clara a Calabazar; de Puerto Pa-
<lre a Victoria de las Tunas; del pueblo 
del Marlcl a la boca dei puerto; cons-
trucción del puente de la Güira en el ca-
mino que va a Francisco partiendo del 
kilómetro 1 de la carretera de Pinar del 
Río a Guane; construcción de la carre-
tera de Quivicán a San Felipe; de J a -
ruco a Tumba Cuatro pasando por Casti-
llo; del Calabazar a las Guásimas; de 
Aguacate a Caraballo; de San Antonio 
de las Vegas a Guara; de Quintana a 
Güiro Marrero; de Balnoa a Sabana Ro-
ble; construcción de importantes caminos 
en Isla de Pinos; construcción de la ca-
rretera de Lagunillas a Contreras y Pe-
rico; de Cidra a Río Auras; de Jagüey 
Grande; de Camarioca a la Playa; de 
San José de los Ramos a Banagüises; de 
Amarillas a Calimete; de Unión a Saba-
nillas; de Alacranes al Ingenio C onchlta; 
de Cerices al Aguacate; de Marti a Má-
ximo Gómez; de Agramonte a Jagüey; 
de Sabanillas a Cabezas; del Limonar a 
San Miguel; de almira a Manacas; de 
Santo Domingo a Sagua; de Camarones a 
la estación del ferrocarril; de lacetas a 
Zulueta; de Santa Clara a Sagua; de 
Remedios a Calbarlén; construcción de 
un puente sobre el río lataniJlo, en la 
carretera de Cristo a Songo, construcción 
de un tramo de carretera de Santo Do-
mingo a la estación del ferrocarril; cons-
trucción de un puente de acero sobre el 
río Miel en la carretera de Baracoa a Sa-
banilla; construcción de la carretera de 
Balamo a Guisa; de Bavamo a Río Cau-
til lo; de Bueycito a Murías; de Santa R i -
ta a la estación del ferrocarril; repara-
ción de la carretera de Matanzas a Ca-
nas!; de Matanzas a Limonar; de Quema-
dos de Güines a Rancho Veloz; construc-
ción del camino Carrasco; composición 
del camino de San Diego de Avila a J l -
cotea; de Holguín a Melones; de Holguín 
a San Lorenzo; de Holguín a San Anl 
drés, de Holguín a Uñas, camino de San-
tiago de Cuba al Cobre. 
L a mayor parte de lo» trabajos se rea-
lizaron de un año a la fecha o poco más, 
muchas de estas obras fueom especial-
mente recomendadas por los poderes Eje-
cutivo y Legislativo. 
GASTOS D E R E P A R A C I O N 
L a locomoción moderna, requiere gran-
e o gastos en muchas carreteras del in-
terior. 
Los grandes camiones que circulan por 
ellas cargados de varias toneladas de pe-
so, estropean frecuentemente los puentes 
de madera y el afirmada di piso. Esto re-
quiere que todos los meses se emplee una 
creolda cantidad en dichos trabajos. 
I Ana puso el hecho en conocimiento úe 
i la policía. 
UNA ACUSACION 
Rosendo Cajette Vaidés, vecino de Mon-
te 371 y Justo Castro Cuesta, de San 
Martin, sin número, acusaron anoche a 
| Francisco Zaldivar Pedroso, de Zaldo 6 
y medio, de habérseles avuianzado con 
el propósito de robarles en ocasión de pa-
sar por Infanta, próximo al puente de 
Vlllarln. . 
E l acusado fué remitido ai Vivac. 
UN TIMO 
E n Ja plazoleta de Luz se encontraba 
anoche hablando con un sujeto descono-
evido Eladio Conde González, vecino de 
Villegas 111, cuando hubo de presentár-
seles otro individuo proponiéndoles ha-
cerle entrega de siete mil pesos para que 
se los llevaran a una hermana suya que 
residía en la calle de Luz y cuya ope-
ración no podía verificar este último, por 
desconocer las calles de la ciudad. 
Conde replicó al transennte que él po-
día servirle y no tuvo inconveniente en 
firmar un recibo y aportar, como garan-
tía, doscientos cuarenta y cinco pesos. Y 
Y mientras los dos desconocidos se enca-
minaron, según dijeron a la Estación Ter-
minal, Conde se introdujo en un café, 
abrió el paquete y vió que sólo contenía 
dos cajetillas de cigarro?. 
Al darse cuenta de que había sido víc-
tima de un engafio, se dirigió a la se-
gunda estación de policía y p uso el he-
cho en conocimiento del oficial de guardia 
A d o l f o ¡ ¡ r e c a l e 
Hoy s a l d r á con rumbo a Nueva 
York , por la v í a de K e y West, el co-
nocido empresario, s e ñ o r don Adol-
fo Bracale , que tiene actualmente la 
c o n c e s i ó n del Teatro Nacional, y que 
ha organizado para l a temporada 
de invierno, una gran c o m p a ñ í a de 
ópera , que d e b u t a r á en nuestro pr i -
mer coliseo l í r i co el d ía 19 de d i -
ciembre p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r B r a c a l e r e c i b i ó ayer la 
c o n f i r m a c i ó n de la noticia de que 
han salido de I ta l ia las principales 
artistas que c o n t r a t ó , y v a a l a c iu-
dad del Hudson a ocuparse en los 
ú l t i m o s detalles para ^1 embarque 
de la masa cora l y de l a orquesta. 
Probablemente el d ía ocho de D i -
ciembre se h a l l a r á de regreso en es-
ta capitaL 
Deseamos a l culto empresario un 
feliz v iaje y el mejor é x i t o en su 
empresa a r t í s t i c a . 
A r t í c u l o s d e p r e c i o s 
r e g u l a d o s 
INFORMES SOBRE E L CONSUMO 
EN CADA LOCALIDAD 
E l Consejo de Defensa Nacional h a 
pasado un telegrama a los Goberna-
clores Provinciales encareciendo de 
los mismos que recaben de los A l c a l -
des de sus respectivas provincias un 
informe detallado de l a ascendencia 
del consumo en cada localidad, con 
respecto a los a r t í c u l o s cuyos pre-
cios han sido regulados. 
L a c l r G ü i a c i ó n d e 
y p e a -
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
(Por t e l égra fo . ) 
B a ñ e s , Noviembre 26, 2.15 p. m. 
Bajo la presidencia del Alca lde M u -
nicipal c e l e b r ó s e ayer una animada 
r e u n i ó n para tratar de la p r ó x i m a 
fiesta del trabajo. E l acto promete ser 
tan br i l lante como los anteriores. 
Corresponsal. 
LOS EMPLEADOS DE MANZANILLO 
(Por t e l égra fo . ) 
Manzanillo, Noviembre 26, 9.30 p. m. 
Se ba celebrado una r e u n i ó n nume-
rosa de empleados del Estado, de l a 
Prov inc ia y del Municipio en los s a -
lonrts del C í r c u l o de Manzanillo. A c o r -
daron rogar a ambos cuerpos colegls-
ladores y a l honorable Presidente de 
la Repi lb l ica l a a p r o b a c i ó n de l a ley 
del aumento de sueldo a los emplea-
dos del Estado, por ser de indiscuti-
ble necesidad, dada l a prooaria situa-
c i ó n porque se atraviesa. 
L a r e u n i ó n r e s u l t ó muy animada y 
Ke a c o r d ó t a m b i é n preparar l a cons-
t i tuc ión de la A s o c i a c i ó n local de em-
pleadlas. 
Corresponsal. 
V I D A O B R E R A 
TK.ASILADO D E DOMICILIOS 
L a Unión do Reíagadorea ha traslada-
do su domicilio social a la calle de Amis-
tad 95. dejando los altos qna ocupaba 
en Amistad 156. 
LOS ESCOGEDORES 
También trasladaron al propio local 
<pie los Rezagadores, su doUilvillo social, 
los escogedores de tabaco torcido, 
HVEl.C.A SOLUCIONADA 
Manzanillo, noviembre 26. 
Ayer quedó solucionada l!) huelga de 
prácticos y patronas de cabotaje. 
A las gestiones reslbiadas por dele-
gado del gobierno de la provincia, señor 
Bernardo Callejas y el Alcalio Municipnl 
nnfior Bertot. qulenirs en unión de los 
distintos miembros de casas consignata-
rlns y delegaciones de prácticos, acorda-
ron mediante un acta levantada que se 
vuelva a! trabajo. 
P1S S \ > ANTONIO D E I O S BAÍfOS 
I.OS T O R C E D O R E S D E L T A L L E R " E L 
C R E V U S C I I L O " Y SU ASOCIACION 
E l periódico "El Escogedor", de San 
Antonio de los Baflos. publica en rn úl-
timo nrtmero los balances A* la Unión 
de Torcedores, de Ja fábrica " E l Cre-
prtscnlo", oorreRPondientes a lo» meses de 
Agosto. Septíemnre y octubre. 
Suman 1os gastos del trimestre, debi-
damente especificados, le suma de SIKÍ.íH 
v los ingresos SS.'POO. resultando nn sal-
do conerfll de $205.9G centavos. 
151 citado numero del 'Eseoíredor'* de-
dica nn buen trabpjo a la Federación de 
loa Obreros del Tabaco y felicita a las 
despolilladoras por sn organización. 
C A L V A R E Z . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
AMENAZAS Y MALTRATO 
Luis Valdés, c nyo domicilio se Igno-
ra, se presentó anoche en la casa Zequeira 
109, donde reside su ex-amante .Ana 
Prado Montenegro, tratando de reanudar 
sus relaciones. Pero como ella se nega-
ra, Valdés» le dló una bofetada y después 
le dijo qno la mataría. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IMPORTANTE CIECCLAR DE LA 
JEFATURA DE POLICIA, CONTE-
NIENDO INSTRUCCIONES PAUA 
E L TRAFICO DE VEHICULOS I 
PEATONES 
Por l a J V ú t u r a de P o l i c í a se ha 
cursado a laa diversas estacionen la 
siguiente Interesante c i r c u l a r : 
" E l s e ñ o r Alcalde Municipal se h a 
servido dictar con fecha 27 del actual 
l a siguiente r e s o l u c i ó n : 
"Visto ei anterior Informe que mo 
rinde el Jefe de P o l i c í a Urbana de 
este Municipio, referente a dlspo?!-
clones necesarias a dictar para ga-
rant irar la seguridad de todo pasa-
jero, a l tomar o descender de] t r a n -
v í a con motivo de las nuevas p r á c -
ticas puestasen vigor para ello, come 
asimismo para continuar regulando 
laa necesidades que advierte el I n -
tenso t r á f i c o que gradualmente au -
menta en l a ciudad, 
D E C R E T O : 
Que todo a u t o m ó v i l o v e h í c u l o y a 
sea do a lqui ler o particular, no po-
drá paaar delecte de loa t r a n v í a s por 
ia derecha d,̂  é s t o s cuando loa m i s -
mes se encuentren parados en laíí 
esquinas tomando o dejando pasaje; 
en esos mementos todo v e h í c u l o deoe 
p i r a r s e siempre d e t r á s del tranvía, 
y una distancia no menor de tres 
iretros, a i fin de dejar tiempo necí-
tario par . i aue el pasajero aescienra 
c j enetra en el mismo. 
Segundo: As imismo, cuando los 
t r a n v í a s esten en movimiento, todo 
v e h í c u l o que pretenda pasar delante 
• dolos mismos, lo d e b e r á hacer exclu-
sivamente por su izquierda, cuando 
l a cal le sea de una soda vía, y do 
una sola d i r e c c i ó n , no así cuando la 
cal le sea de doble t r á f i c o y de dob'o 
vía , que d e b e r á n entonces hacerlo 
por l a derecha del t r a n v í a , pero ex-
clusivamente cuando é s t o s se encuen-
tren en movimiento. 
Tercero: L a C o m p a ñ í a del T r a n v í a 
queda obligada a cumplimentar con 
exactitud l a d i s p o s i c i ó n dictada, y ya 
en vigor, en cuanto a laa paradas do 
sus carros en las esquinas, al tomar 
o dejar pasaje, para no obstruccionar 
el t r á f i c o de las v í a s que cruzan, es 
decir, l a parada d e b e r á ser hecha 
siempre antes de pasar la bocacalle, 
dejando é s t a l ibre p a r a todo cruce do 
v e h í c u l o s y peatones. 
Cuarto: Todo conductor de vehlcn 
los queda obligado a no ut i l izar la 
l í n e a de los t r a n v í a s p a r a su circula-
c ión , sino solamente en los casoC 
precisos, debiendo dejar expeditas 
las l í n e a s y tomando siempre su de-* 
recba s i é s t a se encontrase libre. 
Quinto: Todo p e a t ó n en l a vía pd* 
bl ica e s t á obligado a m a r c h a r por l a á 
aceras, y siempre por su derecha pa-
gado lo m á s posible a la linea da 
propiedad, y dejando por ello la vía 
p ú b l i c a , y el conten absolntamen*» 
libre, y para cruzar de un lado a otro» 
de la v í a p í ib l l ca lo deberán hacer 
exclusivamente por las esquinas y 
buscando siempre el po l i c ía de tráfi-» 
co donde é s t e preste servicio por ser 
muy intenso el mismo, quedando pro-
hibido cruzar la v i a por la mitad da 
la cuadra, y menos ea forma diaf»-» 
nai o andar por é s t a . 
L o s infractores do las dlsposlo*»» 
nes antes dictadas, s e r á n castiga-d» 
con multas correspondientes, e !nt5i-
rr l rán en grave responsabilidad, loa 
que contraviniendo lo dtepuesto en 
l a c l á u s u l a pr imera, tcasionaren sl-t 
g ú n d a ñ o conforme se s e ñ a l a en la 
m i s m a . 
Queda encargada de hacer cum-
plir lo dispuesto, la P o l i c í a Nacional , 
a quien se n o t i f l c n r á debidamente do 
ello, debiendo asimismo hacerse p ú -
blico e insertarse este decreto en la 
Gaceta y B o l e t í n Oficial para c o n o d -
miento y efectos de cada uno de loa 
llamados a cumplimentar lo dispu^s • 
to. 
P a r a ello c o m u n í q u e s e l o asimismo 
al s e ñ o r Director de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s para r.u cumplimiento en 
IR. parte que le concierne y al s e l o r 
Tefe de la. P o l i c í a Nacional para aue 
dicte las ó r d o r e s oportunas, al fin de 
hacer respetar y cumplir este decre-
to en todas MUS partes po" su-? subnl-
ternes . E l Jefe del Departamento de 
G o b e r n a c i ó n Municipal queda encar-
gado del cumplimiento do este De-
creto.—(f) M. Varona , Alcalde Mu-
r i c f n a l . " 
E s t a Jefatura rccomtonda. el más 
especial i n t e r é s en l a vlrrflancla ñor 
el cumplimiento de cuanto se dispo-
ne, y espera, del celo que han venido 
demostrando los miembros de esto 
Cuerno, l a m á * 'ífíca?; a t e n c i ó n a tan 
importantes disnosiclones, por cuva 
observancia debe volarse por todos, 
•vún por los v i o l a n t e s que viajan «n 
los t r a n v í a s , a Tos cuales les es fác i l 
impedir el cruce de los a u t o m ó ^ I ' e s 
cuando el carro e s t é parado, confor-
me PO previene en el Inciso primero 
del Decreto transcr ipto . 
No s ó l o los vigilantes de t rá f i co 
*on los ohllsS^oa a auxi l iar a (os 
peatones a c r u z a r por laa esquinan 
de una a otra peora, cuando la inten-
sidad del t r á f i c o a s í lo r ^ c i l e r i : 
t a m b i é n los vifrllrntes de servicio de 
posta o cualquier miembro de la f-ier 
p̂. en todas c ircurstanclaa dono 
prestar ese auxilio, en caso necesa-
rio . 
S í m b o l o de p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a , 
el agente do Seguridad debe inrp irar 
fe v confianza, teniendo nresente cuia 
el bienestar de l a p o b l a c i ó n exige de 
la fuerra de P o l i c í a , sinceros y cons-
tantes esfuerzos en el cumplimiento 
do cus deberes. 
VL SANGTTILY. 
Coronel de] E j e r c i t o . Jefe de P o l i c í a 
en C o m i s i ó n . " 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
G a s t o r i a s e a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á l o s p á r v u l o s y á l o s 
n i ñ o s . N o c o n t i e n e n i o p i o , n i m o r f i n a , n i n i n g n n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n s n b s t i t n t o i n o f e n s i v o d e l 
E l i x i r F a r e g d r i c o , d e l o s C o r d i a l e s , d e l o s J a r a b e s c a l -
m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s l o m b r i c e s , c o r t a l a c a l e n t u r a , p r e v i e n e l o s v ó m i t o s 
c a n s a d o s p e r l a l e c h e a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y l o s c ó l i c o s 
v e n t o s o s . C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a d e n t i c i ó n , 
c o r a e l e s t r e f l i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r l o s a l i m e n t o s , r e g a l a e l e s t ó m a g o y l o s i n t e s -
t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o s a l u d a b l e y n a t u r a l . C a s t o r i a 
e s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e l o s n i ñ o s c o m o l a m i e l . 
E H U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhaeset (N. T.) 
"La Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea. '* 
HESTEB A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijitK, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
ECHOM. GOODWIN, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos La evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, New York City. 
se encuentre'en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TH» CKNTAUK COKPANT. N LUYA. TORK. B. 0. A. 
P A G I N A D l i t . uiAKru P C L A niAiunA moviemore ¿ / ae I 9 i 
H a ^ f r a c a s a d o " l a . . . 
( V I E N E D E LA PRIMERA.) 
do; paede darse por fracasadas las 
gestiones. 
L a Comisión no volverá a reunirse. 
E L COMITE PARLAMENTARIO 
L I B E R A L 
Reunióse, en vista de lo anterior-
mente expuesto, el Comité Parlamen-
tarlo Liberal. Reunióse a la una de 
la tarde, antes de la hora reglamen-
tarla de sesión. 
Dlósele cuenta del resultado adver-
so de la Comlslónó, nombrada para fa-
cilitar la resolución del problema de 
la amnistía. E l Comité acordó: pri-
mero, pedir que quedase sobre la me-
sa ese asunto, hasta mejor oportuni-
dad: y segundo, confeccionar un pro-
grama legislativo, en el deberán ser 
Incluidos asuntos de carácter gene-
ral y público, los que serán discuti-
dos y votados preferentemente en la 
Cámara. Designóse, para este traba-
Jos electivo, a los señores Vázquez 
Bello (Clemente), Betancourt Mandu-
loy (Arturo). Díaz Pardo (Horacio y 
Rogelio), González Sarraín (Felipe) 
y Oü (Heliodoro). 
Al tenor de ese programa, los con-
gresistas liberales se proponen con-
currir a las sesiones, apoyar los ex-
tremos que el programa comprenda, 
y combatir los demás asuntos que se 
presenten, los que no se estimarán 
como de carácter general. 
JTSA CARTA D E L DR. ZAYAS 
E l Presidente del Comité Parlamen-
tarlo, señor Ramón Guerra, leyó la si-
guiente carta del doctor Alfredo Za-
yas: 
"Estimados correligionarios: E n el 
periódico " E l B l u " de esta fecha, se 
me atribuye, como consejo que he da-
do a algunos correligionarios, la opi-
nión de que debe ser aceptada por los 
liberales una ley de amnistía con las 
limitaciones señaladas por los conser-
vadores, y quiero desmentir rotunda-
mente que yo haya indicado tal pare-
cer ni aconsejado semejante cosa 
"Mi opinión en el asunto de la am-
nistía es que el Gobierno ha debido 
íacilttar la promulgación de una ley 
amplísima sin necesidad de que se 
gestione del mismo la aprobación de 
"Retirado de la política activa, no 
por eso dejo de ser liberal, y seria 
imperdonable que exteriorizara mi pa-
recer, cuando pudiera dar lugar a de-
bilitar el esfuerzo que los liberales 
congresistas han estimado que debían 
realizar. Quedo de ustedes afectísimo 
amigo y correligionario, (f.) Alfredo 
Zayas*. 
L A SESION 
L a sesión comenzó a las 3. Pre-
sidente: Coyula. Secretarios: Sarraín 
y Villalón. 
MENSAJE 
Se leyó un Mensaje del Ejecutivo, 
pidiendo la reorganización del Cuerpo 
de la Policía Nacional. 
> L a Cámara se dló por enterada. 
D E L A CAMARA AMERICANA 
Se leyó el siguiente mensaje de la 
Cámara de los Estados Unidos, remiti-
do por conducto de la Secretaría de 
Estado: 
" E n la Cámara de Representantes 
Estados Unidos. Por Cuanto, fué tras-
mitido a esta Cámara de Representan-
tes, por el Presidente de la Cámara 
de Representantes de Cuba, por me-
diación de la legación de Cuba en 
Washington, Distrito de Columbia, un 
mensaje comunicado que al declarar 
que existía un estado de guerra entre 
la República de Cuba y el imperio 
Alemán, se acordó puesto de pie di-
rigir un mensaje de confraternidad a 
la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos de América, expresan-
do el orgullo que siente el pueblo de 
Cuba al ver de ésta suerte unida la 
bandera de su República a la de los 
Estados Unidos, en la presente gue-
rra: Por tanto. 
Se Resuelve; Que la Cámara de Re-
presentantes envíe su saludo a la Cá-
U n l i b r o q u e d e i i e c o -
n o c e r i o d o e l m u n d o 
L E G I S L A C I O N D E A C C I D E N T E S 
D E L TRABAJO D E CUBA Y R E -
GLAMENTO PARA SU EJECUCION 
Esta es una Ley que deben de co-
nocer no solo los Abogados sino que 
interesa también a los Médicos. In-
dustriales, Comerciantes, Hacendados, 
Propietarios y todos los trabajadores, 
para saber cuales son sus derechos y 
sus deberes. 
L a presente Ley de Accidentes del 
Trabajo contiene todas las disposi-
ciones que se han dictado hasta el día 
y el Reglamento para la ejecución de 
la misma Ley, recopilada y anotada 
por el doctor René Acevedo Labordo, 
con un prólogo del doctor José Ma-
nuel Cortina, autor de dicha Ley. 
Precio del ejemplar en la Habana 
$1.00. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.15 
F A Z , PODER Y ABUNDANCIA 
Este es el título de la última obra 
que acaba de publicarse del conocido 
escrito O. S. MARDEN. 
Libro de terapéutica mental y paz 
del ánimo, poderoso estímulo de la 
voluntad para lograr abundancia de 
salud y dicha. 
No es necesario recomendar la pre-
sente obra, pues bien conocida la fa-
ma mundial de Marden, basta con de-
cir que es tan interesante como las 
demás obras escritas por el mismo. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en Ta Habana, $1.50. 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.70 
Do este Autor y a los mismos pre-
cios, tenemos las obras siguientes: 
L A A L E G R I A D E L VIVIR. E L PO-
D E R D E L PENSAMIENTO. A B R I R S E 
PASO, INICIACION D E LOS NEGO-
CIOS. E L E X I T O COMERCIAL, AC-
T I T U D VICTORIOSA, S I E M P R E 
A D E L A N T E . 
PRIMERAS C O \ S E C U E . \ n A S DE 
L A GUERRA 
ULTIMA OBRA E S C R I T A POR GUS-
TAVO L E BON. 
Transformación mental do los pue-
blos. Pérdida de las ilusiones. Cam-
bios de mentalidad creados por la gue-
rra. Formación de nuevas personali-
dades Evolución psicológica de diver-
sos países. E l nuevo derecho inter-
nacional. ¿Podrá evitar Europa el Mi-
litarismo? L a Interdependencia de los 
pueblos, factor de paz. Versión caste-
l lana 
fl^O t0m0 en en Ia ^b5"1^ 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $1.70. 




PIDANSE LOS CATALOGOS QUE SE 
R E M I T E N GRATIS. 
< J w h a y o j p v < H c a 
¿ m r n a r c i t í e a l a . 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
mará de Representantes de la Repú-
blica de Cuba y por el conducto de 
tan alto cuerpo al pueblo de Cuba, 
expresando la honda satisfacción del 
pueblo americano de que las bande-
ras de ambas naciones se agiten de 
nuevo en fraternal unión en defensa 
de la causa común de la libertad y 
la justicia, y además, 
Se Resuelve: que esta resolución 
debidamente grabada y firmada, sea 
trasmitida por el Presidente de la 
Cámara de Representantes, por medio 
de la Legación de Cuba en "Washing-
ton, Distrito de Columbia, al Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes de la República de Cuba." 
D E L SENADO 
Se leyeron varias comunicaciones 
del Senado, participando la presenta-
ción de proposiciones de Ley. 
LOS H A B E R E S D E L GENERAL CO-
LLAZO 
Acordóse incluir en preferente lu-
gar de la orden del día próxima, para 
su resolución, el proyecto de ley del 
Senado, rectificando el pago de los 
haberes del general Enrique Collazo. 
POR L A INDUSTRIA TABACALERA 
E l doctor Collantes relata a la Cá-
mara la angustiosa situación por que 
atraviesa la industria tabacalera. Re-
cuerda que aún está pendient3 de re-
solución el Proyecto de Ley redacta-
do por la Comisión especial que en 
períodos anteriores designó la Cáma-
ra para el estudio de ese problema, 
cuya Comisión se encuentra casi di-
suelta con la renovación del Congre-
so; y pide que en la sesión próxima 
se la faculte nuevamente para que ul-
time dicho Proyecto, lo adopte a las 
necesidades actuales y lo presente a 
la Cámara para su resolución inme-
diata, 
LA L I B E R T A D DE D I P R E ^ T A 
Y llegamos a un momento emocio-
nante. 
Leyóse el Proyecto de Ley aproba-
do por el Senado en la pasada Legis-
latura: restableciendo las publicacio-
nes E l Triunfo, Heraldo de Cnba, L a 
Nación y los demás periódicos sus-
pendidos con motivo de los sucesos 
de Febrero; prohibiendo en el futuro 
la suspensión de esa clase de ¡.ublica-
ciones, siempre que llenen los requi-
sitos legales; y concediendo indemni-
zaciones a las empresas perjudicadas. 
Leído el Proyecto, que habla que-
dado sobre la mesa en la anterior se-
sión, pidió el señor Betancourt la pa-
labra . 
E l doctor Alfredo Betancourt soli-
cita que se imprima y reparta y que 
se remita a Comisiones. Declara estar 
de acuerdo con la primera parte del 
proyecto; máxime cuando muchos de 
esos periódicos suprimidos reanuda-
ron ya su publicaci6n; pero desea que 
se estudie bien el proyecto en cuanto 
a las indemnizaciones, por no poder 
apreciarse el alcance de esto, con la 
simple lectura. 
PROPOSICION L I B E R A L 
E l doctor Vázquez Bello sostiene 
que el Proyecto debe ser discutido 
preferentemente en la sesión próxi-
ma, por ser un asunto ya estudiado 
a conciencia, toda vez que ese estudio 
se inició en el Senado y allí pasó por 
los trámites reglamentarlos para to-
da Ley. 
Los liberales respaldan la proposi-
ción del señor Vázquez Bello. 
H a s t a h a c e p o c o t i e m p o c r e i a 
q u e e r a n i n e v i t a b l e s . S i t i e n n e u s t e d 
c a l l o s , n o s e c u l p e . M u c h a s p e r s o n a s 
a n c i a n a s l o s h a n t e n i d o d u r a n t e c i n c u e n t a a ñ o s . 
SI N e m b a r g o , h a n h e c h o l o q u e u s t e d 
— c o r t a r l o s o h a n 
u s a d o t r a t a m i e n t o s a n t i -
g u o s e i n a d e c u a d o s . 
E s u n a t o n t e r í a t e n e r l o s , 
c u a n d o e n l a a c t u a l i d a d 
l a m a y o r p a r t e d e l m u n d o 
e s t á l i b r e d e e l l o s . 
El químico que inventó los 
parches de "El Gallo" hizo 
posible que la humanidad se 
librara de los callos. 
E ! año pasado se exterminaron, 
cerca de 17 millones de callos 
por este medio tan sencillo. 
Pruébelo en un callo. 
A p l i q ú e s e u n p a r c h e d e 
" E l G a l l o " e n u n i n s t a n t e . 
Y o l v í d e s e . N o v o l v e r á a 
d o l e r l e . 
E n d o s d í a s d e s p r e n d a e l 
p a r c h e . E l c a l l o d e s a p a -
r e c e r á . P o r c a d a d i e z 
c a l l o s , p r o b a b l e m e n t e 
u n o r e q u i r á d o s a p l i c a -
c i o n e s . 
Se reirá de los medios antiguos 
cuando haya probado"El Gallo." 
No comprenderá cómo es que 
la gente sufre de los callos. 
Haga una prueba esta noche. 
Ya ha sufrido usted bastante 




etc. W E 1 G a l l o " 




E l señor Campos Marquetti la de-
fiende con un discurso. 
OTRA PROPOSICION 
E l doctor Collantes, como proposi-
ción de transacción, una "transacción 
entre dos Intransigencias", fueron sus 
palabras—solicita que el Proyecto pa-
se solo a la Comisión de Justicia y 
Códigos. 
L a proposición que es aceptada por 
los liberales, agita en movimiento de 
protesta a los conservadores. 
LARGO D E B A T E 
L a "forma" en que debía votarse 
esta nueva proposición, origina un 
largo debate. 
Los conservadores opinan que, de 
"desecharse" la proposición del doc-
tor Collantes, se entienda "aprobada" 
la del señor Alfredo Betancourt, con-
cretada al pase del Proyecto de ley a 
las comisiones de Justicia y Códigos 
y de Hacienda y Presupuestos. 
Los liberales "estiman" como "una 
enmienda" la proposición del señor 
Collantes, y piden una nueva votación 
para la del señor Betancourt. 
Es aceptado, al fin, este criterio. 
DESECHADA 
Sometida a votación nominal la en-
mienda del doctor Collantes. ep dese-
chada, por 33 votos a favor y 42 en 
contra. 
KXFLICACION DE COLLAJVTES 
El - doctor Collantes, al explicar su 
voto, aprovecha la oportunidad para 
exponer los motivos que lo indujeron 
a presentar su proposición.—no fué— 
dijo el doctor Collantes—un deseo de 
significarse, ni una disidencia con los 
Representantes de mi Partido. "Fué 
una fórmula de transacción, de armo-
nía, entre dos Intransigencias, ya que 
el asunto había sido llevado con der-
la pasión". E l doctor Collantes cree 
que debe reinar la concordia entre los 
legisladores de Cuba, para poderle 
dar solución a los grandes problemas 
fundamentales que reclama t-l país." 
APROBADA LA PROPOSICION 
BETANCOURT 
L a proposición del doctor Alfredo 
Betancourt, es aprobada. E l proyecto 
pasa a las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y de Justicia y Códigos. 
T \ PLAZO PARA E l CVPORME 
E l señor Campos Marquetti, solici-
ta que se le fije a esas comisiones un 
plazo de diez días para que informen. 
DESECHADO 
Es desechada esta Proposición. 
EN CONTRA DE LA PRORROGA 
E l señor Emilio Sardinas interesa 
la prórroga de la sesión, hasta votar 
los Proyectos do Ley aumentando los 
haberes de la Policía, de los emplea-
dos públicos y de los consejeros pro-
vinciales. 
LOS L I B E R A L E S S E R E T I R A N 
Cuando Iba a someterse a votación 
esta proposición, los llberalefi comen-
zaron a retirarse del Salón de Sesio-
nes. 
E X I S T I A UN AÍTERDO 
E l doctor Alfredo Betancourt de-
claró entonces, que antes de comen-
zar la sesión, él había pactado con 
los liberales la celebración de la mis-
ma, por todo el tiempo reglamenta-
rlo. 
Los liberales penetran entonces 
nuevamente en el Salón. 
Pero ¡demasiado tarde! La votación 
estaba casi en su final; no era posi-
ble desistir ya en esos trámites, de la 
proposición formulada. Dieron las 5. 
Y fué suspendida la sesión sin llegarse 
a la adopción de un acuerdo. 
L o s a g r i m e n s o r e s . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
laclón y dependencia, siquiera pro-
venga esta de la superioridad del vie-
jo maestro sobre jóvenes apenas ini-
ciados en la vida pública que, por mu-
cha que sea la Independencia de jui-
cio que tengan la apariencia es con-
traria y cohibe al opositor: al señor 
Presidente del Tribunal Supremo y al 
señor Secretarlo de Justicia para pe-
dirles que se sirvan recomendar a loa 
Jueces que cuando nombren por su 
i parte y propia designación comisio-
nados para tasar en los expedientes | 
I de expropiación, lo hagan eligiendo al i 
profesional que tenga el debido título | 
concordante con el acto y según sea 
el bien que se va a avaluar y no a per- | 
senas sin título alguno como se hace 
en muchos casos; y a los señores Di-
rectores de todos los periódicos y al 
doctor Carbonell, Presidente de la So-
ciedad Geográfica de Cuba, para tes-
timoniarles a todos el agradecimien-
to que les guardan por 1c mucho que 
les han ayudado en su empresa. 
L a toma de posesión de la Directiva, 
luego que el Gobierno haya aprobado 
el Reglamento determinará una sesión 
solemne con el más escogido progra-
ma. 
Los grandes alientos con que se han 
formalizado los planes de los Agri-
mensores de Cuba, son para pensar 
que lograrán completo éxito. 
Así se lo deseamos. 
L o s i m p u e s t o s s o b r e . . . 
CVIENF D E LA PRIMERA.) 
porte del azúcar, no solo por su ma-
nipulación dentro del Ingenio, sino 
por la escasez del material rodante 
y el mal servicio de los ferrocarriles; 
si a esto se une todo el mecanismo 
que impone el Reglamento se com-
prenderá fácilmente que no M pueril 
sino muy legítimo el temor de expe-
rimentar paralizaciones costosas y ex-
ponerse a penalidades inmerecidas 
cuanto más grande sea el deseo de 
cumplir con lo dispuesto en la Ley. 
Por otra parte tiene el Gobierno 
añedios tan fáciles de comprobación 
'irle la total manufactura del azúcar y 
la miel, por las Empresas de trans-
porte y por las Aduanas do la Isla, 
que resulta extraordinariamente fácil 
evitar el fraude, aún en el supuesto 
de que no existiera el honrado y fir-
me propósito de pagar el Impuesto, 
sin necesidad de hacer costoso el mis-
mo pago, y aún evitando una gran 
parte que la cobranza del impuesto 
supone. 
No es posible perder de vista que 
es la industria azucarera la principal 
fuente de riqueza de Cuba y tal vez 
la única que mantiene el equilibrio 
económico de la Nación; que sobre es-
ta industria pesa hoy, de un modo 
enorme, todo el encarecimiento de la 
vida, y que si a ello se le pfde que 
contribuya además como ninguna 
otra a los gastos de la Nación, es ab-
solutamente Indispensable alentarla y 
sostenerla con exquisito cuidado, por^ 
que si ella flaqueara, pudiera hasta 
peligrar la vida de la República. 
Pedimos, puos, un poco de la buena 
voluntad que todos debemos pener en 
empresa tan delicada, para que con 
absoluta buena fe se examine el pro-
yecto que sometemos para la cobran-
za del impuesto; con tanto mayor 
motivo cuanto quo no seria prudente, 
en esta época de sacrificios, exigir el 
comblo de costumbres Inveteradas en 
la fabricación del azúcar aunque no 
sea más que poorque esos cambios 
no son practicables sino realizando 
los gastos consiguientes, que harían 
más onerosa la carga que re echa 
sobre nuestros hombros". 
Los hacendados y colonos han de 
ver con satisfacción, las gestiones que 
en defensa de sus Intereses realiza el 
Fomento de Inmigración. 
La s e s i ó n del Conse jo 
Provinc ia l 
E n A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s 
e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o n o t i e n e r i 
l a c i e n c i a m é d i c a . P o r l o t a n t o t o m e O z o ^ e e 
q u e e s s i n d u d a l a e m u l s i ó n d e l m á s p u r o 
h í g a d o d e b a c a l a o . P o d e r o s o c o n t r a t o d ^ ^ 
e n f e r m e d a d e s d e b i l i t a n t e s . S i n a l c o h o l Ias 
n i d r o g a s n o c i v a s . A g r a d a b l e a l p a l a d a r 
N O P I D A " e m u l s i ó n " 
COMUMCACIONKS OriClALES.—SOLI-
CITIUKS 
Bajo la presideucla del señor Vicente 
Alouso Piiiig, celebró ayer sesióu el Con-
sejo Provincial. 
Como tetstlmonio de condolencia hacia 
el señor Juan Oualberto Gómez por el re-
ciente faaiecüulento de su señora madre, 
los consejeroa se pusieron de pie por bre-
ves momentos. 
Seguidamente el Consejo se dió por ente-
rado de las siguientes comuuicaclonee: 
Del Gobernador de la provincia, devol-
viendo objetado el acuerdo del Consejo de 
primero del pasado octubre, autorizando 
al Presidente de dicho organismo pura en-
viar ai Ejecutivo de esta provincia las 
cuentas de gas y electricidad, teléfono, la-
vado de toallas y hielo, sin necesidad de 
esperar el acuerdo del Consejo. 
Dei mismo, devolviendo objetado el 
acuerdo del Consejo de primero del pró-
ximo pasado octubre, aumentando a $45 
mcasuale© el haber de todos aquellos em-
pleados de las distintas depeoidencias pro-
vinciales, qu'» perciben un sueldo menor de 
dicha cantidad. 
Del mismo, trasladando escrito del se-
fíor Charles Stewart, interesando devolu-
ción de cantidades que le fueron cobradas 
indeb 11 d am ente. 
Del mismo, trasladando escrito del se-
ñor Chaple adjuntando cuentas de hono-
rarios devengados a esta provincia, ascen-
dentes a $1.054, a virtud de distintos 
a«uuto8 Judicialefi que encoriiendó el Eje-
cutl-vo de esta provincia al bufete de los 
señores Chaple, Sola y Pesslno, así como 
también pormenor de los derechos del 
Procurador que ha presontado al Gobierno 
en dichos asuntos. 
Del mismo remitiendo cuenta tripHcada, 
presentada por el señor Gonzilez, como 
«puderudo del señor José Ivópez Rodrí-
guez, ascendente a $1.125, por 218 bonos 
de $1.000 cada uno, para las obras del 
Palacio Provincial. 
Del mismo, devolviendo el acuerdo del 
Consejo de 29 de Junio prólmo pasado, 
sobre elección del Escudo elegido para es-
ta provincia para que si lo estimai perti-
nente lo reconsidere con el fín de que que-
de al Consejo en libertad de adoptar el 
que propone la Academia de la Historia; 
escrito dei señor Secretario de dicha Aca-
demiai, tnisladando la opinión sustentada 
por la misma sobre el Escudo que ha de 
adoptarse para »«rta provincia. 
Del mismo, adjuntando las cuentas co-
rrespondientes al primer trimestre do 1015 
a 11!>fi. 
Del mismo, «xljuntando las cuentas co-
rnvrpondtcntes al segundo semestre de 1015 
a 1016. 
Informe de la Comisión de Hacienda 
proponiendo al Consejo que se diera por 
enterado dei movimiento de fondos pro-
vinciales correspondientes al periodo com-
prendido entre Abril y Mayo de 1915 y al 
tercer trimestre de año de 1914 a 1915. 
Las .-íigillentes solicitudes pensaron a 
la Comisión do Gobierno: 
Escrito de los señores Sobrinos de Por-
tillo, Várela y Ca., Valle García y Co. y 
Francisco Gómez Perujo. Interesando de-
volución de cantidades que abonaron In-
debidamente a la provincia. 
Escrito de la. señora Viuda de Valdés 
DoMiínguez, Interesando dej Consejo ad-
quiera 150 ejemplares del libro "27 de No-
viembre", escrito por su difunto esposo. 
Escrito del señor Joaquín Llerena y Se-
rafín Nrtñez, Interesando del Consejo to-
me cincuenta ejemplares de la revista pu-
blclada por los mismos tl|tu/!ada "Ha-
banat" 
L a i m p o r t a c i ó n y venta de 
a r m a s 
CORBECCIOXES EX UXA RESOLUCIOX 
En nuestra edición del pasado domingo 
insertamos una resolucló del Slecretario 
de la Guerra, sobre la ImportaxJlóíi y ven-
ta de armas. Dicha resolución fué tomada 
por nosotros de la Gaceta Oficial, donde 
apareció con errores u omisiones, algunos 
de importancia, por cuyo motivo se or' 
denó KU reproducción con las correcciones 
debidas, que son las siguientes: 
Donde decía: 
5o.—Los comerciante» al por mayor o 
sea los que no 'importan las armas y car-
tuchos podrán teper en sus establecimien-
tos hasta 25 armas y 100 cartuchos por 
cada una de las de lícito comercio cuando 
se hallen establecidos en las capitales de 
provincia y cuando se trate de comercian-
tes detallistas establecidos en ed interior, 
sólo podrán tener en su establecimiento 
hasta 10 armas y 100 cápsulas por cada una 
de las de lícito comercio." 
Deben substituirse las palabras AL POR 
MAYOR por AL POR MENOR. 
Casi al final se leía: 
"Las armas comprendidas en las cla-
ses tercera y cuarta son de importación 
y venta prohibidas.", antes de lo cual 
faltaba: "Las armas comprendidas en las 
clases primera y segunda; son de libre Im-
portación y venta." 
Se recordará que las armas comprendi-
das en esas clases eran: 
la.—Cuchillos de monte y de uso domés-
tico y navajas sin muelle de las usadas 
en barbería. 
2a.—Machetea de labor o desprovistos de 
cruz. 
3a.—Sables y espadas que no sean de 
sport, puñales, dagas y navajas de punta, 
chiieas y grandes, de muelle, que no pue-
dan cerrarse sin separarlo, bastones de 
estoque, manoplas, cachiporras y demás 
armas contundentes. 
4a.—Machetes de cruz y todas las ar-
mas sblancas de uso reglamentarlo en 
las Fuerzas de Mar y Tierra." 
L a s c a r r e t e r a s provinciales 
E>' E L MES E N T E A X T E COMENZA-
BAN ALGUNAS OBRAS I>E 
REPAJUCION 
Hace algunos dias dimos cuenta a 
nuestros lectores del informe presen-
dato al Gobernador Provincial, coro-
nel Celestino Baizán, por el Ingeniero 
Sr. Eduardo Telia, con motivo del via-
je que éste hizo a los Estados Unidos, 
para estudiar el sistema de carrete-
ras de aquella nación. 
Como recordará, el Sr. Tolla reco-
mendaba para cuando fuere posible, 
la construcción de carreteras de con-
creto y, como muy urgentes, algunas 
reparaciones en las actuales de ma-
cadam. 
E l coronel Baizán ha impartido su 
aprobación a ese brillante informe 
del Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
Provinciales, y en tal virtud, comen-
zaran el próximo mes de diciembre 
las siguientes obras cuyo costo será 
sufragado con parte del dinero que 
ingrese en el Tesoro de la Provincia 
como producto de la venta del Pala-
cio Provincial: 
División número 1.—Habana. 
Casa Blanca a Cojimar. Reparación 
de los kilómetros 1, 2 y 3. 
División número 2.—Bacheos. 
División número 3-—San José a la 
Campana. 
Reparación de los kilómetros 1, 2, 
3 y 4. 
Jamaica a Mendoza.—Reparación de 
los kilómetros 1, 2 y 3. 
División número 4.—Babeos. 
División número 5.—Hoyo Colorado a 
Playa de Baracoa.—Kilómetros 2. 
3, 6, 7 y 8. 
División número 6.—Melena del Sur 
a Paradero.—Reparación de los ki-
lómetros 1, 2, 3 y 4. 
División número 7.—Quivicán a Güi-
ro Marrera.—Reparación de los kiló-
metros 7, 8 y 9. • 
División número 8.—Güira a Alquí-
zar.—Reparación de los kilómetros 
1, 2 y 3. 
División número 9.—Bacheos. 
División número i o I I p r r ~ r ^ ^ -
ladrlgas . -Reparai i f iu^to.g 
metros 1, 2 y 3. ue los 
E i g e n e r a l A s b é i ! 
Ha desaparecido la grav^ . 
enfermedad que aqueja af ̂ 1 ^ 
Utico General Ernesto A hPp0r^l 
esta que ha de producir buen 
sión en la opinión pública 
da ayer por los rumores Vir ^ 
sobre la dolencia de tan rii r 1 
hombre público. ^OSíj 
E l General estuvo ayer -
y por completo ba desapareció 
J u v e n t u d A s t u r i a i a 
(ÍRAX BAlli. 
Su disUnguido y entusiasta 
dente Lucio Fuentes Corripio ^ 
ta atenta nos invita al gran iju65 
esta donosa juventud celebrarl a 
che del 29 del actual, en los Ju! 
del antiguo Ateneo, Prado v MÜ 
no, • NeH 
Fiesta galana. 
L a e x p i o s l ó o de la S i 
ESTADO DE LOS HERIDOS 
Los tres alemanes internados 
resultaron heridos ayer por la en 
sión de una granada en la Fortalf 
de la Cabaña, se encontraban estai 
drugada bastante mejor, ícluso w 
dick Henning, cuyo estado, comoi 
recordará, ofrecía inminente peto 
de muerte. 
C a m p a ñ a c o n t r a l o 
r i f e r o s 
_K1 sargento Trquijo y loa *íM 
números KTl, SOS y 9S7, de la a 
ción de polieía, arrestaron aver en B 
co 43, a Jacinto (Jarcia y María lime 
RodrlKuez, vecinos de Animas 98. 
Se les ocupó una lista con aiHintai 
nes para la charada y ${>. 
Los detenidos ingrecaron en el Vln 
Los vigilantes números S7 y it 
2a. estación, arrestaron ayer" ai uüt. 
Carlos AJán, vecino de Paula 13. pus 
de frutas. 
Se le ocupó una lista con apuntad» 
para la rifa Mchlffá" y $1.70. 
El chino fué también al Vivar. 
S e c r e t a r í a d e !a Guer 
CONVOCATORIA 
' Hoy publicará el Estado Mayor 
Ejército una circular convocando 
exámenes para cubrir diez y sie 
plazas de oficiales médicos. 
CONSEJO DE GUERRA 
Ha comentado en el Campameí 
de Columbia un Consejo de Gne 
contra el cadete César Lorié, 
maltrató de obra al teniente Ro 
guez Anfonso, hace unos meses. 
CONDECORACIONES 
Al capitán Luis Hernández W 
guez le ha sido concedida la Ord 
del Mérito Militar, de tercera di 
con distintivo rojo, por haber re< 
zado actos do señalado valor y si» 
gaclón personal en el combate 
Flores de San Juan, durante la P» 
da campaña. 
L a misma Orden con igual di* 
tlvo, pero de cuarta clase, ha « 
concedida al cabo Felipo RUB. 
Matos y al soldado José Valdes N 
nández, quienes dieron m""'* 
bandido Rafael García o Pablo» 
mínguez. el 5 de Julio último, en 
das. 
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ia ya al 
llegaron 
i inaugi 
Sr. Dr. Arturo C. Bo&que. Habana-
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en su especie que extingue el baccilus de la AYAJRI0SIS 
—(enfermedad secreta)—dejando limpia la sangre áe Impurezas, ga-
rantizando seboro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófulas, tumores Infartos l lagas etet, $1.40 
frasco, en toda botica. 
Depositarlos: Sarrá, Johnscn, San José, TaqnecheL 
Distinguido señor: 
Le faculto para que Publ7"d^ 
hago uno diario en mi clientela 
hace años de su acreditado p r ^ 
Pepsina y Ruibarbo ^Ánáomef:cCi¡Sti 
tes resultados en todas las aie 
en que está indicado ese compo 
te. pn 
Aprovecho esta oPortunlfl¿erííií 
reiterarlo a usted mi con* ^ 
más distinguida, quedando 
atentamente, _ i,nifiit* 
Dr. Aurelio Mulkay T Vm 
L a "Pepsina y Ruibarbo BosJ,, 
el mejor remedio en el ^ 
de la Dispepsia, Gastralgia. ^ 
Vómitos, Neurastenia G ^ ^ . ^ 
y en general en tof^s la'^g0 e » 
des dependientes del estómag 
testlnoe 
J . U f O N , 
26839 81a 
LA O C U L T A D DB V 
ICperlallat* en ! • cura^ „ * 
ó* la* hemorroida. ^ «* * 
pleo de ane.té.l*>. P ^ S J . f » 
CMUU continuar SUB Q"" ¿[tj& 
Consultas de l a 8 3-
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\ t TREINTA JOCKEYS HAN LLEGADO YA A L A HABANA. 
^ ¡ j ^ K A F - l l J V E y p ^ i R A ^ E UNA MILLA, CON 
se acerca la fecha «Jo 
UN PREMIO DE 600 PESOS 
i d*^4 C de la cuarta tempo-
/ ¿ ^ ^ d e la Cuba American 
J d ^ b ^ A a 8Ído fijada para 
5ey 01 ta^es día 29. crece el en-
r ^ i » 0 2ri0s oficionados que se 
Oís*0 ea«n las reñidas interesan 
S ^ 0 nróx ̂ ^ celebrarse en 
¡ i ^ ^ PniS de Maxianao. Sin te-
r ^ S / A r se puede predecir que 
^r» ^ ^ a u g u r a c i ó n se congre-
i 0 dc ^.Mda representación de 
^ f T d e l W^romo, que al 
'^e en 1^ perfores prestará JraV^ntV realce a la gran 
^ / ^ J nue vale en nuestro tl Todo lo que vai ^_^^.,írA 
social 
preaei 
^ístlWí Todo lü yu« . 
^ M l L o eoci&l y financiero contribuirá 
er s,n >uB^« presencia a que el escenario 
T\U iMt&B hípicas vista en dicho 
L «us mejores galas. 
' * ; M C¿1 í0110 está Ilsí0 para la lnau" 
• nrtdón, 7 solo pequeños detalles de 
21 U\ solución quedan por • resolverse 
Jjgpera del Presidente y Adminls-
Lior Genera] del Hipódromo, Mr, H. ' 
n srown, que llegará hoy a esta ca- í 
M procedente de los Estados Unl-
- tienen a su cargo loa dis-
hipódromo 
t u r i a ¿ 
^ m u 
De los ya llegados merecen espe-
cial mención W. Crump y C. Hundt, 
los cuales han montado con gran éxi-
to en los Estados unidos durante la 
campaña de Verano y Otoño. E l pri-
mero está contratado para las mon-
tas de la cuadra de E . W. Moore, 
que debuta este año, y Hunt está al 
servicio de Kay Spence, poseedor de 
uno de las mejoras cuadras que han 
venido al hipódromo esta temporada. 
N, Sterarna, bajo contrato con W. V. 
Walsh, ea otro de los reputados Jo-
ckeys que harán su debut en el pró-
ximo meettng del Oriental Park. 
A continuación damos la lista de los 
Jockeys llegados, así como 'os nom-




:n los salo»! 
^ • ^ ^ ¿ n ^ n t o s ( 
ado 
a 
nn durante varios días traba 
á m e n t e «n sus distíntas fun 
- ^ S n listos para comenzar 
c¡0De :ifl a ellos encomendadas. Las 
;iiSone8 parael Handicap lnau-
el cual se ofrece un pre> 
^i-««no v que se correrá a una 
cierran hoy a las diez a. m 
«ERIDOS 
Ornados ^ 
Por la eipij 
1 la Fortaled 
•aban estai 
, rclubo _.. 
ado, como' 
nente peiú 
i tra id 
los Tirilut 
le ra 3a en 
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ández Rf  
¡da la On 
;ercera cí 
haber re* 
/alor y sbm 
combate i 
ante la V* 
\ -¡Jjj ,86 Cierran -~v — — 
lr|i» inscripciones para las seis ca-
de temporada se cerrarán ma-
ua a igaal hora, y se dará a cono-
loral público Inmediatamente des-
pués de dicha hora. El viernes no ha-
carreras pero se confeccionarán 
ÍOJ magníficos programas para las 
lie se celebrarán el sábado y domin-
jan pronto como los caballos que 
n están en el hipódromo se hayan 
¿llmentado, se efectuarán carreras 
tUíía, con excepción de los lunes. 
Ijtlentraa tanto las carreras tendrán 
r los domingos, martes, jueves y 
La empresa se propone ofrecer al 
pfftlico lo mejor que en espectáculos 
íí carreras de caballos se conoce, por 
cayo motivo no se celebrarán carre-
rss diarias hasta que estas puedan 
-i ctuarse como es debido. 
La pista se halla este año en inme-
.•irables condiciones, y los dueños de 
.•abailos que desde hace tlemp -> vienen 
probando a los componentes de sus 
caadras tienen absoluta fe en que muy 
pronto se han de mejorar los records 









J . Howard. 
W. Hlnphy, 
J . Harvey. 








E . W. Moore. 
Kay Spence. 
W. V. Walsh. 
M. Lowensteln. 
G. R. Bryson. 
G. R. Bryson. 
A . F . Dayton. 
A ! F . Dayton. 
A. F . Dayton. 
A. ". F . Dayton. 
A F . Dayton. 
G. E . Rldge. 









J . T. Harria. 
W. Rawley. 
O. Rice. 
J . J . Eceney. 
W. A. Cárter. 
L . Woodman. 
F . Rector. 
Kay Spence. 
Kay Spence. 
G. P. Burke. 






J . Humphreys. 
P. Smith. 
R. Wlngfleld. 
J . Gruber. 
H. Lungsford. 
J . Petz. 
J . Dwyer. 
J . Burke. 
Ya se están ultimando los prepa-
rativos concerientes a la cercana fe-
cha de la inauguración de tempora-
da. Las distintas compañías de tran-
vías y trenes que conducen al Orien-
tal Park han prometido a la empresa 
del hipódromo una gran mejora en 
el servicio > puntualidad en los iti-
eilstentes matan- i nerarios, en beneficio del público que 
CÍM. j asiste a las carreras, así es que tan-
Cerca de treinta jockeys han llega> to la Havana Electric como los Unl-
ya al Oriental Park y varios más dos y Havana Central pondrán de su 
legaron a esta antes de la fecha de parte para el mayor auge de las fies-
'i inauguración. ¡ tas hípicas. 
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que utilizán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio más apropia-
do y el de más éxito para 
¡legar al público. 
Si se propone anunciar, 
visíteme, l lámeme por telé-
fono o escríbame, no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
los periódicos y además doy 
el servicio de mi casa, que 
tiene doce años de expe-
riencia en publicidad. 
< £ V a d i a 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apar tado 1632. 
Bases on balls: Lasa 3, José Luis 5. 
Wlld pitchers: José Luis 1. 
Dead balls: Lasa 2; José Lula 1. 
Tiempo: una hora 40 minutos. 
Umpires: Jesús y Guardiola 
Scorers: Arrojo y Ricardo. 
X Sirven corrió dos veces por Ro-
dríguez y las dos fué sacado ante 
el home. 
1 M P ® g ® I @ t ó 
SERIE «LA PANADERA»» T «EX-
CELSIOR PUGNATOK" 
Como se había anunciado, el do-
mingo se efectuó el primer juego de 
la serie que tienen concertada los 
aguerridos teams "La Panadera" y 
"Excelslor Pugnator", resultando vic 
torioso este último por el margen de 
seis carreras sobre sus contrarios, 
que solamente anotaron una carre-
ra y salvando con ella loe nueve ce-
ros. 
Se distinguieron al bate como asi-
mismo al campo, los siguientes pla-
yera: Miguel Torre, de "La Pana-
dera", que bateó como todo un "ge-
neral" y pitcheó muy bien, pero su 
campo no le secundó como él se lo 
merecía. Román Pares, del "Excel-
slor", se portó como él sabe hacer-
lo en los files, engarzando terrorí-
ficaa líneas, pues eran jonrones se-
guros. Quintero, de "La Panadera", 
cometió errores muy costosos para 
su team, dando algunas carreras a 
los contrarios. 
Para el próximo domingo volve-
rán a enfrentarse dichos teams otra 
vez; dicen los "panaderos" que para 
el próximo match no tendrán miedo 
escénico. 
"La Panadera" obsequiará a los 
concurrentes con sabrosos panes ela 
horados en la misma "Panadera". 
Adolfo Martínez, Francicco Viera, Ro-
que Ortega, Flora Gómez, Manuel Ló-
pez y Rafael Morales, en virtud de ha-
ber abonado los derechos correspon-
dientes. 
CONCEDIDAS 
También se ha servido conceder a 
los señores Herrera y Camacho, Blas 
Roque, Lula Díaz, Julio Valdivia, Ra-
fael García, José Alvarez. Carlos LI -
riano, Francisco Palenzuela, Ramón 
Alvarez, Juan de la Torre, Canuto Ca-
ballero, Filomeno Sanabrla, Isidoro 
Pérez, Mariano Ramírez, Serafín Her-
rández, Juan Valle, Máximo Artelles. 
Enrique González, Eduardo Chaviano. 
Migue! Gutiérrez, Eladio Garcia, Ma-
nuel Rodríguez. José Casanneva, Jo-
sé Rodríguez, José A. Gómez, Manuel 
Bonitez, Santiago López y Juan 
Oquendo, las inscripciones de las 
marcas que solicitaron registrar. 
COLEGIO DE CORREDORES 




Anotajdón por entradas 
"La Panadera" . . . 000 001 0 
\ "E. PugnatoiT . . . 210 031 0 
(Por Ramón S. MENDOZA.) 
H A 8 A J V A , 2 . - A L M £ W D A R £ S , 9 
H o y s e r á l a d e s í c i ó n d e l a s e ñ e 
igual dÜj 





Itimo, en m 
Ante regular concurrencia, se 
efectuó ayer, el tercer desafío de la 
serle "Habana" "Almendares", que 
«está celebrando en Oriental Park, 
fwultando una franca victoria para 
(» "alacranes" de Marsans. 
U) inesperado sucedió en el desa-
lío de ayer, en que la mayoría de 
•os fanáticos, no tenían fé en el club 
Angel, y ser puesto fuera por Joseí-
to coa asistencia de Strike. Gran 
ovación de los almendarlstas a la 
batería Luque-Strlke. 
Van los "Alacranes'' y aquí fué 
Troya, y la hecatombe para los 
"boys" rojos. 
Ocupa el box. J. Acosta en medio 
parí 
Habani 






de grandes demostraciones de sim-
Wol ri(eSPeraban Que 86 rePltie3e Patías por los habanistas, pero ¡oh! 
Pe ' " r anterior. desgracia. Acostica viene wlld, y sin 
ase hall no hay control, y el fuerte viento que se 
sentía en los terrenos le hace mu-
cho daño, y si no, véase lo que re-
sultó de su trabajo: 
Entra al bat Pelayo Chacón, y lo 
saluda con un hit; le sigue Cueto, 
el "hombre diablo", y recibe la ba-
se por bolas. Strike se sacrifica, ba-
teando de "bun hit", pero un error 
de Miguel Angel, al tirar a tercera. 
. o . 
«a ganado ni perdido, hasta que 
J «e realice el último out, resultó 
j0 íue nadie esperaba, es decir, que 
« tortilla se volviese al revés", o 
We es lo mismo que la novena 
••̂ fuera la pagana. 
juego, como el anterior, E6 
en la primera entrada, sir-
ios otros para entretenimien 






para que al- | lo hace llegar a la Inicial, llenándo-
l o profesionales, como 
^^elto Rodríguez, Luque y 




Ĵp, Mendieta anunció las "bate-
¡li «M.:68 61 ainigo Gutiérrez se ha-








La batería cantada fué Luque y 
-rtck por el Almeudares, y J. Acos-
11 y "Mlke" por el Habana. 
,K las tres en punto, Gutiérrez dló 
y w de "play". 
J^s almendarlstas cubren el catn-
y el primer player rojo, B. Acos-
^ «apaña el bat. 
«npieza Luque a disparar y 
eritn después de dos 
los 
&rito. bolas y 
ss., siendo ^ WA* un flay al 
\ ^ ? t da hit' ™* * tra-
í S8- con i , 84e^n^. es out por 
^ hho 0llnnnasl8t̂ cia del catcher; 
>CalvrhuPr0fesl0nal tirada- J*1 
r̂ ohadin» 7 Presionándose de la 
^ c o n ^1^^1' y ^rmlna el 
n un skun al batear Miguel 
se las bases 
Loa almendarlstas aplauden a ra-
biar, por la acometividad de los 
"batmen" azules. 
Torriente, empuña el bat y a la se-
gunda bola que dispara Acostica, le 
pega tan fuerte batazo, que limpió 
las bases con un threa bagger. 
Le sigue Paito Herrera, y para no 
ser' menos que los otros compañe-
ros, batea do hit y se posesiona de 
la primera base, y haciendo que 
Don Cristóbal anotara. 
E l managger rojo no aguanta la 
paliza, y cambia al pitcher, entran-
do en el box el joven y ya conocido 
Pareda. Este, después de ostirar el 
brazo con loa símbolos reglamenta-
rios, se dispone a trabajar. Su pri-
mer contrario fué Ramíre.z que fué 
out en primera coq usistencta de 
Mjlguel Angel, a sacrificarse para 
que Paito pasase a la intermedia 
Rodríguez, D. Hernández, Luque y 
P. Chacón que le siguen al bat, pe-
gan de hit, y los azules se anotan 
cnatro carreras más. El "hombre-
diablo", que batea por segunda vez 
en esta entrada, es out en primera, 
con asistencia de la segunda, y ter-
mina el inning con el out de Ger-
vasio, struck en la inicial, con asis-
tencia del ss. 
Resumen: en la "hecatombe', ha-
banista, ocho carreras, seis hits de 
una base y uno de dos, con este re-
sultado de entrada azul, el público 
se desanima y el juego pierde el In-
terés. 
En la segunda entrada, los rojos 
reciben otro skun, y los azules ano-
tan otra carrera. En esta entrada el 
amigo Don Cristóbal vuelve a ba-
tear de two bagger. 
El juego sigue su curso, recibien-
do ambas novenas skuns, a excep-
ción de la cuarta entrada, en que 
el Habana anotó sus dos únicas ca-
rreras. 
Los habanistas lo mismo que el 
Almendares en el anterior juego, 
hizo uso de tres pitchers, pues en la 
octava entrada azul, quitaron a Pe-
reda y pusieron a Cheo Hernández, 
que no se portó mal, pues sacó un 
struck ont y dió skun. 
Esto es en líneas generales lo que 
fué el juego de ayer en Oriental 
Park, en que quedó empatada la se-
rie por el triunfo almendarista 
Hoy martes, a las tres p. m., se 
efectuará el Juego decisivo de la se-
rle. 
La comisión organizadora de es-
tos juegos había acordadb jugarlo 
el miércoles, pero a última hora se 
han visto obligado a que se juege 
hoy, como así será. 
Y ahora, hasta la tarde. 
mi © r i e m i f t a i l l P a i i r k 
He aquí el score oficial del Juego 
de ayer, entre Habana y Almenda-
res: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Londres, 3 d!v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 d|v. , 
España, 3 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 


















B. Acosta, If. . . 
T. Romañach, ss. 
J. Calvo, cf. . . 
M. A. González, c. 
R. González, 3b. . 
R. Almeida, rf. . 
E. González, 2b. . 
R. Torres, Ib. . . 
J Acosta, p. . . 
P. Pereda, p. . . 












Totales 31 2 6 24 13 1 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
P. Chacón, ss. . 5 1 3 3 3 
M. Cueto, 3b. . . 3 1 0 1 2 
G. González, c. , 3 1 0 4 4 
C. Torriente, cf. 4 2 2 4 0 
R Herrera, 2b. . 3 1 1 1 4 
R. Ramírez, rf. . 3 0 1 1 0 
J RodrigueJ. Ib. 4 1 2 12 0 
D Hernández, If. 3 1 1 0 0 
A. Luque, p. . , 4 1 2 1 3 
i • i 
E> LA QULVTA DE LA ASUNCION 
E l domingo último se llevrt a efec-
to el quinto juego de nuestra inte-
resante y lucida serie. La victoria 
fué propicia a los del "Júnior", con 
una anotación de 7 por 2. Por ambas 
partes se jugó con mucho entusias-
mo, siendo muy aplaudidos algunos 
de los lances. 
31 pitcher del "Estredla*, Lasa, 
estuvo más efectivo que ningún otro 
día; el ss.* del "Júnior", 'Humara, 
tuvo un lance de los que merecen 
ser consignados. Aguilera M., es un 
portento jugando la primera base; 
y su contrario de la misma posición, 
Alderete. no tiene nada que envidiar 
a muchos de los que pasan por bue-
nos peloteros; los catchers de am-
bas novenas jugaron perfectamente 
su posición; y todos los demás pla-
yera de estos dos teams, merecen 
mil plácemes por su labor, que su-
pera en mérito, a lo que de sus cor-
tos años pudiera esperarse. 
BELEN JUNIOR 
V. C. H. O. A. E. 
N . G E L A T S & C o . 
^ — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » . * * -
M I totlM p a r t e s d e l m u n d o . 
C ^ T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t s m e j o r e s c o n d i d o n e » . 
^ E C O I O ü D E C A J A D E A H O R R O S " 
T P M t a d o l a t e r M M « 1 1 » * « « • • > . 
* o p a r a d o o M pnoda t t a f e e n 
Humara, ss. 
Rodríguez, cf, 
José Luis, p. 
Argaín, c. . 
Aguilera, Ib. 
Esnard, 3b, . 
Roberto, lf. . 
Codinach, rf. 
Gómez, 2b. . 
Carvajal, cf. 




Totales . . . .32 9 12 27 16 0 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 000 200 000 
Almendares , . 810 000 OOx 
Snmario: 
Three base hits: Torriente, 
rres. 
Two base bits: Torriente. 
Stolen bases: Ramírez, J. Rodrí-
guez. • 
Sacrifico hits: G. González, He-
rrera. 
Double plays: Chacón a Rodrí-
guez; J. Calvo a E. González. 
St rucie outs: por Luque 4; 
Hernández, L 
Bases por bolas: por Acosta 
por Pereda, 2; por Luque. 
Umpires: Gutiérrez, Mendleta 
Magnfiat. 
Tiempo: una hora 50 minutos 
Scorer: H. Fránqniz. 
por 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VI3NB DE LA DOS.) 
CAMBIOS 
Quletr» y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado, no acusando varia-





Azúcar centrífuga do guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Noviembre 26 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
BOLSA PRIVADA 
O f í d a L 
Noviembre 26. 















Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D. 1.) . . . N. 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C Caibarién, la. H. 
GIbara-Holguín, l a H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario. . . . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Tolephone . . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera InL la. hip. 86 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . . N. 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benet.) 
Trust Cornpany . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 105 
P. C. Unidos 90% 
Chícharos, de 11.1|2 a 12.1;2 centa-
vos libra. 
Fideos del país, de 5,3|4 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 lijjras. 
Frijoles negros. Importados, de 
S.3|4 a 13 centavos libra. 
Frijoles ael país, negros 
Garbanzos, de 10.3 4 a 15 centavos 
libra. 
Heno, de 3.1'2 a 3.60 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, de 14.114 a 17 pe-
sos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1'2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.112 pesos caja, según marca 
Jamones, de 28 a 42 centavos libra 
Leche oondensada, de 9 a 9.12 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5.1¡4 a 5.1|2 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.3|4 
a 4.1Í4 centayos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.3Í4 
a 8.1¡2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia». 
Sal, de 1.3|8 a l..l!2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos 
libra 
Tasajo pierna, de 25-112 a 26.1|2 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1|2 
centavos libra 
Tocino chico, de 37.1¡2 a 38.1¡2 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25.112 
a 26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, a 25.1|2 pe-
sos. 






















Totales 41 7 18 27 19 3 
ESTRELLA 
V. C. H. O. A. E. 
Muñoz, cf. . . . 3̂ 
Castañedo, 2b. . . '4 
Alderete, Ib. . . 2 
Lasa, p 4 
' Alonso, c. . . 
Menéndez, rf. 
Escudero, lf. . 
Aguilera, ss, , 
( Bulnes, 3b. . 
Totales >3 2 5 27 17 3 
Anotación por entradas 
Belén Júnior . . . 001 222 000 
Estrella 000 000 20x 
Sumarlo: 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres. fO djv. . 4.75 
París. 3 div 11% 
Alemania. 3 d!v. . 
Erípaña. 3 d|v. . . . 20% 
E Unidos, 3 djv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento pape l 












J A R O A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $35.00 quintal. 
Condiciones y descuentos los de cos-
tumbre. 
JIARCAS PARA SEÑALAR GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las mar-
cas para señalar ganado que se otor-
garon a los señoree Nicolás Nardo, 
Juan Zamora, Ramón Pan toja, Ma-
nuel Hernández. Antonio Méndez. Ga-
briel Aguilera, Josefa Hernández, To-
más Amstrong, Juan Sosa Juan Gu-
tiérrez, Valentín Batista, Juan To-
rres, Luciano Pérez. Fnincisco Lago. 
José Joaquín Jorge, Simón 
(«área tamfrMa por eai i 
Borrero, 
Stolen bases: Escudero 2. Sirven Felicita Martínez, José del Carmen 
2, Argaín, 2; Aguilera 4; Gómez. 3; Silva, Juan Corría. Tirso Pérez, Ca-
José Luis, Roberto y Codinach, 1. talina Corría Serafín Santos, Ramón 
Two base hits: José Luis 1; Aguí- Zamora, José A. Cruz, Caridad Alva-
iera 2. Irez, Juan Infante, Manuel Otero. Hi-
Struck outs: ñor Lasa 11- ñor José larfo Pérez. EmUía Aguilera. Miguel ¡vos libra 
i t -» - ••«» ÍDÓDCZ. Pablo Valdés. Juan Lóoez. 1 Cebollas, de 4.112 a 6 centavos 11-
F. C. Oeste N. 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holgnín N. 
Cuba R. R N. 
Electric de S. de Cuba 20 
H. Electric (Pref.) . . 105*4 
II. Electric (Coms.) . . 98^ 
N. Fábrica de Hielo. . 170 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int (Pref.) N. 
Cervecera Int (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Prof.). . . . 90 
Teléfono (Coms.) . . . 83% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . . 94% 
Naviera (Coms.) . . . 68% 
Cuba Cañe (Pref.). . . 94% 
Cuba Cañe (Coma). . 29% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca C. de Pesca (Pref.) 80 
Ca. C. de Pesca (Co.) 50 
U. H Americana . . . . 162 
Idem Idem Beneficia-
rlas 68% 
Union 011 Company. . L80 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • . 72% 
Idem idem Comunes. . 56 
Quiñones Harwaro Cor-
poration (Pref.) . . . 97 
Idem Idem Comunes. • 35% 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 
Idem idem Comunes. . 38% 
Ca. Nacional de Camio-
nes N. 
Idem idem Comunes. . N. 
LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA 26 
DE NOTÍEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de 32.3|4 a 42 cen-
tavos la libra, según clase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 9.114 a 9.1'2 
centavos libra 
Arroz semilla, de 7.1¡4 a 7.1¡2 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 3 a 3.50 centavos libra 
Bacalao Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 15.1,12 a 13 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.l!2 a 26 
centavos libra. 


















C r ó n i c a R e ¡ o t a 
^ 1.1... 
SVPLICA A LA VIRGEN DE LA MEDA-
LLA MILAGROSA, PIDIENDOLE LA 
PAZ DEL MUNDO 
¡Oh Virgen Santísima de la Medalla 
Milagrosa! Tú yue tantos y tan grandes 
piodlglus bas obrado basta ahora, baz 
uno nuevo, concediendo al mundo entero 
la tranquilidad y la paz; bazlo por amor 
al Vicario de tu divino Hijo, que tanto 
trabaja, que tanto se interesa, que tan-
to se afana, porque todos los bombres. 
boy enemigos, depongan las armas y se 
den el abrazo de hermanos verdaderos; 
bazlo por amor a San Vicente, que tanto 
trabajó en b utlcmpo. para quo todos los 
hombres viviesen en paz; hazlo por amor 
a tantas madres desoladas, que lloran la 
pérdida de FUS hijos y de sus maridos, 
por amor a tantos niños inooontes priva-
dos de sus padres; por amor a tantos 
valientes vedotos tuyos que han sucum-
bido tn el campo del houoi; por amor a 
la pobre Humanidad, a la cual estrechas-
te eu tus brazos amorosos, cuando tu que-
rido Hijo, en el ara de la cruz, te cousti-
tnyó Madre y Señora de todo ej género 
humano. 
jOh Virgen de la Medalla Milagrosa! 
mueve los corazones de los que gobier-
nan los pueblos y triunfa de la ambl-
ci6n y do la soberbia de lus hombres, 
concediéndonos, qor medio de tu Meda-
lla bendita, el suspirado beneficio de la 
paz. 
¿Acaso no tienes la omnipotencia de 
Dios en tu favor 
¿No eres Tü la de siempre, es decir, 
la Madre mis tierna y compasiva de to-
das las madres 
¿No hieren boy. como siempre, las pe-
nas y amarguras de tus hijos tu mater-
nal corazón I 
Hazlo así ;Virgen Milagrosa! ¡Compa-
décete de todos los que sufren y haz que 
cuanto antes brillo en el mundo entero 
el sol esplendoroso de la pr.. ! ¡Haz un 
predigio! ¡Hazlo pronto. Madre mía! 
Pero no lo bagas fijándote en nosotros, 
que con nuestro» pecados, té moveremos 
a indignaclCn; hazlo fljáiidose en el co-
razón de tu divino Hijo, todo ternura y 
compasión parr las bumunas deaventu-
ras: hazlo, en fin. fijándose en TI mísmf. 
qû  ores la más rarlfiosa y compasiva de 
todas ".as madres. 
¡Haz un nuevo prodigio, Virgen Mila-
grosa ! 
¡ Reina de la paz, ruega por nosotros! 
¡Oh María, sin pecado concebida, ro-
gad por nosotros, que recurrimos a Vos! 
El Excmo. e limo, señor Obispo de la 
Habana se ha dignado conceder cincuenta 
días de indulgencia a cuantos rezaren de-
votamente esta oración. 
LA MANIFESTACION DE LA MEDALLA 
MILAGROSA 
Primor» aparición de la SantfsfanA Vlr»en 
Después quo empezó .1 ser favorecida 
con visiones celestiales, deseó DtCcbO Sor 
Catalina ver a la Santísima Virgen; y 
para conseguirlo recurrió a su Angel cus-
todio, a San Vicente y a ia misma Reina 
de los Angeles Este deseo se aumentó 
de tal manera cor la exhortación que so-
bre la devoción B los Santos, y en parti-
cular a la Kelna de todos ellos, Mzo la 
directora del Seminario el día 18 de Ju-
lio de 1830, víspera de la fiesta de San 
Vicente dc Paúl, que al acostarse se en-
comendó a su bienaventurado Padre, con-
fiando que sus deseos serían benignamen-
te atendidos. 
Así fué, porque a las once v media oyó 
3ue la llamaban por su propio nombre, y espertando, entreabre la cortina por la 
parte de donde se oía la voz, y ve un 
niño como de edad de ouatro a cinco años, 
da rara hermosura, loq cabellos rublos, 
vestido do blanco, el citál despedía de sí 
rayos muy resplandecientes que ilumina-
ban todo lo que a su alrededor había. 
•Ven, dijo el niño con dulce acento, ven 
a la Capilla, porque allí te aguarda al 
Virgen ¡saotislma.' Pero rci.oxionanao 
Sot tataiina que se hallaba en un dormi-
torio douuu habla mucuaa Hermanas, so 
dijo interiormente: "No puede »»cr, por-
que lo advertirán y seré descubierta."— 
lio temub, replicó ei nuio, porque aun uo 
son más que las once y media, y toJtui 
están durmiendo. Ven, que yo te acom-
pañare." 
Ai oír estas palabras, no pudiendo re-
sistir a la inviuciún que tan amoroau-
n-eiite el niño le hacia, s*e v ŝuó pronta-
mente y marchó siguiendo a su conductor, 
que Iba a su izquierda, eHctarrcieudo con 
r>i reaplaiulur <jii« de si a.syi.n.i el lugar 
por douüe pasana. Grande lué la admira-
clón que bur Catalina experimentó Vien-
do que todas las luces del tránsito esta-
ban encendidas; pero miicho'inaycr íué 
todavía cuando vio que ia puerta se abrió 
al instante con sólo tocur.a ti niño con 
la punta del dedo; lo cual dice ella qu« 
lo trujo a la memoria la Mis» del Gaaio. 
Fué siguiendo a su guía había el comul-
gatorio, a donde se ariodUló. entrando és-
te en el presbiterio, donde se quedó en 
pit al lado derecho. 
De rouiilas esperaba Sor Catalina, pa-
recléndole los mumeutos años, cuando a 
las doce, poco más o menos, el niño la 
habló de esta suerte." Aqtií está 1» Vir-
gen Santislmu, aquí e*-Ui; luego oyó ha-
ca la parte derecha un ruido muy sutil, 
somejaute al roce de un vestido de seda. 
En seguida vió aparecer una señora de 
extremada belleza, la cual, entrando en 
el presbiterio, fué a sentarse en el lugar 
donde soUa predicar a las Hijas de la 
Caridad su director. Por la sliia en que 
s« sentó, el vestido que traía y la actitud 
en que se colocó, parecía Santa Ana, cu-
ya Imagen allí cerca estaba; pero en el 
rostro uo habla semejanza. Dudando, 
pues. Sor Catalina que aquella señora 
fuese la Virgen, con voz grave y sonora, 
dijo el niño: ¿Por ventura no puede 1» 
Reina de los Cielos aparecerse a una po-
bre criatura mortal en la forma que m&s 
le agrade. 
Oyendo esto Sor Catalina, depone la 
duda, y siguiendo los movimientos de en. 
corazón, se acerca a la Virgen, se arroja 
a sus pies, y como si fuera eu madre 
natural, pone las manos sobre sus rodi-
l.as. 
"Entonces, dice Sor Catalina, experi-
menté u nplacer cual jamás había expe-
rimentado on los días de mi vida, y que 
no puedo explicar con palabras. Aquí me 
manifestó la Reina de ios Cielos cómo 
me habla de haber en mis penas y traba-
.ios. y señalando con su derecha el pie del 
altar, me dijo que allí debía Ir en seme-
jantes ocasiones para manifestar al Se-
ñor mis penas, porque en aquel lugar ba-
llarí atodo consuelo. Luego continuó ha-
blái.dome de esta manera: ulero darts 
ana inQislón, bija mín.. Cierto que para 
Uevarla a cab ohabr-As de padecer macho; 
pero todo lo llevarás oon ptuiencia. acor-
d&ndute que es para gtaria de' Días. Te 
han de contradecir, pero no temas, por-
que no te faltará la «rracla que necesitas; 
y no dejes de manifestar ingenua y sen-
c Ul amenté todo lo que pasa. Has de ver 
algunas cosas, y has' de recibir partlco-
btree inspiraciones en ta oración; pero, 
mira, da cuenta exacta de todo a ta pa-
dr« espiritual. 
"Habiendo suplicado a la Virgen qua 
me explicase lo que significaba las cosas 
que había visto, me respondió; Hija 
mí», ios tiempos son malos, y van a Teñir 
grandes calamidades sobre Francia. El 
trono será arrojado por tierra, y no sólo 
éste, sino que además el universo mundo 
se verá afligido co toda suerte de males. 
Diciendo epto. se dejaba ver en su sem-
blante la grande pena que «entía. Poro, 
mira, en aquellos tiei.'.pos de tribulación, 
ven al pie de este altar, porque bas de 
tener entendido que todos, grandes y pe-
queños, recibirán cuantas q-racias aquí pi-
diere . L-iegarán a tanto extremo las co-
sas, que parecerá que yu no hay remedio: 
petro ten buen ánimo, na desconfíes, «jue 
yo estaré contigo, y sensiblemente experi-
mentarás m ipresencta y la protección de 
Dios y de San Vicente sobre la Congre-
gaci« de la Misión y cíe las Hijas de 1» 
Caridad. Despnés, lo sojos arrasados en 
lágrimas, añadió: En otras comunidades, 
y también en el clero de París, se derra-
mará sangre, y el señor Arzobispo mo-
rirá. ¡ Hija mía. la cruz será despreciada 
y arrojada por tierra, y el corazón de mi 
Hijo será otra vez tras panado! Las calle» 
de la ciudad se verán inundadas de san-
gre, y todos se verán oprimidos de tris-
teza. Llegando aquí, la Reina de los 
Cielos no r«udo proseguir; las palabras se 
a utíaron en su garganta, y su semblante 
apareció cubierto de palidez." 
Entonces Sor Catalina se puso a conls-
derar cuándo sucederían esias cosas, y 
alumbrada interiormente, conoció que 
dentro de cuarenta aiios, anunciando así 
los tristes acontecimientos de 1S70-7L 
Otras cosas pertenecientes a la Comu-
nidad de Jas Hijas de la Caridad mani-
festó la Virgen a Sor Catalina, para que 
las dijese a su director, y adeuiáa, que 
algún día habla de tenor éste la autoridad 
n> cesarla para llevar a cabo lo que ella 
ordenaba. Finalmente, la Soberana Rei-
na de los Cielos concluyo con estas pala-
bras: Sin dnc.a que han de sobrevenir 
grandes calamidades, y habrá mucho H-. 
¡ Ugro; pero no tomáis, porque Dlug oa 
protegerá de un modo particular, y tara-
bi 'u 8an Vicente. Yo misma estaré con 
vosotras, y en vosotras tendió puestea 
mis ojos, y os concederé eraciao ea abun-
dancia. Diciendo esto se mostraba afli-
gido aún el semblante de la Virgen San-
tísima. 
Añade Sor Catalina que recibirán gra-
cias cuantos las pidan, pero oue se han 
de per, y concluye su relato diciendo: "No 
puedo decir con certeza el tiempo qua js-
tuve coa la Reina de ios Cielos, pero ca 
cierto que desi lés de haberme hablado 
Largo rato, desapareció de mi vista como 
una sombra que se desvanece Después 
de estar ya otra vez eu la cama, oí las 
dos, y no pude dormir más aquella no-
che. Pienso que aquel niño era el Angel 
el Angel du mi guarda, porque con mucha 
instancia 1c había si'ríl'ado me alcanzase 
la gracia de ver a la Virgen Santísima." 
Habiendo desaparecido la Reina de loa 
Cielos, se levantó Sor Catalina y le hallo 
en el mismo lugar que antes dijimos, el 
cual exclamó: ¡ Va se ha ido! y ponién-
dose otra vez a la izquierda de Sor Ca-
talina, fué acompafláriflola basta el dor-
mitorio, despidiendo do sí un rosplandoí 
celestial 
• * • 
Segunda aparición de la Santísima Vlrcr«a 
Esta visión, que el señor Aladel re'irló 
al Tromotor de la diócesis, se halla inser-
ta en el proceso verbal de la informaclóa 
canónica de 16 de febrero de 1836. y es 
como sigue: 
"A las cinco y media de la tarde, es-
tando las Hijas de la Caridad haciendo 
oración, la Virgen Santísima se mostró a 
una Hermana, la cual era seminarista añn. 
en un retablo de forma oval. La Reina 
de los Cielos estaba de pie sobre el globo 
terráqueo, del cnal sólo se vela la mitad; 
llevaba vestido blanco y manto azul pía-




C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f í c u u a 
• a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, auegura fincas urbanas y es« 
tablecimientcs mercantilca, devolvieíido a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los p-astoa y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $65.457.961-5(1 
Siniestros pagados por la Compaüla hasta la locha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están dev l̂vien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a li>15. 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, accloues de la Havana Electric 
y Light Power Ce, y efectivo en Caja y los Sancos. . . . 
E l Consejero Dfreetor, 
SAMUEL GIBEUCA Y GALL 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C6218 80d.-lo. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s o d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
l A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j ^ d H t o . C o n « r t a s d o 13 a 4 i 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s : d a 8 y «ros^ti f J t A 
A G I N A D O C L D I A R I O Ú L L A ÍMAKINA N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . 
teado; tenía en BUS benditas manos unos las 
como diauiuuu s, üe los cuales callan, en J ni m 
coima de uaiwiliu», rajos mu yresylan- i no 
facciones no representasen a la Virgen i za de esta feliz criatu 
IIIIIV1,,V.-II n i tampoco muy alegre, si- mismo de la Iglesia, q 
c o n ^ ^ m ' g r a v ^ ñ S mezclada de cierta , Jamás de dedicarle culto 
El ejemplo 
que no se canna 
s y festividades, 
misterios. 
Tl6 en lu parte superior del retablo es- I per ieición ni el coior del 
critas con curacteres do oro estas pala- 1 resplandor celestial áel roiitro^ n 
bras: 
is  a t r s   t  l - , r l r l ti l o i r"0." ,• ar.„iAn 
»: jOh Alnrl». biB pecado coaoedldu.1 vos de que arriba, hemoŝ  ^ . b o m ^ i & n . 
•d por nwwtro», que r«currlmo» » Vo«: Vor eso, si bien bor Catalina mu ^ts ia 
cuales pa.abras lormaban uu semi- ba estar muy satisfecha, uo "D** ,"1 ^" L>as 
circulo que, pasando sobre la cabeza de 
la Virgen, terminaba u la altura de sus 
manos virginales. Kn «."Sto volvióse el 
retablo, y en su reverso vló la letra M . 
Bcbre la cual' habla una cruz descansando 
Hobre una larra , y debajo ios corazones 
de Jessu y María, de los cuales el prime-
ro estaba circundado de una c i roná de 
espinas, y atravesado con una espada el 
segundo; y luego <iyC> estas palabras: Ka 
preciso acuñar una .Mfd:\.U» .-«ctíún CMIO 
modelo; cuunton la Ufvurrn pin- la . te-
niendo aptieadan lait i nd u i ;< HÍ i;»-, y de- • ^ 
Totamenle reruren esta ..rnción, oloanz»- rehado para aceptar la L0™'sl?i1n, J"*-,,^ 
r&n Mpwtal protección de la Madre de I le duba, y la poDre H e i ^ n ^ t e m a » por 
Dio!.. K Inmediatamente desapareció la ' vjsionuria, tuvo que l'11 , ̂  7^!!!!'- »!• 
visión." . nalmente, en lOXi se decidió el señor A U -
HUB molmleníos y tono de voz daba a e ^ 
tender cuán Inútiles son los esfuerzos 
humanos para copiar el celestial modelo 
que ella habla visto. ^ ( 
ProdUlosa propeirwlón de U Medalla.— 
O t m Z « tVaord ina r l a s alcanzadas por 
au medio y que le han merecido el t í -
tulo de "Medalla Mllugrosa. 
Sor Laoouré velase como obligada a 
hacer acuñar la Mcda.la 9 P * V ^ * ? ¡ f : 
dre de Ulos para honra de su Inmaculada 
Concepción. Kl señor Aladel anduvo muy 
siempre en la Capilla de la C:'su Mudro j ría. 
de lus BtJM de la Candad; y aimde que 
no cst;\ cierto enáotafl veces esto sucedió, 
pero que puede asegurar que a lo menos 
rueron tres, porque en tres distanta? oca-
siones le habló sobre esto la Hermana. 
En otros escritos de la misma Hermana, 
en los cuales se halla esta relación, se 
añade que algunas de las piedras no des-
pedían rayo alguno, y admirándose ella 
de ésto, !e fué respondido que aquellas 
piedras representan lae gracias que lo» 
nombres no piden a María. 
• • • 
Tercer» aparición de la -.antlslma Virgen 
El señor Aladel ola hablar con indife-
rencia de las apariciones a su penitenta, 
llegando hasta prohibirle el darles cré-
dito alguno . Pero la obediencia de Sor 
Catalina, que por cierto fué muy obedien-
te, tomo afirma su director, no tuvo bas-
tnnet eflca< la para borrar de su corazón 
el dulce recuerdo de lo «uie había visto. 
Experimentaba gran consuelo, mejor d i -
cho, hallaba toda su di^ha en postrarse a 
los pies de María, y estaba ín t imamente 
Tiersuadlda de que había de ver aún a la 
Seina de loa Cielos. 
Y, en efecto, no quedaron frustradas 
BUS epperanzas. porque en el mes de D i -
ciembre vló nuevamente la aparición, en 
el mismo lugar y a la misma hora que el 
d ía 27 do Noviembre, sin m;\s diferencia 
que la Virgen no se puso Junto al cua-
dro de San José, como la vez anterior. 
Bino que se colocó sobre el Sagrarlo, al-
frún tanto hacia atrús . exactamente en el upar donde hoy está su Imagen. La 
Vlrpen representaba, al parecer de Sor 
Catalina, unos cuarenta años, y su parte 
superior, es decir, desde la altura do las 
manos, aparecía como dentro de un mar-
co, en el cual estaban escritas con letras 
de oro e^taí palabras: ; Oh María, s in 
pecado concebida, rograd por nosotros, que 
recurrimos a Vos! En el reverso se vela, 
10 mismo que la vez anterior, el mono-
Krama de la Virgen con la Cruz encima, 
y debajo los Sagrados Corazones de Je sús 
y María. También ahora ordenó la Reina 
de los Cielos que se acuñase una Medalla 
s e g ú n el modelo que allí en el lienzo se 
vela. 
Cuando Sor Catalina refirió por terce-
ra vez la visión de la Medalla al señor 
Aladel. éste preKiintó al en el reverso ha-
bla alguna Inscripción, asi como la había 
alrededor de la Virgen Inmaculada. Con-
tes tó Sor Catalina que no había visto Ins-
cr ipción alguna. "l'ues entonces, replicó 
BU director, es necesario que usted pre-
gunte a la Virgen qué es lo que allí se 
11 ade poner." Obedeció la Hermana, y 
ni cabo de algunos días estando en ora-
ción, le parceló oir una voz que decía : 
Bastante (Ilern n letra M y los Sa ir ra-
das Corazones. 
A pesar de 'i>ie en ninguna de las re-
laciones se habla de la serpiente, se pone 
bajo los pies de tudas las Imágenes que 
representan lu apar ic ión; pero se hace así, 
porque es cierto que la había en la mis-
ma aparlclén. Y en esto no cabe duda. 
borque el último aflo de BU vida, después 
^e haber guardado profundo silencio por 
nspacio de cuarenta y cinco años, muerto 
Ta el señor Aladel Sor Catalina se sintió 
Impelida a ronflar el depósito que de 1» 
Virgen Suberana había recibido a una de 
Üiis Snperloms, la cual podría servirse de 
esto para despertar el espíri tu de devo-
«lón y gratitud a María Inmaculada. Co.n 
esto su espíritu quedó libre de la angus-
t ia que padocía. Juzgando que ya podía 
mor i r tranquila. Queriendo, pues, dicha 
Superlora, • quien se había manifestado 
para llevar a cabo lo que tanto ella desea-
ba, mandar hacpr una estatua a María I n -
maculada, le ocurrió preguntar si debía 
ponerse también la serpiente bajo sus 
pies. 81, contestó Sor Catalina, habla una 
•erplente de color verdoso, con manchas 
amarillas; y altadió que pobre el globo, 
que había do estar en las manos de la 
Virgen, se inisiera una crucpc'ta; y que 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Okpltni, n s w i a y n i l -
«tdM $ t J K i j t t I M 
Active m C a l » . . . . 6*«.T89.m.«7 
G s r a n i M l e t r a s p a n t e d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l DepertaoMato de Ahorro* abo-
na • ! I por 100 de Inter*! asaal 
sobre las eanUdadee depoaltadaa 
eed* mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Fajando tus cuentas coa CHR-
QUS8 podrá roctíflear cualquier 
dlfereacla ocurrida en al yago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Grabóse en la fonn aslgulente: En el 
anverso se colocó la imagen que represen-
ta a m Virgen Inmaculada con las manos 
extendidas bada abajo, añadiendo los ra-
yos que de las manos salen, el globo bajo 
de sus pies y la serpiente, cuya cabeza 
con sus pies quebranta, y esta inscrip-
ción • ¡ Oh MArí», sin pecado concebida, 
rojead por nosotros, «iue recurrimos a \ os 1 
Kn el reverso se granaron la letra M con 
una crucecitu encima, y olb bagrudos Co-
razones de Jesús y María, el primero ro-
deado de una corona de euplnas, y ^tra-
vesado con una espada el segundo 
"Los sucesos manifestaren que el man-
dato verdaderamente venia del cielo. Lue-
go que fué conocida la nueva Medalla, 
como a porfía empezaron los fltiea a vene-
rarla y llevarla, teniéndola por devoción 
muy grata a la Madre Santísima. Kn es-
to fuó muy delante Franela, y después, 
con aprobación de los Obispos. )a devo-
ción se extendió a todas partes. La de-
voción y conf.auza en la Medalla fué au-
mentándose cada día más coa las muchas 
maravillas obradas por la piadosísima 
Virgen ya turado enfermedades corpora-
les, va convirtiendo a los pecadores su-
mergidos en el cieno de los vicios. ' Asi 
habla la Iglesia en la cuarta lección del 
oficio de la fiesta que acaba de estable-
cer para honrar la manifestación de la 
Inmaculada Virgen María de la Santo Me-
dalla llamada Medalla MiiaKrosa. 
Entre todos los prodigios, es digno de 
memoria el que sucedió en Roma el día 
déc lmotenero de las calendas de lebre-
ro de 18*2 n Alfonso Katlsbona, compro-
bado por testimonio auténtico de la auto-
ridad eclesiástica. Alfonso Katlsbona, 
nacido en Estrasburgo, de padres Judíos, 
yendo de viaje al Orlente, se detuvo en 
ítoma, donde contrajo amistad con un va-
rón noble, convertido de la herejía al 
Catolicismo. Este, compadecido de la 
suerte del loven Judío, procuró por todos 
los medios traerle a la verdadera religión. 
Nada aprovecharon sus palabras; sola-
mente alcanzó del Israelita que llevase 
pendiente del cuello la Sr.grida Medalla 
de la Madre de Dios. Entretanto, hacían-
se súplicas por él a la Virgen Inmaculada. 
No t a rdó mucho la Virgen en conceder el 
auxil io pedido. Habiendo entrado Alfon-
so, por casualidad, después de mediodía, 
en la Iglesia de San Andrés, llamada vul-
garmente dalle Fratte. de improviso le pa.-
recló que se obscurecía el templo, a ex-
cepción de la capilla de San Miguel Ar-
cángel , donde, por el contrario, brillaba 
una luz muv resplandeciente. Sobrecogi-
do de horror, allá dir igió su mirada A l -
fonso, a quien se mostró la Bienaventu-
rada Virgen María con semblante afabilí-
simo, de Igual modo que se presentaba en 
la Sagrada Medalla. Con la visión celes-
t ia l múdase repentinamente Alfonso; lue-
go, bañado en lágr imas , aborrece la per-
fidia Judaica, profesa y abraza de todo 
corazón la Religión Católica, que poco 
antes abominaba. Instruido en los dog-
mas cr'stianoB. pocos días después reci-
bió el Santo Hautismo e hizo su primera 
Comunión, con alegría universal del pue-
romano, que acudió en masa para ser tes-
tigo de tan singular y conmovedor es-
pectáculo. 
No satisfecho Alfonso Ratlsbona con 
viv i r piadosamente en el siglo, resolvió 
renunc'ar para siempre n todas las ale-
gr ías y esperanzas del mundo, y se hizo 
primero eclesiástico y luego religioso, con-
sagrando toda su vida a trabajar en la 
conversión de sus compatriotas los Ju-
díos. 
tino a los puertos de España y Cana-. O E ACLARAN HKRENCIA8, T R A M I T A * 
r ías por los vapores de esta Compañía," O tes tamentar ías , declaratorias ue nere-
que hacen el Servicio de las Lineas del deros. divisiones de herencias, donde qu e-
ra que se encueotren los olenes. i r a i n m 
•us documentos. Notaría de Lámar . Ofi-
cios, 16, altos. _„ . 
26755 20 d-
pero po_„ 
provecho que contiene, hemos de fijar-
nos en aquellos fundamentos sólidos y 
verdaderos que nos enseña la religión. 
Hemos de considerar la grande excelencia 
de la Madre de Dios por solo este glorio-
so t i t u l o : hemos de considerar las per-
fectíslmas acciones de toda su vida, con 
las cuales se hizo acreedora a que toda 
la beatísima Trinidad se empeñase en 
dispensarla sus gracias. Y úl t imamente , 
hemos de fi jar la consideración en sus 
ejemplos. los cuales, si ios llegamos a 
Imitar con perfección, bas ta rán para ase-
gurarnos una felicidad eterna. 
FIF.STAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda y en las demás iglesias las de 
costumbre. _ , 4 
Corte de Mar í a—Pía 27.—Corresponde j 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga, en 
la Merced. 
S E R M O N E S 
«oe se han de predicar, D. «t* en el -e-
cundo semestre del corriente año. ea la 
ttauto Islesta Catedral. 
ü lc lombre 8. La inmaculada Concep-
ción. M . I . Sr. C. LectoraL 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. 
M . I . Sr. C. Penitenciarlo, 
de). M . L. Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por U u r -
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
Dana). M l . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominirca úe Adviento. 
M . I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M . I , Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Advlenio. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 2.1. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 23 de 1917. 
Vista la distr ibución de los sevmones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vei 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S. E. R. qne certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. H. E., 
Dr. Méndez Arcediano. Secretarlo. 
Venezuela-Colombia y de New York-Cu 
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretarla de Hacienda de 
esta llepúbllci), es necesario obtener la 
LICENCIA DE EMBARQUE PARA CAR-
GA DE TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
R u t a r e 
SK OFRJSCE i N A BESOBITA, VARA dar clases a domicilio, de primera en-
señanza, dibujo, colorido y encajes. Te-
léfono A-51(M. 
29037 30 n 
A v i s o s 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
El p róx imo Jueves, 29, a las ocho n. m., 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. 
28020 • n. 
L A FESTIVIDAD DE LA MEDALLA 
MILAGROSA 
Se celebra hoy gran esplendor en el 
templo de la Merced. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
H K T I K O ESPIRITUAL PARA T.os CA-
DA ULE nos DE SAN VICENTE DE 
PAUL 
Hoy martes, y mañana miércoles a las 
ocho de la noche, da rá santos ejercicios 
a los caballeros de San Vicente de Paúl, 
en el templo de la Merced, el Uustr ís lmo 
y Rvdmo. señor Obispo de Ciña, doctor 
Carlos de Jesús Mejía. 
El Consejo de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl , invitan al retiro espi-
ri tual a los católicos varones. 
La entrada por la portería. 
I N CATOLICO. 
a p e r e s d i © 
S E R V I C I O n A b A N A - M E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r á u c r a desde $40 .00 . 
In te rmedia $32 .00 
Segunda $24 .00 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. V e r a c m z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
Agen te General para Cuba . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Of ic ios . 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r ado . 118. 
SESORITTA AMKRICANA, CON T I T U -lo y práct ica en enseñanza, desea más 
clases de inglés de caballeros, señoras o 
n iños ; día o noche. Dir ig i rse : Mlss Gray. 
Lista de Correos. 
28979 30 n 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
Q sgo « ' t ln 12 e 
P é r d i d a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesor./: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
se*, con derecho a t i t u lo ; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los útiles. 
T I N A PROEESOKA, INGLESA, Ql i : l> V 
t J clases a doimcillo, desea en la Ha-
bana, con una familia particular que no 
tenga inquilinos, un cuarto en lu azo-
tea, como de ocho pesos ul mes, o dará 
ciases de francés, inglés, que enseña en 
poco tiempo. Dejar las señas en Campa-
nario, 74, altos. 
2SS19 27 n 
DKSDE MONTE. 30, A SITIOS Y RAYO, se ex t rav ió una cartera con documen-
tos. La persona que la entregue en Mon-
te, 'M, será gratificada. 
29033 . 30 n. 
PE R D I D A : UN POINTER, BLANCO Y canelo, perro de caza. Responde por 
el nombre de Tray. Dueña remuneración 
al que lo devuelva a su dueño, señor 
Platt, calle 18, n ú m e r o 10, entre 13 y 15, 
Vedado. 
29120 30 n 
PBBDIDA DE UNA PETACA DE P L A -ta, con las lulclalesi F. L . G., para c i -
garros, a la persona que la huya en-
contrado y sea tan amable que lu de-
vuelva a su dueño, al departamento nú-
mero 438 de la Lonjn, se le da rán las 
gracias y su correspondiente «recompensa. 
28929 28 n 
A L O S D U E Ñ O S D E T I T 
B u e n n e g o c i o : Se d ^ 
u n a casa , a l t o s o b a t ^ 
i n d u s t r i a , q u e u n n * P^a 
b u e n c o n t r a t o . « d a n ̂ J * k 
se p r e f i e r e n los b a m „ , S » 
P i l a r , C a y o H u e s o T ! d f K 
v e z . I n f o r m a n : M o T ^ / A 
> < f c 
. a y o H u e s o T ? 3 ^ S <
^ $
c u r s a l d e l B a n c o d e l d ?' 
9 d e l a m a ñ a n a a 3 A ^ ' k 
i «AWALLKRIZAts. TT-- ^ 2 8 j 
O M . González y M^ 1^ A £ Q C ü ^ > L 
edificaciones adaptah^Ja: ¿fsm 
10 máquinas , t o d ^ a t í ^ S 
^ n r m e v S ^ r A 
DOCTOR FERNANDEZ. M A T E M A T I -cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. Cla-
ses especiales para el próximo cursillo de 
Diciembre. Campanario, 120, bajos. 
2SS30 27 n 
UN PBOFESOB, competencia y DE RECONOCIDA  muchos años de prác-
tica, dispone de algunas horas, libres y 
desea dar clases de la . y 2a. enseñau/.a 
a particulares o en colegios. Seúor T. 
Apartado 825. 
8d-22 
V a p o r e ? T r a s a t l á n í l c o s 
d s P i n i l l o s , I z q u i e r d o y " i . 
D E C A D I Z 
DIA 27 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a !as Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
esti' de manifiesto en la Iglesia del Mon-
serrate. 
La Manifestación de la Santísima Vi r -
gen de la Medalla Milagrosa. 
Sontos Virg i l io . Severlno y Josafat, 
príncipe, confesores; Facundo, Primit ivo 
jr Acacio, m á r t i r e s : santa Osana, virgen. 
Hay pocas cosas en la Iglesia católica 
| qne traigan tanto provecho al cristiano 
< orno una verdadera devoción a la Madre 
de Dios: las repetidas decisiones con que 
han declarado los concilios cuanto con-
cernía a la dignidad, santidad y grande-
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E 
F U N D A D O SL A Ñ O 1 8 6 ( 1 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . O O C 
D K P O A I T A I t i O DE L O S F O N D O * R X L B A N G O T E R R I T O R S A L 
Oflcioa Central: ¿ G U U R . 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E . N R L F N T B R I O R 
San t fa fe d » 
Cienfuegea. 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a » , 
fejnta Clara . 
P i n a r dai Nfo. 
Danot l Splrrtua. 
C a l b a r i é n . 
S i g u a (a O r a n d » . 
Manxanl i ia . 
0 « i a n t A n a m e . 
Ciego de A v i l a . 





Unlftn de Reyes. 
D a ñ a s . 
Nuavttaa. 
R a m a d l o a » 
Mancliusle . 
Encruc i jada 
MaHaaaa . 
Ar t emlaa . 
Co lón . 
Pa lma Aerfane. 
M a y a r á 
Y a g u a j t y . 
B U a b a a A 
Placetas. 
San A n t o n i o da I 
Safios. 
V ic to r i a da laaTun 
Mttfdn y 
S a n t » S o m l n f » . 
Viajes r á p i d o s a [ s p a l n 
AVISO A L 0 S ~ V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que e«ta Compafiía no expedirá b i -
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentaclóo de los pn«aportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
SANTAMARIA, 8AENJ5 í COMPAÍÍIA, 
AGENTES GENERALES 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap J. S U B I Ñ O 
S a l d r á del puer to d»; la Habana en 
l a segunda decena de Dic i embre ad -
m i t i e n d o pasajeros l a r a los puer tos 
de 
Santa Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
I^as Palmas de G r a n Canaria . 
C á d i z y B a r c e l o e » 
Pa ra m á s inf romes d i r i g i r s e a sus 
cons ignatar ios , 
S i i n l a m a r í a , S á e n z y Ca. 
San Ignac io 18. Habana . 
T e l é f o n o A-3082. 
c 8702 16d-279 n 
t ^ k i ^ A N A V I E R A ü £ C U B A , 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
(¿ue pueda favorecer a i comercio eos-
barcador , a ios c a r r e t o n e r o » j a esta 
Empresa, ev i t ando que sea conducida 
que pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver , oue la « g i o m e r a c i ó o de carreto-
nes, sufr iendo é s tos largas d e m o r a » , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador , anlrs db 
mandar a l muel le , extienda lo» cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
puerto y des t ina tano, e n v i á n d o l o s a l 
a l muel le m á o carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
efta Empresa pa ra que en ellos se lea 
ponga el sello de " A D M I T I D O . * * 
2 « . Que c o n el ejemplar del cono-
c imiento que el Depar tamento de F l * 
tes hab i l i t e con d icho « j i l o , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle pare 
que ia reciba el Sobrecargo del buque 
que es t é puesto a i a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
le m e r c a n c í a en ñ m a n i í e s c & d a , see 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se r e c i b i r á carga 
h s i t a las tres de la tarde , a c u r a ho-
: a s e r á n cerradas las puertas de loe 
almacenes de los espigones de Pau-
(a; w 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
f¡ue ai muel le sin ei conocimiento se* 
se rá rechazada. 
. I l a b f h a . 2 6 de A b r i l de 1916. 
Empresa Naviera <fe Ceba. 
TENEDURIA DE LIBROS. KNSESANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
A l mes, $5. Acadomla Valle. Neptuno, 
57, altos. 
28591 5 d. 
ALU£URA, GEOMETRIA, TRKiONOMK-tr la . Topografía, Física, Química; cla-
ses a domicilio, do! ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. A n i -
mas, 121, altos. 
2S300 • 29 d 
SE H A E X T R A V I A D O , EN L A C A L L E Infanta o Monasterio, Cerro, un sobre 
con $74 y un contrato de alquiler, ruego 
a la persona que lo tenga lo presente en 
Je sús María, 15, casa del 'señor Barrios, 
y se le gra t i f i ca rá . 
28037 28 n 
P A P E L E S E X T R A V I A D O S 
En el carrito de San Francisco-Muelle de 
Luz olvidóse un paquetlto con algunos 
papeles y dibujos. Ruégase muy encare 
cidamunte al pasajero que lo bailara se 
sirva bacer entrega de él en la adminls 
traclóu de este diarlo. Se agradecerá mu 
cblsimo; porque de no entregarse sufre 
grande perjuicio el dueño de dicho pa-
quete. 28750 27 n 
M A L E C O N , U 
Se allqullan dos pisos -o „ , 
MERCED, M , RAJOS SE i 7 ^ - i L llave en el café e s q u í a a ^ S ^ X ^ 
Informan: Banco Nacional ^ P o a A i r nu sa e , i r A-omP<Xte 
to 500. 5o. l'lso. al de ̂ ba. cS? 
28429 
PA I LA, 50. RAJOS. SE A L O ^ T r ^ llave en la bodega S a M T ^ U u M l 
Infonaum: Banco ^ t o ^ i ^ b í ^ 
to 500. 5o. Piso. 
28430 
PROFESORA DE INOLES. SISTEMA muy práctico, se ofrece para clases a 
señori tas y niños. Puedo dar referencias 
de familias de esta capital, a quienes 
doy o he dado clases. Teléfono F-1842. 
¿8427 27 n 
CLASES DE INGLES, PIANO Y SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Mlss Cash-
man. Hotel Roma. Teléfono A-9208. 
28258 16 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A m i s t a d , 2 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señori tas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fu-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
28130 13 d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inflé*. Francés , Teneduría de 
Libros, Mecano*rafia y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A 1 T 0 S . T E L ; A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
27321 30 n 
¡T I B E O S E ^ 
^ ¡ M P E E S O J Q ) 
r>ECIBOS P A R A ALQUILERES DE CA-'ki SUS y habltaclonos. (Tartas de fianza 
y para fondo. Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Impresos para deman-
das. Recibos de hipoteca. Vales y reci-
bos aplicables a cualquier cosa. De ven-
ta en Obispo, 8(i, l ibrer ía . 
2912G 30 n 
SE COMPRA TODA CLASE DK LIBBOS usados, w Obispo, 80, l ibrería. M. R l -
29125 30 n 
L A C E N T R A L 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Habiendo algunos familiares allegados a 
mí que toman fiado en algunos estable-
cimientos a mi cuenta, pongo en conoci-
miento del comercio en general que no 
abonaré ninguna cuenta que no sea por 
mt autorizada. Manuel Sulirez, Obrapfa. 75. 
29053 4 d 
V a p o r a s C o r r e o s 
am LA 
L o m p a t u a i f i n l U s i b n i E s p a ñ o l a 
ATT*Ka DB 
Á n t o n í p L ó p e z y C í a . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E N A 
AVISO 
Se ha extraviado en el día de ayer 
un t í tulo al portador de cinco acciones de 
a cincuenta pesos una. 
Queda hecho el aviso correspondiente 
a la Compañía, para la inutillzacidn de 
dicho t í tulo. A quien lo haya encontrado 
se le suplica se sirva entregarlo en la 
Adminis t ración de este DIARIO. 
i'—TO 27 n. 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d « i 
M o n t e . ) 
I V í a r q u e s d e la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
ILII esta Academia Ue comercio uu su 
obliga a ios estudlailteb a mutriciilarse poi 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado ti tulo cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante exauieu. ser acieedor 
a él. 
La enseñanza prtlctlca es Individual y 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan Ue 8 
a 11 a. ni . y de 1 a p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, los del Idio-
ma inglés y ia mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras indi-
cadas, seguras de bailar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten terclo-puptlos. 
C 6671 ln lo. • 
" A C A D E M I A C A M i O T 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que su ensena 
coutabtlidad empleando procedimientos uiaj 
modernos y prácticos. Ley ciases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
a i * l>lrertor: A L . y Castro. Mercaderes. 
IO. alto». Xaláfcne A-BOTÍ. 
27001 30 n 
c a j a s d e m m m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y A c a d e m i a M e r c a n t i L 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
P repara tor ia para comercio e Ins t i tu to . 
Carrera comerc ia l c o n g r a n d e » venta-
jas . 
I n g l é s a i a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
L I I i U E U I A D E A . V I L E L A 
MONTE, 119. T E L . A-1836. 
Gran rebaja de precios en los siguien-
tes libros, a 30 centavos tomos: 
Vírgenes a Medias, Maree] Prevot 1 tomo 
Los Civilizados, Chinde Farrere. 1 „ 
La Dama de las Camelias, A. 
Dumas 1 » 
Cuentos Fan tá s t i cos , Edgard Poe 1 „ 
Las Confidencias de una Abuela, 
A. Hermant 1 „ 
Felipe Derblay, Georges Olinet. 1 „ 
Pepita J iménez , Juan Valera. . . 1 „ 
Las Desencantadas, Plerre L o t l . . 1 ,, 
La Ciudad y Las Sierras, Eca de 
Quelroz 1 „ 
O u e l Enigma, Paul Bourget. . 1 „ 
Yone. Ultimos Días de Pompeya, 
Buhver L y t t o n 2 „ 
Ln Sombra de A t l l n , Blasco Ilulílez 2 „ 
El Marqués de Vll lamar , Jorge 
Sand 1 
Mary. BJornatlerne P.Jornzon. . . 1 „ 
Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta. 
W. Shakespeare 11 „ 
La Secunda Mujer, E. M n r l i t t . . . 2 „ 
Comedia Sentimental. Ricardo Leftn 1 „ 
Renata Manperin. E. y J. Gon-
court 1 ,, 
Un Id i l io Tr.Vgico, Pníil Bourget 2 „ 
Pequeñeces. Luis Colonia. . . . 2 „ 
Napoleón en Santa Elena, Con-
de Las Cases 1 „ 
El Emboscado. P a ñ i Marguerltte 1 „ 
La Vida Sencilla, Carlos AVagner 1 „ 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis. V. Blasco Ibññez, 1 tomo 50 
centavos. 
M O N T E , 1 1 9 , H A B A N A . 
E l C e p a r t a m e n l o de Ahorroi 
d e l C e n t r o de Dependiente! 
ofrece • sus depositantes flanr.. ' 
qulleres de casas por un p " ^ «1-
cómodo y gratuito. Prado v T , . ""» 
de 8 a U a. m. y de 1 & a ,0?<lst(i 







A V I S O 
de6frc0asa' ^ ^ " ^ ¿ o ^ r 0 U 
altos de - B , Almeuüareii," deuwum. 
tos muy amplios y rentliído^con ^ 
yicloa modernos. íníoraian e¿ Z 
í>oSsiel?blBl'U• ^ i c S 
O R A N O P O R T I M D A Ü l'AHA t m 
V T teros y fonderos, trente a U f S 
Bercut, se arrienda un espléndido i«? 
para café y fonda. I n í o m a u : Muralla as 
i 
V E D A D O 
C O M O D A CASA, E S llí, NUMEKü 3a 
entre Paseo y Dos. Con cuatro ctar-
tos, sala, sait-ta, codjia, servicio smi 
tarlo eompCmtO, jardín, portal, putlo y en-





O B A L Q U I L A LA t ASA CALLE I , N l Mt. 
KJ ro 7, entre U y 11, compuesta de rt«. 
bldor, sala, comedor, seis cuartos, m 
baños y servicio para criados. La liare« 
la misma e informan: Amargura, 30, es-
quina a Aguiar. 
2yi42 30 a. 
T T > A l 'KQUESA IT AM ILLA AMEKICA-
%J na, desea una casa, completumeiut 
amueblada, o departamento, en. el Vedi-
do, por tres meses o uu uño. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a Apartado US». 
28802 -M n 
"VT'ISDADO, KN KL. MKJOU PUNTO, SE 
y alquila, para el día primero, la cas» 
9a., número 70-A, entre H y C, casi fren-
te a la Iglesia, con diez cuartos grandes, 
pisos nuevos, Instalación sanitaria moder-
na, lavabos de agua fría y callente en 




_ 300, calle 15. entre 2 y 4, en el Ve-
dado. Es de reciente construcciún; tiene 
siete cuartos y baño en el alto, y en U 
planta baja sala, saleta, comedor, cocina 
cuarto y baño para criados. Se puede «r 
a horas hábi les ; y de tratar en « « • 
10, esquina a J, Villa Fe; teléfono Fia» 
2S072 gLLá 
SE ALQUILA UN LOCAL, PAKA »ti»r-dar 2 máquinas y uno para uua, en a 
calle 2, entre 11 y 
F-8072. 2S795 
Línea. Informin: 
C S04G 5(1-24 
| ^ j C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
i LOS r U O P I E T A K I O ! » : CASA I N -
-¿"X qulllnato, deseo adquir i r en arriendo-
trato directo con el propietario. I n fo rma : 
í . l ' inu l . Audi tor , 27, Cerro. 
gggg 4 d 
A S t o e m o s en m e a -
t r a b i v e f o c tms in i -
Ja con t o d o » los «do* 
l a n í o s modernos pn* Clases mercanti les y prepara tor ia . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 E A D M I T E D K S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S . D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ^ n í e s o r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
ffBJEUO. S F G U N T A M A Ñ O 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S C A R G A -
D O R E S 
1 Se pone en su conocimiento, que pa-
1 ra loa embarques de mercancías cou dea-
r a guardar a « 
documentes y prendas bajo la pr»> 
pxa custodia de los interesados. 
Para m á s informes , d i r í j a n s e « 
aue t t ra o f i c i n a : A m a r g u r a » ná» 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Noc tu rnas : de 8 a 10. 
Alumnos internos y externos. 
Ampl ias í a c i ü u a d c a nara Í<imi¡l2« d d 
Prospectos e informes por correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
Amis t ad , 83 -87 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 m 2 • 
C K A X Q U I L A X , KN 1100 i .os BUÜGAN-
k> tes bajos de una casa m-lentemeute fa-
bricada, con todo el confort y servhnoa 
«anuar ios modern í s imos . Tiene tm» cuar-
tos para dormir, 2 para criados v su ¡ra-
raje. Número üsy, calle 11», esquina a F 
reloiono F-0231, 
jgWgj 80 n 
S i A L Q U I L A PARA DEPOSITO DE _ mercancías , la .unplia casa de Muralla 
.to. La llave en Compostela, 113. Infor-
man: han BiigaeL 1;{0-B. 
1M.K)74 30 n 
PARA G A R A J E : SK A D M I T E N PRO-posiciones d« un local, con capaci-
dad • maquinas. In forman: Vives. 145. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LUYANO 
T T I B O R A , ESTRADA P A U Í f H». ** 
V alquila Jardín, portal, ha'1' «a!*' 
medor, garaje, terraza. La « w a 
cuartos, baño completo. Llave eu 
ga de la asqulna. Su dueño: Tel«o»« 
1-1524. 2M'J04 
O E ALQUILA, EN ^ R R 0 J P o a ^ 1 » ' 
© frente a la caleada de Bejucal, el " 
pacloso locai que ocupaba el eme ^ d) 
bien para lo mismo o para ^ , . ¡ ^ 
negocios. Su propietario: A. **™¡"a 
Plaza del Vapor número 25, ropa, 
Primera de Tacón". J. 
28517 - s T 
NTE CALLE PW; EN JESUS D E L M O r - - . - „ res esquina a Santo Suáreí se ^ 
la un amplio local para b 0 . ^ ' es oí-
dos buenas accesorias; su alqai '" 
dico. Informan al lado. j j d 
27962 
C E R R O 
O E ALQUILAN BARATAS, CASAS 
D vas, frogas, tres ^ « - ^ ú . del f** 
dor. baño. A $20 y |10- J r ^ ^ e r o 
l'odroso. Informan en ei $ n 
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' «i b¿l 
«Irre p 
I D; 
la bodega de lu esquina. 
21(005 
V A R I O S 
- V A ^ t i . ^ ^ ™ S Z L Z i INGENIO w m W U 
local, propio para caf(-, lechería © bode-
ga; tiene ins ta lac ión sanitaria, nevera 
liennoso mostrador de milnnol y puertas 
de hierro; puede verse a todas horas. I n -
forma la encargada o su dueño. Oficios, 
oo-H. Jís)0.{ 2 (I 
C a j a s R e s e r v a d a s 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIGKA-fía y Mecanografía, en Concordia. 91 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía , de 
español-inglfs . a $3 y de mecanografía, 
$2.00 ai mes. 
87888 g d 
L 
A S tenemos en 
t r a b ó v e d a constrai* 
<U can toá&j los ad*> 
lantos ucoderaos y 
las a lqui lamos pa ra 
guardar valores de tedas ciases 
ba jo l a p r o p i a custodia de los te> 
tensados . 
En este o f i c ina d i r e í o s tedia 
(os detalles que te deseo*. 
N . G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E U G I 0 S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CÁIJEAUA DB LUGANO, 86. 
MUT provjMliwM p.-"-» I«I r&mlllaa por su 
esmerada on-eiV.-i,, >rientlflca y 
domést ica : su nlgipur • ^ f » de sus 
precios. Se reciben alnmou» jNr t iml f t fM 
para las clases («e Masica. laioniaf v . n 
bores de mrn*. 
C 7347 ln 2 o 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , 
e n l a c a l l e d e E g i d o , n ú m e r o 
6 7 y 6 9 , f r e n t e a l a E s t a -
c i ó n T e r m i n a l , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n o i n d u s t r i a . I n f o r -
m a : J o s é B l a n c o , E g í d o , 7 3 . 
H o t e l B o s t o n . 
raspa dar» 
Se arrienda uno, P"?a apewd» iLcr f f i melado en gran ^ a l ^ u%car ^ „ 
28 n 
><eptuB0 José 51. l'laseucia 
Habana 
28248 
H A B r T A C l O N É » 
H0T1 
H v 
N í a , 
^ i 
• U n 
I>KOFE80RA INGLESA, DE LONDRES, tiene algunas horas desocupadtiB para 
enseñar Inglés, francés y 
rabies referencias, Zulueta. 
no A-6508. 
28120 
O E A I . Q I I L A N UNOS ALTOS M O D K K -
„ o ^ U m í 1 ^ alKUIin industna, sociedad 
H» f n ^ T ' ^ ' ¿ o a ^ « " o d i d a d para fami-
lia también. San Mcolfts. entre Salud y 
••"•isi nan: Rciua' ^ 
2 d. 
psocupadiis para O E A D M I T E N PKOI 'OSI t ICI v KS I» MÍ \ 
alemán. Inmejo- S el local de ^ ¡ S S S I t ^ S ? ^ ^ 
i . oQ-h. Teléfo- armatostes, vidrieras cristales, etc., etc.. 
v> « l - o ^ n / dentro. etc. Contrato largo. 
Í J E ^ Q Ü l ^ N D K F ^ ^ ¡do i ^ J 
dos babitaci .n«'8. J | , uiatr' f, V 
diente y luz f ^ í S uí.uiero ^ 
hombre solo. AffOU». u" 30Ev 
papel en lu pucru . _^ ^j* '* ' 
2'.H)70 — — ^ T r r c i o > ' ^ » 
S 
E AUQl V 1; 
Con balcón «L.^ '" .? ocull"i- 1 
22. altos, OMIIÍ;»11 A 
2y075 
CASAS 
' Par» T*»» 
^ H f C o - 0 30 n. _ 
^ ^ P I T O L I O " 
PRADO. l ^ . A ^ 5 
f r i o n e s a m b l a d " , 
a la calle, c o n o 





lza» Par» u. 
irocadet,. 





en j(* ¡., 
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_ lu D a 
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A, 109, 8B 
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^•ÍSSileí»» 43. cerca 
de Es"1 léfono. fl 30 n. Hay te _ , 
. S S . t ó V a a t o s . e . 
M'MEKO 21-A 
í S ^ í f f l S a Niuibitucl6n con 
^ a f f muebles1.1 entre Prado 
con 29 n. 
limpieza. 
29 n. 
i g & r « « a j a 
¡ de «riino-
Iá2aro y Belascoaín. Telefono 
- ^ N olvidarse que e. el un -
f j ; Habaoa que tiene baños pn-
? 1 „ todos los cuartos, telefono, 
más fresco de la Habana , 
del Malecón. Precios de ve-
30 n 
N ^ TELEFONO A-5004. SE 
aU> 'u¿ bonito departamento con 
la calle, servido esmerado. Se nlli 
5h referencias 29 n 
" ^ T Í I O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
i cien habitaciones, cada una con 
oaño de agua caliente, luz, timbre 
¿oí eléctrico. Precio sin comi-:.eva< 
• desde un peso por persona, y con 
ada, desde dos pesos. Para familia 
por meses, precios convencionales. 
::ono A-2996. 
lüIM'O, 56, ESQUINA A COMPOSXK-
i se alquil» un litínuoso aaióu y uu 
urte, muy frescos, pisos mármol, agua 
inte, balcón, 4 ventanas a dos ca-
propio para ingeniero, médicorabo 
dentista o alguna Comuañía. Im 
i en los altos. 
p í . 
28 
JsA DE EAMILIAS: HABITACIONES 
ventiladas y frescas, se exijen reíe-
:ias y se duu, cerca de los parques y 
;ros; en la planta baja un departa-
;to de sala y habitación. Empedrado, 
«quina a Monserrate. 
VHÍ.1 28 n. 
HOTEL " R O M A " 
üte hermoso y antiguo edificio ha 
b completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y de-
b servicios privados; todas las ha-
aciones tienen lavabo de agua co-
tite. 
iu propietario, Joaquín Socarrás , 
cce precios módicos a las familias 
ables como en sus otras casas Ho-
Quinta Avenida y Prado, 101. 
^ alquilan departamentos para co-
"cio en la planta baja. 
TELEFONO A.9268. 
JjJOO MAGNIFICO DEPABTAMEN-
» alto, de dos habitaciones, con bal-
- .:ifcal.e. Aguila, 115. casi esquina 
1 d 
Í B K ^ 55, ^ 7 O S D E 1A CASA 
-as h,i ; . Se al4UÍlan espléndidas y 
£ habitaciones, con vista a la calle. 
1 d 
ffi^ ALT.0S. ENTRADA POR 
;n K„r'. *- awiuua una buena 
i K ^ d f t 0111̂  ^ *™a Per-
"Í7 n 
Nmta^l":N ^P* H.\BITACIONES, 
D«W¿oninf 1^ra(1,í5. a hombres solo^ 
. ̂ imomos sin amos. Compostela. 20, 
^ -OÍVH 28 ' 
' f ^ C NA HE ALQUILA UNA HA! 
W y A * ™ ENT 9 ^ * ' ^ Teléfonos 
^ de ̂ V rman de » « 11 
. 1 d. 
^to^ímUn' UN " E P A R T A -
1 sl"e Dar? ^ !priníer Plso 11 S ea-
^ <• Para C]H,0nista 0 Para foto-
V01»» con ton- - aCl0neS para h0,n-^ Pedir v a8 lns comodidades que 
>Vtíerencia!,8.CASA decente- Se dan y 
22 (1 
. D E CK-
fi* qul nor í n ^ 01 PÜblÍC0 esta inr .,.ll,.e Por su aseo y confort 
Q E ALQUILA E X E L PUNTO MAS C E N -
I O trico. Monte. 2-E, altos, una habita-
1 ción en $8, con llavln y luz eléctrica. 
28S72 2T n. 
SE ALQUILA UN DEPAKATAMENTO coa balcón, con o sin muebles. Calle de 
Cárcol, número 21-A, altos, entre Prado 
v Snn Lázaro. 
28476 ' 28 n. 
MAISON BI.KU," íiRAN CASA PARA fnnilllns. Se alquilan espléndidas y ventiladas habitaciones, amuebladas a to-
do lujo y confort. Espléndidos ba&os. 
Servicio esmerado. ¡Solo a personas de 
educación y estricta moralidad. Precios 
oauiíativos. Ou parlé trancáis. Prado, 77-A, 
ba jos. 26021 1 d 
[ P E R S O N A S D E 
j l O N G l I l A D O P A R A D E R O 
C O C I N E R A S ] ¡ M U E R E N T O D A S ! I 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita en Progreso, 20, que sepa co-
cinar bien y tener muy limpia la cocina. 
Sueldo quince pesos, no tiene que hacer 
la compra. 
29077 30 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA un matrimonio sodo. Dan buen sueldo. 
Tiene que dormir en la casa. E n el cha-
let de " L a Mambisa", reparto Satán, Ví-
uura. . 
29034 30 n. 
EN ANIMAS. 128, S E S O L I C I T A R U E -na cocinera, que presente referencias. 
Se dan 20 pesos de sueldo. 
29117 3o n 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E José García Fernández y de su her-
mano Manuel, de UozCn, Lavlana, As-
turias, para asuntos de interés de fami-
lia. Para informes: J . García Itobés. 4 
Caminos. Tuna. Caraagüey. Se desea la 
reproducción de esta noticia en todos los 
periódicos. 
28S23 8 d 
Se solicita una cocinera, peninsular, 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle 21, 
n ú m e r o 351 , entre A y Paseo, V e -
dado. 
29008 09 Q. 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, SE S O L I C I -
\ J ta que trabaje a ia espaüola y criolla; 
sea formal y aseada. Sau Miguel, 210-B, 
altos. 
28993 29 n. 
EL QUE SUSCRIBE, ESPOSO D E MER. ! cedes Lamas, natural de Corufla, Ca-
balleros, 66, por este medio hago saber que i 
procure en Tiscornla ver a Antonio Villa- i 
verde. 32 afios. Me dirijo a doña Angela i 
Lapida. 
2S992 29 n. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L seflor Casimiro García llobis, de L a -
Tinna, Gozón (Asturias^. Para asuntos de 
familia. Para informes: J . García. Tana. 4 
Caminos. 
28 n 
UN SEÑOR. S O L T E R O , E X T R A N J E ro, desea una mujer, blanca. para 
COCtnar y cuidado de la casa, para un 
pueblo cerca de la l lábana; buen sueldo i 
a quien sirva. Conteste a Apartado, núme-
ro 2261. Habana. 
2VJ33 28 n 
O E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
O ninsular, para casa de muy corta fa-
milia, l ía de ayudar a otros quehaceres 
de la casa. Buen sueldo. Calzada, 747. 
Víoora. 
88048 28 n 
| Planchadores a m á q u i n a y operarios. 
| Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
1 V a l l é s . " S a n Rafae l e Industria. 
23 n. 
SE S O L I C I T A N MEDIAS OPERARLAS, para vestldoa de señora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
28401 2 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninuular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con BU obligación; 
tiene buenas refurenoias. Informes: In-
quisidor, número 16. altos. 
29108 30 n 
SE N E C E S I T A N TRABAJADORES PA-ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros para trabajar 
con cucharones y serapers. Diríjanse" a , 
Col'" o. Tirry, 11, MaUiuza 
27858 
UNA PENINSULAR, MEDIANA EDAD, se ofrece para manejadora o criada de 
mano para corta familia. Sabe trabajar. 
Soledad, 2. 
289900 29 n. 
n i 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA D E mediana edad, para comedor o para 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Genios, 2. 
•2s.r¿:> 29 n. 
INGENIERO, AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita uu 
sucio o verlos que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tivoa en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $-5.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que Inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
• j r \ E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA, 
X J d« criada de mano, en casa de corta 
famüln i tiene referencias. Amistad, 17. car-
bODcrfa. 29 n. 
ÜN SOCIO. E L DUESO D E UN H O T E L de primera clase, teniendo otro nego-
cio en New York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del hotel, quien 
le admitiría como socio, o alquilaría el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to coa garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 3 d 
© I n e a f t i i a d l 
| S E N E C E S I T A N T 
L m A i M ¿ USL M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q B SOLICITA UNA BUENA COCINE-
kJ ra, peninsular o francesa, para corta 
ftimilia 'americana. Diríjase a Prado, 43, 
altos. 28821 27 n 
SB SOLICITA UNA COCINERA, PARA dos señoras, ha de saber cocinar, y que 
duerma en la colocación. Informan: Aces-
ia, número 61, altos; de 7 a 11. 
28850 27 n 
S 
B ¡SOLICITA l N A COCINERA EN (iA-
liano, número 128, por SaSlud. 
28874 27 n. 
SE NECESITA UNA COCINERA O Co-cinero, que sea bueno, también hace 
falta una criada o criado, que esté prác-
tico en limpiar. Prado, 51. altos. Seño-
ra Rodríguez. 
28583 30 n 
V A R I O S 
C E SOLICITAN UNA BUENA CRIADA 
kJ y una cocinera, para ua inatrimoaio so-
lo; 8itno son prácticas en sus obliga-1 
ciones que no se molesten; buen sueldo. 
Teléfono F-1745. Calle 17. número 174 
Vedado. 
290078 3o n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora y que tenga buenas refe-
rencias. Para tratar con la señora de las 
12 en adelante. Gallano, 120. altos 
29062-63 2 d 
r kUE SEA LIMPIA Y TRABAJADO-
Vafc ra, se solicita una criada de mano Ve-
dado, 25 número 281, altos, entre E y D 
-9029 3o n. 
C E SOLICITA UNA NISA D E 13 A 13 
años, que sea formal. Sueldo: 7 pesos, 
ropa 3impla. Amistad, 77, antiguo. 
g*)49 B 30 n. 
MANK.JADOKA, SE SOLICITA UNA MA-nejadora, blanca, pura un niño; buen 
suedo. Santa Catalina esquina a Bruno 
Zayus, Víbora. "Villa Nieves." 
29103 30. „ 
SOLICITO CRIADA FORMAL, HONRA-da, para limpiar y coser, con referen-
cas a matrimonio. Sueldo $15 y ropa llm-
p W Lealtad, 125-A, entre Sun Rafael y 
San José. 
29110 30 n 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
mano, en la calle 17, entre 6 y 8, que 
tenga un servicio fino y dé referencias de 
las casas eu que haya servido; buen suel-
do. 29124 30 n 
Xj^N MURALLA, 12, BAJOS, S E SOLICI-
J - i ta una criada de mano para corta ía-
miini que sepa su obligación. 
29137 30 n. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, práctica para un niño de 2 años. In-
formes: Cuba, 83, esquina a Sol. 
29135 30 n. 
C E SOLICITA EN CHACON, NUMERO 
4, una buena criada de mano, buen 
sueldo. 2S909 28 n 
C E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, D E 
kJ mano, que sepa zurcir bien. Referen-
cias de casas conocidas. Sueldo, $20. lu-
furmau Paseo esquina a 11; de 9 u 12 
y de 2 a 4. 
28914 28 n 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
KJ ninsular o de] país, para hacer la lim-
pieza de la casa y cocinar para 2 perso-
nas, sueldo, ropa limpia y casa. Santo 
Suárez, 16. 
2S927 28 n 
Í J í í A CRIADA D E MANO, ESPADOLA, 
O se solicita en Manrique, 102. Sueldo 
$20 y ropa limpia. Presentarse después 
de las 12. 
28897 28 n 
X^N CRUZ D E L P A D R E , 41, ESQUINA A 
JLJ Calzada dei Cerro, se solicita una mu-
chacha de corta edad para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña; buen 
sueldo. 
28876 28 n. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea trabajadora y limpia. Pra-
do, 62, altos. 
2871*6 27 n 
C E SOLICITA UNA MI CHACHITA, E I S -
O ta, de 12 años adelante, para una se-
ñora sola, además una criada fina pura co-
ser a mano y habitaciones. Informes: 
Amistad, 87, bajos; de 5 a 6 p. m. 
28797 27 n 
H o m b r e s inte l igentes y d e b u e n a 
r e p u t a c i ó n , se so l i c i tan p a r a t r a b a -
j o s d e i n v e s t i g a c i ó n c o m e r c i a l . S e 
e i g e n r e f e r e n c i a s . D e p a r t a m e n t o 
3 0 9 , E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . 
c . 4d| 27 n. 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTEP-IOU: 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer: 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella, 
Gallano, 89; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 15 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
DE S E O UN MUCHACHO PARA AYU-dar los quehaceres de una casa. Le 
doy sueldo, pido informes, y no lo alqui-
lo si viene solo. Informarán: Acosta, 39. 
29040 30 n. 
P A R A L O S T R A B A J O S D E U R -
B A N I Z A C I O N 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A 0 
S E N E C E S I T A N : 
P e o n e s , m a n d a r r i e r o s , B a r r e n e r o s 
J o r n a l : $ 1 - 8 0 , $ 1 - 9 0 , $ 2 - 0 0 
N O H A Y Q U E P A G A R P A S A J E 
A l o j a m i e n t o h i g i é n i c o grat i s . 
C o m i d a b a r a t a . 
T r a b a j o p e r m a n e n t e . 
D I R I G I R S E A S . G U A S T E L L A 
C A L L E R E A L . N U M E R O 2 0 . 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
20100 2 d 
C E DESKA UN BUEN TAQUKíRAFO, 
O para ingenio de Oriente, debe saber 
taquigrafía inglesa y española, dé refe-
rencias y diga edad, dirigiéndose a Apar-
tado 68. 
2itl07 -'iO n 
U 
NA BUENA MANICURE, S E N E C E S I -
ta, eu casa Dubic. Obispo, 103. 
29119 30 n 
BUEN OPERARIO B A R B E R O . SE N E -ceslta en Casa Dublc. Se prefiere que 
hable Inglés. 'Obispo. 103, 
29118 30 n 
UN MUCHACHO, D E 13 A 14 ASOS, D E -cente, serlo y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el mismo al apartado 
número 1632. ind.. 27 n. 
S A S T R E S 
operarios, se necesitan " para colocación, 
buen sueldo. Sastrería L a Aurora. Monte, 
número 183, 
29138 30 m 
SO L I C I T O P R O F E S O S E DE I N G L E S \ 
otro de enseñanza elemental. Kelna, 
número 78. 
29138 36 n. 
C E S O L l d T A UNA MANEJADORA, qu¿ 
kJ tenga algún tiempo de práctica en el 
oficio. Tiene que traer referencias y que 
no sea muy joven. Línea, entre J y K, 
bajos. Buen sueldo. 
JSM1 27 n 
• $ £ 4 ¿ )„ Yienfihu**0 y coufort es 
. ;i.50 y S' oo n'n ?' ^ y 1)0 centavos. 
í,811 lavabo ,iP „°da8 la8 habitaciones 
n]* y a* agua corriente y fría 
¿l'd^des tiue ofrece1̂ 8*1 las ^ " ü e s 
$?ctóa T e r m i n é A tres cuadras 
(CRIADA DE MANO. PARA E L MODA-J do, se solicita una. peninsular, que se-
pa bien su obligación. Se exigirán re-
ferencias. Informan: Obispo, 101, mue-
blería. 28833 27 n 
H01EL " C O S M O P O L I T A -
„ , H U E S P E D E S 
4 " » » cuenta COÜ 
i DE C H L 8 0 ] 0 . 0411 • « k í n a l a 
^ "««pedaje « m á m e n t e m ó -
S f - i S r - V u , l e , ' '» c a s a : 
n S T ' w / z . esqnina a H a b m a . 
••CBt« corrí* HÉlxX"— — 30 
^ A o n e s • ̂ ^ L A N H E R -
•mi6.'! ^lud. 2 r 0 m8mo en Rei-
•bunaante. BCa0ynd,r$a7a la ^ 
1 ^ S ^ ^ P S ^ . ' ^ ^ R T A M E N -
" m p i a ^ ^ s o habitado-
r a . f c a i l e n V ^ o c o n servicio 
B S L " VílleeasntV J ^ t a a la ca-
18 económtó..08 y lo conseguí-cínicos. 
5 d 
-'?• W 1 1 ^ esS1h?rneiuo,s con ba-
o A ^ S ? * 5 preclos <»e 
30 n 
% a S ^ H 0 U S E 
fcProPwLha « '1? r ^ n a la Esla-
^ e n t ? ' 8 ' todas ^P^8, y ventila-
20 d. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, D E 
O mediana edad, práctica en el oficio. Suel-
do $17 y ropa limpia. Informan: Agus-
tina, entre Lagueruela y San Andrés, Ví-
bora. Teléfono 1-2750. 
28748 27 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, española. Sueldo $15 y ropa lim-
p.a. Informarán en Manrique, número 132, 
entre Salud y Reina. 
.28717 27 n 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E mano, que traiga referencias. Informan 
en calle 11, entre B y D, Vedado, altos 
del paraje de Gulbán. 
28537 28 n 
S E N E C E S I T A 
d e p e n d i e n t e de b o d e g á p a r a t i e n d a 
d e ingen io , p r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
S u e l d o : $ 2 5 y v i a j e p a g o . T a m -
b i é n u n J e f a de c o m e d o r q u e h a b l e 
i n g l é s . $ 4 0 . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 8601 Sd-26 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en inglés y español, compe-
tente y que puerta además atender tra-
bajo de oficina de comisiones. Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
que tenga y sueldo que pretende a C. J . R. 
Apartado 43L Habana. 
C 7705 ln 18 0 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
D E L A R E P U B U C A 
Al recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta de corroo, un millar de Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros,, botellas, etc. Y por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad que deseen. Especifique 
claramente tamaño y color. Apar-
tado 2358. J . Balarí. Habana. Telé-
fono M-1211. San Miguel, 181-112. 
27039 3 á. 
SA B E USTED SUMAR. R E S T A R Y multiplicar? Sí, pero se equivoca al-
guna vez. Use la Máquina Caiculator, ga-
rantizada por cinco años y que solo va-
le quince pesos y hace un trabajo tan 
seguro y perfecto como la más costosa. 
Distribuidor para Cuba: J . M. Lara, Box 
2380, Habana. Necesito agentes. Magní-
fica comisión. 
28142 30 n 
DESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . L A S lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga- callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
su propia casa, sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vllamañe" del doctor So-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en la Habana, la se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajos, y el señor José Jor-
dán, Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba. José Sal-
vadó. Cintra. 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
20S57 5 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reílly, 9%, altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su obligación, avise' al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con bueuss referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 7989 30d-lo. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e í l l y , 3 2 . l e l é t o n o K J ! 3 4 S . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll* 
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les tecUltarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el cumpu. 
27307 80 n 
IE X T R A N J E R O , ARQUITECTO T E O R I -1J co y práctico y general contratista de 
obras, con 25 años experiencia, conoci-
mientos de español. Inglés y varios idio-
mas, necesito socio cubano, que sea car-
pintero y albaflii y tenga buenos cono-
cimientos en Cuba para hacer negociacio-
nes para toda clase de construcciones. Di-
rección : Roberto Bensal, por S. Andrio, 
Cárcel, 8. Habana. v 
289.'i9 28 n 
ROQUE G A L L E G O , OBRAPIA, 110. F A -cllito mecánicos, carpinteros, albañi-
, les, palleros, toda clase de peones, em-
¡ pleados, grandes cuadrillas de trabajado-
res para Ingenios, carreteras y vías fé-
rreas. Teléfono A-2404. 
28080 28 n. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con muy poco dinero, 
para un negocio que trabajando deja men-
sual 100 pesos; quiero persona seria y 
formal y que esté dispuesta a trabajar; 
si no que no se presente. Informes: San 
Lázaro. 162, bodega. 
29019 29 n. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se solicita persona de absoluta con-
f ianza, que aporte cinco mil pesos o 
m á s , para dejarla a l frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las m á s progresistas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . Se prefiere que conozca 
tenedur ía de libros. No se atiende a i 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A . Diaz . 
Apartado 730. Habana . 
" L A A M I S T A D ' 
Centro General de Colocaciones. Referen-
cias, informaciones y encargos, de Ale-
jandro Jiménez. Sol, 35. Teléfono A-9S5S. 
Se facilitan para la Capital y el campo, 
criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
toda clase de dependencia. Nota: No se 
contestará carta que/ no venga acompa-
ñada (le veinte centavos en sellos de co-
rreo. 
26973 30 n 
S E O F R E C E N 
2S7S0 Id 
PLANCHADOR SASTRE, S E DESEA en Villegas, número 50. 
28834 27 n 
S O L I C I T O I N S T I T U T R I Z 
que posea perfectamente los idiomas 
f r a n c é s e inglés , para encargarse de 
la e d u c a c i ó n de dos señor i tas en Man-
zanillo. Sus referencias de moral y 
capacidad son la garant ía de su sufi-
ciencia. Informan en San Nico lás , n ú -
mero 78, bajos; de 11 a 1 y de 5 a 
8 p. m. 
2SS27 27 n 
V T E C E S I T A S E E L E C T R I C I S T A MANE-
i - i ge pizarra, tres alternadores, acopla-
dor, regulador, tensión. Diríjanse pre-
tensiones escritos ingenio Violeta. Eugenio 
Piedras, Aguada, Santa Clara. No preten-
dan sin conocer perfecto manejo. 
28859 27 n. 
(^lON R E F E R E N C I A S DE CASA A C R E -J (litada, solicito en poblaciones gran-
des vendedor do acciones de gran Compa-
ñía Americana. Erito seguro para todos. 
Milagros, 78. 
28S79 28 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA UN CRIADO D E MESA, 
kJ de buena estatura y que tenga buenas 
rf-forencias de casas particulares. Infor-
man: Estrada Palma. 13. , 
21)081 1 d 
C E S O L I C I T A : UN CRIADO D E MANO, 
KJ un ayudante de chauffeur y uu ayu-
dante de cocina. E n Prado, 74. 
29042 30 n. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO, PENINSU-
lar, joven y trabajador, con referen-
cias. Aguiar, 60. 
29102 30 n 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
O mano, con referencias de casas cono-
cidas. Sueldo $30. Informan: Paseo, es-
quina a 11, Vedado; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
28915 28 n 
i ¡ S o r p r e n d e n t e C o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $30 y unl-
foraie;» uu jefe comedor, para hotel, ha-
ble inglés, $40, casa y comida; uu car-
pintero, dos camareros y dos camareras, 
tres criadas para cuartos y una cocinera, 
$25 cada una. Habana. 114. 
28957 28 n 
INGENIERO, AMERICANO. DE BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora lor-
mada sobre base de acciones. $2.i.000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los aue inviertan. Esto, al más bajo 
cálculo producirá 11 por 100 para los que 
inviertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. „_ . 
27533 m g d-
SE S O L I C I T A UN MEDIO O F I C I A L D E zapatero, que sea peninsular. Vínculo y 
Real, Calabazar de la Habana. Sueldo $12 
y ropa limpia. 
28888 * u 
DE L I N E A N T E S . SE SOLICITAN D E L I -neantes para trabajos de arquitectu-
ra, prefiriéndose con conocimiento de pers-
pectiva. Compañía Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao. Playa de Ma-
rinnao. 
28863 27 n. 
-PAGAMOS BUEN S U E L D O : A G E N T E S del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarraiz. Suspiro, 8, altos. 
28626 C d 
S O L I C I T A M O S 
I N M E D I A T A M E N T E 
D O C E B A R N I Z A D O R E S . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
C 8087 3d-25 
SE S O L I C I T A UN J O V E N . LIMPIO Y trabajador, para criado de mano, en 
una casa americana. Calle B, número 21, 
esquina 11, bajos; de 6 a 9 de la noche. 
28820 27 n 
MUCHACHO, SE DESEA UNO, D E CO-lor, para criado de mano. También se 
desea una criada. Carlos I I I , número 22. 
2w>o 27 n 
PAKA XMPLIAK NEGOCIO AUTOMO-vil'es, buena marcha, se busca socio ron 15 a 20 mil pesos, o comanditario. 
Dirigirse al señor Fdo. O-Rellly, Empe-
drado, 34; cuartos, 4 y 5, 
•jw.il 28 n 
O E SOLICITAN A G E N T E S PARA L A 
h Habana y el interior, para artículos 
^red?tados, sueldo o comisión. Informan: 
Callada LÍiyauó y Guasabacoa. Teléfo-
no 1-1696. 
'>.S944 
7 7 \ P A T F R O S : SK SOLICITAN O P E K A -
Z rlós (le caballero. Zapatería La Estre-
llé O Uelllv 72: nu» sepan trabajar 
2S962 n 
P r o p i e t a r i o : neces i ta d e p e n d i e n t e , 
c o m p e t e n t e , s u e l d o s e g ú n a p t i t u -
d e s , p r o m e d i o d e c i e n p e s o s ; 
a p r e c i a b l e s conoc imientos de m e -
c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , f a b r i c a -
c i ó n , r e d a c c i ó n d o c u m e n t o s , l e y 
h i p o t e c a r i a , o r d e n a n z a s l o c a l e s , 
a g e n c i a de negoc ios , p r á c t i c a o f i -
c i n e s c a , etc . E s c r i b a , c o n r e f e r e n -
c i a s , a " P r o p i e t a r i o , " A g u a c a t e , 
5 8 , b a j o s . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T K A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
ÍJ sea colocarse de criada de mano o pa-
ra ayudar a los quehaceres de cocina, ha-
ce tiempo que está en ej país. Florida, 
86, bajos» 
290S2 30 n 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X J peninsular, para manejar un niño chi-
co o para habitaciones y coser, o para 
uu matrimonio solo; no se admiten tar-
jetas. Virtudes, 142. 
29080 30 n 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
X-/ lar, de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligaeión, lleva bastante tiempo 
en el oficio, es sola. Informes en Rei-
na, número 17. 
29052 30 n 
C E D E S E A N COLOCAR 2 J O V E N E S , P E -
ninsutiares; 2 criadas o manejadoras, 
son muy ca A ñ o s a s con los niños y son 
formales. Informan; Teniente Bey, 60. 
30 n 
T \ E S E A COLOCARSE D E MANEJADORA 
J _ / o criada de mano, una joven, penin-
sular. Con buenas referencias. Vive: Ha-
bana, 209. 
2902C 30 n. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL^ ninsular para criada de mano o de 
comedor. Tiene buenas referendas. No 
tiene inconveniente de salir para algún 
ingenio. No se coloca menos de 20 pesos 
calle. 25 entre H é I . número 192. 
29027 \ 30 n. ' 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para Hotel o casa de huéspe-
des. Sabe su obligación. No duerme en la 
colocación. Informes: Oficios número 17. 
29047 300 n. 
T^OS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, en casa de moralidad, 
do criadas de mano, una; y la otra, de 
manejadora. Tienen referendia». Infor-
man: Sol, 110, habitación 35. 
29050 30 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edad, con uu matrimonio so-
lo, de criada de mano. Sabe coser y cum-
ple muy bien con su obligación, y es muy 
formal. Campanario, 4. 
29035 30 n. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano o para comedor. Tiene referen-
cias. SueJdo, $20.00. Informan: Cristina, 
14 y medio. 
29030 30 n. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, CON referencias, se ofrecen para campo. 
Ella, de criada y sribe aleo cocinar; él, pa-
ra quehaceres de la casa. Informan: Sa-
lud, 160. 
29030 30 n. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
colocarse, de manejadora y ayuda a 
la limpieza. Vedado. M. 151. 
29094 30 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencia» de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José," de Barrera y Cía.. 
Habana y Lamparilla. 
PE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsulnr, para criada de mano o pa-habltaciones, sabe coser y cump-lir con 
sA obligación; tiene quien responda por 
ella y recomendaciones de las casas don-
de ba estado. Informan: Estrella esqui-
na a Gervasio, bodega. Estrella, 142. 
2'.tOŜ  30 n 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de criada de mano, sabe cum-
I^.lr con su obligación y tiene referencias. 
Para informes: Lamparilla, número 46, 
antiguo. 290098 30 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. de mediana edad, para manejado-
ra o habitaciones; no tiene pretensiones. 
Informes: Santiago, número 5 y 7. altos. 
29009 • 30 n 
'-4 6 o 
DE S E A COLOCARSE- UNA CRIADA D E mano, con buenas referencias. Compos-
tela, 150. 
i 29018 T9 n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J - / ninsular, para servicio de mesa o lim-
pieza de habitaciones; no sale de la Ha-
bana; tlena referencias. Informan en Sol, 
115. fonda. 
28997 29 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ÉS-pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Calle Refugio, número 2-B. 
28883 28 n 
I\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -/ ninsular, con corta familia. Sol, 59. 
28901 30 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, para manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad. Infor-
man en Villegas, número 67, altos. 
2S924 28 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular. de manejadora o criada de 
mano, prefiere casa de moralidad, tiene 
referencios de las casas donde ha esta-
do. Infiorman: . Aguacate, 56, altos del jar-
dín L a Tropical, entre O'Reílly y Obispo. 
28898 28 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, criada de mano o ma-
nejadora ; sabe de cocina; no se admiten 
tarjetas. San Ignacio, 16; habitación, nú-
mero 4. 28899 28 n 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, SE desea colocar de criada de mano o ma-
nejadora; no admite tarjetas. Omoa. 11; 
cuarto, 48. 
28882 28 n 
T I N MATRIMONIO. J O V E N . SIN H I -
\ J Jos, recién llegado, desea colocarse 
en una casa de familia, como criados; tie-
nen referencias. Informes Muralla, entre 
Oficios y San Pedro. Florencio Martí-
nez. 28889 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E mediana edad, peninsular, para mane-
jadora o cocinera. Darán razón en Zan-
ja, 137; no le importa salir fuera de la 
Habana. Calle 23, esquina a Baños; tie-
ne referencias. 
28936 28 n 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAB-se en casa de poca familia, es traba-
jadora y limpia, prefiere que sea aquí 
en la Habana. Informan en Corrales, 45. 
28941 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Aguila, 115, cuarto nú-
mero 14. 
28981 28 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, sabe cumplir con su obli-
gación; sabe algo de coser y zurcir bien; 
sirve a la rusa; sabe vestir señoras y 
tiene muy buen carácter, menos de $25 
no se coloca, informan: Estrella, 41, al-
tos. 28822 27 n 
DE S E A COLOCARSE, J O V E N , E S P A -fiola, que ha servido en Madrid, para 
acompañar a una señora o limpiar habi-
taciones; sabe coser a máquina y a ma-
no; no se coloca menos de 20 pesos y que 
sea casa de moralidad. Informan: San 
Pedro, 6, L a Perla. 
28816 28 n 
1 ) 
E S E A C O L O C A R S E UNA CRIADA D E 
mano. Informan en Rayo, 65. 
28852 27 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: Pa-
radero de la Ceiba, 149, bodega. 
2SS3S 27 n 
UNA SE5ÍORA, P E N I N S U L A R , D E ME-diana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de criada de 
mano, entiende de cocina, tiene quien res-
ponda por ella. Informan: Hotei Cuba, 
Egido. 75. 
28S44 27 n 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de cuartos y re-
pasar ropa. Aguiar, 81, entre Muralla y 
Teniente Rey; de una a seis. 
28867 27 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación 
y lleva tiempo en el país. Arsenal, 50. 
Tiene referencias. 
28369 27 n. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J L / ninsular, de criada de cuantos o de 
manejadora de un niño solo, sabe coser 
u mano y a máquina y no admite tarje-
tas, quiere sueldo regular. Monte, 121, 
altos. 29087 30 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
kj lar, de criada de habitaciones. Sabe 
coser a máquina y a mano y marcar. Lle-
va tiempo en ol país y es muy limpia. De-
sea casa de buen trato. Prefiere la Haba-
na o Jesús del Monte. Dirección: Luyauó, 
4, altos. Teléfono 1-2527. 
29043 30 n. 
T ^ E S E A COLOCARSE, PARA CRIADA 
de cuarto, una peninsular, de media-
na edad, entiende de corte y costura, y 
sabe cumplir con su obligación; sabe 
vestir señoras y tiene buenas referencias. 
Informan: Gloria, 38: 
29112 30 n 
"I TNA JOVEN D E S E A CASA PARA L I M -
I J piar dos o tres habitaciones y coser y 
vestir señora o acompañar señoritas; tie-
ne las recomendaciones que le pidan. I n -
forman : Amargura, 19, entraa por Cuba. 
28942 28 n. 
SB SOLICITA UNA CRIADA D E H A B I -taciones, que sepa coser a mano y ' a 
máquina. I t , esquina a G. Villa Ofelia. Ve-
dado. ' 
28088 29 n. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , A s -turiana, para limpieza de habitaciones 
y repaso de ropa o para manejadora o 
para criada de mano, de corta familia; 
tiene referencias; no se coloca menos de 
$20. Informan: Jesús del Monte, 474, ca-
si esquina a Estrada Palma. 
28913 28 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, lleva tiempo en el país, sabe 
coser a mano y a máquina, leer y es-
cribir; no se coloca menos de 20 pesos y 
ropa limpia; es fina, no lleva novios a 
la reja, tiene aquí su padre. Calzada de 
Jesús del Monte, 410. ^Teléfono 1-1158; me-
jor se habla si vienen a su casa. 
28905 28 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -uinsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y cortar, está prác-
tica en el trabajo; no admite postales; 
prefiere para el Vedado o Jesús dei Mon-
te. Diríjanse al Vedado, calle 23, entre G 
y H , número 14. 
28888 28 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, para limpiar habitaciones o ma-
nejar wn niño, de 3 6 4 meses. Sueldo 
20 pesos y rópa limpia. Escobar, 154, 
informarán. 
2«934 /-v 28 n 
T T N A J O V E N , ESPADOLA. D E S E A CO-
U locarse en casa de huéspedes u ho-
teles, para limpieza do habitaciones, está 
práctica en el servicio. Figuras, 5. bo-
dega. 28943 28 n 
UNA JOVEN, ESPADOLA. DESEA Co-locarse, de criada de cuartos, lleva 
tiempo en el país, sabe coser y zurcir, no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en calle Nueva, esquina a I . Teléfono 
F-1408. 28791 27 n 
C R I A D O S D E M A N O 
i E O F R E C E CREADO D E 31 ANO. CA-
> lie Oficios, 50. 
29132 30 n. 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de criado de mano o portero; tiene 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Línea, 123. Teléfono F-1504. 
28817 27 n 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N CRIA-do de mano, peninsular, con referen-
cias, de donde sirvió. Para más Informes; 
Dirílanse al Teléfono A-3085. 
28*48 27 n 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA y una criada de mano, peninsulares, 
en casa formal. Informan: Salud, 24, sas-
trería. 2WJ(3 80 n 
C E O F R E C E N DOS BUENAS C O C I N E -
KJ ras. L a una. se ofrece para cocinar y 
ayudar en los quehaceres de la casa; la 
ofira, sabe cocinar a la española, criolla 
y ilrancesa. Si es lejos de la casa, hay 
que abonar los carros. No duerme en el 
acomodo, preferiría casa de comerc.o o de 
bastante familia. Campanario número 147. 
2903S 30 n. 
tj N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A J cocearse de cocinera; sabe ccx^nar a 
a española; no le importa «nd^r a los 
quehaceres de la casa; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Infanta, lü, entre San 
Miguul y Neptuno, bodega; no uerine en 
la colocación 
29010 29 n. 
13 ARA INGENIO. MATRIMONIO D E 
JL mediana edad, cocinera general; él en-
tiende de mecánica o cualquier trabajo o, 
cosa análoga; en la misma una cocinera; 
gana buen sueldo. Inqulsldtrr, 27. bodega., 
29001 ^ 29 n 
1 1̂ SEA COLOCARSE COCINERA P E -
j l s uluiiular, en casa particular o de co-
mercio; sabe criollar española y america-
na. También conoce la repostería. Refe-
rencias ¡as que pidan de casas que ha 
trabajado. Informan: Peñalver. 68. 
29007 29 n. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SABE 
cocinar a la española y criolla, desea 
encontrar casa de moralidiad; tiene refe-
rencias de la misma casa donde ha tra-
bajado. Informes: Merced. 59, altos. 
aK»12 ^ 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
i / españolas, una para cocina de corta 
familia; otra para habitaciones, sabe co-
ser, bordar a máquina y mano. Informes: 
Aguila, 116; cuarto, 46. 
28902 6 d 
C E D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, 
O una española, sale de la Habana a 
cualquier punto de campo menos al Ve-
dado; es Joven y formal; prefiere dormir 
en la colocación. Cuba, 44, altos. 
28038 » • 28 n 
/ B O C I N E R A , QUE S A B E GUISAR A L A 
\ J francesa y americana, desea colocarse 
en casa moral. Sabe do repostería. Tiene 
referencias. Informan: Paula, 12, altos. 
12, altos. 
28964 28 n. 
TT>'A J O V E N , MADRILEÑA, D E S E A CO-
<J locarse, de cocinera; conoce bien su 
oficio y desea buen sueldo. Corrales, 3U. 
28809 27 n 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E S E A N colocarse; ella buena cocinera; él cria-
do o cosa análoga; tienen referencias; sa-
len al campo, pagando los viajes. Fac-
toría. 12. 
28837 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, pe-ninsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla, sabe algo de dul-
ces ; tiene referencias de la casa donde ba 
estado. Habana, 124. 
28846 ' 27 n 
T Y E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
X J ciñera y repostera, 25 pesos y viajes 
pagos. Jesús María. 124. 
28868 27 n. 
C O C I N E R O S 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
kJ clnero. Teniente Rey, 37. 
29089 30 tt 
J J S B U E N CDCINERO R E P O S T E R O , 
O sin pretensiones, solicita casa particu-
lar o de comercio, con buenas referencias. 
Muy limpio y fiel trabajando. San Lá-
zaro, 319-B. Teléfono A-5266. 
29153 80 n. 
" f N T E L I G E N T E COCINERO R E P O S T E R O 
X en general, se ofrece para familia con 
amplia variación en todos los sistemas, 
peninsular, limpio y cumplidor, con garan-
tías. Aviso al teléfono A-0544. 
29021 29 n. 
ITN BUEN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , ) desea colocarse en casa donde pue-
dan apreciar su trabajo. Informan: F i -
guras, 6. 
28802 27 n 
SB O F R E C E P A R A CASA P A R T I C U L A R un buen cocinero repostero, limpio v 
cumplidor. Informan: Telééfono A-1386. No 
tengo inconveniente en ir al campo. 
28877 27 n. 
C R I A N D E R A S 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -
ra, recién llegada, con dos meses de 
parida, con buena y abundante leche. In-
forman en la calle San Lázaro, número 
228 y 230. 
29085 30 n 
TT>'A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de criandera, con leche 
abundante, reconocida por la Sanidad. Dia-
ria, número 36, informes. 
29083 30 n 
DE S E A COLOCARSE, D E CRIANDERA, una Joven, peninsular, con eortillca-
do de Sanidad. Informes en Amistad. 144 
altos. 29060 30 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ra y una Joven, de criada de mano o 
maneadora. Recién llegadas. Informan: 
San Raüael, 107. 
29070 30 n 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, R E -clén llegada de España, con abundan-
cia de leche, edad 22 años, did a luz 2 
veces, tiempo de parida 2 meses. Vive en 
la calle San Lázaro, 228 y 230, el que 
solicita su marido Ramón Costa. 
29097 80 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , recién llegada de Españai. de 23 años 
de edad y 4 meses de parida, tiene la 
leche reconocida y abundante. Informan: 
Inquisidor, 20. V. A. 
29122 30 n 
C H A U F F E U R S 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
kJ experimentado y fortnal. Informan en 
ei Mercado de Tacón, número 33, princi-
pal, por Gallano. Habana. 
29071 30 n 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O , SE O E R E C E 
\ J para casa particular o de comercio, con 
buenos Informes. Sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Calzada, 80, esquina 
a Bj Vedado. F-4080. 
28989 • • 29 n. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E X P E K -to en el manejo de todas las máqui-
nas, a casa particular o del comercio, con 
cuatro años de práctica. Línea y Cuatro, 
bodega. Juan Pérez. Teléfono F-1772. Se 
dan toda clase de garantías. 
2891Í ' 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R , en casa particular o comercio; no. tie-
ne Inconveniente en manejar cualquier 
.clase de máquina; entiende de mecánica; 
tiene referencias. Informan: calle F y 
21. Teléfono F-1650. 
28930 28 n 
Se desea colocar un principiante de 
chauffeur, tiene u n a ñ o de prác t i ca en 
el manejo de toda clase de m á q u i n a s , 
conoce perfectamente todas las piezas 
del a u t o m ó v i l , es formal y muy bien 
educado. D ir í janse a la fonda L a A u -
rora, en Dragones, 3 . J o s é L ó p e z . 
28011 28 n 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E 34 ASOS. sabiendo el inglés, con licencia de New 
York, solicita colocación para el mismo. 
K. Alvarez, 17 y F , sastrería. Vedado. 
28835 27 n 
CH A U F F E U R . E8PAÍÍOL, S E O F R E C E para casa particular o comercio, es me-
cánico y tiene recomendación de la que 
ha trabajado; también va al campo. In-
formes: jesús Peregrino, número 50. Te-
léfono A-2923. 
28735 28 n 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRES-ponsal en inglés, teniendo varias horas 
desocupadas, desearla prestar sus servi-
cios. O. C. Lealtad. 64. bajos. 
28032 29 n 
TENEDOR L I B R O S , J O V E N , ESPAÑOL, conociendo algo el idioma Inglés, de-
sea trabajar por horas. Dirigirse: C. Car-
bailo. Aguiar, número 101, Habana. 
28623 29 n 
V A R I O S 
UN S E S O R , R E C I E N L L E G A D O D E E 8 -paña, desea colocarse en ei comercio, 
ya sea Hotel u otro empleo análogo. Po-
see varios idiomas: español, francés, italia-
no, alemán v ei inglés, aunque éste no 
con perfección. Sin pretensiones. No sal* 
para el campo. Dirigirse: Jesús del Mon-
te. 305, solar, cuarto último, por la dueña. 
Redoifo Conyettl, Tpléfono I>¿404. 
¿0041 1 ¿ u n . 
NA SESORA l íESBA E * C O N T R A R 
ropa fina, para lavar en su casa. Pre-
gunten por Ja encargada. Berna ta, u>, 
altos. £9123 SO n 
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D L L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 K 
I S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 
Decano de loi de la ida. Sucursal: 
Monte, 240. Telcfcno A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces ai día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la ¡eche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
27082 30 n 
i 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
Casa d e c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
> & s e a l : 
D I A R I O Q E U M A R I N A 
C 8519 30d-lS n 
C E OFKECE PAKA EL. CAMPO, D E M S -
O teru, ayudante de carpeta, capataz u otro 
oficio unáiiogo. joven peninsular, recién lle-
Sado, sin pretensiones. Conoce mecano-
graf ía , teneduría de libros y francés. Six-
to Espinosa, Oficios, 13, liabaua. 
21)140 30 n. 
T T M JOVEN, E8PASOL, DESEA COLO-
carse en oficianas de escritorio o paxa 
profesor elemental, de enseñanza* privada 
o dependiente de comercio, como asimis-
mo para auxiliar de tenedor de libros. 
In fo rmarán en el Centro Castellano. Telé-
fono A-4040. Filiberto Bernal. 
20141 30 n. 
UN JOVEN, ESPASOL, SOLICITA UN trabajo de limpieza o de otra cosa 
cualqu^ra, siendo por cuatro o cinco ho-
ras al día, de ocho de la mañana o bien 
de 12 a 0 de la tarde. Informan: Lampa-
r i l l a , número (Í8. 
29101 30 n 
XJNA SEÍfOKA, DE MEDIANA EDAD, J desea encontrar una casa para lavar. 
Informan en Animas, 121, altos. 
290Ü3 29 n. 
T T N SESOR, DE MEDIANA EDAD. A C L I -
\ j matado en el país, desea colocación de 
portero u oficina para hacer la limpieza 
de eJla u otro cargo anfilogo; es inteli-
gente y tiene quien lo recomiende Ber-
naza, 4b, tercer piso. 
2000« 29 n. 
j y / j A E i CONSTKCCTOR: DKSXA 
colocarse encargado finca, entiende 
floricultura, horticultura, sabe ingertar, 
hace cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos de arte, como jarrones, bancos, 
cascadas, etc., entiende carpintería , me-
cánico. I n f o r m a r á n : Beina, 85. Teléfono 
A-3684. 28918 28 n 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
prác t ico en toda clase de siembras. Inclu-
so en hormigones, el gran abono, se ofre-
ce para d i r ig i r una o más fincas. Infur-
mes: Teniente Key, 52. 
20S02 30 n. 
Q £ D E S E A COLOCAK UN JOVEN D E L 
kJ interior, en colocación decente, prefe-
r i r í a en oficina. Teniendo casa y romída 
el rueido no importa. Sabe bien ar i tmé-
tica y algo de inglés. I ré a su casa a 
tratar si me da su dirección en Monse-
rratc, 151. Fonda Las Delicias. 
28931 28 n 
D I N E R O t N H I P O T E C A 
lo facUito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado, Jesfls del Monte, Cerro 
y en todo» lo» repartos. También lo doy 
para e] campo y sobre alquileres. Interés 
el náB bajo do - In.-.n. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1 \ I N E K O DESDE EL 0 POP 100 AND A L . 
1 7 hipotecas, alquileres, pagarés, censos. 
De $100 a $6000.000. Emplearemos 500.000 
pesos en casas, terrenos, llavana Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 30 TI. 
E L P I D I 0 B L A N C O 
O ' R E I L L Y . 2 3 











D I N E R O E N H I P O T E C A 
Desde el ü, en todos los barrios, repar-
tos y ternjnos yermos. Dinero para pig-
noraciones, pagarés y alquileres. Gisbert. 
Neptuno, 47; de 9 a L 
¿7984 13 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Des de ci 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos ios barrios y Uepartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Dirí jase con 
tí tulos A. del Busto. Oficina Kt-ai Esta-
te Aguacate, 38. Teléfono A-,J273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 6 d. 
D I N E R O S I N L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa-
garés , lientas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca garant ías . Au-
relio P. Granados. Übrapía, 37. Teléfono 
A-2792 y F-1818. 
27010 2 d 
TENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N -•er t i r en hipotecas. Ingenios y fincas 
rúst icas, cuya titulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo máa bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense t í tulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oficinas: Sol, 70; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
20714 29 n 
T T N PENINSULAR, DE MEDIABA edad, 
U con mucha práct ica en el país , y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
sereno o portero. Informan en el café E l 
Dorado, Prado y Teniente Iley, Teléfo-
no A-5888. 
28960 28 n 
UN PENINSULAR, 33 ASOS, H A B L A Y escribí inglés, desea empleo de intér-
prete, vendedor o cobrador; también en-
tiende de sedería, papelería y quincalla. 
Puede dar buenas referencias. Dirección: 
F . I t . Maioja, S4, bajos. 
28965 28 n. 
" I tBSEA CCLOCARSE, DE JARDINEKO, 
\ X J un joven, español, en casa particu-
lar. Vive en el Vedado, calle 8. número 
6, entre 5 y 7. 
28794 27 n 
PARA E L CAMPO, SE OFRECE, >IE-cánlco o ayudante, para ingenio, con 
referencias, y entiende mucho de autos y 
electricidad. Sin pretensiones. J . L . Mon-
te, número £47, bajos. 
28806 27 n 
SE OFRECE COCHERO PARTICCLAR, español, por carta o personal. Vives 
número 157. 
28880 27 n. 
S 1 
<E DESEA COLOCAR CN MUCHACHO 
de catorce años, para el comercio u 
efiiinas. Sabe las cuatro reglas y tiene 
buenas referencias. Informan: Obranfa 1 
Teléfono A-6224. 
^ f t * 27 n. 
CARPINTERO, CON MUCHOS ASOS de práct ica, desea trabajar compañía 
naviera, para navegar; habla español e in-
glés . San Pedro, 6. J. Belmonte. 
28621 29 n 
E 
SE TOMAN DIEZ MLL PESOS, A L 12 por 100 y dos años plazo, con hipote-
ca de una finca de 37 caballerías, en VI-
Cul'os, con 6 kilómetros a ia carretera y 
p róx ima al puerto de La Esperanza. Di-
recto. Kivero. Tejadillo, 44. 
29065 30 n 
SE COMPRAN DOS CASAS, DE 8 A $8.500 en la Habana o Jesús del Monte, en ia 
calzada o próximo y en este lugar dos 
juntas o separadas, de 3 a $3.500 cada una. 
Directo. No pagamos comisión. Kivero. 
I lo to l "F lor de Cuba;" de 11 a 2 y de 4 a 9. 
2! 1066 30 n 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se desea comprar una o dos casitas en 
Jesús del Monte a una o cuando m&s a 
dos cuadras del t ranvía . Dirigirse por co-
rivo al Apartado 1201, esta Ciudad. 
29(m I d . 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
28970 28 n 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
San Nicolás 
l l á b a n a 
Indio (2). . . . . . . . 
Bevillagigedo (2) « 
Aguila « 
Manrique. . . . . . . . 
Virtudes 
Picota 
Carmen . . • 
Jesús Peregrino. " ¿'JCCÍ 
San José 'ón'n 
29040 f ü L * . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H A B A N A . N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 2 7 3 6 . 
ANIMAS. DOS CASAS JUNTAS, MIDEN 11.44 por 26. $13.000. Otras ¿o*< 
altos, modernas, rentando íl&o^ SfíSS' 
Otra de tres p^aos, rentando $1̂ *>. * ioow. 
Otra con dos pisos, que mide 13 por -o, 
con agua redimida. $24.000 Blanee. de 
altos, renta $75. $10.000. San Miguel, $10.oOW. 
Maioja, con ü cuartos, $8.00U. Virtudes, 
cerca Wado, §22.500. Otra $11.000. renta 
$75. Gervasio, de altos, a §12.000 y §y.uw. 
Neptuno, dos pisos, $¡13.000. 
X>RINCIPE DE ASTURIAS Y ESTRADA 
X Palma, con Jardín, portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor ai fondo, que miden cada 
una 10 por 50, a $11.000 y $9.u00. Cou-
cepcióu. número 27, sala, comedor y <> 
cuartos, renta $25, $2.000. Correa, de don 
pisos, agua redimida, $10.500. Neptuno y 
San Uafael, cerca de ia Universidad, 7 
casas de altos, desde $11.000. Concordia, 
lujosa propiedad de esqiluiu, $80.000. 
rpERRENOS PAKA FABRICAR, EN 
JL Carlos 111, Joveliar, Neptuno, San Ua-
flael, Basanate, 23, 12, Paseo, 19. B, 25, 
entre los que se encuentran varios cuartos 
du manzana, dei>de $9.50 ei metro. 
2905-1 30 n 
CJE VENDE EA CASA CAUUB MARQUES 
González número 14-B, entre Zanja y 
Salud, de azotea, moderna, servicio sani-
tario. Informan; Lamparilla número 22. 
de 8 a 11 y do 1 a 3, Teléfono U-3389. Es-
teban Matas. 
29024 30 n. 
\ M E D I A CUADRA CALZADA BEJU-
X X cal, Barrio Azul, $8 do» cuartos, con 
terreno cercado, cocina, agua, algún f ru-
taL Lealtad, 125, altos, esquina San José . 
Lo vendo: $650. 
29109 30 n 
V E D A D O 
Se v e n d e n v a r i a s casas , d e 
2 5 a $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 . e n l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l V e d a d o . 
S O L A R E S 
Se v e n d e n 2 s o l a r e s , e s q u i -
n a d e f r a i l e , e n l a c a l l e 1 9 . 
I d . t r e s s o l a r e s d e e s q u i n a 
e n l a c a l l e 1 5 . 
H A B A N A 
D i s p o n g o d e b u e n a s o p o r t u -
n i d a d e s d e i n v e r s i ó n e n t o -
d o s l o s b a r r i o s d e l a c a p i t a l . 
I n f o r m e s : S a n t i a g o P a l a c i o , 
t u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 I 8 4 . 
28ítr5l 28 n 
$4.500 VENDO, REVILEAOIGEDO. EN las primeras cuadras, casa de 6X20, 
con sala, comedor. 6 cuartos, parte de 
azotea, con arrimos para altos, sanidad, 
renta $"0. San Nicolás. 224. pegado 
Monte. Berrocal. 
2892S 28 n 
( O A L L E EUZ, JESUS D E L MONTE, A 
media cuadra de la calzada, se vende 
una casa propia para fabricar, mido 12 
por 45. Informan: San Francisco y Bue-
naventura, bodega. TeiéOouo 1-2438. 
29013 29 n . 
C E V E N D E N : l NA CASA, PLANTA BA-
KJ ja, esquina Flores y San Leonardo, de 
21 por 22 varas, con portal, servicio sani-
tario, mumpostería . Dos casas planta baja, 
de manipostería, techo de hierro y liza de 
cemento, con mosaicos, construcción mo-
derna, en la calle Manuel Pruna, Luyanó. 
Cuatro solares esquina, de 40 por 40 me-
tros, con un total de 1.600 metros en la 
calle de M. Pernas. en la misma manzana 
de las calzadas de Concha y Luyanó. Pa-
ra informes: dirigirse a Bclascoain, 7. ba-
30S-
28974 28 n. 
EN EAS COLUMNAS DE "SOLARES yermos" hay un solar que se tras-
pasa su contrato, en el reparto Mendo-
za. Léalo, que puede interesarle. 
28823 28 n 
(¿8.000 VENDO. SAN NICOLAS, A 2 CÜA-
draa de Monte, casa modernista, de al-
tos, propia para corta familia, no le falta 
un detalle, su arquitectura es poco co-
rriente .renta el 9 por 100. San Nicolás, 
224. Berrocal, 
28928 28 n 
M . F E R N A N D E Z 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fintas urbanas en esta ciudad. Je-
sús dei Monte, Cerro. Vedado, Marianao, 
Guanabacoa, Itegla, Luyanó. Rúst icas, en 
esta provincia. Matanzas y lugares deter-
minados de Pinar del Bfo Doy dinero con 
garan t ías de las mismas o de sus rentas, 
en cualquier cantidad, desde el 6 por 100 
en adelante, según sea la garant ía y can-
tidad. Figar^la. Empedrado. 30. bajos. Te-
léfono A-2286. 
28876 27 n. 
Se desea comprar o arrendar local— 
fabricado o yermo—para almacén. Es-
cribir con detalles amplios a F . S. 
Apartado 1366. 
2886C 1 d. 
S- E DESEA COMPRAR UNA PARCELA de terreno o solar de sobre doscientos 
metros, que esté situada entre ej radio 
comprendido por las callos de San M i -
guel al mar e Infanta a la Universidad. 
Precio, situación y demás detalles al sim-
ilor A. M. Triay. Apartado 1377, Ciudad. 
•JS-Í.VJ 30 n 
SE VENDE UN CREDITO COMEItCIAL. inscripto en oí Registro Mercantil; si-
liquida para que produzca ei 20 por 100 
anual positivo. A. Freeman. Falguerus, 
10-A. Cerro. Habana. 
- W . i 6 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A ' i 
desde el 6 por 100 cu ade:flnte en Jodos 1 
los barrios y repartos. Dinero en segunda I 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fer-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-'J373. 
De l a 4. 
-"•H>U 25 d. 
J i l . . K U O . COMEIU IANTE, SOLI( 1 I \ 
doce mil pesos. In terés 9 por 100, pa- ' 
gndero mensualmeute adelantado. Amortl- : 
zación capital por anualidades. Se dan 1 
ga ran t í a s . Dirigirse al señor Fdo. O'Rci- i 
Hy. Empedrado, 34, cuartos 4 y 5. • 
28895 L' -
PAGARES: SE DA DINERO CON E l l t -mas acreditadas y conocidas. También 
••n hipoteca cualquier cantidad. Desde el 
6 por 100. Manrique, 78; de 11 a 2. 
2SS01 20 n 
SE DAN $7.000 EN HIPOTECA, EN CA-sas o fabricación, interés del 7 a 8 
por 100, no se admite corredor. Informan; 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
2.HS43 6 d 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O 
C o m p r a y v e n d e c a -
sas, f i n c a s y so la res . 
H i p o t e c a s a l t i p o 
m á s b a j o . R e s e r v a e n 
t o d a s l as t r a n s a c c i o -
n e i 
B . C 0 R D 0 V A . 
S A N I G N A C I O y 
O B I S P O . 
C 801Í 30d lo . 
( lOBIPRO Y DINERO EN HIPOTECAS. > Pago más y consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10.000 en 
adelante. Ramón Villar. Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26840 30 n 
BSCBITOBIO: 
COMPOSTELA. 37, CASI ESQUINA A EM-
PEDRADO.—TEL. A-9373. DE 1 A 4. 
VENDO EN EO MEJOR DE CONSULA-do, hermosa casa de tres pisos, acera 
de brisa, renta $170, $25.000; en Consula-
do una esquina en $23.000: otra en Amis-
tad, cerca de Neptuno, $27.500. Fernán-
dez, Compostela, 37. 
EN L A M P A R I L L A . BUENA ESQUINA, de alto, con establecimiento, lienta 200 
pesos, $25.000; otra esquina en Jesús Ma-
ría, de 14 por 25, $16.000; en Merced, alto 
y bajo, moderna. Renta $125, $17.000. Fer-
nández. Compostela, 37. 
EN LA C A L L E CUBA, CERCA DE MER-ced, casa de alto, con puerta y tres 
ventanas y cuatro ventanas en los altos, 
renta $105, $14.500; otra en Cuba, $17.000; 
en Aguacate una casita de planta baja, 
renta $45. $5.500. Fernández. Compostela, 
número 37. 
VENDO EN ANIMAS. CERCA DE CAM-panario, una ««quina de 7 por 32, 15.000 
pesos en San Nicolás, alto y bajo, moder-
na. Renta $90, $11.000. Otra en San Nico-
lás, $8.000. en SaSn Lázaro, alto y bajo, 
moderna, renta $125. $15.000. Fernández. 
Compostela, 37. 
EN NUEVA D E L P I L A R . VENDO SEIS caaas con sala, saleta, tres cuartos, cie-
lo raso, en $0.500 cada una; en Manrique, 
cerca de llolna, planta baja, $6.000; otro 
en Revtllagigedo, 7 por 40, $5.500. Fernán-
dez. Compostela, 37. 
VEDADO. ' VENDO EN 21, ESQUINA, bonita ca.sa, dos pisos, buenos Jardi-
nes, en $17.000; en la calle 13, cerca de 8, 
bonita casa con portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, dos para criados, garage y bue-
nos jardinee, $22.000. Fernández, Compos-
tela, 37. 
EN EINEA, CERCA DE PASEO, HER-mosa esquiua, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos y buenos jardines, $28.000, dos 
más en Linca, a $18.000 cada una, en H , 
cerca de 23, en un terreno de 25 por 45, 
tres casaa con Jardín, portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos, en $30.000 las t n « . Fer-
nández, Compostela, 37. 
EN EA CALEE 11 CERCA DE LINEA, cinco casas de alto y bajo, fabricación 
de primera, están rentando $550, $100.000, 
hermoso chalet, en Línea, cerca de L, en 
$45.000. Fernández , Compostela, 37. 
EN JESUS DE L MONTE. EN EA CALLE Santos Suárez, a una cuadra del Par-
que vendo RCÍS casitas, una de esquina, 
modernas, cuatro. $2.Sü0, la esquina, $5.000. 
Otra, $3.200, en la misma calle; otra, de 
$7.500. y otra de $8.500. Fernándee, Com-
postela, 37. 
IT»» SANTA E M I L I A . CERCA D E L PAR--j que, una casa con jortal , sala, saleta, 
cinco cuartos, $0.500, dos más en Santa 
BniUiia. $7.500 cada una. «n Flores dos 
casas, una esquina en $9.000 una y $7.500 
otra en Mangos, una casa sala, saleta, 
tres cuartos, $3.500; en San Anastasio, 
dos en $5.500 cada una. 
D I N E R O 
En todas cantidades. Sobre casas en es-
ta ciudad. Cerro. J e sús del Monte. Vedado, 
Marianao y los repartos. Fincas rústicas. I 
provincia Habana, Matanzas y lugares de- ! 
terminados de Pinar del Río. In terés del I 
6 por 100 en adelante. Figaroia. Empcdra- ! 
do, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
28876 or „ t 
U R B A N A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociacióa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con mmmmmm^mmxmMm^mmammmmmmm» 
S 1 p°r 10? Interés anuaL Paseo de Mar- i ^ i r i i N u o CASA CALLE SAN CARLOS, 
r\*7» JrI<>cadero- BaJos del Palacio Social. V gran siüa, comedor, tres cuartos, co-
No «o rpnn?;^*»3-a- P- P1- y 7 a 9 noche, ciua. servicio sanitario. $5.200. Reina, 78. 
" • . • • J S a W * » ser asociado. Teléfono A-65(58. 
la 15 • i 29i;flJ 30 n. 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R , 6 5 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A COSTA, A UNA CUADRA DE LOS 
J.X. muelles, acera de la brisa, agua re-
dimida, con 1314 metros de frente y 888 
de superficie, propia para almacén, se ven-
de en $29.000. 
\ VILLEGAS, ENTRE EMPEDRADO Y Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
CALZADA DE L A VIBORA, UNA CUA-dra antes de la Iglesia, dos plantas, 
lujosa construcción, 291 metros de super-
ficie, en $7.000 y reconocer $12.000 en h i -
poteca, al 7 por 100. 
T UJOSO CHALET, A UNA CUADRA 
A-i de la Calzada y dos del Paradero de 
la Víbora, 660 metros, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer igual can-
tidad al 7 por 100. 
GERVASIO, MEDIA CUADRA DE R E I -na, 2 plantas, 500 metros de super-
ficie, en $35.000. 
ESPLENDIDA CASA, E N CONSULADO, mucho frente, sólida construcción, en 
precio moderado. 
VEDADO. CALLE B, A L COSTADO DE "La Salle," con 2 plantas, 683 me-
tros, $21.000. 
VIBORA, SOLAR DE ESQUINA, F B E N -te al Paradero, a $9 metro. 
AGUSTINA Y GERTRUDIS. ESQUINA de 2.200 metros, a $5 metro. 
INQUISIDOR. ENTRE LUZ Y ACOSTA. para almacén, de 2 plantas, en precio 
razonable. 
MANZANA EN AYESTERAN, 7.000 ME-tros, con aceras, calles, arbolado, etc.. 
a $7.50 metro, se admite gran parte del 
precio en hipoteca. 
SOMERUELOS. CERCA D E MONTE. CA-sa 2 plantas, sólida construcción, en 
$23.000. 
SITIOS, CERCA DE BELA8COAIN, PA-ra fabricar. 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DINERO EN HIPOTECAS, EN TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-
za, con la mayor prontitud. 
ESQUINA. E N O'REILLY. CERCA DE la Plaza de Armas, 560 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
VEDADO. C A L L E 1L CASA CON JAR-dln. portal, sala, 4 cuartos, servicios, 
en $6.500. 
Se compran casas y solares en la 
baña. Vedado y Víbora. 
B A N C O D E P E D R 0 S 0 
Ha-
R E A L E S T A T E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A g u i a r , 6 5 , e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y 
EN AGUILA, CERCA D E L CAMPO Marte, moderna, de 2 plantas, con es-
tablecimiento y vecindad, propia para ca-
sa de huéspedes, en 25 mi l pesos. Gana 
$280. Reina, 44; de 12 a 3, 
28910 28 n 
i j E A D M I T E N PROPOSICIONES PAKA 
la compra de una gran casa de cante-
ría y varias plantas, de más de 1250 me-
tros de superficie, situada en calle emi-
nentemente comercial, próxima a ios mue-
lles y a los centros bancarios. Informan 
en el búllete dej licenciado Isidoro Corzo. 
Manzana de Gómez, 411. Teléfono M-1602: 
de 2 n 5. 
28971 28 n. 
$0.000 VENDO, EN LO MEJOR DE LA calle Damas, casa antigua, de 0X30, 
con sanidad completa, acera de la brisa.' 
parte de azott-a. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. Berrocal. 
28928 28 n 
J O S E H G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 00 BAJOS, 
trenUi a l Parque de San Joan de Dios. 
Do V u U m. y de 2 a 6 p. m. 
• TELEFONO A-3286. 
BONITA CASA. EN" EHTA CIUDAD, M o -derna, a una cuadra de linea (brisa), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos mag-
nifico cuarto de baño y demás servicios 
para familia; baño y servicios para cria-
do; cielo raso, patio, traspatio. $0.300. F i -
guróla, Empedrado, 30. bajos. 
X>RECIOSA FINCA. DE RECREO, EN 
X calzada, cerca de esta ciudad, esplén-
dida casa de vivienda, con todas las co-
modidades y espaciosa, otras casas más , 
muchos frutales, magnifica aguada, con 
cañería para la casa. Eléctrico cada ho-
ra. Figarola, Empedrado, 30. 
Q Q Q CABALLERIAS, EN ORIENTE, 
t / f J t / con mucha madera, dura, caoba, ce-
dro, etc. Las cruza caudaloso rio nave-
gable y otros más de importancia que 
facilitan la extracción de la madera. Su 
precio es de $165 por caballería. Tiene un 
censo que se cancela en el acto de firmar 
la escritura. Sus t í tu los de dominio, 275 
caballerías más . bien empastadas, con ríos, 
cercadas, espléndidas viviendas, próximas 
a vías de comunicación. Figarola, Empe-
drado, 30. 
CHALETS, EN E L VEDADO, UNO D E dos plantas, otro planta baja, brisa: 
rentan los dos $L834 anuales. Precio, 17 
mil pesos y reconocer censo. Figarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
PROXIMA A B E L E N . HERMOSA CASA, con zaguán, dos ventanas, sala, re-
cibidor, siete cuartos seguidos, salón de 
comer al fondo, toda de azotea, pisos de 
mármol y mosaicos,, sanidad completa, 
patio muy grande y traspatio, 480 metros. 
Otra en Jesús María, con dos ventanas. 
Otra en Neptuno, de Galiano a Belascoaln. 
Otra en Laguunas, preciosa casa. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BUEN NEGOCIO. E N E L VEDADO, L U -gar muy céntrico, terreno fabricado 
todo, de azotea, pisos finos, servicios com-
pletos, casas con jardines y magnifica 
cuartería, que rentan $154 mensuales; 17 
mil 200 pesos y un censo chico. Se dejan 
de nueve .a diez mi l pesos en hipoteca 
si se desean. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L M O N T E Gran casa moderna, muy espaciosa, a 
la brisa. 336 metros, muy cómoda. Otra 
en la misma calzada, moderna, portal, sa-
la, dos ventanas, tres cuartos, saleta, pa-
tio, traspatio, $4750. Figarola, Empedra-
do, 30. bajos. 
CERCA DE MONTE. ESPLENDIDA CA-sa, moderna, alto y bajo, dos venta-
nas, sala, saleta, cuatro cuartos bajos. 
Igual en el alio. Renta 85 mensuales. Otra 
en Virtudes, alto y bajo, cerca de Campa-
nario. Otra en Perseverancia, moderna, 
alto y bajo. Otra en Concordlo, alto y ba-
jo, con dos ventanas. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZARO. BARRIO del Monserrato, casa moderna, alto y ba-
jo , ocho cuartos entre los dos pisos, ren-
ta $95; $12750. Otra moderna, alto y ba-
jo, zaguán, dos Tentanas, inmediata a Ga-
liano. Otra, a dos cuadras del Malecón, al-
to y bajo, íhbrlcación, primera clase. 17 
mil 200 pesos. Renta $130 mensual. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
trente al Parque de San Juan de Dio* 
De • a I I a. m. y d( t a 5 p. m. 
2ssn; 28 n. 
GANGA: SE NECESITA, PARA OTRO negocio, dinero; vendo, en Primelles, 
48, esquina a Daoiz, una casa estilo ára-
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4.500. 
La doy en $3.500, sin corredor. 
28708-99 1 d 
SE VENDE UN CHALET, DE SOLIDA y moderna construcción, en Tulipán, 
Cerro, con todo el confort deseable, cie-
los rasos en toda la casa, dos cocinas de 
gas. Instalación eléctrica, ja rd ín alrede-
dor, doble servicio sanitario. Trato direc-
to con el dueño. San Rafael, 135, altos; 
de 6 a 9 p. m. 
28959 28 n 
$15.000 VENDO. ESQUINA, CON BODE-ga, en calzada, t ranvía por el frente, 
con 21X23. fabricación moderna, con por-
tal de cantería, renta $240, negocio pa-
ra el comprador. San Nicolás, 224, pega-
do n Monte. Berrocal. 
2892S 28 n 
J U A í í P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
i Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . . PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincar de campo?. PEREZ 
{Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero «n hipoteca? PEREZ 
Lo» negocios de esta casa son serlos y 
re serrado*. 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
SE VENDE HERMOSA CASA. SALA, saleta, 4, cuartos, dos baños, comedor 
al fondo, de cemento los techos, en $6.500, 
se deja algo en hipoteca hasta 4 mil pe-
sos. Informes: Nueva del Pilar, 31, esqui-
na. 1-2856, sin corredor. 
2S849 27 n 
EN LA CALLE L A W T O N , A VEINTE pasos de San Francisco, urge vender 
una moderna y espaciosa casa; su últ i-
mo precio, $4.500. San Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas, Víbora. 
2SS61 27 n. 
EN LA MEJOR C A L L E D E LUYANO, SE cende una bonita y bien construida 
casita, con portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones y sus. servicios. Su últ imo pre-
cio en ganga $2.600. Informan: San Ma-
riano, 78-A, casi esquina a Armas. 
288C1 27 n . 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO. 22. T E L . A-5007 
COMPRA-VENTA D E CASAS Y SOLA-
RES. DINERO EN HIPOTECA 
DESDE E L tí 0|0 EN A D E L A N T E 
• \7EDADO. ESQUINA DE F R A I L E . PAR-
V te alta, con fabricación a 30 pesos el 
metro y un solar al lado con 1.133 y 683 
metros, respectivamente. 
REDADO: MAGNIFICA ESQUINA DE 
V fraile, fabricada a todo lujo, en 7o 
mil pesos. 
VEDADO. CASA MODERNA, CON GA-ragu, punto inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
VEDADO. DOS SOLARES CON VISTA al Malecón, 27 y medio metros de 
frente por 60 de fondo, a $13 el metro y si 
no se quiere fabricar, da hoy una renta de 
$60 mensuales. 
\ REDADO. ESQUINA DE BRISA. A 1.133 metros, a $14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parte alta y bien 
situados. 
VEDADO. CASAS PEQUERAS DE $3.500 y $10.000. Chalets, de $12.000 y además 
los tengo hasta $150.000. 
mERRENOS E N L A CALZADA DE I N -
JL fanta. Belascoaln, San José, San Ra-
fael, Valle y en la calzada de Ayesterán. 
propios pora Industrias pequeñas o gran-
des. 
BARRIO COMERCIAL. CASAS DE Es-quina desde $16.000 y casas de centro 
nuevas y viajas, para fabricar. 
BARRIO DE COLON Y SAN LEOPOL-do, varias casas viejas, distintos ta-
maños para fabricar, una en Salud, c u y 
buena medida en $6.000 y tengo además 
desde $2.400. 
CALZADA D E L MONTE, PUNTO Co-mercial, dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 libre. $20.000. 
EN PRADO CASAS DE ALTOS, MODER-nas, desde $32.000, en Neptuno, Indus-
tria, Amistad, Snn Rafael, San Miguel, San 
Nicolás, Perseverancia, Manrique, Animas, 
Campanario, San José y San Lázaro, des-
de $8.000 en adelante y con buenas ren-
tas. 
TTIBORA. NEGOCIO ESPECIAL, E N SIE-
> te mi l pesos, con sólo $2.200 en mano. 
Renta el 8 por 100 libre, son tres casas. 
VIBORA. CASAS Y CHALETS, MUY BAr ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
ALZADA DE JESUS D E L MONTE, CA-
sas con comercio y particulares desde 
$7.000. Una esquina en Je sús del Monte en 
la calzada, fabricación y terreno a $30 el 
metro. Otra en la misma Calzada, casa 
particular, puede arreglarse para estable-
cimiento $10.500. 
CALZADA D E L CERRO. ESQUINAS PA-ra familia de gusto, con todo el con-
fort, $16.000, $20.000, $30.000, y una de 
altos en $13.600. Otras casas de centro en 
regular estado, propias para g ranas in-
dustrias con mucho terreno, desde $16.000. 
CERRO Y REPARTO LAS CASAS. CA-sas pequeñas y varios tamaños, precios 
al alcance de todas las fortunas. 
"VTOTA.—ES IMPOSIBLE PUBLICAR TO-
i ^ l do lo que tiene esta oficina, en casas 
y terrenos, pero el que desee comprar que 
venga y con toda segurlad encontrará lo 
que desea y será bien atendido. Lo mis-
mo quien quiera vender Igualmente encon-
trara facilidades para su negocio. 
28580. 30 n. 
p A 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vedado, calle 16. Renta $70. Precio $9.500; 
y en la 17, dos casitas, con 14 cuartos, 
que rentan $110, se venden por el Infimo 
precio de $10.500. Informa: Ramón Codi-
na. Calle de Chacón, número 8; de 2 a 3. 
28847 3 d 
VENDO ESQUINA, CON ESTABLECI-nxiento. 030 metros, propia para fabri-
car varias casas, con buenas rentas, a dos 
cuadras de la Estac ión Terminal. Infor-
man: San Miguel. 130-B. 
28455 27 n 
SE VENDEN DOS GRANDES Y M o -dernas casas, cielo raso, frente tran-
vía, acera brisa, lugar saludable, entrada 
automóvil, $6.500 y $8.500. parte en ma-
no, resto amortizar como usted desee. I n -
forma : Carmen Rodríguez. Marqués Gon-
zález, 8, esquina Pasaje Agust ín Alvarez. 
28264 27 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E VENDE, POR TENER QUE MAR-
KJ chai al servicio, se vende 2 solares del 
Reparto Almendaras, de los señores Men-
doza y Co.( frente a la calle Lanuza, en-
tre C y D, de 10X43.96 439.60 a $3.05 
la vara, $L340.78, pagado al contado, $224.88 
desembolsado por mí y resta a los seño-
res Mendoza y Co. $1.115.90, a razón de 
$17.50 capital e interesea. Otros dos sola-
res, con frente a Fuentes, entre D y E, de 
10X42.90 429.40 a $3.05, $1.309.67 al con-
tado $221.82, resto a los señores Mendoza 
y Co., $1.087.85 que M paga a $17.43 ca-
pital e intereses. Este negocio debe de 
hacerse antes del d ía 3 de Diciembre, pues 
embarco el 4. Informan en Obispo, 63. Se-
ñor Laurencio. Teléñono A-2416. 
29091 3 d 
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F i n c a r e c r e o , en c a r r e t e r T Í 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 12 cent/ 
b o l e d a : p o z o casa t ro t a l , , . , 
1 0 m i n u t o s d e l e léc t r i ca . Dr D 
m í n g u e z . San M i g u e l , 107' i 
a 2 . T e l é f o n o A-SSO? ' 
C-6496 
In.Bl r j A N G A : SE TRASPALA K r & í I t rue : 
VT a dos solares de esquina, «a tu2 To cuo 
punto de reparto Buena VlitL L*1 P.l neg 
ganancia para el comprador £ ^ ^ ."eT 
vos por metro de cuando se compró? tam: 
tmeí,éf^oPA9^H0Y- Para I n f " ^ M t S -
28194 
üI-iK 
S O L A R ESQUINA 
de 28 por 40, a una cuadra Caladt 
bora, San Leonardo y Primera MTI™ 
oo1140 o 8eparado en Parcelas dead« f i 
28 a $5 metro. Informes: Escritort» 
del Busto. Aguacate 38. A-9273; d«l i 
S O L A R ESQUINA 
de 15 por 32, a una cuadra caladt Ta 
ra. Primera y Sánchez Junto o pued 
desde 5 por 15 a $5.23 metro, conud» 
plazos. Escritorio: A. dei Busto. Anua 
38. A-9273; de 1 a 8. ^ 
S O L A R ESQUINA 
con 600 emtros, a $2.80 metro. Cille Pi 
na y Pérez, Luyanú. Otro de 10 por 
calle Pruna. Luyanú. Informes: Escrtoi 
A, del Busto. Aguacate, 38 A-9273; d«li 
S O L A R D E 10 POR 50 
Víbora, Antonio Saco, entre Estrada P 
ma y Libertad, a $3.25 metro. Otro di 
por 20, parte contado y el resto hip 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R E S Q U I N A D E 10-90 x 
con arrimos, en $700. Hitad contad» 
ei Reparto Tamarindo, Cerro, alear' 
liado y agua. Otro de 10-90 por 38, en 
mitad contado. Escritorio A. del F 
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SOLAR EN COEUMBIA, ESQUINA DE brisa, 20X40 metros, a media cuadra 
del t ranvía, a $3 metro. Hecho el Puente 
Almendares valdrá doble. Informan: Je-
sús del Monte, 546, aJtos. 
29092 6 d 
URGENTE: SE VENDE t 'NA GRAN CA-sa, para fabricar, de alto y bajo, por 
la mitad de su valor, con 250 metros y 
paredes de canterfn «np punilrn /lo TÍ̂  I 1 
lascoaln y Carlos 
EN EA PARTE AETA D E EA VIBORA y rodeada de magníficas residencias, 
me urge vender una moderna y espaciosa 
casa, situada en la calle de Gertrudis, 
entre Calzada y Primera. Renta $45. Su 
último precio $5.000, para convenir: San 
Mariano, 78-A, casi esquina a Armas. 
28861 27 n. 
PARA CORRER E A NOCHE BUENA, vendo una esquina, propia para café, 
lechería, fonda y cantina, que ya la tle-
ría, u a c ad a de Be'-,'ne- ^ <la...bara„t,a' lie?e COBtmto. Infor-
I I I . Informan: JeSS» \ , n S L ? a * t t e o ' 31' baloa'- de 1 a 4 p. m. 
.del Monte, 188, puente de Agua Dulce, 
directo, sin corredores. 
2S801 27 n 
2SM:S 1 d 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Q U I E R E U S T E D 
¿Compmr ana casa? 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . 
..Vender una casa? 
. l iar dinero en hipoteca?. . . . 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
Todo el que desee comprar o vender f ln-
{cas rústicas o urbanas, as í como adqui-
r i r o deshacerse de algún establecimiento, 
Véiun» I Bea del giro que fuere, o necesita dinero 
Vtene ! en hipoteca con mOAco interés, puede 
Véame I pasar por esta oficina, seguro de que sal-
Véama I drft satisfecho en sus aspiraciones. Pra-
I do, 101, bajos; d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 
1 Martínez y Costa, • 
28755 3o „ 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
M . F E R N A N D E Z 
COMPOSTELA. 37, ("ASI ESQUINA A EM-
PEDRADO. T E L . A-9373. DE 1 A 4. 
29015 3 d. 
SE V E N D E N : CASA QUE RENTA cien pesos. $9.000. Otra renta $125, en $19.000 
Otra, dos pisos, $15.000. Otra. $8.000. Dos 
de dos pisos, $24.000, y muchas más. No 
a corredores. Manrique, 78; de 11 a 2 
2SS90 28 n 
C 6026 
(230.000 VENDO. ESQUINA, MODERNA. 
V¡) de cantería, techos de concreto, pun-
to superior, con 2 establecimientos; ren-
ta el 10 por 100. San Nicolás. 224. pe-
gado a Monte. Berrocal. 
2S02S os „ 
¿ C n á i es «y p e r i ó d i c o de ma-
yor c i r c u l a c ' ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
AM;NDO NEGOCIO EN MONTE, MO-
• (lerna, dos plantas, solo inqiílllno. 
Tiene Evelio Martínez de todos precios | RENTA *300A Be •ende a $57 metro, esquí 
para comprar, véanlo a él nada más. Ein- aix entre Cristina y Monte, produce $140 
pedrado. 40: de 1 a 4. J $H. mide 27X40. Dolores, 11. Santos 
Suárez. Villanueva. 
28718 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v rias en las siguientes calles: Luz 
Escotar. Lagunas, Jesús María, Vir io : •* 
Prado, Obrapla, Aguacate, San Lázaro 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado 
número 40; de I a 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y de la Glorieta del Malecón, se vende 
cua casa nueva, que da a dos calles, en 
$17.000. Evelio Martínez. Empedrado, 40. 
P A R A U N A T N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
a $17 el me'Fo. Evelio Martínez. Empe-
' (Irado. 40; dt 1 a 4. 
T E R R E N O E í T E L V E D A D O 
I Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
: metro, mide 6.133 metros, se deja en m 
1 i;otees lo que se desee. Evelio Martínez 
¡ umpfdrado. 40; de 1 a 4. 
I 28969 28 n 
30 n 
GANGA VERDAD, SE VENDE, SIN I N -terven<i6n. de corredores, una casa mo-
derna, de cielo raso, con Jardín y entrada 
independiente, propia para un matrimo-
nio de gusto *n $3.500 y dos a dos mil 
trescientos peso#i. Informan en Santa Te-
resa. 27. casi esquina Primelles, Cerro 
g g g 29 n 
OI? 
k5 r 
I N INTERVENCION DE 
res, se vende una cana y 
con dos accesorias. Precio: 
?v ?.2.a- I 1 Quiro8a, 14, entre Calzada 




$11,500, de 9 
7 
28 n. 
p O M P R O EN JESUS D E L MONTK. una 
casita que esté situada de la calle Co-
co a Santo Suárez, y de San Benigno a 
la Calzada, que tenga traspatio y no ex-
ceda de 3 a 3.500 pesos. Di r ig i r l e aj se-
fioíoí^lga(lo, Concepción, 79, Víbora. 
29 n 
If N E L VEDADO, CALEE 15. VENDO J casa de esquina, de planta baja, en 
l i , de 2 plantas; dinero en hipoteca. Dan 
razón en Sau Ignacio. 44. Teléfono A-2677 
\ I " TI Mili M • .1 _ -./V _ - — —• •« M-miiel Martín 28423 de 10 a 1, 31 n 
SE VENDEN DOS SOLARES E N E L RE-parto Betancoutr, uno esquina do frai-
le y ed otro contiguo. Se dan baratos 
por ausentarse mi dueño. Informes en el 
bufete del señor Tomás M. Zapata. Cu-
ba, 32, bajos. Teléfono A-4969. 
29004 3 d. 
S O L A R E S E N C A N G A 
Vedado: Solar centro calle 11, entre K y L. 
a $15 metro. Calle Alcantarilla, b04 metros, 
a $22 metro. Hoy produce $85 al mes. 
Luyanó, calle Pérez, frente a Concha, a 
$5 solar de 11 metros frente. Luyanó, 
frente a Calzada, a $5 ei terreno que se 
quiera. En lote grande se rebuja. Erente 
a Calzada a Guanabacoa. Luyanó, a $2.40 
metro. En el lote de 1.300 mertos, una re-
baja. J e sús dej Monte. Solares en el re-
parto Chaple, de $9 a $25 metro, perte-
necientes a particulares. En Sanios Suá-
rez, a una cuadra de la Calzada. Tres 
solares pequeños Juuntos de 300 metros 
cada uno. a $9 metro. En Gertrudis, un 
magnífico solar de centro, sobbra. a $3.40 
metro. Son 500 metros. Vale el doble. Pro-
posición solo por cinco d í a s : 900 metros 
frente aj chalet del señor Manuel Lucia-
no Díaz e Iglesia de Paula. Terreno llano. 
40 metros de la Estación tranvía. Doble 
linea t ranvía por el frente y otro cos-
tado. De frente 20 metros y 45 de fondo, 
l ina ganga: $2.20 metro. Se deja algo 
Bl se quiere en hipoteca al 8 por 100. I n -
forma; Pedro Nonell. Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-8067. 
2S977 2 d. 
L O M A E L MAZO 
Solar esquina, de 40 por 40 metroa, í) 
único desde donde se divisan gnu>dH 
pintorescas vistas panorámicas; se ada 
ofertas de contado y plazos. Informea: 
criterio A. del Busto. Aguacate, 38. A* 
De 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina de 20 por 40 metro*, laW 
de a $11 metro, brisa. Otro de 10 P*' 
brisa, a $8 metro. Informes: Eaertton» 
del Busto. Aguacate, 88. A-9273. Del l 
S O L A R ESQUINA 
en Luyanó, de 12-55 por 33-M mett* 
$3.90 metro, mitad contado y el rww' 
poteca. Calle de Rodríguez, esíiuma u» 
sabacoa. Informes: Escritorio A. fle'"^ 
to. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a i 
S O L A R D E 1 0 POR 31-60 
metros 316, pegado cateada de Cow^ 
lie Pérez, Luyanó, se ^Ja P ^ i ' C -
Precio $.1350. Escritorio A. del Busto. Al» 
cate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
E N $ 2 , 4 5 0 
Bonita casa, manipostería, Mot&' to^ 
comedor, tres cuartos y 8«nlc;"ís cS 
nos. Santa Teresa, BtP8rtt° , i n f t S M 
puede dejar mitad en hipoteca-^««Tf 
Escritorio A. del Busto 
A-9273. De 1 a 3. 
Aguacate 
P O R $ 2 , 5 0 0 
Linda casa de mamposterla, desa 
ta. dos cuartos, patio y t™9^ ¿gj»* 
metros frente por 35 fondo. c|lJg 
tad hipoteca. L-alle Luco, a ^ delB« 
de Calzada Luyanó E ^ i t o r i o A. ^ 
to. Aguacate, 38. A-9273. de i a 
C A L Z A D A V I B O R A 
UmtL Luz. Se ^d^1c(°rfSlldesa}i,S5 
varas, de altos, con P » r f a i e t t 1* 
seis cuartos bajos y ""'"'^w) iní»*! 
cuartos altos. Precio: ^ ^ t e , » v 
Escritorio A. del Busto. Aguac 
léfono A-9273. De 1 a 3 * 
28710 1— 
V E D A D O 
de esquina de 
^NA GAN 
S o l a r e s e n l a l o m a d e " C h a p l e " 
AVISu.—Dado que numerosas personas es-1 linda con 
peran el anuncio del Reparto Lhapie a f in 
de escoger algunos de sus magníficos so-
lares, su advierte por este mema que da-
do la demora en la confección dei plano 
del mismo, y de la t ramitación ocasiona-
da por ia venta de grandes parcelas, se 
han ido vendiendo sin anuncios de nin-
guna clase mult i tud de solares. Sólo que-
dan a a venta 140 solares. Asi, pues, aque-
llas persouus que deseen comprar alguno, 
o pidan se les separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la Habana, ca-
lle Habana, 90, altos. Teléfono A-8067. En 
esta oficina se suministran Informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persona 
que pretenda comprar su solar en estos 
momentos, o desee Ir al Reparto a sepa-
rarlo para hacer más tarde la tramición co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oficina. Sin molestias u l 
gastos se le llevará a la loma y t raerá a 
su casa. Precios de $10 a $25. La tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
al 6 por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro Nonell, Administrador Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
28978 2 d. 
Vendo un solar, 
la hermosa ^flle ^ casiu 
se vende barato. Más . „..„. m O. -u»3 " a , ilpca 
•o solar. W « cumpr»-. 
T "calleude O . ^ J i * vieM» 
i  
_ dicho aoiiu. coa 
lempo hará " ^ " ^ l í f o r n i a r i n * J 
lo deje para mañaua. i i» y da « * 
do, 101. bajos, de 0 a ^ 
Martínez y Costa-
•— -~ \* v 
í ü A : S 0 1 ^ 70* cent*! me t r^ . a menos de - 8 } pe^ 




28617 . - T ^ X T * 0 ^ , 
'CE VENDE. E N ^ ^ f EDC.^JT* 
fe calle de ^ . ' " J ^ , ^ de ^ ^ V ' 
General Lee "n - ltldo 6iiu»"-c de e» 
rreute por 40 <'« ' "^"dos 
ra de la brisa, entre q ^ . 
tracción moderna 4 ^ ^ que<*uJ»H 
aires. Informan en cdlcho ^ 
izquierda entrando, de o ^ 
fono 1-1955. 
28751 r r ^ Ú c ^ * * . 
7 T v v 7 ; \ VENI>0 l '> Aimendar^' pi^ 




^ n n K ^ o i u m ^ 
28498 
callo 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e ? s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s G b n í a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c o a o d o s e d e s e e 
2 Con' 
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T 1 tíCO 
referido 
Se* 
Q u i e r e 
38. AVPI 
0 nSar cristales malos 
h.v razón Plrann8a Bu vista cuando 
>• tisy vengan bien * ? ? ,e cuesta 
1°* ^ en mi C^ficos-optonietrlstas 
V & o cuatro fPtlc¿s0Po8 mejore8 
C0^ue e&n b ^ ° 9 p 3 C ^ lentes Que 
P,ora nuc llevan todos lmera ca-
ledSe mi «ablnete son « J j T S S l U -
B t doy unB ^ i ín un número que t ¡/J £a\lSrmZ anotada en & i | 
)nte. M.T 1 
8 f í f r 1 ' 77, » r H A L E T . A L A B K I 
^ ^ b ^ i ^ a 0 8 Acosta, ^ b o V ^ F l i u S 
, í 0 ^ * u J ^ AveUÍÍa0írr° de 11 a 3. Llenín. 
barato ní>l*-«»ft — — — 




i í ca . Dr 
•^TrrHICO E> K l . VEDADO. 
,0IAK CH,1*- metros, en parte muy 
|i3d0 u ^ ^ meuo Otro esquina de 
k ^ ' i i metros, a $UL Informan: San 
te^ul ¿ombreríu "La Moda." 
, ÍSSIS ' 
TT^nF PROXIMO A LOS X A L L E -
Í¡E ^ H»I Luvanó un terreno, propio pa-
P^e^deLr industria se puede Introdu-
J11 Xuctf fremra linea, 200^ pico por 
• ^cl1 ^ « fondo a un peso 75 centavos, 
P lomas ut'üuable que produce are-
,0- n i r fuen Tocó, magnífica piedra para 
i IÍ-T-^----!!* 6 .lAn v Riiuerlor barro para ladri-
n» I)E^Q|«lll,trucC t^,Jr otra aplicación; se faclll-
lor d e ^ Í i n el resto amortizando a su volun-
,leJ5.«4^Vrnbíén se vende en partes dos em-
& T comunicaciones, calles, agua, 
ICicidad. razón: Víllanueva. Dolores. 11. 
SOjLlsutos Suárez; de 12 a 8. 
JIÑA 
i • - " 
i T v i NDK UN SOLAR, ESQUINA D E 
ISfralle" en el Vedado, con acera y ca-
l̂ e Informan en la Notarla de Mufioz. 
iBatiaua, 51. „ 
dra Caladt 
imera, ,« n 
Jlas des i-̂  • - | "JAW ~-' " 
'^"'l01?0 IcrVENDK SOLAR, EN $1.200, D E 10X47 
"iit . ^ I S metros, calle Correa, con aceras, agua. 
JIÑA IMÍ T electricidad; es baratísimo. Figu-
Ins. ÍS. Telffono A-6021; de 11 a 3. 
ra calzad» rfJ • ¿8280 * VL 
Iftro MMITENTA DE ESQUINA. PARA UN CHA-
Busú, .JV Irt a la brisa. Reparto de Bella Vis-
Busto. Aguaci|J en Îa Víborai ^ al_lado_deI gran  
San 
.000, 
• te en la Víbora, está al lado del 
Ifh'alet del doctor Ortega. Calle 2a. j 
JlriA ¡Leonardo, mide 20.90X41.87; precio $3. . 
I Informa el propietario: Juan Barrelro. 
etro. Calle PJ Acalla, 27. 
o de 10 pot • 
rmes: Escrito 
A-9273;deli| 
POR 50 RUSTICAS 
re Estrada f J 
etro. Otro tof 
; resto Mpoi 
Aguacate, 
10-90 x: 
tad contad» I 
)erro, akaniu 
por ; 
A. del Bul 
a 3. 
AZ0 
(0 metroa, U 
isan grandaj 
leas; se adnitf 
i. IiiLformeí;r 
tcate, 3a Af 
AZO 
metros, M I 
o de 10 pot i 
s: Escritorio i 
-9273. De 1» 
ÍINA 
33-55 metKl.1 
, y el re«wr 
esquina G< 
rio A. del Ba 
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, de sala, ^ 
ispatio, 
a dos ««g 
rio A. del V» 
. 1 a 3. 
ORA 
de 13 Pjírf I, sala, 
saleta y ^ j 
500. 
uacate, »*T 
i de frtf*1 
asita vi.' * 
llega u ^ J 
ja wmPyjwl 
oiarfn e» 




A plazos y buena 
forma de pago. Se ven-
den pequeñas finquitas, 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fácil comunicación con 
la Habana. Frente a la 
^ "El Chico/' del 
señor Presidente de la 
República. • 
^forman en la fin-
ca, y 








;Ql i-'^- j fl 
Ddar .̂ pjirf 
RUSTICA, S E V E N D E ÜNA: D I E Z CA-ballerías, tres sembradas caña, vegas, casas tabaco, viviendas, palmares, guaya-
bales, montes, pozos, aguadas, cercada pie-
dra, sin gravámenes, chucho y trasborda-
dora en el Lindero, un kilómetro de ca-
rretera, aoceslble para automóviles, precio 
20.000 pesos. José Suñrez Hernández. Ge-
neral Glspert, número 15. San Antonio 
de los Baños. 
28410 27 n 
PAGINA QÜINUL 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
i J j ; V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , KN 
tu 250 pvsos, tiene buen loc^i, paga puco 
alquiler y tieu* mucho barrio. Informes: 
Monte, 123, café; de 8 a U y de 12 a 4. 
García. 20051 4 d 
XTK<i(>C10 W ORAN P O R V E N I R , SE 
vende, en el más céntrico de la Ciu-
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de caté, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diario de ciento 
cincuenta a doscientes pesos, es propio 
para dos socios; puude estudiarse. Infor-
ma: Jenaro Gil. Salud, nümero 6. 
2tHW3 26 e 
X>UANTA D E H I E L O : S E V E N D E E N 
X una de las principales poblaciones de 
la Isla. Tercera parte contado y el resto 
a pagar con ed mismo negocio. O'Reilly, 
93. M. Mvarez. 
2U121 l i d 
r p i N T O R E R I A , S E V E N D E E N E L ME-
JL Jor punto de la Habana, por tener que 
ausentarse su dueño. Vista hace fé. Infor-
marán : Santa Clara, 13, Los Víllanueva. 
2Sy06 3 d. 
C E V E N D E UN C A F E , E N ESQUINA. 
y j Informan: San Lázaro, 75. 
2S'JU7 30 n 
X ? O T I C A E N CA.MAGCEV. S E V E N D E 
X J la antigua y acreditada farmacia del 
doctor Várela. Informan: B. Díaz Orte-
ga. Prado, 115. 
2S032 4 d 
CJE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y 
kJ viandas, se da barato, es negocio, ven-
ga a verlo. San Ignacio y Luz, 102. 
28947 28 n 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS, con vida propia y en condiciones, en 
$320. Para informes: Compostela y Mer-
ced. 28952 28 n 
ATENCION 
Se vende una gran fonda o se admite un 
socio que sea persona serla y se ponga 
al frente de la casa. Sólo paga $25 de 
alquiler, tiene contrato largo, vende men-
sual $800 y por razones especiales dentro 
de un mes valdrá tres veces más que abo-
raí Aproveche esta oportunidad. Informa 
García. Café Monte, 183, esquina a Angeles. 
28800 27 n. 
ATENCION 
Ci. FINCAS BARATAS 
15d-24 
'enfuerr 
con ,«„ a,bal;erIa9 en $70.000. 
"hía. £ i e * vivienda parte 
erlas a « í i : 0- E a Camagüey, 
& coni? 7 a mertio , lJurte 8Ur de la 
?? ' ab^cc i én le«Uil del ferrocarril 
?*nt?aí1.k!rt«8> enfraan, ^ " e n l r . otra de 
^ e S \ L ü ¿ a 4 n t o r e v Í 0 « terrenos ríe los 
^ (U í"118 ganen yc!?,enaao' a 
f^cah., 8 H a & - 8010 a ocho kilóme-
R , T ^ H » eu / a r m i ? r a de Minas, 
J W ' ^ V a r a , , ?5°d"tci<5n. $6.300. E n la 
I (»lida ÍrailvIa oñ tlolianaai con s" butín 
fhi i i d« la *SJS eS(l"ina, $22.000. á 
fwv» i- 4.600 metros coi 
f. n;>» mí '"''ar, pn «V^1 ^enirai seis y 
b l ^ : p2,en la H^l100'000- Snnta Clara 
«^"'^^an R Administrador Cu-
V^Tí ^ *!tos A ^ ' n e s » Corporation, -̂8067, 
l " N u r 7 ^ - - ~ ^ 2 d. 
^ V ^ l L 3.000^ SI! V E X D E N L A S 
£ : te^OOo. gyog "robas, 2.200.000. 
2 o "U vaíoT0' ^O.OOO. Condiclo-
e!t¡: dlríW01» la ^ i . Pa»ar aI contado. 
^ 8 ^ ^ = Garcf-^iaa Colonia. Infor-
^ T ^ 1 * Cl«r^la Ca. Apartado 42. Pía-
H>L 
29 n 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en 5.000 pesos; o también se 
admite socio con $2.500 pesos, para admi-
nistrarla, por tener otra más que aten-
der; la casa se asegura que deja mensual 
libre 400 posos; el que venga queda de 
administrador general para hacer y des-
hacer. Aprovechen esta oportunidad que de 
éstas se presentan pocas en la Habana. 
Para máj informes: San Lázaro, 162, bo-
dega ; de 1 a 4 de la tarde. 
28709 • 28 n. 
CASA DE INQUILINATO 
Moderna, toda de cielo raso, con 27 boni-
tas habitaciones, deja 100 pesos de utili-
dad, se da muy barata, tiene un buen 
contrato. Más informes en Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a. 5. Martínez y 
Costa. 28755 30 n 
FARMACIA 
Vendemos uno, establecida en un pueblo 
próximo a esta capital, que garantiza $300 
líquido de utilidad mensual. Para más 
informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
v d.' í t » 5, Martínez y Costa. 
28755 30 n 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa de familias, que deja 230 pe-
sos cada mes, puede dejar mucho más; si 
no tiene 2.000 pesos no se presente. In-
forman : Neptuno, 47. barbería; de 0 a 
diez. 
28982 . 28 n. 
VENDO UN HOTEL 
Punto muy céntrico, o admit* un aeelo, 
tiene 55 habitaciones, muy bien amue-
bladas, teuieudo uua utilidad líquida de 
$650 mensuales; esto 6« garantiza y pue-
de verse y comprobarse; por 15 6 20 días 
o más tiempo si quiere ver la verdad. Pa-
ra más liU'ormes, pasen por la oficina 
de Martínez y Costa. Prado, 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28755 30 n 
ATENCION 
Se vende un gran café y fonda, que vende 
diario 60 pesos, en l.buO pesos, vale más 
del doble que se vende, por el dueño por 
necesidad tener que embarcar; tiene con-
trato por tres anos y medio y no paga 
ulngün alquiler; todavía. Sobran 5 pesos. 
Informes: San Lázaro y Blanco, bodega, 
el dueño; de 8 a 10. 
28780 27 n. 
A T K N C I O N : SE V E N D E LNA BODE-
j \ . ga, sola en esquina, muy cantinera, 
buen contrato, es muy barata, su venta 
por enfermedad. Informes: vidriera dei ca-
té Muralla y San Ignacio. Benito. 
28660 29 n 
O E V E N D E O A R R I E N D A UNA C AR-
nicerla, muy barata, por no poder aten-
derla su dueño. Informan en Aramburo y 
Animas, bodega. 
28»i46 29 n 
GANGA COMO ESTA HAY POCAS 
Se vende una bodega, que no paga alqui-
ler y buen contrato, hace una venta dia-
ria de 45 a 48 pesos, se da arreglada por-
que el dueño no es del giro y está ma-
uejada por dependientes. Informes: callo 
de Oficios, café L a Lonja, de 8 a 10 de 
la mañana y de 3 a 5 de la Urde. 
28640 27 n ._ 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendemos uno, que tiene de establecido 
48 años, casi no paga alquiler, con una 
venta mensual de 4,400 a 4.500 pesos, en 
una de las mejores calles de esta capital. 
E s ocasión para uno que quiera ganar 
dinero en pocos años. Informarán: Prado, 
IB1, tajos: de 9 a 12 y do 2 a 5. Martl-
ucz* y Costa. 
28600 1 d 
& E V E N D E POR T E N E R QUE A T E N D E R 
>í) otro negocio, la acreditada tintorería 
de Neptuno 100, entre Perseverancia y 
Campanario. Informan en la misma. 
2869J ^ . 
A 7 E N D O CUATRO CASAS D E TABACO 
\ en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan »n Monte, 116. Ha-
bana. „ft . 
28499 - 20 d-
U E V E N D E LNA HODEGA, SOLA E N 
O esquina, contrato 6 años, no paga al-
ouller. Precio: $400, con la mitad al conta-
do también doy razón de una de $1.500, en 
buen punto, en Moute y Cárdenas, en el 
café informa Domingo. 
28470 -7 n-
PIANO 1 S E V E N D E UNO, D E C l E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás. 64, altos. 
?sss-. 24 d 
EN $276 S E V E N D E UN AUTOFIANO D E un mes de uso, de caoba, garantizado. 
Preguntar por el autopiano del sañor Ro-
dríguez. The American Plano. Industria 
número 94. 
28998 28 n. 
VI0LIN 
Se venden uno en buen estado, propio pa-
ra estudio y un 3|4, ambos con estuche y 
accesorios. San Miguel, M. 
^ 30 p 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO marca J . L . Stowers; modelo eléctri-
co, tres pianos en uno, con 52 rollos de 
piezas escogidas, está nuevo por tener po-
co uso. Puede verse y probar, de 7 a 9 
y de 11 a 2, en la calle 27, número 317 
bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
28956 28 n 
LIQUIDACION D E M I L DISCOS, DE8-de 10 centavos hasta 40 centavos. Un 
fonógrafo. 15 pesos. Plaza Polvorín, Jun-
to al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel 
Picó. 
28778 so n. 
PIANOS 
DE L A COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3,50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 63. Teléfono A-9228. Pra-
do. 119. Teléfono A-34a2. 
27113 30 n 
" L A E S T R E L L A " 
San NleoIAs, 98. Teléfono A-W7« 
L A FAVORITA 
Virtndes, 97. TeL A-Í2M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría /<6pez, ofrece al público en general 
un F«rvicio no mejorado por ninguna otra 
casn similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
27086 30 n 
F 
P A R A L A S , 
D A M A i 
AUTOPIANO F L A M A N T E , BUENO Y moderno, se da muy barato. Espada, 
esquina a San Miguel, altos, puerta de-
recha de los altos. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
29084 30 n 
XUTOPIANO CON C I E N PIEZAS E N doscientos pesos y un piano alemán, 
en $250. Ambas cosas nuevas, propias pa-
ra regarto de Pascuas. E s último precio. 
Peña Pobre, 34. « 
29037 26 d. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Lagueruela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
27461 7 d 
ENVIE 15 SELLOS 
rojos o treinta verdes al Apartado 2411, 
Habana y le enviaremos un Juego de co-
medor, de madera, de seis piezas, una 
teterlta de cfistai y una postal vista Cu-
ba. Yáñez y Ampudia. Se envía a provin-
cias mandando seis centavos en sellos ex-
tra para el franqueo. 
29002 9 d. 
MAIS0N J 0 R I 0 N 
Hermanas Jorion y Ca. 
Vestidos, Blusas y Novedades. 
Ultimos modelos de París. 
INDUSTRIA, NUMERO 121. 
TELEFONO A-4218 
Entre San Miguel y San Rafael 
HABANA 
27346 6 d 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavo», por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
27085 30 n 
E E L E S Y 
P r a m d 
NFt iOCIO: S E V E N D E UNA BODEGA, sola en esquina, callo de mucho trán-
sito cantinera, buen contrato, poco al-
quiler y se da barata por razún que 
se explicará al comprador; no se quie-
ren corredores ni curiosos; se tratará con 
personas serlas; sino que no vengan. In-
fonuun: Jesús del Moute. 310. Pedro. 
28322 2 ? 
POR T E N K R QUE EMBARCAR PARA ei extranjero se venden por la mi-
tad de su valor los siguientes muebles; 
un escaparate do luna, de cedro, un canas-
tillero o librero, un lavabo de piedra me-
diano, un velador, tres camas, un bldC 
caoba, seis sillas, dos sillones y una me-
sa de comedor, de caoba, un bufete, una 
sombrerera, cuatro sillones, seis sillas y 
una meslta de mimbre, una nevera, un 
filtro Fulper, una silla alta de niño, una 
manguera, una máquina de escribir. 1 mag-
neto de electricista, lámparas y demna 
utensilios de una casa. Calle F , 202, altos. 
Derecha. Vedado. 
21)069 30 n 
V AENTRO DE FOMENTO MKIU ANTIL. 
K j S. A. Tt-n'-ente Rey, 11. Teléfono M-1882. 
Vende un gran Hotel, situado en lo me-
jor de la Ciudad, por $27.000. Informes: 
de 8 a I I a. m. 
28300 17 a 
tFARMACIA, EN P U E B L O IMPORTAN-' te de la provincia de Matanzas, se vende una. antigua y bien surtida farma-
cia que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirigirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
276S6 28 n ^ 
VENDO UNA C A R R E T I L L A D E MANO, una plancha eléctrica corriente, 220; 
un veuCiludor, 6 paletas, 220; un lavabo, 
nuevo de pared; una lámparn, de dos lu-
ces; otra, de tres. No admite especulado-
res. Belascoaín, U13-G, A. Valdés. 
29032 6d. 
BUEN NEGOCIO: C A F E - R E S T A U R A N T , con terraza, reservados, habitacio-nes, vidriera de tabacos. Poco alquiler;/ 
se da en buenas condiciones. Informan: 
Villegas. 01. Bazar del Cristo. 
2713C 2 • 
S i m s t o r i u i i n n i e i n i t í o s 
1E V E N D E UN PIANO B A R C E L O N E S , 
) propio para estudios, en Alambique, 26. 
28900 «8 n 
GRATIS 
enviamos catálo-
go, lista con pre-
cios para agen-
tes, muestras de 
globos de goma 
y cuatro alfileres 
de corbata, si en-
vía 20 sellos ro-
jos a Sánchez 
SE V E N D E N : UN MAGNIFICO APARA-dor, un lavabo y una nevera. Se puc-
oe ver en Belascoaín. 50. altos de Las 
Tres B. 
^114 ! d 
SE V E N D E N VARIOS ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-
ueras, neveras, mesas de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
28399 07 n 
GANGA: E N M E R C A D E R E S , NUMERO 2, moderno, se venden una hermosa 
cama modelo imperial y una fiambrera 
modernista, de cristales, acabada de hacer; 
su dueño, Ellas Pérez. 
28842 07 n 
CA L L E 88, NUMERO 331, S E V E N D E un escritorio de cortina, tamaño re-
gular, con su silla, que costó $109, com-
pletamente nuevo, en $80. Un Juego de 
sola, cinco piezas, nuevo, en $250 
. 28727 27 n 
4,EL NUEVO RASTRO CUBAWO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciass de muebles qne se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra prendan y ropa, por lo que 
deben hacer nna visita a la misma antes 
da Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatisfaeciOu. Teléfono A-iaui 
27112 30 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido le 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da, e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2«Í80 30 n. 
ÜR G E V E N D E R , MUY BARATOS, TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21, altos, esquina 11, Vedad», 
27953 28 n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, csai esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, Casu de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
27186 4 d. 
MUEBLES E N GANGA 
" L A PRINCESA'* 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comp.ar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios aptes 
mencionados. Véalo y se convencerá, SE 
COMPRA IT CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
27081 30 n 
PA R A N U E S T R O P U E B L O E N C E N E -ral. E l Kastro Habanero, Monte, 50 
y 52, entro Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles, lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise ai Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes, Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadefiis gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $1?; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros o in-
finidad de objetos du arte. 
DINERO 
de da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
27082 30 n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia eo 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
27403 30 n 
VENDEMOS CANARIOS MUY CANTA-dores, a $2; hembras a $1 .Reforma, 
7, pasado Herrera. 
2S948 28 n 
SE V E N D E N UNAS P E R R I T A S , MUY finas, lanudas, en O'Reilly, 62. Foto-
grafía. L'vsüf, 27 n 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
: ) JSCAMfiÜS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros, de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato, 
_27119 30 n 
M. R0BAINA 
Caballos de paso de Kentucky 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla bonito, cómodo y resisten-
te, venga a ver ios que acabo do recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y dé 
mucha más resistencia. Precio exceptuan-
do los dos sementales de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 25, nü-
mero 2, entre Marina e Infanta. Habana 
JOSE CASTIELL0 
280->5 14 d 
SE V E N D E ÜNA GRAN JACA, CAMI-nadora y buena marchadora; con su 
alharda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oquendo, le-
tra D, esquina a Figuras. 
28676 1 d 
AUTOMOVILES 
Se vende un Renault, de 
24 caballos de fuerza, en 
perfecto estado, por ha-
berse volcado y no que-
rer su dueño usarlo más. 
Se dan cuantas pruebas se 
quieran. Puede verse a to-
das horas. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370, 
por Marina. 
* U C R I O L L A " 
MCftMUA 
C 8506 6d-22 
SE V E N D E N : LLMOUSINE C A D I L L A C , lujo, 1917, seis meses uso; Touring 
Buick, siete pasajeros, como nuevo; Tou-
ring Inglés, Humber, muy buen estado; 
camión Hlspano-Sulza, magnífico para 
mueblería o expreso. A cualquier hora 
Garaje Fénix. Barcelona, 13. 
28896 28 n 
FORD, D E L 1915. E N BUEN ESTADO, marcado de alquiler, ae vende en $475, 
Teléfono F-1240. Verlo: 13. entre F y G, 
número 235, Vedado; de 4 a 0 p. m. 
28800 27 n 
A UTO CAMIONES "FULTON," D E 3000 
X A libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada-
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
29061 26 d 
Ü O R H ABER COMPRADO CAMION más 
JL grande, se vende un camión "Kelly 
Ford," de 1 tonelada, tipo reparto, de cua-
tro meses de uso, en perfectas condicio-
nes. The Coca Cola Co. Alejandro Ka-
mírez, 6. 29056 30 n 
SE V E N D E O CAMBIA UN HUDSON Super Slx, por un Ford o máquina de 
5 asientos. Informan: Monte y Cárdenas, 
café. Pregunten por Domínguez. 
29072 1 d 
VENDO F O R D E N MUY BUENAS CON-dlciones. Informan: vidriera café Al-
bear, de 12 a 2 p. m. Miguel Suárez. 
29080 30 n 
AUTOMOVIL PARA R E P A R T O . S E ven-de un automOvll, casi nuevo, "Brlscoe," 
con carrocería de primera, propio para 
reparto. Puede verse en el garaje "Pa-
rís." Monte y Kastro. 
29104 4 d 
Buena oportunidad. Se vende un Ca-
dillac, de siete pasajeros, color dis-
tinguido, en perfecto estado, con mo-
tor garantizado y buen juego de go-
mas, y ni para el paseo tiene que gas-
tarse un centavo el que lo adquiera 
por el perfecto estado en que se en-
cuentra, dándose en módico precio. 
Informan en Marina, 64 y en el Te-
léfono F-5186. 
29031 6 d , 
CUSA. S E V E N D E , BARATA. UNA lujosa y elegante cuña. Puede verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
2S805 3 d 
BUENA OPORTUNIDAD: S E R E A L I -zan, muy baratos, en el garaje "Nep-
tuno." Neptuno, 207, camiones Ford y 
Ford de cinco pasajeros, al contado y a 
plazos comerciales. Los hay del 14, del 
15 y 16, con carrocería completa nueva. 
Venga a vernos y hará negocio. Garanti-
zamos nuestros motores por escrito. 
28808 29 n 
SE V E N D E UN F O R D Y UN CARRO, sport, todo en buen estado, por tener 
su dueño que embarcarse por enfermedad 
a España. Zaldo, 27, pregunte por Vidal. 
2ssi,-, 27 n 
VENDO F O R D , MUY BUENO, BARA-to; puede verlo de 11 a 1, en Zanja, 
109, demás horas ai paradero, Prado-Dra-
gones, frente hotel Saratoga; tiene nú-
mero 6531. 
28818 27 n 
PARA AUTOMOVIL S E V E N D E UNA elegante y preciosa carrocería Lando-
let. Está nueva y se da barata. Puede 
verla a todas horas. Concordia, 185-A, 
garage, 
28875 28 n. 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , S E vende, muy barato, un lujoso auto-
móvil europeo, Landaulet, propio para fa-
milias y un Ford del 17, un Kenault, és-
te en $500. Genios, 16. 
29111 30 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CON muy poco uso, marca Mltchel, 7 asientos, 
carburador Strombeer, magneto Bosch, de 
alta tensión; propio para familia por ser 
grande a su dueño, se cambia por uno 
más chico o se vende por la mitad de su 
precio, muy poco uso, se garantiza y se 
pone a prueba. Trato directo: Venerando 
Dorado. Cárdenas, 17. Teléfono A-2323. 
28955 30 n 
SE V E N D E N DOS CAMIONES W H I T E , de una tonelada, están como nuevos, 
en chassis o con su caja, para verlos e 
informes: Concordia, 149, garage Eureko. 
2S994 29 n. 
Reparaciones de automóviles 
L . GAZEL 
SAN JOSE. 128. 
E l taller más antiguo de la Habana. Au-
tos de alquiler, siete asientos, a $2.50 por 
hora. Teléfono A-2609. Se solicitan ope-
rarios. 
28104 nlt lód 15 n 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16, F U E L L E nuevo y vestidura nueva y dos defen-
sas, cuatro gomas nuevas, muy barato, 
por tener que embarcarse su dueño. Para 
informar: Corrales, 36; de 8 a 11. Cojan 
ganga. 
29005 29 n. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chanffeura de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ilx. Al-
bcrt C Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
SartUla üp examen, 10 centavos. 
Auto Próctioo: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE Dfl MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, n*-
ted no pierda nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S DH L B C H B 
de IVíANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y l'ocito- Tel. A-4tl%. 
Berras criollas, todas del pala, con ser» 
/Icio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche pues tengo 
un servicio especial de moasajeros en blcl. 
'leta para despachar las órdenes en se. 
guloa que se reuiban. 
Tengo íucursales en Jesús dsl Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1382; y en Uuanabacoo, colla 
Máximo Gómez, número 10ü, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. qae serán servidos tamoi 
d latamente. 
Los que tengan que comprar burras pa* 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, quo 
se las da más baratas que nadie. 
^otas Suplico a los numerosos mar* 
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-48ia. 
27111 30 n 
C E DESEA C03IPKAB UNA C A L D E R A , 
O do uso, en buen estado, de tubos de 
agua, de unos 100 caballos. Diríjanse al 
Apartado, número 635 de esta Ciudad. 
28917 2 d 
ARQUITECTOS E '.NóÜNlEROSs TK» nemes railes ría. estrocha, de uso, ea 
buen estado. 'Jubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas -Gabriel," ia 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 in 19 Jo 
CJE V E N D E UNA MAQUINA, D E VA-
por, de 40 caballos, cilindro 10X20," 
volante de 7 piesX14i'. Informan: Esté-
vez, 98, Habana. 
2881 8 I d 
MAQUINA PARA PICAR PIEDRA 
Se desea comprar una máquina de 
moler piedras, que rinda de ochenta a 
cien metros, o más, diarios, y que esté 
en buen estado. Dirigirse a G. Espino-
sa. Neptuno, 15, altos. 
28376 3 n. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
l);;ra entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bembas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc. de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Lusterrechea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 7 ab 
ATENTA EN CAÑARLAS D E UNA MA-quinaria azucarera, capaz para 50 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wllcox, de 113 m. c, de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
informes la redacción de este diarlo. 
C 8155 30d-6 n 
SE V E N D E UN A L A M B I Q U E D E C O B R E , sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para informes: Arria-
ta y Aguirre^_Calte Merced. 112. 
28564 15 d 
ANUNCIO 
So vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
Industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
Informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón. 
C 8325 30d 13 n 
GANGA, VHMDO UN HUSMOBIL, CON dinamo, acumulador, 5 faroles italia-
nos, fotuto eléctrico, todo moderno, sirve 
para alquiler, poco consumo, lo doy por 
lo que ofrezca; y vendo un Ford, en 
perfectas condiciones. Informan: Estrella 
y Belascoaín, bodega, Víctor. 
28825 29 n 
DE S E O V E N D E R UN "HUPMOBILE", color gris, del tipo chico, en perfecto 
estado, se puede ver de parte del señor 
Alvarez Cuervo, en el garage Víbora. Cal-
zada, entre Estrada Palma y Milagros. 
2SS62 27 n. 
AUTOMOVILES BARATOS: UNO F B A N -. cés, de 13 caballos de fuerza, ruedas 
de alambre, en perfecto estado, se da a 
prueba. Una cufia para diligencias, arran-
que y alumbrado eléctrico. Rogelio del 
Pino y Co. Bblascoaín, 36^. 
28851 27 n 
Por tener que salir precipita-
damente del país, vendo mi 
cuña Stutz como nueva. Rue-
das de alambre y tipo de 16 
válvulas. Solo ha rodado un 
mes y acepto la primera ofer-
ta que sea contado. Pregun-
ten en Marina, 12, por el 
Stutz de Don Ramón. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E C A B -ga, de 4 ciliudros, íruncés, propio pa-
ra camión de cesa de comercio, puede 
verse a todas horas en Luyanó, 00. In-
formes: Reina, 8; de 11 a 1 y do 6 a 7. 
28861 29 n 
2S759 27 n 
FORD, D E L 15, S E V E N D E MUY BA-rato. Informan: Lamparilla, 64, su 
duefio. 28016 28 n 
GANGA: UN CAMION D E 3% T O N E -ladas, nuevo, muestra de fábrica. Se 
puede ver en el Salón Prado y Colón. Au-
tomóviles Supply Co, Prado, 64. 
28900 28 n 
VENDO UN DODGE B R O T H E R S , E N muy buenas condiciones; le cuesta 
$270 menos que en la agencia. Blanco, 8 
y 10. o Teléfono A-5230. 
2*026 28 n 
Pago hasta $800 contado por automó-
vil particular. Manden descripción com-
pleta. M. Apartado 2381. 
28945 2S 
SEÑORES AUT0M0VIUSTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
oulere Las gomas buenas por lo regular 
se «astan por la superficie por lo mismo 
aue son buenas ameritan que se le visto 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización, San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
2S967 80 d. 
Se venden toros Cebú de pura raza va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías maes-
tras do tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
. C ^33 ln 1D 0 
CACHORROS FINOS IMPOKT\DO><. Dos bulldogs franceses y un Alrdale te-
rrier, todos hijos de padres premiados, 
y están registrados en el American Kennel 
Club. Se venden solamente a particulares 
— , . i que garanticen buen tratamiento. Pidan 
y La. Apartado detalles por carta a C. H. Apartado 2129. 
' F Habaaa. 28853 T N 
1708. Habana. 
28613 I d 
EN A G U I L A , 115, SE VENDEN 3 PA-rejltas de perritos, raza Mgrtol, muy 
lanndltos y todos blancos. 
28391 29 n 
Una verdadera ganga para venta in-
mediata. Por embarcarse su dueño se 
vende una máquina Lewis, motor Peu-
geot, 6 cilindros, 45 HP., arranque au-
tomático y alumbrado eléctrico siste-
ma Remey, con seis gomas Quaker, ga-
rantizadas por 14.000 millas, todo en 
perfectas condiciones y con guarda-
fangos nuevos, hechos a mano, fuelle y 
pintura nueva. Diríjase apartado 1612, 
para condiciones y demás detalles. 
•28S39 27 n. 
Para camión se vende un chassis Pa-
kard, año 1914, cuatro cilindros, 40 
HP., completamente reparado y pin-
tado, para camión de 1-12 tonelada; 
no lo hay mejor. Precio: $350 para 
venta antes del día 30. Informes: Ga-
rage Línea 150, Vedado. 
2SS40 07 n. 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, I N -dian, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 70o. 
28754 2 d 
SE V E N D E UN CAMION DB % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuevas United State», 
carrocería nueva, y magneto Bosch nue-
vo Todo garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana de Gómez. 
Habitación, número 202. 
28539 28 n 
A UOS GARAGES. SE V E N D E N : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de 1000 galones. Una bomba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones, tina 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal para anunn-
clar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrata, 123. Infonaan al lado. 
M o g a t e , 111. lOd .20. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Stutz, último modelo, 
de poco uso e inmejorables condiciones. 
Bonita cufia Lancln, en perfecto estado. 
So negocia por un Hudson Super Slx. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
2(;8G9 30 n. 
A LOS PANADEROS: SE V E N D E N : una artesa de sabicú, uua sobadora 
nueva, y un tostador «le café, alemán. Se 
dan en proporción. Teléfono A-4606. A-8607. 
29106 30 n 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
de Corliss, taladros giratorios, rai-
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
\
TENUO MOTOR T R I F A S I C O , 220 volts. 
Westlnghouse, 2 caballos, usado. Muy 
barato. Segura. Reina. 34, altos. 
28906 -a D_ 
V r E N D O . USADO: 1 TACHO C A I A N -
V dria, 8', otro 10' serpentines; 2 con-
ductores caüa. 6' y 6%'; 8 llaves cuna 
20 '—24"—30"—32"—*0" > 8 tanques hierro, 
2 pallas-tanques; 2 motores vapor, 2 ci-
lindros: 7"X7" y 10'XIO'; 1 motor va-
nor 22"X42." Poben 9X20;" 1 motor va-
£or velocidad 16"Xia": 2 bombas Mag-
mas 16"X8"X12" y 10"X(rX12;" 1 bomba 
alemana 500X800X1.000; 2 D u p l e x W o r -
thlngton: 18"X14"X18" y ^ " X r X l S ; " 1 
pínula de turbinar azúcar; 1 planta de 
refinar azúcar: 1 batey completo para 
100.000 sacos. Francisco Seiglio, Cerro, 609, 
Habana. 
2SS14 27 » 
mis 
O B V E N D E N UNOS ARMATOSTES, D B 
O cedro, en muy buen estado, propios pa-
ra botica o víveres finos, dos mostrado-
nos y varios enseres, una pesa y una ca-
rretilla de almacén. Teléfono A-86C7. 




a precios baratísimos se en-
vían a cualquier parte de la 
isla. Pida precios y tamaño; 
jardín La Azucena, Monas-
terio y Santa Ana, Cerro. 
Habana. Teléfono A-6701. 
28829 27 n 
SE V E N D E UNA .MAQUINA D E ZAPA-tero, con muy poco uso y varias he-
rramientas. Se vende todo muy barato, 
Acosta, 39. 
29017 1 d. 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES grande, en Sun Miguel número 7. I n -
forma su duefio, d e 7 a 8 y d e 5 a 7 ; 
al laclo bodega. 
2s,MW 27 n. 
Caja de caudales. Se vende una bue-
na caja de caudales, de 4 hojas, de 
tamaño grande, con su base, y una 
caprichosa comisa. Campanario, 124. 
28708 26 n 
JARDIN ANTILLA 
D E SALVADOR C O R R A L 
Patria y Zequeira, Cerro. Teléfono 
A-6807. 
Especialidad en bouquets para novias, 
coronas y cruces; nuevas variedades de 
rosas recibidas recientemente del extran-
jero y plantas de adorno. 
C 8634 5d-23 
T I E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Güira Melena, Agapito García, y en 
Monto, 110, Habana. 
284M 20 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Sao Isi-
dro, 24. Teléfono A-H80. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|6& Teléfono A-3518. 
C 3S18 ln í m 
Solo al por mayor: Productos de 
Camagüey. Rubio & Córdova. 
Obispo, H l / i -
C 8017 SOd-lft 
Noviembre 27 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo. 
LOS TUIOFADORES 
Alfredo Oro 
riace dos noches, el excelonte clnb-
jaan Miguel Valdés Montalvo—retour 
de París—me dijo en el "Unión": "Se 
idlce que Alfredo Oro viene a la Ha-
fcana a disputar el champlonato del 
anundo en carambolas "por tres ban-
paa." 
No respondí ni si ni no, porque se 
fcilcen tantas cosas... 
Pero ayer tarde leí en el DIARIO 
i(de la tarde) que Oro estará aquí, 
probablemente, a fines de esta sema-
sna para un "match" con Mr. Otls, otro 
íyalloso jugador de billar. Si el torneo 
[—al marfil—se realiza, tendremos se-
«lones muy interesantes. 
Nadie ignora que Alfredo Oro ha si-
do—quizás no se pueda ya decir: es— i 
leí champion internacional a "la pifia". 
GPero el paso del tiempo ha traiciona* 
;dc la vista—ya que no el pulso—al 
ilustre cubano. A "la pifia" han suce-
-dido las carambolas por tres bandas, 
donde hasta ahora ha sido invencible 
.y nuestro orgullo nacional persiste 
•en querer que lo continúe siendo. Y 
hque Piga siendo en el arte de Vignaux 
'lo que Capablanca es en el arte de 
ÍTchlgorln: el diamante raro, el dia-
¡mante único. 
Se prepara un gran recibimiento al 
^rey del marfil". Hasta su oído han 
ílegado las manifestaciones con que 
«erá recibido en la Habana. Y según 
lee dice—y ya voy creyendo en los "on 
•dit" (a causa de Miguel Val dé»)—Oro 
•pide que no le hagan comer mucho, 
ipues parece ser que en la sobriedad 
;alimenticia está la mitad Qel secreto 
>dc sus triunfos. Sobre todo en las ho-
sras que preceden a la partida. Porque 
©1 billarista^—como el cómico—no de-
fbe cargar el estómago con una justa 
^próxima. Los vapores do la digestión 
inublan la mente y alteran el pulso. 
Oro, por regla general, es casi un 
¡ e r e m í t i c o en la mesa. Un trozo de 
"bully beef' y una taza de t é le dejan 
«1 cerebro claro y el brazo ligero para 
sus asombrosos golpes sobre este otro 
lapete verdo donde los triunfos son 
¡carambolas. 
Los pueblos latinosi—a causa de esa 
isobrledad—son los que han produci-
do mejores billaristas: Francia y Cu-
sba. Bn los del Norte es más difícil ha-
lllarlos: vientre atiborrados de jarrar, 
fde cerveza, de vasos de Drachenblet y 
ide ensaladas do "runspfchor" podrán 
•edificar metafísicas trascendentales 
.'o sistemas profundamente abstrusos 
ova 
La Belleza y Tuerza Motriz 
EX E L 
Hudson Super-Seis 
LA supranada del motor patentado del Hudson S uper-Seis es un hecho aceptado. Por medio de esta invención del Hudson, la 
eficacia del motor se ha aumentado el 80 por 100 
y l a fricción del motor se ha casi eliminado. Aho-
r a , por primera vez, una marca de coche, el Hud-
$on Super-Scís, mantiene todo lo que vale la pena 
en records de fuerza, velocidad, resistencia, subi-
da de cuesta, y pronta aceleración. Y el Super-Seis, 
en belleza y lujo, combina con esta sir/emacía. 
Cada carrocería de Hudson es una obra maestra del 
arte de diseñar. El Super-Seis es el coche supremo. 
(Hombre j Dirección de los Agentes en e! Extranjero) 
liasta el vértigo intelectual, pero no 
•demostrar en la ligereza necesaria en 
Jos juegos de habilidad consumada el 
.temperamento "sangre ligera" de los 
-que en el estadio antiguo lanzaban be -
jllamente el disco y en una sala mo-
'derna realizan con tres bolas toda la 
¡geometría encantadora de los recodos, 
•os pasabolas y las elegantesi caram-
[bolas por tablas. 
Conde ROSTIA. 
A los españoles 
E l Cónsul de España en la Habana, 
feefior Márquez, nos comunicavque por 
tHeal Orden de 9 de octubre del co-
[rrlente año, se ha dispuesto que en 
jlas cartas de nacionalidad y demás 
^documentos que acreditan la identi-
|dad de los españoles residentes en el 
¡extranjero, a fin de que no puedan 
Ser utilizados en ningún caso sino por as personas a cuyo favor se exp^Tie-
jron, deberá adherirse en lo sucesivo 
ama fotografía del interesado, que se 
inutilizará con el sello oficial de la 
¡Legación o Consulado que lo hubiese 
'extendido. En consecuencia, so ad-
vierto a los españoles que, en lo su-
«ceslvo, al presentarse en el Consula-
Ko solicitando algunos de los docu-tentos de referencia, lo hagan pro-
rvistos de fotografías claras aue per-
bnitan la perfecta identificación del 
¡Interesado. 
A p l i c a c i ó n p r á c t i c a d e 
l a L e y d e l T i m b r e 
Nuestro estimado amigo el señor 
íF. Trujillo Sánchez, propietario de 
ftalleres de impresos y dibujos estilo 
(litografía, nos ha obsequiado con un 
ejemplar del útilísimo folleto "Apll-
icación Práctica de la Ley del Tim-
l)re", que ha redactado y editado para 
iregalárselo a sus numerosos clientes. 
Agradecemos la atención. 
JARABE DE YAGRUMA 
OCU OR 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E . Y A G R U M A 
Dirección Cablefirráflca 
HÜDSONCAB-DBTROIT 
HUDSON MOTOR CAR COMPANT 
Detrdt, Mldríffan, B. U. do A. 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científioo 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p m. 
27727 25 n • 
S u r c n ^ a ^ a T o T Á R Í Ó ^ D É ' U T " M Á ' 
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 




Folleto que acaba de publicar.—El 
prólogo es una brillante declaración 
de principios.—Elogios al Secreta-
rio de Agricultura, General Sán-
chez Agramonte. 
Acabamos de recibir un folleto de 
la Asociación de Fomento de Inmi-
gración que contiene la Ley de In-
migración, el Reglamento y los Esta-
tutos y el reglamento interior do la 
Asociación. Bl prólogo es una decla-
ración de principios y lo reproducimos 
por estimarlo de interés general. 
Dice así: 
"A la iniciativa modesta, pero va-
liosísima, del que es hoy Difector Ge-
neral de la Asociación de Fomento de 
Inmigración se debe el primer impul-
so de esta obra, que es en la actuali-
dad grande y que, a no dudarlo, será 
en no lejano porvenir una de las fuer-
zas propulsoras del desenvolvimiento 
de la Nación. 
Siempre ha sido para Cnba un pro-
blema de importancia extraordinaria 
la escasez de braceros en los campos. 
Primero, las corrientes de concentra-
ción hacia las ciudades en los años 
que siguieron a la constitución de la 
República; después el aumento por-
tentoso do la producción agrícola, 
que ha excedido a todas las posibles 
conjeturas en los últimos tiempos, 
y recientemente la guerra europea ce-
rrando al oleaje Inmigratorio las puer 
tas de las naciones, han sido y son 
concausas poderosas que colocan a es-
te país, en el momento por que atra-
vesamos, en una verdadera crisis. 
Para Cuba es de urgente necesidad 
contar con brazos con que atender a 
los trabajos agrícolas. Ni el tamaño 
del la producción de caña, que es 
enorme, ni los precios del azúcar, por 
altos que sean, salvan la situación de 
los hacendados y colonos, y, por con-
secuencia, del país en general. Por 
el contrario, sin brazos que arran-
quen la caña de los campos 7 la lle-
ven a los trapiches, la ruina es In-
mediata y más terrible por lo mismo 
que aquella producción y aquellos 
precios representan costos elevadlsi-
mos, ni siquiera jamás soñados. 
Al influjo do esas circunstancias y 
de esos apremios, ha surgido esta 
Asociación, sin miras egoístas, sin 
propósitos de lucro, sin ambiciones 
personales, contando como fuerzas Im 
pulseras con un deseo legítimo del 
bien de nuestra clase azucarera y un 
sentimiento vivo de amor a la Repú-
blica. 
Y ha empezado, en realidad con 
alientos de gigante. E l día 24 de Sep-
tiembre un grupo de hacendados, que 
respondió Inmediatamente a la soli-
citud de los iniciadores de esta obra, 
se reunió en los altos del Banco Na-
cional de Cuba, y sin antagonismos, 
ni deferencias, ni entorpecimientos 
inútiles, sin una nota discordante, 
apenas se desarrolló en breves fra-
ses el proyecto concebido, unánime-
mente se ofreció el apoyo decidido 
con el trabajo personal y el esfuerzo 
económico, dejando trazadas las ba-
ses fundamentales de la Asociación 
el éxito más completo ha respondido 
a la iniciativa. Como puede observar* 
se por el presente folleto, en dos me-
ses escasos se han redactado y apro-
bado por el Gobierno de la Provincia 
los Estatutos de la Asociación, se-ha 
redactado el Reglamento interior de 
la misma, se ha logrado la promulga-
ción por el Gobierno del Reglamento 
para la ejecución de la Ley de Inmi-
gración, que es la más sólida garan-
tía de nuestros intereses y la base 
fundamental para la prosperidad de 
nuestros fines, y más de 63 ingenios 
y sobre 250 colonos, que representan 
203.301.000 arrobas de caña, se han 
agrupado bajo nuestra bandera, cons-
1 cientes de lo que significa el plan pa-
! ra la industria azucarera y de sus 
obligaciones sociales y patrióticas pa-
ra la noble tendencia del bien colec-
tivo. 
Pero no debemos seguir adelante 
en esta exposición sin hacer un alto 
para testimoniar nuestra admiración 
y nuestro respeto al señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Traba-
|jo, doctor Eugenio Sánchez Agra-
I monte. Esta Asociación ha nacido y 
jse desenvolverá siempre ajena a todo 
lo que tenga carácter politice; pero 
ha necesitado y necesitará siempre, 
como es lógico, el concurso j apoyo 
de las esferas administrativas del 
país, en compensación a los grandes 
¡beneficios que al país presta. Y no 
sería noble por nuestra parte dejar 
de consignar aquí, para galardón per-
manente de sus méritos, la ayuda ge-
j nerosa y el calor entusiasta que a es-
1 ta obra ha prestado y presta el doc-
itor Sánchez Agramonte, poniendo a 
| nuestro lado el peso formidable de sus 
1 conocimientos y de sus fuerzas en el 
• alto cargo que desempeña para honor 
|de la República, presidiendo nuestras 
\ reuniones, recibiéndonos a diario en 
su despacho, logrando que se pro-
mulgue el notable Reglamento para 
i la Ley de Inmigración y haciendo cau-
sa común con nosotros en lo que es-
tima saludable para el bien colectivo. 
¡Hombres de ese temple son los que 
necesita la Nación. 
El objeto de esta Sociedad está sin-
[tétlcamente expresado en el artículo 
segundo de nuestro Reglamento: "la 
i propaganda y contratación en el ex-
itranjero de inmigrantes para los tra-
1 bajos manuales en las fincas azuca-
ireras y cañeras". 
Pero conviene hacer constar que 
I ese objeto ha de responder a dos pos-
Itulados esenciales que forman el ner-
vio, la base de nuestra obra: la cali-
Idad del inmigrante y el buen trato 
¡al bracero. 
No tendría mérito nuestra Asocia-
I ción si, tendiendo sólo a remediar 
una necesidad del momento y ampa-
rándose en las facilidades que en la 
actualidad la Ley proporciona, atibo-
rrara a Cuba de inmigrantes que por 
su origen, por su raza o por sus ba-
y designadas las personas que habrían jas cualidades físicas y morales, tu-
de dirigir su desenvolvimiento. í vieran que salir muy pronto cel país, 
A partir de ese acto trascendental, o en caso contrario, desmejorar nota-
blemente la eficiencia de nuestra po-
blación. A Europa ñucamente se vuel-
ven nuestros ojos y de Europa, con 
preferencia, a España y a Canarias, 
donde viven los recios hombres de 
nuestro origen, de nuestra lengua y 
de nuestra religión; los que más se 
amoldan a nuestros campos, los que 
más gustan de nliestra vida y los que, 
al dejar para siempre entre nosotroa 
eí sedimento que el trasiego constan-
te de braceros impone, inyectan en 
nuestra circulación sangre buena. 
Tampoco tendría mérito nuestra 
Asociación si al sacar de las aldeas 
españolas al obrero, que sueña con 
tierras hospitalaria^ y emporios de 
riqueza al partir para el Nuevo Mun-
do, abandonando las ternuras del ho-
gar y el calor del medio donde ha 
nacido y donde vive, para emprener 
un viaje a lo desconocido en busca 
de un legítimo mejoramiento para sus 
padres o sus hijos, le brindara por 
única recompensa el jornal seco y 
frío, sin los estímulos humanos que 
obligan al hombre a vivir en una es-
cala superior á los animales. La Aso-
ciación tiende en este orden de consi-
deraciones, a que al bracero .'e le ex-
plique, antes de salir de su patria, 
cuáles son los deberes que las leyes 
de la República le imponen, por vir-
tud del contrato que celebra; a que 
ningún bracero inmigránte gane ni 
más ni menos que lo qae gane el hijo 
del país; a que se le enseñe en Cuba 
a cortar caña y realizar las demás la-
bores de nuestros campos; a que s© 
mejore su albergue, se hagan casas 
para alojar familias y para establecer 
escuelas; a que tengan terreno sufi-
ciente y apropiado en las colonias pa-
ra juego de pelota y otras diversiones 
lícitas; a evitar por todos los medios 
posibles que sean explotados por las 
bodegas y los jugadores de oficio, cu-
ya persecución se ha de emprender a 
todo trance; a que tengan lugares ad© 
cuados donde bañarse, y, en general, 
a que se les considere y i ? les trate 
con la generosidad y con el amor a 
que obligan los altos conceptos de 
humanidad y civilización. 
Como se ve, nuestra obra es una 
obra'magna. Ni el esfuerzo aislado de 
los iniciadores del proyecto, ni la la-
bor continuo y paciente de sus Di-
rectores, ni el apoyo decidido del Go 
blerno, son bastantes de por sí. Se 
necesita el esfuerzo de todos para dar 
cima a semejantes empeños. 
Nuestro programa es de salud y de 
vida para la industria azucarera, y de 
salud y vida para el país en general. 
Es, por tanto, un esfuerzo económico 
y un esfuerzo patriótico. 
Nadie debe permanecer indiíerente. 
Para el hacendado y para el colono 
que no tienen braceros suficientes, es 
de capital importancia contar con ese 
elemento imprescindible de la produc-
ción; para los que tienen brazos, es 
de suma necesidad que los demás los 
tengan, a fin de asegurar los suyos. 
Y como la Ley ampara el derecho del 
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que contrata un Inmigrante, castigan-
do severamente al que se va y al que 
se lo quita, el éxito positivo estriba en 
que todos cooperen a nuestra labor. 
Y el sacruicio en dinero es peque-
ño, individualmente considerado, si 
bien grande, inmenso, en tun orden 
colectivo. 
Así, por ejemplo, el colono que tle-' tno7Ta"de iT mlm Saa^nüéü%ompíS21 
ne 40.000 arrobas de caña, contribuí- áe 50 hectáreas, de cobre, 'denuncSS 
ye sólo con diez pesos por año dM- & a ^ r M ^ ^ ^ 
didos en seis mensualidades de $1.66 1 mino municipal de Cienfu-ogos. 
hectáreas, de cobre, denunciada rm» i 
señor Manuel Gómez Valle, y Hltnart. 
el barrio de Cumauayagua, t é S m? 
nlclpal de Clenfuegos. 5̂ 
Del día 8 al 17 de Diciembre próximo 
la de la mina Elena, compuesat de 
hectáreas, de hierro, denunduda ñor <3 
señor Kdwin C. Holden y situada en A 
barrio de Cumanayagua, término muñid! 
pal de Clenfuegos. 
Del día 20 al 30 de Diciembre mümti 
\ 1 fl .. 1 a m 1 Ttn Con > T ., • • 
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cada una. El colono que tiene 50.000 
arrobas contribuye con 12.50 por año. 
divididos en seis mensualidades de 
$2.08 cada una; el colono que tiene 
300.000 arrobas contribuye con $75.00 
por año, divididos en seis mensualida-
des de $12.50 cada una; y así suce-
sivamente, tomando siempre como ba-
se dos centavos y medio por cada cien 
arrobas de caña. 
No hay, pues, que titubear. Si es 
cierto, como ha dicho una notable 
personalidad, que esta Asociación es 
la única obra nacional que ha nacido 
con vida en la República, a impulsos 
de un esfuerzo privado, es necesario 
que esa vida sea sana y vigorosa, y no 
enfermiza y lánguida, A los hacenda-
dos y colonos toca darle alientos y 
savia, porque así lo exigen sus pro-
pias necesidades y un deber de alto 
patriotismo.—La Directiva de la Aso-
dación de Fomento de Inm^fraclón". 
Merece ser felicitado el autor de 
esta Introducción al útilísimo folleto 
Q"6 i la Asocia-
ción nombrada. 
De Gobernación 
POR INJURIAR A UV JUEZ 
Según noticias recibidas en Gober-
nación, al ser absuelto en un juicio 
de estafa, que fué sometido, Balblno 
Padilla, su denunciante Natalio Sana-
bria profirió palabras injuriosas con-
tra el Juez, por cuyo motivo se le si-
gue causa. E l hecho ocurrió en Ja^ 
ruco. 
DISPARO 
El blanco Pedro García, vecino de 
Arroyos de Mantua, hizo un dlspado 
de escopeta contra Marcial Pulido 
González, a quien hirió leVementftl 
El autor del hecho fué detenido. 
FABRICA DESTRUIDA 
A las ocho y media do la noche de! 
ayer, fué destruida por un Incendio I 
la fábrica de embutidos que en Guan- I 
tánamos poseían los señores Fernán- ; 
dez y Miranda. Como presuntos auto-
res del hecho han sido detenidos: 
Juan RIvas. Ismael Guevara, Rafael 
Parrero. Obilío Medel, José y Alfredo 
Ramírez. 
TASAS QUEMADAS 
En el pueblo del Rincón se quema-
ron casualmente las casas de curar 
tabacos conteniendo ochocientos cu-
jes. 
MANIFESTAfTOX PACIFICA 
El Alcalde de San Diego del Valle 
ha dado cuenta al Departamento ya 
referido de la manifestación pacifi-
ca que recorrió anoche las calles de 
aquel lugar solicitando que, por las 
Autoridades competentes, se gestione 
el restablecimiento de los trenes de 
por la mpfmna y por la noche, entre 
Sagua. Santa Clara y aquel pueblo. 
DETEXIOOS POR DíC EXD TA RIO S 
E ! día 22 del actual se recibió en 
Gobernación un telegrama del Capi-
tán Santiago Espino, destacado en 
Mayarí, dando cuenta de que en la 
Colonia "Cana" del barrio de Baraja-
gua en aquel Término, habían ocurri-
do varios Incendios en los campos de 
caña De las averiguaciones practica-
das, resultan responsables de ese acto 
los Individuos de nacionalidad cuba-
na nombrados Silvestre y Francisco 
Machado y Juan de la Osa y el tur-
co Miguel Deje; todos los cuales han 
sido detenidos. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la Jefa-
tura de Montes y Minas del Distrito Cen-
tral, se procederá a practicar la demar-
cación de los siguientes registros mine-
ros : 
Del día 3 al 10 de Diciembre próximo, 
la do la mina Violeta, compuesta de 25 
Del día 20 al 30 de DUccrabre prfixlmou 
la de la mina Ampliación do la Mina Cel, 
ba. compuesta de 1 hectáreas, de cobre f 
otros, denunciada por el señor Francijca 
Fernández Garrido en el barrio de Gnaok 
término municipal de Cienfuegos 
Del día 25 al 31 de diciembre prflxlmoj 
la de la mina OUva. compuesta de 199 
hectáreas, de cobre, denunciada por 4 
«ei'or Cesáreo González y situada en ek 
barrio de Guaos, término municipal 
Cienfuepos. 
Del día primero al 8 de Enero dol añol 
entrante, la de la mina San Rafael, com̂  
puesta de 5 hectáreas de cobre denniM 
ciada por el señor Eulogio Capote y úA 
tuada en el barrio de Gavilán, términa 
municipal de Clenfuegos. 
Del día 6 al 15 de Enero del entrantt 
año, la de la mina Leonor, compuesta M 
24 hectárea», de hierro y manganeso, de-i 
nunciada por el señor Saturnino SAnchê  
y situada en el barrio de Aguada de Pa-« 
pajeros, término municipal de ClenfnM 
gos. 
Por el personal facultativo de la Jfr" 
fatura de Montes y Minas del dlstrlttj 
de Pinar del Rio se procederá a practlcao 
la demarcación de los siguientes registro» 
mineros* J 
Del día 29 de noviembre actual al iq 
de diciembre próximo, la de la mina W 
Ilusión, compuesta de 200 hectáreas, da 
cobre y otros, denunciada por el señoí 
Felipe Hernández Rodríguez, y situad* 
en el barrio de Pimienta, término mnnK 
cipal de Pinar del Río. 
Del día lo. al 19 de Diciembre prttfc 
mo, la de Ja mina Pía Unión, compaes» 
de 100 hectáreas, de cobre, denunciad» 
por el sefior Guillermo ArévaTo y situada 
en el barrio y término municipal anta 
expresados. . , . . 
Del día 4 al 22 de diciembre prMM 
la de la mina San Antonio, compuesta M 
675 hectáreas, de hierro, cobre 7 
denunciada por el señor Felipe MoreMO 
y situada en el barrio y término mOM 
cipal antes citado. 
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